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Ungesats og aktive tilbud - vejen til beskæftigelse? 
 
-Kontanthjælpsreformen 2013 i et økonomisk og sociologisk perspektiv 
 
Resumé  
Dette projekt har til formål at undersøge hvorvidt kontanthjælpsreformens to tiltag, ungesatsen 
og de aktive tilbud, vil få unge mellem 25-29 år i beskæftigelse. Ungesatsen er en reduktion på 
de unges rådighedsbeløb, og aktive tilbud er et krav om at arbejde for kontanthjælpen.  
Vi tager udgangspunkt i forskningsoversigten ”Ledighed og incitamentseffekter – Hvad ved vi?” 
af Sanne Lund Clement & Jørgen Goul Andersen som beskriver økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver, som værende vigtige faktorer for arbejdsmotivationen og dermed 
overgangen til beskæftigelse. Effekterne af de økonomiske incitamenter, i dette tilfælde 
ungesatsen, underbygges af teorien Homo Oeconomicus, Motivation Crowding Theory og 
interviewet med Lotte Svilling. Effekterne af ikke-økonomiske motiver, i dette tilfælde de aktive 
tilbud, underbygges af Axel Honneths anerkendelsesteori og Lotte Svilling. Ud fra dette 
empiriske og et teoretiske perspektiv vil de unge komme i beskæftigelse. Den nuværende 
jobsituation er dog én af de barrierer som hindre denne.  Det konkluderes, at ungesatsen og de 
aktive tilbud, på baggrund af en udvidet jobsøgning, får mange af de unge ledige i kortvarig 
beskæftigelse, idet den indre motivation mangler. Det skal også nævnes, at flere unge ledige vil 
komme i vedvarende beskæftigelse som følge af kontanthjælpsreformen.  
 
Ungesats and aktive tilbud – the way to employment? 
- The reform of social security 2013 in an economic and sociological perspective 
 
Abstract 
This project concerns an assessment to investige how the social assistance reform including two 
actions ”ungesatsen” and ”aktive tilbud”, will get the youth between 25 and 29 years into 
employment. “Ungesatsen” is a reduction of the youth’s disposable income and “aktive tilbud” is 
a demand to work to get offered social assistance. We are basing it on the research “Ledighed og 
incitamentseffekter – Hvad ved vi?” by Sanne Lund Clement and Jørgen Goul Andersen, which 
describes economic incentives and non-economic motives, as being important factors for the 
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motivation to work and therefore the transition to employment. The effects of the economic 
incentives, in this case “ungesatsen”, is supported by the theory “Homo Oeconomicus”, 
“Motivation-crowding theory” and the interview with Lotte Svilling. The effects of the non-
economic motives, in this case “aktive tilbud”, is supported by Axel Honneth’s recognition 
theory and Lotte Svilling. From this empiric and theoretic perspective, the youth will get into 
employment. The current job situation is one of the barriers which prevents this, though. It is 
concluded that “ungesatsen” and “aktive tilbud”, based on an expanded job search, will get many 
of the available into short-term employment since the inner motivation is lacking. It’s also 
mentioned that more and more available young will get into consistent employment as a 
consequence the reform of social security.  
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1. Indledning  
1.1 Problemfelt  
Danmark er i dag præget af en stor arbejdsløshed, hvor 154.900 personer er ledige, hvilket vil 
sige, at 5,8% af arbejdsstyrken står uden arbejde (Danmarks Statistik 2013). Går man blot fem år 
tilbage i tiden, var der i 2008 kun 51.300 personer i ledighed, dvs. 1,8% af arbejdsstyrken 
(Danmarks Statistik 2009). Sammenligner man dette ledighedstal med den aktuelle 
beskæftigelsesmulighed, var der på jobindsats.dk 23.102 ledige stillinger i april 2013 (Jobindsats 
07.05.2013).  
  
Arbejdsløsheden i Danmark kan ses som værende forårsaget af den internationale finanskrise, 
der lige siden sit udspring i USA 2007 har spredt sig til store dele af verden og anses som 
værende en af de største kriser i nyere tid. Dette har ligeledes sat sit præg på den danske 
økonomi, og den globale krise har for alvor vist sig i Danmark siden 2008 og gør sig stadig 
gældende. Krisen har medført negativ vækst med faldende produktion og efterspørgsel, der 
ligeledes bl.a. kommer til udtryk i den nuværende situation, hvor mange arbejdsdygtige 
mennesker står uden arbejde (Bencke & Schmidt 2008).  
 
Arbejdsløshed har både konsekvenser for samfundsøkonomien og for individet. De 
samfundsøkonomiske konsekvenser består i, at staten mister skatteindtægter og i stedet skal 
udbetale overførselsindkomster til de ledige (Jespersen & Jensen 2013:146). Derudover har 
arbejdsløshed også konsekvenser for den ledige. Arbejdet er en måde, hvorpå individet kan opnå 
social kontakt og indgå i et meningsgivende fællesskab, hvilket har betydning for personlig 
udvikling og stimulering. Arbejde giver og skaber mulighed for realisering af personlige mål og 
anerkendelse, hvorved det kan have omfattende negative følger, hvis individet mister sit arbejde 
(Hansen 2001:34). Arbejdsløshed kan bl.a. give anledning til uro og rastløshed, og derudover 
kan det forårsage social isolation (ibid.:38). Ydermere viser undersøgelser, “(...) at 
arbejdsløshed kan føre til social udstødning og have negative effekter på økonomi, helbred og 
sociale kontakter” (ibid.:13), derfor er det vigtigt, at ledige har mulighed for at komme i arbejde 
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og uddannelse. Den danske befolkning anser arbejdet for værende en norm, og derfor kan ledige 
risikere at blive stigmatiserede, fordi der bliver set ned på dem, som ikke bidrager til samfundet 
(Larsen 2003:264). Under en finanskrise med stor arbejdsløshed sker der altså både en 
forværring af samfundsøkonomien og en potentiel stigmatisering. Således kan arbejdsløsheden 
generere negative konsekvenser for den ledige.  
 
Pga. finanskrisen er den danske økonomi på nuværende tidspunkt kendetegnet af en 
lavkonjunktur, hvilket forstås som en tilstand med relativt lav beskæftigelse og stigende 
ledighed, som medfører, at mange af de arbejdsløse ikke selv har valgt at være ledige (Madsen & 
Jensen 2010:14). Dvs. at det danske arbejdsmarked i dag er præget af en ufrivillig arbejdsløshed, 
hvilket betegnes konjunkturledighed (Jespersen & Jensen 2013:118).  
 
I Danmark er arbejdet normgivende og er egentlig bare noget, man har og gør (Clement & Goul 
Andersen 2006:94). Der eksisterer ligeledes en udbredt holdning om et såkaldt ”ret og pligt”-
princip, hvilket grundlæggende vil sige, at man må yde, før man kan nyde (Hansen 2001:11f). 
Gennem arbejdet kan individet realisere sig selv, opnå anerkendelse og få opfyldt dets behov for 
at indgå i et socialt fællesskab (Clement & Goul Andersen 2006:43).  
 
”Ret og pligt”-princippet kommer også til udtryk i den nye kontanthjælpsreform, som 
Regeringen har vedtaget den 18. april 2013 med virkning fra 1. januar 2014. På trods af den 
finansielle krise, som Danmark som tidligere nævnt befinder sig i, understreger Regeringen, at 
den nye kontanthjælpsreform ikke er et resultat af finanskrisen (Danmarks Radio 2013).  
 
Regeringens formål med kontanthjælpsreformen er at få kontanthjælpsmodtagerne tættere på 
arbejdsmarkedet og dermed flere i uddannelse og beskæftigelse (Regeringen et al. 2013:1). Dette 
skal ske ved, at man i højere grad tager højde for den pågældende kontanthjælpsmodtagers 
individuelle behov og stiller større krav til, at kontanthjælpsmodtagerne skal gøre en mere aktiv 
indsats for at komme i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformen indeholder to tiltag, som er tiltænkt 
unge jobparate mellem 25-29 år med henblik på at få dem i beskæftigelse. Dette skal ske ved 1) 
at indføre en ungesats, som giver dem en nedsat overførselsindkomst og 2) få dem til at arbejde 
for deres kontanthjælp gennem aktive tilbud (ibid.:6f). Beskæftigelsesministeriet fremlagde i 
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forbindelse med kontanthjælpsreformen et fakta ark, hvori det forventes, at 900 unge vil blive 
placeret i kategorien ”jobparate 25-29 årige”, når kontanthjælpsreformen implementeres 
(Beskæftigelsesministeriet 2013). 
 
Regeringen er bevidst om, at der i dag er mange, der står uden arbejde, og at der er flere, der er 
kommet på overførselsindkomst. Denne ledighed har store konsekvenser for både samfundet og 
det enkelte individ, og ved længerevarende ledighed er mulighederne for igen at blive integreret i 
arbejdsmarkedet aftagende (Regeringen et al. 2013:1). Spørgsmålet er bare, om det virkelig er 
realistisk, at den nye kontanthjælpsreform kan få kontanthjælpsmodtagerne i beskæftigelse set i 
lyset af den finanskrise, som nutidens Danmark står overfor, herunder høj arbejdsløshed og 
manglende jobmuligheder. 
 
De to tiltag kan betegnes som incitamenter, fordi Regeringen forsøger at regulere 
kontanthjælpsmodtagernes adfærd gennem reformens tiltag. Denne incitamentstankegang kan 
forklares ud fra paradigmeskiftet i den danske velfærdsstat, der op igennem 90’erne har skiftet 
fra et sikringsparadigme, hvor sammenhængskraften i samfundet skulle sikres, til et 
incitamentsparadigme, hvor den arbejdsløse selv skal yde en aktiv indsats for at komme i 
beskæftigelse (Larsen & Mortensen 2009:11). Eftersom kontanthjælpsreformen benytter sig af 
økonomiske incitamenter, ved at skære i ydelserne bl.a. for de unge jobparate, kan den ses som 
en del af incitamentsparadigmet.   
 
Den nye ungesats indebærer som sagt en lavere overførselsindkomst. På nuværende tidspunkt 
ligger kontanthjælpssatsen for gruppen, 25-29 årige jobparate, på 10.500 kr./md., hvorimod de 
med den nye kontanthjælpsreform vil være berettiget til 6.767 kr./md., hvilket svarer til en 
reduktion på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013). Udover de økonomiske tiltag 
indeholder kontanthjælpsreformen også sociale initiativer i form af nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob, der som tidligere nævnt skal bidrage til at bevare lediges 
relation til arbejdsmarkedet på trods af arbejdsløshed og dermed medvirke til, at ledige kommer i 
beskæftigelse (Regeringen et al. 2013:7). Men vil ungesatsen og de aktive tilbud have en positiv 
indvirkning på de unge jobparate kontanthjælpsmodtagere, således de endnu engang bliver en del 
af det danske arbejdsmarked? Eller vil de forblive ledige taget den nuværende jobsituation i 
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betragtning? På baggrund heraf, finder vi det relevant at forholde sig til, hvorvidt den nye 
kontanthjælpsreform overhovedet vil gøre en forskel, hvorfor vi har udarbejdet følgende 
problemformulering:  
 
1.2 Problemformulering 
Hvorvidt vil tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013 - om ungesats og aktive tilbud - 
påvirke specifikke kontanthjælpsmodtageres* overgang til beskæftigelse?  
 
*jobparate ml. 25-29 år uden forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn  
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Vi vil vurdere, i hvilken grad de to tiltag i kontanthjælpsreformen vil få de specifikke ledige i 
beskæftigelse. Dette vil vi undersøge ved at se på, hvordan økonomiske incitamenter, i dette 
tilfælde ungesatsen, og ikke-økonomiske motiver, i form af aktive tilbud, påvirker de specifikke 
lediges arbejdsmotivation og beskæftigelsesmuligheder. Kontanthjælpsreformens to tiltag vil 
ydermere vurderes i forhold til den aktuelle jobsituation i Danmark.  
 
1.3 Arbejdsspørgsmål og uddybning 
1. Hvilke tiltag i den kommende kontanthjælpsreform vil påvirke den specifikke 
kontanthjælpsgruppe, og hvad er formålet med disse? 
Denne redegørende besvarelse skaber basis for at kunne vurdere, om tiltagene kan medvirke til at 
opnå kontanthjælpsreformens mål i form af større beskæftigelse. Først vil vi redegøre for den 
nye kontanthjælpsreform med særligt henblik på de tiltag, der er gældende for de unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere herunder den nye ungesats og kravet om at skulle arbejde for sin 
kontanthjælp gennem de aktive tilbud. Til besvarelsen af spørgsmålet vil vi benytte materiale i 
form af den nye kontanthjælpsreform ”Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i 
uddannelse og job” af Regeringen (2013) og supplerende litteratur om de aktive tilbud. 
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2. Hvordan kommer individet fra ledighed til beskæftigelse? 
Dette arbejdsspørgsmål er grundlæggende for vores vurdering af, om de nye tiltag i 
kontanthjælpsreformen bidrager til, at kontanthjælpsmodtagerne kommer fra ledighed til 
beskæftigelse. Vi vil svare på spørgsmålet ved at redegøre for elementer i forskningsoversigten 
”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul 
Andersen (2006). Vi vil benytte den udvidede søgemodel i besvarelsen af problemformuleringen. 
Den udvidede søgemodel består af forskellige faktorer, der er afgørende for individets 
arbejdsmotivation, som ligeledes kan være afgørende for, om individet søger, der igen kan være 
afgørende for dets beskæftigelsesmuligheder. Vi vil nuancere den udvidede søgemodel gennem 
arbejdsspørgsmål 2.1 og 2.2, som begge bidrager til et udvidet syn på, hvad der påvirker 
arbejdsmotivationen.       
 
2.1 Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål bidrager til en indsigt i én af de mange faktorer, der er 
afgørende for individets arbejdsmotivation. Hvis de økonomiske incitamenter påvirker 
arbejdsmotivationen, kan det have indflydelse på beskæftigelsesmulighederne. Dette vil vi belyse 
ud fra en klassisk økonomisk vinkel i form Homo Oeconomicus, der nuanceres af Bruno S. Freys 
Motivation Crowding Theory. Frey videreudvikler synet på incitamenter til, at mennesket ikke 
længere kun forstås som et væsen, der handler økonomisk rationelt, men at psykologiske faktorer 
også spiller en afgørende rolle for individets adfærd ift. incitamenter. Denne viden suppleres med 
elementer fra forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Clement 
og Goul Andersen (2006), der forholder sig mere specifikt til incitamentseffekter blandt 
arbejdsløse. Ud fra interviewet med Lotte Svilling opnår vi viden om, hvordan unge 
kontanthjælpsmodtagere i Danmark påvirkes af økonomiske incitamenter.  
 
2.2 Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
Vi vil se på de aktive tilbud, som indebærer, at kontanthjælpsmodtagerne skal arbejde for at få 
deres ydelse, og hvordan disse påvirker arbejdsmotivationen, som videre kan påvirke 
beskæftigelsesmulighederne. Ud fra Clement og Goul Andersens forskningsoversigt (2006) 
afgrænser vi os til at se på elementer, der er afgørende for arbejdsmotivationen. De valgte 
elementer omhandler individets behov: anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. Vi vil 
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derudover redegøre for Axel Honneths anerkendelsesteori, herunder anerkendelse gennem 
arbejde og krænkelsesbegrebet. Dette er grundlæggende for at kunne analysere og diskutere 
effekten af de aktive tilbud. Alt efter om de aktive tilbud er anerkendende eller krænkende, 
påvirker det arbejdsmotivationen og beskæftigelseschancerne.   
 
3. Er formålet med kontanthjælpsreformens tiltag ungesats og aktive tilbud 
realistiske taget den nuværende jobsituation i betragtning? 
Vi vil besvare spørgsmålet ved at tage højde for den nuværende jobsituation og her ud fra 
vurdere, hvorledes den nye kontanthjælpsreform, i form af ungesats og aktive tilbud, vil 
medvirke til, at de unge jobparate kommer i beskæftigelse. Dette arbejdsspørgsmål er hele 
essensen af vores diskussion, da det her bliver muligt at svare på vores problemformulering, 
eftersom vi tager højde for den aktuelle jobsituation.  
 
1.4 Begrebsafklaring 
Kontanthjælp: Indkomstafhængig offentlig ydelse. Den ledige er ikke berettiget til ydelsen, 
hvis personen har en formue på over 10.000 kr. Kommunen forlanger, at den ledige skal leve af 
sin formue, før det er muligt at modtage kontanthjælp (IAK 09.05.2013).  
 
Jobparate kontanthjælpsmodtagere: Kontanthjælpsmodtagere der vurderes til at kunne 
varetage et arbejde (Regeringen et al. 2013:7). 
 
Aktive tilbud: Den samlede betegnelse for nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
(Regeringen et al. 2013:8). 
 
Ungesats: Den kontanthjælpssats, på 6.767 kr./md., de unge jobparate under 30 år vil modtage 
med den nye kontanthjælpsreforms indvirkning fra 1. januar 2014 (Beskæftigelsesministeriet 
2013). 
 
Arbejdsmotivation: Dette begreb skal forstås som et “Ønske om og vilje til at tage et arbejde” 
(Madsen et al. 2007:15). På denne måde er arbejdsmotivation ikke en bestemt adfærd men 
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derimod en tankevirksomhed, som kan medføre handling. Arbejdsmotivation vil i projektet 
sidestilles med begrebet, jobønske.   
 
Incitament: Et incitament defineres som værende en “tilskyndelse til at handle på en bestemt 
måde” (Bech & Pedersen 2006:147), hvilket vil sige, at der er en udestående person eller instans, 
som prøver at få en anden person eller gruppe til at handle på en bestemt måde på baggrund af en 
bestemt tilskyndelse.  
 
Økonomiske incitamenter: “Et økonomisk incitament er en pengemæssig tilskyndelse til at 
udvise en bestemt adfærd eller opnå et bestemt resultat” (Andersen et al. 2010:9). Der findes 
overordnet to former: kort- og langsigtede økonomiske incitamenter:   
Kortsigtede incitamenter: Betegnes også små incitamenter, der defineres som den nettogevinst i 
disponibel indkomst, den ledige kan forvente ved en evt. overgang fra ledighed til beskæftigelse 
(Clement & Goul Andersen 2006:35). 
Langsigtede incitamenter: Betegner tanken om, at indkomsten ved beskæftigelse kan stige pga. 
den høje indkomstmobilitet (Clement & Goul Andersen 2006:33). 
 
Ikke-økonomiske motiver: Sociale faktorer, der er styrende for individets adfærd (Andersen 
2010:34). Dette kan bl.a. være forsøg på at opnå forskellige behov, fx anerkendelse, 
selvrealisering eller social kontakt.   
 
Anerkendelse: At anerkende “(...) betegner den ekspressive handling, hvor en anden person 
gives anseelse” (Willig 2003:22).  
 
Selvforhold: “(...) den selvbevidsthed eller selvfølelse, som en person har i forhold til de 
muligheder og rettigheder, som tilkommer ham” (Willig 2003:87).  
 
Ringeagt: “(...) den specifikke sårbarhed ved menneskets væsen, der er resultatet af den interne 
sammenhæng mellem individualisering og anerkendelse (...)” (Honneth 2006:175). 
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Selvrealisering: Honneth ser selvrealisering som individets forsøg på at opnå det gode liv 
(Willig 2003:13).  
 
Homo Oeconomicus: Det økonomisk rationelle menneske, der handler egennyttemaksimerende 
(Hansen 2007:20). 
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2. Metode 
2.1 Metodologiske overvejelser 
2.1.1 Hvad, hvorfor og hvordan: 
Vores projektbeskrivelse tager udgangspunkt i John Andersen og Jørgen Elm Larsens ”Hvad, 
hvorfor og hvordan” udgivet i Dansk Sociologi (1995). Her omhandler hvad karakteren af 
projektet, hvilket vil sige, det særlige genstandsfelt, der analyseres. Hvorfor forholder sig til 
relevansen af problematikken, dvs. formålet med analysen, og hvordan henviser til valg af 
metode og datatype (Andersen & Larsen 1995:37). 
 
Hvad 
Vores projekt omhandler, hvorvidt den nye kontanthjælpsreform vil have den ønskede effekt ved 
at få unge i beskæftigelse og på baggrund af dette, har vi udarbejdet følgende 
problemformulering: "Hvorvidt vil tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013 - om ungesats 
og aktive tilbud - påvirke specifikke ledige* kontanthjælpsmodtageres overgang til 
beskæftigelse?" 
* jobparate ml. 25-29 år uden forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. 
 
Herunder vil fokusset være to væsentlige tiltag i den nye kontanthjælpsreform om ungesatsen og 
de aktive tilbud i forbindelse med den specifikke gruppe. Ud fra disse to tiltag vil vi analysere, 
hvilken indvirkning de økonomiske og ikke-økonomiske incitamenter vil have på den enkelte 
kontanthjælpsmodtagers beskæftigelsesmuligheder. Det økonomiske incitament, i dette tilfælde 
ungesatsen, indebærer, at den nuværende kontanthjælpssats bliver sat ned fra 10.500 kr./md. til 
6.767 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013). Det ikke-økonomiske motiv, her i form af de 
aktive tilbud, består af nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskudsjob.   
 
Hvorfor  
Det er relevant at beskæftige sig med ovenstående problemstilling, da ledighed både har 
konsekvenser for samfundet og den enkelte ledige. Samfundsøkonomien bliver påvirket af 
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arbejdsløshed, idet kontanthjælpsmodtagerne går fra at være i beskæftigelse, og dermed betale 
skat, til at modtage overførselsindkomst fra staten (Jespersen & Jensen 2013:146). For det ledige 
individ kan en periode med arbejdsløshed have negative konsekvenser. Arbejdsløshed kan 
forårsage social isolation (Hansen 2001:38), og derudover kan det have konsekvenser for sociale 
relationer, helbred og økonomi (ibid.:13). 
 
Hvordan  
Ud fra ovenstående er det derfor relevant at undersøge, om de to tiltag vil få unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere ml. 25-29 år i beskæftigelse. Dette vil vi gøre på baggrund af to 
væsentlige tiltag i den nye kontanthjælpsreform ”Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - 
flere i uddannelse og job” af Regeringen (2013) og forskningsoversigten ”Ledighed og 
incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul Andersen (2006), 
herunder den udvidede søgemodel, som beskriver, hvordan incitamenter påvirker den lediges 
overgang til beskæftigelse.   
 
Med dette empiriske udgangspunkt vil vi både gå i dybden med økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver. I forbindelse med ungesatsen, dvs. det økonomiske incitament, vil vi 
anvende Homo Oeconomicus og Motivation Crowding Theory. Endvidere vil vi, i forhold til de 
aktive tilbud, dvs. de ikke-økonomiske motiver, anvende Honneths anerkendelsesteori med fokus 
på den solidariske sfære, da denne giver mulighed for at vurdere, hvorvidt de aktive tilbud øger 
lediges arbejdsmotivation og dermed beskæftigelsesmulighederne. Ved at anvende disse teorier 
kan vi finde ud af, hvilken indvirkning ungesatsen og de aktive tilbud vil have på den enkelte 
kontanthjælpsmodtagers mulighed for at komme i beskæftigelse. Dernæst vil vi, på baggrund af 
et ekspertinterview med Lotte Svilling, funktionsleder ved Glostrup Jobcenter, analysere os frem 
til, hvordan de unge kommer i beskæftigelse ud fra ungesatsen og de aktive tilbud. 
Afslutningsvis vil vi diskutere, hvorvidt den nye kontanthjælpsreforms formål, om at bringe 
ledige i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. 
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2.2 Tværfaglighed 
Tværfagligheden i vores projekt afspejler sig i anvendelsen af økonomisk og sociologisk empiri 
og teori til at belyse, hvordan kontanthjælpsreformens to tiltag, om ungesats og aktive tilbud, 
påvirker arbejdsmotivationen blandt de specifikke ledige.  
  
Forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Clement og Goul 
Andersen (2006) er i sig selv tværfaglig, eftersom den har fokus på, hvordan økonomiske 
incitamenter, fx løn, og ikke-økonomiske motiver, såsom anerkendelse, sociale relationer og 
selvrealisering, påvirker arbejdsmotivationen og dermed de lediges beskæftigelsesmuligheder. 
Hertil anvendes økonomisk teori i form af Homo Oeconomicus og Motivation Crowding Theory 
til at belyse, hvordan økonomiske incitamenter kan have indvirkning på lediges motivation. 
Derudover inddrager vi sociologisk teori i form af Axel Honneths anerkendelsesteori, som kan 
skabe forståelse for, hvorledes individet agerer på baggrund af ikke-økonomiske motiver.  
 
Ved at kombinere de økonomiske og sociologiske perspektiver er det altså muligt at skabe en 
tværfaglig vurdering af, hvorvidt de to tiltag i kontanthjælpsreformen vil få de specifikke ledige i 
beskæftigelse. Det vil sige, at tværfagligheden er helt grundlæggende for dette projekt, som ville 
være mangelfuld uden.  
 
2.3 Afgrænsning 
I det følgende afsnit foretages en afgrænsning indenfor problemformuleringen og en uddybning 
af, hvilken betydning disse valg har for projektets retning. Projektet omhandler, som tidligere 
nævnt, den nuværende danske ledighedsproblematik, der består i, at en høj andel af den 
arbejdsdygtige danske befolkning står uden for arbejdsmarkedet. I dette projekt har vi valgt at 
afgrænse os til den kommende kontanthjælpsreform og tiltagene om ungesatsen og de aktive 
tilbud i forhold til kontanthjælpsgruppen unge jobparate mellem 25-29 år uden forsørgerpligt 
overfor hjemmeboende børn og deres overgang til beskæftigelse. I projektet karakteriserer vi 
ledighedsproblemet, der præger det danske arbejdsmarked, som værende konjunkturledighed 
frem for strukturledighed. 
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I forhold til ledighedsproblemet kunne vi også have gået ind i dagpengereformen, der blev 
vedtaget i 2010 og indebar en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. I 
kontanthjælpsreformen er der tale om en incitamentsændring, idet selve satsen ændres, mens 
ændringen af dagpengereglerne er en anden form for incitamentsskærpelse, da dagpengeperioden 
forkortes og ikke satsen. Valget af den nye kontanthjælpsreform frem for dagpengereformen 
bunder i såvel dens aktuelle værdi og typen af økonomiske incitamentsskærpelser for unge 
jobparate ml. 25-29 år samt de sociale tiltag i form af aktive tilbud. 
 
Desuden kunne vi have inddraget andre tiltag fra kontanthjælpsreformen, såsom hårdere 
sanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere, der ikke lever op til rådighedskravene om at være 
aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Reformen indebærer også tiltag i form af 
forsørgerpligt overfor samlevende, der skal være med til at øge den lediges aktive jobsøgning. 
Dog har vi valgt at have fokus på to af tiltagene for at opnå en dybde i projektet. Vi er 
opmærksomme på, at de andre tiltag formentlig også har en betydning for den lediges 
jobsøgning, men vi vælger at afgrænse os fra dette, da vi mener, at de to tiltag, om etablering af 
ungesats og aktive tilbud, er de væsentligste for vores udvalgte kontanthjælpsgruppe.  
 
Valget af gruppen, unge jobparate kontanthjælpsmodtagere ml. 25-29 år, er først og fremmest 
taget på baggrund af, at denne gruppe oplever incitamentsskærpelser i form af den nye ungesats, 
og da de aktive tilbud ligeledes er rettet mod denne gruppe. Vi kunne have valgt at beskæftige os 
med en anden kontanthjælpsgruppe, fx unge uddannelsesparate, men dette ville have udvidet 
genstandsfeltet til også at omhandle uddannelse og motivationen dertil, hvorved vi ville miste 
dybde i projektet.  
 
Vi afgrænser os ligeledes fra at tage stilling til, hvorvidt køn, etnicitet og geografi spiller en rolle 
i lediges overgang til beskæftigelse. Denne afgrænsning er foretaget dels fordi, hvis vi inddrog 
disse aspekter, ville projektet blive for omfangsrigt og til dels pga. af manglende viden om hvilke 
mennesker, der reelt bliver placeret i den nye kontanthjælpsgruppe. Vi er bevidste om, at faktorer 
som køn, etnicitet og geografisk placering har en betydning for lediges overgang til 
beskæftigelse.  
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Vi har valgt at afgrænse os fra diverse barrierer, der kan være, i forbindelse med overgangen fra 
ledighed til beskæftigelse. Eksempler herpå er barrierer af mental karakter, manglende 
kvalifikationer, rekrutteringsmæssige barrierer (jobformidling/sagsbehandleradfærd, statistisk 
diskrimination i virksomhedernes screening af ansøgere, manglende netværk) og faktorer som 
social arv. Vi har valgt at inddrage én af de mange barrierer, generel mangel på efterspørgsel 
efter arbejdskraft, da dette er nærliggende at bruge i denne sammenhæng, set i forhold til den 
nuværende jobsituation på det danske arbejdsmarked. Afslutningsvis kunne vi have valgt at se på 
tidligere ændringer inden for kontanthjælpsområdet, hvilket ville have styrket projektets 
konklusioner, da der formentlig ville have foreligget analyser og vurderinger af tidligere 
reformers effekter på den lediges overgang til beskæftigelse. 
 
2.4 Valg af empiri og teori  
Vi vil nu argumentere for, at det empiri og teori, vi har valgt at inddrage, er relevant for at belyse 
vores problemstilling. Vi har valgt at vurdere kvaliteten af de anvendte dokumenter ud fra 
følgende kriterier: troværdighed, repræsentativitet og mening. Troværdighed omhandler, 
hvorvidt et dokument kan være farvet og dermed påvirket af afsenderens egne holdninger. 
Dokumentets repræsentativitet drejer sig om, hvad dokumentet kan fortælle, og hvor 
velbegrundet det er, samt om der foreligger nok baggrundsmateriale til at kunne udlede noget 
gyldigt om det område, der ønskes klarlagt. Mening omfatter, hvorvidt læseren forstår den 
oprindelige tanke, der ligger til grund for dokumentets oprindelse (Lynggaard 2010:147ff). Alt 
efter hvordan vi vurderer disse tre kriterier, har det konsekvenser for dokumentets kvalitet og 
måde, hvorpå man kan vægte dokumentet (ibid.:149). Der findes også et fjerde kriterium, 
autenticitet, som vi ikke vil gå ind og vurdere yderligere, eftersom vi vurderer, at de dokumenter, 
der er valgt, har en troværdig afsender. Vi har desuden fokus på den tidsmæssige kontekst og 
hvilken målgruppe, dokumentet er rettet imod. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
dokumentet ofte bruges i en anden samfundsvidenskabelig kontekst end tiltænkt (ibid.:137ff). 
 
Nogle gange er det indlysende, hvilke dokumenter man skal gribe fat i, og andre gange kan 
anvende fx sneboldmetoden. Denne metode går ud på at finde frem til relevante dokumenter ved 
at skimme litteratur, man finder relevant. Derudfra vælges nogle ”moderdokumenter”, som 
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tilnærmelsesvist dækker de spørgsmål, man ønsker at besvare. De endeligt relevante dokumenter 
findes ved at følge de referencer og litteraturlister, som de forskellige udvalgte 
”moderdokumenter” har. Med tiden kan man se et mønster i det endelige dokumentmateriale, der 
er delvist knyttet af referencerne. Som anvist har vi ligeledes brugt et eksplorativt interview, der 
banede vejen for et relevant teoretisk område, som kunne bidrage til en besvarelse af 
problemformuleringen (ibid.:140ff). Ud fra denne sneboldsmetode valgte vi ”Ledighed og 
incitamentseffekter – Hvad ved vi?” af Clement og Goul Andersen (2006).  
 
2.4.1 Valg af empiri 
Kontanthjælpsreformen 2013 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i kontanthjælpsreformen 2013, da det er et aktuelt emne i 
samfundsdebatten. Den nye kontanthjælpsreform blev vedtaget d. 18. april 2013, af et bredt 
politisk flertal, og træder i kraft 1. januar 2014. Reformen lægger vægt på, at der skal gøres op 
med den generelt passive indstilling til kontanthjælp og overførselsindkomster til fordel for en 
mere aktiv indsats, hvor kontanthjælpsmodtagerne i højere grad er handlende og opsøgende 
(Regeringen et al. 2013:7). Der indføres bl.a. to tiltag, ungesats for unge under 30 år og aktive 
tilbud, der indebærer et krav om, at kontanthjælpsmodtagerne skal arbejde for ydelsen (ibid.:6). 
Idet de to tiltag kan karakteriseres som hhv. et økonomisk incitament og ikke-økonomisk motiv, 
vil vi anvende disse i vores vurdering af, hvorvidt reformen vil bringe gruppen, jobparate unge 
ml. 25-29 år, i beskæftigelse.  
 
I vores empiriafsnit om kontanthjælpsreformen har vi valgt at inddrage supplerende materiale 
omkring virksomhedspraktik, løntilskudsjob og nytteindsats, da det er vigtigt for vores analyse at 
opnå en dybere viden om de aktive tilbud.  
 
“Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?”  
Vores empiri består ydermere af forskningsoversigten ”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad 
ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul Andersen (2006). Oversigten præsenterer den 
eksisterende forskning på området omkring økonomiske incitamenters effekt på lediges overgang 
til beskæftigelse. Clement og Goul Andersen samler alle undersøgelser (før 2006) og forsøger ud 
fra disse at drage konklusioner på, hvordan økonomiske incitamenter påvirker overgangen til 
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beskæftigelse. Vi har specielt anvendt forskningsoversigtens modeller og figurer, der påviser 
sammenhængen mellem økonomisk incitament og mulighed for beskæftigelse og trinene 
derimellem, samt en oversigt over, hvad der påvirker arbejdsmotivationen.  
 
Forskningsoversigtens troværdighed har vi bl.a. vurderet ud fra afsenderne, Sanne Lund Clement 
og Jørgen Goul Andersen. Begge er tilknyttet forskningscentret Centre for Comparative Welfare 
Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet. Clement er lektor 
ved Institut for Statskundskab og forsker i bl.a. arbejde og arbejdsmarked samt sociologi og 
sociale forhold (Aalborg Universitet 23.05.2013). Goul Andersen, Cand. Scient. Pol., er ligesom 
Clement tilknyttet Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og CCWS. Goul Andersens 
forskningsområder tæller bl.a. arbejdsmarked, og han har været med i mange af de 
undersøgelser, der lavet på området, fx en komparativ analyse af arbejdsmoralen i de nordiske 
lande (Aalborg Universitet 22.05.2013). Ud fra Clement og Goul Andersens forsknings- og 
beskæftigelsesbaggrund vurderer vi dem til at være troværdige.  
 
I vores vurdering af forskningsoversigtens repræsentativitet er det nødvendigt at se på, hvilken 
empiri Clement og Goul Andersen har valgt som baggrund for oversigtens konklusioner. Vi 
vælger ikke at præsentere alle de undersøgelser, oversigten bygger på, men udvælger de største 
og specielt de danske undersøgelser. Ydermere har vi valgt ikke at gå ind i selve metoden for 
hver enkelt undersøgelse, da vi ikke bruger resultaterne direkte, men derimod Clement og Goul 
Andersens samlede konklusioner.  
 
Det understreges ofte, at den forskningsbaserede viden på området er begrænset, hvorfor 
forskningsoversigten foruden få danske undersøgelser også medregner udenlandske, dog specielt 
nordiske. Blandt de danske undersøgelser bygger oversigten på Rockwool Fondens 
Forskningsenheds surveyundersøgelser med Nina Smith og Peder Pedersen i spidsen. Den første 
undersøgelse, foretaget i 1993/94, havde til formål at kortlægge den enkeltes nettogevinst ved at 
arbejde, herunder bl.a. spørgsmål til den enkeltes reservationsløn. I en ny undersøgelse fra ’96 
blev der fulgt op på den tidligere undersøgelse, hvor man samtidig valgte at inddrage flere 
variable, fx stigmatisering. Disse undersøgelser havde ikke til formål at undersøge de specifikke 
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effekter af incitamentsændringer men blot at undersøge strukturerne og søgeadfærden blandt 
flere områder (Clement & Goul Andersen 2006:47ff).  
 
En anden række af undersøgelser, i dansk sammenhæng, er ”De danske 
marginaliseringsundersøgelser”, der omfatter flere forskellige udgivelser. Disse forskellige 
undersøgelser begyndte i 1994 i et samarbejde mellem forskellige ministerier og SFI, der via 
stikprøver spurgte CRAM-ledige, som er en betegnelse, der dækker over alle registrerede ledige, 
om diverse variable i forbindelse med deres ledighedssituation. De ledige blev bl.a. spurgt ind til 
forskellige elementer i deres søgeadfærd, fx jobønske og jobsøgning. SFI og andre har 
efterfølgende foretaget forskellige opfølgninger i bl.a. 2001 (ibid.:49ff). 
 
Den sidste danske undersøgelse i denne sammenhæng er fra 1998 og går under navnet 
”Dagpengesystemerne i Norden og tilpasningen på arbeidsmarkedet”. Dette projekt var en 
komparativ undersøgelse af dagpengesystemerne i Norden og disses påvirkning på de lediges 
søgeadfærd. Undersøgelsen omfattede både ledige, og personer som på dette tidspunkt lige var 
overgået til beskæftigelse (ibid.:52). 
 
Ingen af de nævnte undersøgelser, og heller ikke de andre mindre danske undersøgelser i 
forskningsoversigten, undersøger effekterne af fx kontanthjælpsbegrænsninger. Ydermere er det 
forskelligt fra undersøgelse til undersøgelse, hvilken effekt de forskellige reformer på området 
har haft (ibid.:53). For at supplere, at de på nogle punkter mangelfulde danske undersøgelser, 
benytter Clement og Goul Andersen diverse udenlandske undersøgelser, specielt nordiske. Én af 
disse, en svensk undersøgelse, havde til formål at undersøge diverse ledighedsproblematikker, 
bl.a. økonomi og arbejdsmotivation (ibid.:54).  
 
Vi har valgt at benytte forskningsoversigten som vores empiri af flere årsager. Clement og Goul 
Andersen tegner et overordnet billede af hvilke faktorer, der har indflydelse på den lediges 
beskæftigelsesmuligheder på baggrund af forskelligt empirisk materiale. Ud fra de forskellige 
danske og udenlandske undersøgelser opstilles et teoretisk begrebsapparat, der sammensætter de 
forskellige variable. Denne oversigt er ikke, ud fra vores litteratursøgning, efterprøvet, ligesom 
der heller ikke foreligger andre tilsvarende undersøgelser, der sammenholder samme variable. På 
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baggrund af disse argumenter mener vi, at forskningsoversigten generelt er empirisk funderet, 
men med teoretiske træk fra bl.a. den økonomiske søgeteori, som er videreudviklet i den 
udvidede søgemodel. 
 
Udover ovenstående, om forskningsoversigtens troværdighed, skal det tilføjes, at Clement og 
Goul Andersen flere gange understreger den mangelfulde forskning på området. Der foreligger 
ikke mange specifikke danske undersøgelser, og de fleste af dem er fra midt/slut 90’erne, som 
var en tid præget af en netop vendt lavkonjunktur. Derfor er de danske undersøgelser foretaget i 
en tid, hvor arbejdsløsheden ikke var særlig stor. I forhold til den nuværende danske jobsituation, 
der er præget af generel mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft, kan det derfor være 
problematisk at overføre nogle af forskningsoversigtens konklusioner.  
 
Interview 
Vi har valgt at benytte os af kvalitativ empiri i form af et ekspertinterview foretaget med 
funktionsleder Lotte Svilling. Formålet med interviewet er at få en empirisk forankret vinkel på 
vores problemformulering ift. vores gruppe. Vi har valgt funktionslederen i Glostrup Jobcenter, 
da det geografisk set var en fordel, eftersom det er tæt på os.  
 
Vi har valgt at benytte os af ekspertinterview, idet vi desværre blev nødt til at aflyse det først 
planlagte fokusgruppeinterview, da datoen for interviewet ikke kunne lægges inden for vores 
tidshorisont. Dette gjorde, at vi fandt det nødvendigt at indsamle empiri andetsteds og tog derfor 
kontakt til Lotte Svilling. Hun er funktionsleder i en af de mindre kommuner i Danmark, 
Glostrup, hvilket gør interviewet mindre repræsentativt, og det ville have været optimalt med en 
større kommune. På trods heraf har Lotte Svilling en del erfaring med kontanthjælpsmodtagere, 
eftersom hun har arbejdet på beskæftigelsesområdet i 10 år, og således besidder hun stor viden 
om, hvordan forskellige tiltag påvirker specifikke grupper, herunder de valgte unge ledige.   
 
2.4.2 Valg af teori  
Homo Oeconomicus 
Teorien Homo Oeconomicus er opstået i forbindelse med den neoklassiske økonomi, hvor 
mennesket anses som værende rationelt og dermed handle ud fra, hvad der er mest økonomisk 
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fordelagtigt (Hansen 2007:20). Vi har valgt at benytte os af denne teori, da den kan forklare, 
hvordan individet vil reagere på økonomiske incitamenter, i dette tilfælde ungesatsen. Dog er 
Homo Oeconomicus kun ét perspektiv på, hvordan individet vil reagere på incitamenter, og vi 
har derfor valgt at supplere med Bruno S. Freys Motivation Crowding Theory, som vil blive 
uddybet i nedenstående afsnit.  
 
Som udgangspunkt, for vores anvendelse af Homo Oeconomicus, har vi valgt at anvende en 
sekundær kilde i form af “Uden for Hovedstrømmen - Alternative strømninger i økonomisk 
teori” af Anders Christian Hansen (2007). Det skal dog nævnes, at vi kunne have brugt mere tid 
på at finde primære kilder på Homo Oeconomicus, men eftersom vi for det første kun anvender 
tankegangen meget overfladisk, og det derudover ikke er helt entydigt, hvem der er 
grundlæggeren, har vi vurderet, at yderligere research ikke var nødvendigt. Dette hænger også 
sammen med, at teorien er grundlæggende indenfor det økonomiske felt, hvor Homo 
Oeconomicus anses for værende en selvfølge. 
 
Motivation Crowding Theory 
Bruno S. Frey er professor i økonomi ved Zürich Universitet (Frey & Osterloh 2002:285). Vi vil 
anvende elementer fra Bruno S. Freys Motivation Crowding Theory, der i sin grundlæggende 
form går ud på, at et tiltag kan opfattes som kontrollerende eller støttende. Hvis tiltaget opfattes 
som værende kontrollerende, kan det medføre en såkaldt crowding-out effekt, der ydermere kan 
være ødelæggende for den indre motivation. Modsat kan tiltaget også opfattes som støttende, 
hvorved det bevirker en crowding-in effekt, der forstærker motivationen positivt.  
 
Som sagt vil vi anvende enkelte dele af crowding-teorien i form af princippet om, at et individ 
ikke nødvendigvis altid handler på baggrund af Homo Oeconomicus, men at et tiltag i grunden 
kan opfattes som negativt og dermed have en ødelæggende effekt på arbejdsmotivationen. Homo 
Oeconomicus tager slet ikke højde for en såkaldt indre motivation, men ser derimod alle 
individets handlinger som værende styret af ydre motivation (Frey 1997:25). Derfor bruger vi 
primært crowding-teorien til at påpege, at individet også har en indre motivation, som spiller ind 
på arbejdsmotivationen. Derudover anvender vi også teorien til at pointere, at et tiltag, som 
allerede nævnt, også kan have en negativ effekt på individets handlemåde. Crowding-teorien skal 
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endvidere kombineres med Honneths anerkendelsesteori og det dertilhørende begreb om 
ringeagt. Med Honneth kan vi gå ind og analysere, hvordan individet vil handle i tilfælde af, at et 
tiltag opfattes som kontrollerende og dermed negativt. Yderligere gør det sig gældende, at 
crowding-teorien nuancerer den valgte empiri “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” 
(2006), da teorien støtter op omkring oplevelsen af, at incitamentet har stor betydning for den 
videre handling, som i vores tilfælde er jobsøgning. 
 
I forhold til kontanthjælpsreformens tiltag om ungesats, har vi anvendt crowding-teorien til at 
fremhæve, at Homo Oeconomicus ikke altid gør sig gældende. Kontanthjælpsmodtagerne vil 
ikke nødvendigvis automatisk opleve ungesatsen som et positivt tiltag og reagere økonomisk 
rationelt ved at komme i beskæftigelse, grundet det er mest økonomisk fordelagtigt. Hvis 
kontanthjælpsmodtagerne opfatter ungesatsen som værende kontrollerende, kan det påvirke deres 
arbejdsmotivation negativt; den indre motivation, dvs. tilfredsstillelsen af den konkrete aktivitet i 
sig selv (Frey & Jegen 2001:591), kan blive ødelagt, hvis man af økonomiske årsager nødsages 
til at påtage sig et arbejde, man ellers ikke er indre motiveret til. 
 
Vi skal gøre opmærksomme på, at vi har anvendt Freys Motivation Crowding Theory i en anden 
kontekst, end den egentlig er tiltænkt, hvilket også påvirker validiteten (dvs. gyldigheden) af 
projektets konklusioner ift. denne teori. Ydermere anvender vi den originale engelske udgave af 
teorien, hvilket kan have betydning for vores forståelse af teoriens mening, idet begrebernes 
nuancer til dels kan være gået tabt. Crowding-teorien anvendes normalt i en kontekst, hvor man 
gerne vil have medarbejdere til at yde en ekstra indsats vha. belønninger. I vores projekt 
anvender vi teorien i forbindelse med tiltag, der ikke indebærer belønninger, men derimod 
sanktioner; kontanthjælpsreformen medfører en nedgang i kontanthjælpssatsen.  
 
Vi har fundet crowding-teorien relevant for vores projekt, da dens hovedformål er at gøre 
opmærksom på motivationens nuancer, dvs. understrege, at hvis det udefrakommende incitament 
subjektivt opleves som værende positivt støttende, vil incitamentet blive styrket af den indre 
motivation og derfor få en god effekt. Modsat vil et incitament få mindre positiv – hvis ikke 
modsat – effekt, i tilfælde af den enkelte oplever incitamentet som værende kontrollerende eller 
ikke-anerkendende (Frey & Jegen 2001:594ff). Dog skal det fremhæves, at eftersom teorien i 
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grunden er tiltænkt anvendelsen af belønninger, har det selvfølgelig betydning for 
gennemslagskraften af vores udsagn.  
 
Vi har valgt at benytte “Not Just For the Money: An Economic Theory of Personal Motivation” 
af Bruno S. Frey (1997) og “Successful Management by Motivation - Balancing Intrinsic and 
Extrinsic Incentives” af Bruno S. Frey og Margit Osterloh (2002) samt ”Motivation Crowding 
Theory” af Frey og Reto Jegen (2001).  Disse er primære tekster, idet Frey selv har forfattet dem, 
og dermed opnår vi direkte indsigt i teorien frem for en udlægning af en anden. 
 
Axel Honneth 
Vi vil, i vores besvarelse af problemformuleringen, benytte Axel Honneths teori om 
anerkendelse, hvori han introducerer de tre sfærer, den private, retslige og solidariske. Vi vil dog 
udelukkende fokusere på den solidariske sfære, eftersom vi må antage, at vores gruppe til dels 
har opnået anerkendelse i de andre to sfærer. Honneths anerkendelsesteori, ift. den solidariske 
sfære, kan belyse, hvordan individet, ud fra sit bidrag til samfundet, kan opnå anerkendelse, alt 
efter hvor stor social værdi bidraget bliver tillagt fra det omgivende samfund. Dertil vil vi 
inddrage Honneths krænkelsesbegreb. Vi kan derfor primært benytte Honneths 
anerkendelsesteori, ift. den solidariske sfære, til at analysere, hvorvidt de ledige enten opnår 
anerkendelse eller føler sig krænket i de aktive tilbud, og hvordan dette vil påvirke den lediges 
arbejdsmotivation og vej mod beskæftigelse. 
 
Axel Honneth, som er tysk professor og filosof, er tidligere elev af Jürgen Habermas. Honneth er 
mest kendt for sin anerkendelsesteori og fører med denne arven fra Frankfurterskolen videre. Vi 
vil i projektet også benytte os af en fortolkning af teorien af Rasmus Willig, som har studeret 
under Honneth og hjalp anerkendelsesteorien til Danmark. 
 
Desuden bruger vi Honneths teori om anerkendelse gennem arbejde. Teorien beskriver, behovet 
man har i den solidariske sfære, og hvilken form for anerkendelse man kan opnå gennem 
arbejde. Det er igennem vores brug af anerkendelsesbegrebet muligt at opnå viden om de ikke-
økonomiske motiver til arbejde. De ikke-økonomiske motiver består bl.a. af behov for 
anerkendelse, social kontakt og selvrealisering, som også er begreber, der uddybes i Honneths 
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anerkendelsesteori. Forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” 
(2006) nævner også anerkendelse som et ikke-økonomisk motiv, der påvirker 
arbejdsmotivationen. Anerkendelse er if. Honneth oprindeligt tænkt som et middel til at opnå det 
gode liv, hvilket kræver anerkendelse i alle tre sfærer. Det kan dog betvivles, om det er muligt at 
opnå fuld anerkendelse, og derigennem det gode liv, og således kan teorien anskues som 
værende en form for utopisk.   
 
Vi anvender Honneths originale tekst “Kamp om anerkendelse”, da denne tekst er den mest 
valide frem for en fortolkning af teorien. Dette er en primær tekst, hvilket er en fordel, da man på 
denne måde kommer så tæt på teoriens oprindelige form som muligt. Ulempen, ved at anvende 
den primære tekst, er, at sproget ofte er formuleret meget abstrakt, hvorved vi ikke kan garantere 
for at have formidlet den komplette og korrekte fortolkning af teorien. Anerkendelsesteorien er 
en tredjegenerationsteori, der bygger på elementer fra Habermas’ teori om livsverden og 
systemverden og Hegels tidlige jena-skrifter. Vi har valgt at benytte Honneths “Kamp om 
anerkendelse”, frem for Habermas’ definition af anerkendelse, da Honneth går dybere ind i 
anerkendelsesbegrebet. Fordelen ved at benytte tredjegenerationsteorien er, at den kan sige 
noget, om den tid vi befinder os i og dermed give et mere aktuelt billede af virkeligheden, samt 
hvordan det senmoderne menneske har mulighed for at opnå anerkendelse. 
 
Derudover har vi brugt enkelte elementer fra Rasmus Willigs fortolkning af Honneths 
anerkendelsesteori, der kommer til udtryk i “Behovet for anerkendelse” (2003) og anden 
sekundær tekst (Willig 2006). Vi har valgt at benytte os af disse, eftersom Rasmus Willig giver 
et godt overblik over anerkendelsesteorien, på trods af det er en fortolkning. Ydermere anvender 
vi Anders Petersen og Rasmus Willigs artikel “Work and Recognition” fra 2007, som danner 
direkte bindeled mellem arbejde og det at blive anerkendt. Dette er en udlægning af Honneths 
anerkendelsesteori med særligt fokus på den solidariske sfære og arbejdets betydning heri. Vi har 
valgt at bruge denne fortolkning af anerkendelsesteorien for at få et andet syn på, hvordan den 
solidariske sfære kan opfattes. Tilsammen giver disse tekster et godt indblik i Honneths teori.  
 
Vi har valgt at benytte Honneths teori om anerkendelse frem for Pierre Bourdieus teori, om 
habitus og social kapital, da anerkendelsesteorien bedre belyser de behov, vi ønsker 
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anskueliggjort i vores analyse. Vi kunne også have valgt at anvende Maslows behovspyramide. 
Anerkendelsesteorien er inddelt i tre sfærer, hvorimod behovspyramiden udgøres af hele fem 
behov, der hver især forudsætter hinanden. Generelt indeholder Maslows behovspyramide alle 
elementerne i Honneths anerkendelsesteori. Men eftersom Honneths teori både er mere samtidig 
og sammenkæder anerkendelse og arbejde, samt anskuer anerkendelse som fundamentalt for 
individets eksistens, har vi vurderet, at Honneth har størst relevans ift. vores projekt, idet Maslow 
hovedsagligt belyser, hvorledes menneskelige behov udvikles. 
 
2.5 Interviewmetode 
I det nedenstående vil vi redegøre for vores interviewmetode startende med vores eksplorative 
interview og derefter vores ekspertinterview, der indledes med metodologiske overvejelser 
omkring interviewets syv faser. 
 
2.5.1 Eksplorativt interview 
Vi har benyttet os af et eksplorativt interview med Birgit Iversen, socialrådgiver ved Randers 
Kommune, for at få en baggrundsviden om de valgte kontanthjælpsmodtageres 
arbejdsmotivation. Birgit Iversen arbejder ikke direkte med vores valgte gruppe, men derimod 
med unge med uddannelsespligt, sygemeldte og modtagere af supplerende 
overførselsindkomster. På trods heraf mener Birgit Iversen, at hun, på baggrund af egne og 
kollegaers erfaring, kan tale på kontanthjælpsmodtagernes vegne. Interviewet foregik telefonisk 
mellem Birgit Iversen og én fra projektgruppen, der under samtalen nedskrev størstedelen af det 
sagte. Vi fandt det ikke nødvendigt at transskribere interviewet, eftersom Birgit Iversens 
udtalelser ikke direkte bruges i projektet.  
 
Interviewet gav tidligt i projektet indsigt i relevante arbejdsretninger. Vi vurderede, at jobcentret 
i Randers ville være et mellemstort jobcenter, der kunne udtale sig på baggrund af mange 
borgere. Det er dog klart, at et andet jobcenter ville have talt ud fra et andet perspektiv. Vi har 
kun foretaget ét eksplorativt interview, eftersom det blot bruges indirekte som baggrundsviden 
og idégenerering, og har derudover været opmærksomme på ikke at søge litteratur, som blot 
verificerer Birgit Iversens udtalelser. 
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Eftersom litteraturen om eksplorative interview er begrænset, tillader vi os at bruge den generelle 
eksplorative forskningsmetodik i vores tilgang til det eksplorative interview. Den eksplorative 
forskningstilgang bruges, når der på forhånd er ganske lidt viden omkring et felt. Interviewet 
kræver en fleksibilitet ift., hvordan relevant data søges, og til hvor relevant data findes. Ligeledes 
anbefales det at orientere sig inden for et nyt felt gennem personer med tæt 
førstehåndstilknytning til området (Stebbins 2008:327).  
 
Kvale og Brinkmann (2009) benytter sig ligeledes af denne eksplorative forskningstilgang og 
beskriver det eksplorative interview som ofte meget åbent og lidt struktureret. Formålet er, at 
forskeren kan opnå indsigt i det område, hvor interviewpersonen har mulighed for at bidrage 
med nye vinkler, som forskeren følger op på i det åbne interview. Kvale og Brinkmann supplerer 
Stebbins (2008) ved at tilføje, at der i et eksplorativt interview kan testes hypoteser, hvilket gør 
interviewets design og gennemførsel mere struktureret (Kvale & Brinkmann 2009:126). 
 
Vi har planlagt telefoninterviewet ud fra en guide, som interviewpersonen på forhånd er blevet 
bekendt med over mail. Interviewdesignet starter åbent, med mulighed for at interviewpersonen 
kan bidrage med nye vinkler på området, hvorefter vi følger op på de teoretisk hypotetiske 
perspektiver, som vi på daværende tidspunkt har læst os til skulle være gældende på området. Vi 
søger derfor både ny viden, gennem den åbne del af interviewet, og af- eller bekræfter de 
teoretiske hypoteser gennem den sidste mere strukturerede del af interviewet. Forud for 
interviewet har vi stiftet bekendtskab med hypoteserne via Clement og Goul Andersens 
”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” (2006).  
 
2.5.2 Interviewets syv faser - ekspertinterview 
For at opnå kvalitet, i den producerede viden, kræver det, if. Kvale og Brinkmann (2009), en stor 
baggrundsviden om emnet, grundig forberedelse og systematisk planlægning, hvorefter 
kvalitetsrig viden kan opstå på baggrund af det færdigbehandlede interview. Det gode interview, 
og viden deraf, kan opnås ved at følge de syv faser gennem en interviewundersøgelse, som består 
af: tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & 
Brinkmann 2009:117).  
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Interviewstrukturen er ofte åben, hvilket kan være en fordel, hvis det bruges rigtigt, men 
samtidig være en kilde til problemer og manglende rød tråd. Åben struktur bidrager positivt i det 
tilfælde, hvor intervieweren har en tilstrækkelig god baggrundsviden, indsigt i projektet og 
intuition til at kunne handle på de nye retninger. Generelt er der ikke så faste regelsæt for 
arbejdet med interview, hvilket skaber et råderum for intervieweren (ibid.:117ff). 
 
1. Tematisering 
Denne første fase er med til at præcisere, hvad der egentlig er genstandsfelt for undersøgelsen for 
derefter at kunne stille de relevante forskningsspørgsmål. For at komme frem til de rette 
forskningsspørgsmål skal man først finde interviewets hvorfor og hvad for på den måde at finde 
frem til den rette metodiske måde at producere den efterspurgte viden på gennem hvordan 
(Kvale & Brinkmann 2009:125).    
 
Hvorfor 
Formålet med interviewundersøgelsen består i at kunne vurdere, hvorvidt de to elementer i 
kontanthjælpsreformen, etablering af ungesats og aktive tilbud, vil påvirke unge jobparates 
overgang til beskæftigelse. Vi er derfor interesserede i et interview, som kan bidrage med en stor 
faglig viden, indenfor dette specifikke felt, ved at have kendskab til de mennesker, som 
kontanthjælpsreformen berører.  
 
Hvad 
Interviewet har til formål at bidrage med ny viden, hvilket kræver, at man på forhånd er bevidst 
om egen viden. Vi vil gøre det klart ud fra hvilket teoretisk perspektiv og med hvilke begreber, 
vi ønsker at få ny viden (ibid.:127).  
 
Generelt ønsker vi at undersøge, hvorvidt det er muligt at få kontanthjælpsgruppen i 
beskæftigelse med den nye kontanthjælpsreforms to tiltag. Ungesatsen anses som værende en 
økonomisk incitamentsskærpelse, som if. forskningsoversigten af Clement og Goul Andersen 
(2006) påvirker den lediges arbejdsmotivation, der har effekt på beskæftigelsesmulighederne. 
Eftersom der kun er begrænset viden om effekterne heraf (Clement & Goul Andersen 2006:5), 
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skal interviewet bidrage med nuanceret viden om, hvorvidt det økonomiske incitament får effekt 
for den specifikke kontanthjælpsgruppe. Ligeledes skal interviewet give os viden omkring, 
hvorvidt de unge handler på baggrund af en tankegang om Homo Oeconomicus.  
 
I forhold til de aktive tilbud skal kontanthjælpsmodtagerne arbejde mere for ydelsen, men 
hvordan vil dette påvirke overgangen til beskæftigelse? Dette undersøger vi ud fra vores viden 
omkring Honneths teori om anerkendelse for derved at kunne diskutere, hvorvidt aktive tilbud er 
anerkendende for individet og dermed vil have en positiv effekt på arbejdsmotivationen og 
beskæftigelsen. Interviewet kan nuancere, hvorvidt de aktive tilbud er anerkendende eller 
krænkende for vores specifikke gruppe af kontanthjælpsmodtagere.  
 
Hvordan - Ekspertinterview 
Formålet med dette interview er at få en eksperts, her Lotte Svilling, vurdering af, hvordan den 
nye kontanthjælpsreform vil påvirke vores specifikke gruppe af kontanthjælpsmodtageres mulige 
overgang til beskæftigelse.  
 
Forsøget på en definition af ekspertinterview må tage udgangspunkt i litteraturens diskussion af, 
hvad der karakteriserer en ekspert. Vores definition tager udgangspunkt i Michael Meuser og 
Ulrike Nagels, der konkluderer, at en person kan karakteriseres som ekspert, hvis han eller hun 
besidder en ”institutional authority to construct reality” (Meuser & Nagel 2009:19). En ekspert 
er altså en person, som kan påvirke sine omgivelser gennem en mere eller mindre magtfuld 
position. Ydermere tager Meuser og Nagel det udgangspunkt, at et ekspertinterview er en 
specifik form for et semi-struktureret interview (Flick 2006:165). Det særlige, ved dette semi-
strukturerede interview, er, at den viden, der ønskes, adskiller sig fra livsverdensinterview. Om 
ekspertinterviewet fortæller Flick: “In contrast to biographical interviews, here the interviewees 
are of less interest as a (whole) person than their capacities of being an expert for a certain field 
of activity” (ibid.). Som citatet indikerer, er det via ekspertinterviewet muligt at få kendskab til 
det felt, som informanten har en særlig viden om. På denne måde er der fokus på det særlige 
genstandsfelt og ikke på informanten som person.  
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Lotte Svilling har en diplomuddannelse i Socialformidling og er ved at tage en 
diplomuddannelse i Ledelse. I hendes arbejde, og stilling som funktionsleder i 
arbejdsmarkedsteamet hos Glostrup Jobcenter, har hun opnået et stort kendskab til 
kontanthjælpssystemets praksis og de forskellige kontanthjælpsmodtageres karakteristik. Lotte 
Svilling har altså en stor erfaring med, hvilken effekt forskellige tiltag på beskæftigelsesområdet 
har haft gennem tiden, hvilket er med til at berettige valgt af Lotte Svilling som ekspert.  Lotte 
Svilling fortæller, at der i Glostrup Kommune på nuværende tidspunkt er 12 
kontanthjælpsmodtagere i vores gruppe (bilag 1:2). Lotte Svilling udtaler sig derfor på baggrund 
af et kendskab til 12 af de i alt ca. 900 kontanthjælpsmodtagere i vores gruppe. Hun har dog 
arbejdet som sagsbehandler på beskæftigelsesområdet i 10 år og været leder i 2½ år, hvilket 
giver hende god indsigt.  
 
For at undgå at interviewet, som følge af mulige faldgruber, ikke kører af sporet, er det især 
vigtigt at udforme en interviewguide, som interviewpersonen kan følge for at holde fokus på 
undersøgelsen af det specifikke genstandsfelt (Flick 2006:165). Interviewguiden kan også være 
en måde, hvorpå interviewpersonen kan forberede sig og sætte sig ind i de termer og begreber, 
det forventes at blive brugt (Kvale & Brinkmann 2009:167). 
 
Den semi-strukturerede interviewguide er et godt værktøj til vores interviewform. Formen 
indeholder en interaktion mellem de planlagte spørgsmål i interviewguiden, og spørgsmål der 
kan opstå løbende i interviewet samt giver plads til uddybning og nye vinkler (Tanggaard & 
Brinkmann 2010:37). Interviewguiden er på den måde et værktøj til at overholde en dagsorden 
og få struktur over interviewet. Under selve interviewet forsøgte vi at holde os til vores 
interviewguide, men guiden blev ikke slavisk fulgt, eftersom interviewsamtalen naturligt kom 
omkring interviewspørgsmålene i en anden rækkefølge. Slutteligt var der tid til uddybende 
spørgsmål.  
 
Vi kunne ikke komme uden om, at Lotte Svilling talte om andre kontanthjælpsgrupper, særligt 
om de ikke-uddannede unge, eftersom andre af kontanthjælpsreformens tiltag også i høj grad 
rammer denne gruppe. Vi forsøgte dog på høflig vis at styre tilbage mod interviewguiden. Som 
følge af nye vinkler på området, stillede vi spørgsmål udover interviewguiden, da vi fandt det 
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relevant at uddybe visse vinkler. Blot én enkelt gang udtalte Lotte Svilling sig fra sit eget 
personlige synspunkt, hvilket vi undlader at benytte i projektet.  
 
På baggrund af ovenstående metodelitteratur har vi valgt at udarbejde et fast semi-struktureret 
interview, hvor det væsentligste er at få besvaret de på forhånd konkretiserede spørgsmål, dog 
med mulighed for at interviewpersonen selv kan komme med nye vinkler. Der vil i det følgende 
blive redegjort for, hvordan det faste semi-strukturerede interview planlægges ud fra en 
interviewguide. 
 
2. Design  
Interviewets guide skrives med udgangspunkt i tematiseringens hvordan, som består af et 
ekspertinterview, der har til formål at give et empirisk funderet svar på problemstillingen.  
 
Der findes to former for spørgsmål i forbindelse med en interviewguide. Den første er 
forskningsspørgsmål, der er mere teoretisk og abstrakt formuleret og giver et nuanceret svar på 
problemformuleringen. Ud af disse forskningsspørgsmål udledes den anden form for spørgsmål, 
interviewspørgsmålene. Disse spørgsmål er korte og lette at forstå gennem et dagligdagssprog 
(Kvale & Brinkmann 2009:154ff). Vi har været opmærksomme på ikke at stille for ledende 
spørgsmål. Se interviewguide i bilag 2. 
 
3. Interview 
Under interviewet har der været to projektmedlemmer tilstede, hvor én var interviewer, mens den 
anden sørgede for at interviewet blev holdt indenfor tidsrammen, og at alle spørgsmål blev 
besvaret samt suppleret med uddybende spørgsmål. Under interviewet var begge 
interviewpersoner bevidste om at få afklaret begreber, som virker meningsforstyrrende. Dette er 
vigtigt ift. vores videre arbejde med analysen og medfølger endnu en positiv effekt, idet 
interviewpersonen føler sig bemærket og interessant (Kvale & Brinkmann 2009:154).  
 
Selve interviewudførelsen er blevet foretaget på baggrund af Kvale og Brinkmanns (2009) 
anbefalinger om, at interviewet starter med en beskrivelse af interviewets formål og 
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genstandsfelt (ibid.:149). Som afslutning for interviewet foretog vi en debriefing, hvor vi 
spurgte, om informanten havde nogle yderligere kommentarer eller spørgsmål (ibid.:149f).  
 
4. Transskription 
Vi har transskriberet ekspertinterviewet ud fra Kvale og Brinkmanns (2009) metodelitteratur 
med bidrag fra Meuser og Nagel (2009). Der findes ikke én korrekt måde at transskribere på, da 
det afhænger af, hvilket formål interviewet måtte have (Kvale & Brinkmann 2009:208f). 
Bevidstheden, om at transskriptionen skal være nyttig ift. projektets formål, vil skabe en såkaldt 
validitet i selve transskriptionen. Validiteten betegner i dette tilfælde transskriptionens 
gyldighed, hvilket afhænger af, om transskriptionen er lavet på baggrund af den viden, som 
forskningsspørgsmålene lægger op til at få belyst (ibid.:206ff).  
 
Transskription af ekspertinterviewet vil er formel og indeholder derfor ikke nuancerne i 
talesproget. Dette har vi valgt, eftersom eksperten fortæller om et genstandsfelt, hvor en 
personlig indsigt ikke er nødvendig for forståelsen (ibid.:199ff). Vi har under transskriptionen 
undladt de små detaljer, som er generel procedure ved transskription af ekspertinterview (Meuser 
& Nagel 2009:35). Vi har i transskriptionen benyttet os af en formel skriftformulering, som 
samler budskaberne i interviewet således, at det fremstår professionelt og klart, uden mening 
eller nuancer går tabt. Med mening og nuancer mener vi den mulige viden, som kan sige noget 
om det konkrete genstandsfelt (Kvale & Brinkmann 2009:203f).  
 
5. Analyse 
Vi vil nu redegøre for metoden bag analysen af interviewet. Da vi benytter en semi-struktureret 
spørgeramme for ekspertinterviewet, tager vi i analysen udgangspunkt i den generelle 
fremgangsmåde, som Kvale og Brinkmann fremlægger. Her er analysen delt op i forskellige trin: 
meningskodning, meningskondensering og meningsfortolkning (Kvale & Brinkmann 2009:223). 
Analysetrinene skaber overblik over det transskriberede, finder frem til centrale passager og 
giver mulighed for fortolkning ud fra det teoretiske udgangspunkt.  
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Meningskodning 
Meningskodning består i at give forskellige passager i transskriptionen overskrifter, hvorved det 
transskriberede overskueliggøres, der yderligere gør det muligt at gå i dybden med de emner og 
temaer, der er i interviewet (ibid.:223ff). Vi har benyttet kodning til at skabe overblik i 
transskriptionen.  
  
Meningskondensering 
Meningskondensering betyder, at det transskriptionsudsnit, som netop er blevet tildelt en 
overskrift i form af en kode, nu skal formuleres til et kort udsagn. Formålet med denne 
meningskondensering er, at meningen i et tekststykke skal skrives ned på få linjer for på den 
måde at styrke overblikket (ibid.:227).  
 
Meningsfortolkning 
Ved meningsfortolkning er hensigten, at der skal fortolkes på meningskondenseringen, som 
derefter sættes i forhold til det anvendte teoriapparat. Fortolkningen går i det store hele ud på, at 
man går bag om det sagte for på den måde at tillægge det en form for mening og betydning. 
Denne fortolkning ender ofte ud i længere tekstafsnit end det oprindeligt transskriberede 
(ibid.:230). Det handler om at lege og udforske de kategorier og koder, man har udarbejdet, dog 
med opmærksomhed på, at analysen skal have relevans for problemformuleringen, hvilket opnås 
ved at stille relevante spørgsmål til interviewteksten (ibid.:223). Det er generelt vigtigt, at 
analysen er præget af gennemsigtighed, hvilket vil sige, at vi viser, hvad vi har gjort. 
 
I bilag 3 har vi ud fra transskriptionsafsnittet eksemplificeret brugen af meningskodning, 
meningskondensering og meningsfortolkning. 
 
Ud fra vores forståelse af Kvale og Brinkmann findes der ikke én rigtig fortolkning af et 
interview. Det afgørende er derimod, hvilken viden der ønskes ud fra det konkrete tekstmateriale. 
Denne tankegang omtales i Kvale og Brinkmann (2009) som hermeneutisk. Det afgørende for 
analysen består i de konkrete spørgsmål, forskeren stiller. Det er klart, at der vil være en form for 
subjektivitet til stede i denne fortolkning, som kan bruges på flere måder. En ensidig subjektivitet 
er på ingen måde eftertragtet i fortolkningsmæssige sammenhænge, eftersom forskeren kun søger 
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at få sit spørgsmål til en tekst besvaret ud fra de udsagn, som understøtter forskerens hypoteser. 
Den eftertragtede subjektivitet er en perspektivistisk subjektivitet, som indbefatter, at forskeren 
stiller spørgsmål til teksten, som efterfølgende bliver belyst fra flere perspektiver (ibid.:234ff). 
Vi tilstræber derfor at benytte en perspektivistisk subjektivitet, idet vi søger at finde meningen, 
som er tilknyttet det forskningsspørgsmål, vi stiller.  
 
Ydermere har vi forsøgt at bruge principperne for den hermeneutiske cirkel. Første princip består 
i en processuel fortolkningsform, hvor forskeren bevæger sig mellem transskriptionens del og 
helhed i en spiralformet bevægelse for på den måde at nå et højere meningsniveau.  
 
Et andet princip består i, at den ”rigtige” mening er opnået i det tilfælde, hvor der umiddelbart 
ikke er nogle åbenlyse modsigelser på den fortolkede mening andet steds i interviewet. Ydermere 
er det et princip, at der i en fortolkning altid skal tages højde for tekstens autonomi; man skal 
være tro i måden, emner fra teksten bruges på. Ligeledes eksisterer der et princip om, at 
delfortolkningerne testes andetsteds for evt. at styrke et udsagn. Sidst men ikke mindst 
foreskriver et princip, at den hermeneutiske fortolkning afhænger af forskerens baggrundsviden 
til teksternes emner (ibid.:233).  
 
6. Verifikation 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvorvidt der er validitet, reliabilitet og generaliserbarhed i 
interviewresultaterne. 
 
Validiteten betegner gyldigheden, styrken og kvaliteten i interviewundersøgelsen (Kvale & 
Brinkmann 2009:267). Validiteten styrkes gennem en argumentation for, at den valgte 
interviewmetode reelt set undersøger det, som ønskes (ibid.:272). Vi vurderer vores 
analyseresultater til at være valide, eftersom vores forskningsspørgsmål både har styret 
interviewet, i form af interviewspørgsmål, og styret analysen af interviewet i form af 
meningsfortolkning (ibid.:275).  
 
Reliabiliteten stiller spørgsmål til, hvorvidt det er muligt at reproducere et forskningsresultat, 
sådan at to forskellige informanter kommer frem til det samme resultat. Graden af denne 
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ensartede reproduktion er med til at fastsætte reliabiliteten og derigennem troværdigheden 
(ibid.:271). Grunden til at vi ikke med sikkerhed kan garantere fuld reliabilitet skyldes, at der 
ikke på forhånd findes særlig meget forskningsbaseret viden om, hvordan unge reagerer på 
incitamenter og tiltag lignende de aktive tilbud. Derudover er det forskelligt fra kommune til 
kommune, hvordan tiltagene i kontanthjælpsreformen bliver håndteret, hvorfor 
interviewudtalelserne kan variere. Der kan dog argumenteres for, at interviewresultaternes 
reliabilitet er god, idet de i store træk stemmer overens med generel forskning på 
incitamentsområdet. 
 
Generaliserbarheden afgøres på baggrund af ovenstående begreber om validitet og reliabilitet. 
Hvis resultaterne synes gyldige og pålidelige, er spørgsmålet bare, hvorvidt man kan overføre et 
resultat, så det siger noget mere generelt (ibid.:287ff). Eftersom vi kun har foretaget ét 
ekspertinterview, kan vi ikke garantere for generaliserbarheden.  
 
7. Rapportering 
Rapportering omhandler overvejelser i forbindelse med formidling af interviewresultaterne. Vi 
har forsøgt at være så gennemsigtige som muligt i vores måde at formidle metode og proces. På 
denne måde er rapportering med til at belyse resultaternes validitet, reliabilitet og 
generaliserbarhed (Kvale & Brinkmann 2009:303f). På baggrund af metoden, omkring 
interviewundersøgelsens syv faser, har vi forsøgt at synliggøre, på hvilken måde vi har arbejdet 
os frem til interviewresultaterne. Resultaterne vil blive brugt i analysen og diskussionen, hvor 
overvejelser omkring resultaternes validitet, reliabilitet og generaliserbarhed inddrages.    
      
2.6 Analysestrategi  
Vi har inddelt vores analyse i fire afsnit, og disse leder hen imod en følgende diskussion.  
 
1. Fra ledighed til beskæftigelse: 
Først og fremmest vil vi analysere, hvilke elementer der spiller en rolle for, at unge ledige 
kommer i beskæftigelse. Dette vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i forskningsoversigten 
”Ledighed og incitamentseffekter – Hvad ved vi?” (2006) og ekspertinterviewet med Lotte 
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Svilling, funktionsleder i Arbejdsmarkedsteamet i Glostrup Jobcenter. Først og fremmest tegnes 
en karakteristik af de unge ledige, fordi dette er en forudsætning for, at vi bagefter kan gå ind og 
analysere os frem til, hvilke elementer der påvirker arbejdsmotivationen, som er vigtig for den 
lediges beskæftigelsesmuligheder. Her vil vi tage udgangspunkt i den udvidede søgemodel, hvor 
vi vil fokusere på, i hvor høj grad arbejdsmotivationen, som bliver påvirket af økonomiske 
incitamenter og ikke-økonomiske motiver, påvirker de lediges overgang til beskæftigelse.  
 
2. Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Eftersom arbejdsmotivationen kan påvirkes af økonomiske incitamenter, og at ungesatsen kan 
ses som et økonomisk incitament, vil vi med et teoretisk udgangspunkt, i form af Homo 
Oeconomicus og Motivation Crowding Theory, analysere os frem til, hvorvidt de unge bliver 
påvirket af dette tiltag. Teorierne vil blive understøttet af ekspertinterviewet med Lotte Svilling. 
Først vil vi kort introducere, hvad ungesatsen indebærer og dernæst analysere os frem til, 
hvorvidt de unge reagerer på dette, herunder hvilken effekt tiltaget vil have på de unge ledige. 
 
3. Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
Eftersom arbejdsmotivationen også kan blive påvirket af ikke-økonomiske motiver, som de 
aktive tilbud, vil vi analysere, hvordan disse kan påvirke arbejdsmotivationen. Først introduceres 
de forskellige aktive tilbud, hvor vi vil skelne mellem nytteindsatsen på den ene side og 
løntilskudsjob og virksomhedspraktik på den anden. Dernæst vil vi analysere, hvilken holdning 
de unge ledige har til disse tilbud og på baggrund af dette, hvilken effekt de vil få ved at inddrage 
Honneths anerkendelsesteori samt ekspertinterviewet med Lotte Svilling.  
  
4. Hvordan påvirkes de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse? 
Ud fra resultaterne af de sidste tre analysespørgsmål vil vi her analysere, hvordan de unges 
arbejdsmotivation, og overgang til beskæftigelse, bliver påvirket af ungesatsen og de aktive 
tilbud. Med udgangspunkt i den udvidede søgemodel analyserer vi først, hvilken holdning de 
ledige har til ungesatsen, for at vi senere kan analysere, hvordan dette tiltag påvirker deres 
jobsøgning og dermed overgang til beskæftigelse. Dernæst analyserer vi, igen med udgangspunkt 
i den udvidede søgemodel, hvorvidt de aktive tilbud påvirker behovene anerkendelse, social 
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kontakt og selvrealisering, da disse behov er vigtige faktorer ift. arbejdsmotivationen og dermed 
de lediges beskæftigelsesmuligheder.  
 
Denne analyse gør det muligt at diskutere, hvorvidt de lediges overgang til beskæftigelse er en 
reel mulighed. Vi har på baggrund af vores teori og empiri analyseret os frem til, hvordan man 
påvirker de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse. Med dette empiriske og 
teoretiske udgangspunkt vil vi diskutere, hvorvidt dette er realistisk i praksis ved at inddrage den 
nuværende jobsituation. For at kunne vurdere jobsituationen inddrager vi forskningsoversigten, 
ekspertinterviewet med Lotte Svilling og ledigheds- og jobstatistik.  
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3. Empiri 
3.1 Kontanthjælpsreformen 2013 
Regeringen har den 18. april 2013, i en aftale mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative og 
Dansk Folkeparti, lavet en reform af kontanthjælpssystemet (Regeringen et al. 2013:1), som 
træder i kraft 1. januar 2014 (ibid.:15). Vi har valgt at tage udgangspunkt i denne reform, da 
vores målgruppe, unge jobparate kontanthjælpsmodtagere mellem 25-29 år uden forsørgerpligt 
overfor hjemmeboende børn, bliver påvirket af denne i form af forskellige tiltag, heriblandt 
ungesatsen og de aktive tilbud, som vi vil lægge vægt på. Vi vil her redegøre for hovedpunkterne 
i kontanthjælpsreformen omhandlende vores gruppe, da dette er forudsætning for, at vi senere i 
projektet kan diskutere og vurdere den reelle effekt af denne.  
 
3.1.1 Hovedtrækkene 
Det generelle formål med kontanthjælpsreform er at få kontanthjælpsmodtagerne tættere på 
arbejdsmarkedet. Der er dermed fokus på at få rettet ressourcerne mod dem, som har mest brug 
for det (Regeringen et al. 2013:1). Kontanthjælpsreformen bygger på ”ret og pligt”-princippet, 
hvilket kommet til udtryk gennem, 1) at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og 2) at 
man skal arbejde for sin kontanthjælp. Ydermere bliver sanktionerne skærpet, så der i højere 
grad gribes ind, hvis tiltagene i reformen ikke overholdes. Det er et krav, at den ledige nu skal 
søge kvalificeret gennem en mere aktiv og realistisk jobsøgning (ibid.:6). 
  
Når det vurderes, at voksne over 30 år og unge med uddannelse er klar til at komme i arbejde, 
bliver de kategoriseret som jobparate. De som ikke vurderes som værende klar til at arbejde, 
kategoriseres som aktivitetsparate (ibid.:7). Der forventes at være ca. 900 unge i kategorien, 
jobparate ml. 25-29 år, når reformen træder i kraft 1. januar 2014 (Beskæftigelsesministeriet 
2013).  
 
De jobparate kontanthjælpsmodtagere skal gøre en indsats, hvis de vil modtage kontanthjælp. 
Reformen tilstræber en intensiv jobrettet indsats, hvor den enkelte kontanthjælpsmodtager, i de 
første tre måneder, skal udøve en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Her vil 
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jobsøgningen blive dokumenteret. For at vurdere, hvorvidt den enkelte lever op til de førnævnte 
krav, skal jobcentret løbende følge op på den enkeltes jobsøgning. Hvis den enkelte har svært 
ved at finde arbejde, eller der hersker tvivl om, hvorvidt den ledige står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, skal jobcentret formidle håndgribelige stillinger til kontanthjælpsmodtageren 
(Regeringen et al. 2013:7f). 
 
3.1.2 Ungesats 
Ét af de to væsentligste tiltag, som berører vores gruppe af kontanthjælpsmodtagere, er 
ungesatsen. Ungesatsen er den nye ydelse, som kontanthjælpsgruppen får fra og med 1. januar 
2014. På nuværende tidspunkt ligger kontanthjælpssatsen, for de jobparate ml. 25-29 år, på 
10.500 kr./md., hvorimod de med den nye ungesats vil være berettigede til 6.767 kr./md. Dette 
betyder, at kontanthjælpsgruppen vil mærke en reduktion i deres månedlige indkomst på 3.733 
kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013).  
 
3.1.3 Aktive tilbud 
Det er yderligere et krav, at den ledige skal arbejde, og derigennem yde noget for 
kontanthjælpen, i form af aktive tilbud. Disse kan inddeles i kategorierne: Nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob, som vil blive uddybet nedenfor. Den jobparate vil 
modtage aktive tilbud, hvis vedkommende ikke har haft succes med at finde arbejde inden de 
første tre måneder. Dog kan den ledige også blive mødt af dette krav, inden de tre måneder er 
gået, hvis kommunen vurderer det. Hvis den ledige er ansat i et løntilskudsjob, vil ydelsen ikke 
overstige selve kontanthjælpssatsen. Alle kontanthjælpsmodtagere, som arbejder for 
kontanthjælpen i de forskellige aktive tilbud, får altså den samme ydelse (Regeringen et al. 
2013:8). Hvis den ledige selv kan finde en plads, og opfylder de pågældende regler, har 
vedkommende krav på at komme i løntilskudsjob, virksomhedspraktik og jobrotation på 
virksomheder (ibid.:13). 
 
Nytteindsats kan bl.a. være arbejde som snerydder, skiltevasker, medhjælp på havnen, 
bladsamler, fodboldbaneopkridter m.m. De mest typiske arbejdsområder, som en 
kontanthjælpsmodtager kan blive sat til at varetage, er oprydning af grønne arealer, rengøring af 
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byen og medhjælper i foreninger (Danmarks Radio 2013). Nytteindsatsen indebærer, at den 
enkelte kontanthjælpsmodtager skal gøre nytte og gavn i kommunerne i op til 13 uger ad gangen 
(Regeringen et al. 2013:8). 
 
Virksomhedspraktik giver den ledige kontanthjælpsmodtager mulighed for at udvikle sine 
kompetencer, både fagligt, socialt og sprogligt, hvilket vil medføre, at den enkelte bliver mere 
attraktiv på arbejdsmarkedet og dermed vil have lettere ved at få et arbejde (Retsinformation 
2011). Virksomhedspraktik vil for kontanthjælpsmodtagere være i en sammenhængende periode 
på 13 uger (Jobnet 14.05.2013). Den private og offentlige virksomhedspraktik ligger if. Jobzone 
indenfor mange forskellige brancher bl.a. handel, kommunikation, undervisning, skoler, 
børnehaver sygehuse, museer osv. (Cabi 14.05.2013).   
 
Løntilskudsjob har til formål at give kontanthjælpsmodtageren mulighed for at forbedre sine 
kompetencer og dermed også større beskæftigelseschancer. Løntilskudsjob kan både foregå på 
offentlige og private arbejdspladser (Krifa 14.05.2013). Perioden for løntilskudsjob er med den 
nye kontanthjælpsreform blevet reduceret fra max 12 måneder til max 6 måneder (Regeringen et 
al. 2013:8). Både virksomhedspraktik og løntilskudsjob er begge rettet mod det private 
arbejdsmarked, såfremt det er muligt (ibid.). 
 
Vi har nu redegjort for de tiltag i kontanthjælpsreformen, som har relevans for vores 
problemformulering. Den specifikke kontanthjælpsgruppe kan forvente at skulle arbejde for 
kontanthjælpen gennem de aktive tilbud, som nytteindsats, løntilskud eller virksomhedspraktik. 
Endvidere vil kontanthjælpssatsen blive nedsat med 3.733 kr./md., med det formål at få den 
ledige tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.  
 
3.2 Ledighed og incitamentseffekter 
I ovenstående afsnit er den nye kontanthjælpsreforms formål, etablering af ungesats og aktive 
tilbud blevet præsenteret. Disse to tiltag bliver i forskningen på området kategoriseret som 
henholdsvis 1) et økonomisk incitament, når der er tale om en nedsat kontanthjælpsydelse i form 
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af ungesatsen og 2) et ikke-økonomisk motiv, når der er tale om sociale elementer, der påvirker 
arbejdsmotivationen, her i form af de aktive tilbud. 
 
Vi vil derfor i det kommende afsnit redegøre for elementer i Clement og Goul Andersens 
forskningsoversigt “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” (2006). Denne oversigt 
berører incitamenters effekter på lediges overgang til beskæftigelse (Clement & Goul Andersen 
2006:3). Vi vil benytte det teoretiske begrebsapparat, den udvidede søgemodel, da den giver 
mulighed for at vurdere kontanthjælpsreformen på baggrund af de økonomiske incitamenter 
(ungesatsen) og de ikke-økonomiske motiver (de aktive tilbud). De økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver påvirker begge arbejdsmotivationen, som kan være afgørende for 
jobsøgningen, der ligeledes kan føre til beskæftigelse. Eftersom forskningsoversigten har til 
formål at belyse, hvordan incitamenter påvirker lediges beskæftigelse gennem motivationen til at 
arbejde, vil vi først redegøre for forståelsen af incitamenter og motiver.  
 
3.2.1 Den udvidede søgemodel 
Arbejdsmotivation, ønsket og viljen til arbejde, er det første skridt mod beskæftigelse. Denne 
motivation påvirkes af hhv. incitamenter og motiver. Incitamenter er udefrakommende 
tilskyndelser, der har til hensigt at få individet til at handle på en bestemt måde. Motiver er 
derimod en styrende kraft, som påvirker individets adfærd (Goul Andersen 2010:34). Ud fra 
denne definition af motiver og incitamenter forstår vi tilskyndelser som strukturer i samfundet, 
der har til hensigt at få individet til at handle på en bestemt måde.  
 
Differentieringen, mellem hvad der er incitamenter og motiver, er ikke knyttet enkeltvist til de 
økonomiske og ikke-økonomiske faktorer. Økonomiske faktorer kan både tage form af et 
incitament og et motiv. Ligeledes kan ikke-økonomiske faktorer både være et motiv og et 
incitament (Clement & Goul Andersen 2006:8ff). Vi vil fremover bruge terminologien, som 
forskningsoversigten oftest benytter, nemlig økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske 
motiver. 
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Fra simpel til udvidet søgemodel 
For at kunne forholde sig til incitamentseffekter, og lediges mulige overgang til beskæftigelse, 
tager Clement og Goul Andersen (2006) udgangspunkt i den simple søgemodel, som ligger til 
grund for den udvidede søgemodel. Hovedtesen i den simple søgeteori er illustreret grafisk i 
nedenstående figur 1 ”Økonomiske incitamenters betydning i økonomisk søgeteori”. 
 
 
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:7 
 
Figuren kan forklares ud fra følgende citat: “Jo større det økonomiske incitament er, des 
stærkere er den lediges motivation, des mere flittigt vil den ledige søge arbejde, og des større er 
sandsynligheden for at komme i arbejde” (Clement & Goul Andersen 2006:6).  
 
Vi kan ud fra citatet udlede, at den simple søgemodel bygger på en kausalitetstænkning mellem 
økonomiske incitamenter, ønsket om job + reservationslønnen, søgeintensiteten og beskæftigelse. 
I det første led ser man på sammenhængen mellem de økonomiske incitamenter og de lediges 
ønske om beskæftigelse. Her bygges antagelsen på, at ønsket, om at opnå et lønnet arbejde, stiger 
i takt med, hvor meget den ledige vil opnå økonomisk set. I tråd med dette opstiller den ledige en 
reservationsløn, der defineres som den laveste løn, den ledige vil acceptere for et givent arbejde 
(ibid.:60). Tilsammen medvirker dette til en specifik søgeintensitet, hvor styrken af denne 
påvirker beskæftigelsesmulighederne (ibid.).   
 
Clement og Goul Andersen argumenterer, på baggrund af empiriske undersøgelser fra udlandet 
såvel som Danmark (jf. kap. 2), for, at den simple søgeteori ikke er fyldestgørende. Trinene i den 
simple søgemodel anses ikke længere for værende kausalt forbundet, og der er ligeledes flere 
faktorer, som har afgørende betydning for, om incitamenterne får den ønskede effekt. Ydermere 
supplerer den udvidede søgemodel med andre faktorer, der også spiller ind på lediges overgang 
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til beskæftigelse (ibid.:7ff). Dette illustreres nedenfor i figur 2 ”Søgemodel udvidet med ikke-
økonomiske incitamenter, ressourceeffekt og barrierer”. 
 
 
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:31 
 
For at nå frem til den udvidede søgemodel tages der udgangspunkt i den simple søgemodel. 
Hertil tilføjes i første omgang faktorerne: det oplevede økonomiske incitament (2) og 
jobsøgningen (4). Vi vil yderligere uddybe, hvordan reservationslønnen (3) opfattes i den 
udvidede søgemodel.  
 
Det oplevede økonomiske incitament (2) har en afgørende betydning for den lediges jobønske 
(ibid.:22). Det er ikke de objektive økonomiske incitamenter, som spiller ind på den lediges 
jobønske, men derimod den subjektive opfattelse af disse. Det oplevede økonomiske incitament 
(2) placeres derfor mellem det økonomiske incitament (1) og jobønske (3) i figuren. 
 
Jobsøgning (4) erstatter søgeintensiteten i den udvidede søgemodel. Grunden til dette er, at det 
ikke nødvendigvis er antallet af job, den ledige søger, altså kvantiteten, der er afgørende for 
beskæftigelsesmulighederne, men derimod måden, der søges på, altså kvaliteten. En ukritisk 
jobsøgning, hvor den ledige er villig til at tage hvilket som helst ledigt job, vil ikke med 
sikkerhed fastholde den ledige i beskæftigelse, da jobbet måske ikke passer til den lediges 
kvalifikationer m.v., og derfor er der større risiko for, at personen vil ende i ledighed igen inden 
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for en kort tidshorisont (ibid.:31). Jobsøgning (4) er placeret efter jobønske + reservationsløn 
(arbejdsmotivation) (3) og lige inden trinnet beskæftigelse (5).  
 
Reservationslønnen (3) er en motiverende faktor, som de ledige ikke er fuldt bevidste omkring. 
Eftersom den ledige ikke direkte forholder sig til reservationslønnen, kan man ikke ensidigt sige, 
at reservationslønnen påvirker ønsket om at arbejde (arbejdsmotivationen). Clement og Goul 
Andersen uddyber ikke, på hvilken måde reservationslønnen spiller ind på 
beskæftigelseschancerne, men afviser heller ikke, at denne kan have en reel effekt (ibid.:61).  
 
Vi har nu kort redegjort for, hvordan den simple søgemodel er integreret i den udvidede 
søgemodel i kæden: økonomiske incitament (1) → oplevet økonomiske incitament (2) → 
jobønske + reservationsløn (3) → jobsøgning (4) → og beskæftigelse (5).  Vi vil nu redegøre for 
de resterende elementer, som udgør den udvidede søgemodel.  
 
Ikke-økonomiske incitamenter (A) 
Som det fremgår af figur 2, er både økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver 
afgørende for jobønske + reservationsløn, også omtalt arbejdsmotivationen. De ikke-økonomiske 
motiver er sociologiske elementer, som påvirker de lediges arbejdsmotivation i form af deres 
ønske om at få et job. Clement og Goul Andersen (2006) nævner adskillelige ikke-økonomiske 
elementer, der har indflydelse på arbejdsmotivationen. Elementerne består i værdier, 
stigmatisering, normer og behov, som det fremgår af nedenstående figur 3.  
 
  
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:8 
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Værdier (arbejdsetik) dækker over begrebet arbejdsmoral. Undersøgelser viser, at danskerne 
generelt har en høj arbejdsmoral (Clement & Goul Andersen 2006:87ff).  
 
Stigmatisering kan opstå som en negativ følge af den høje arbejdsmoral. De mennesker, som 
ikke er i beskæftigelse uanset grunden dertil, kan opleve at blive set ned på af dem, som har et 
arbejde (ibid.:91).   
 
Normer: I Danmark eksisterer der en norm om, at man har et arbejde. Det er egentlig bare noget, 
man gør og har, uden at man tænker så meget over det. Dette medfører ligeledes en 
stigmatisering af ledige, hvis normen ikke overholdes (ibid.:94). 
 
Behov: De fleste mennesker har et behov for at have et arbejde. Behovet for at arbejde afspejler 
sig i tre forskellige konkrete behov: anerkendelse, social kontakt og selvudfoldelse. Alle tre er 
behov, som individet kan opnå gennem et arbejde (ibid.:95). Selvudfoldelse er et behov, som i 
stigende grad betyder noget for individet i det moderne samfund, og som har fået en endnu større 
betydning, selv for de mennesker, der befinder sig i bunden af jobhierarkiet (ibid.:9). Disse 
behov er dog ikke undersøgt nærmere i forskningsoversigtet, hvilket også er en af grundene til, at 
vi vælger teoretisk at underbygge behov senere i projektet.  
 
Ressourcer (B) 
Som figur 3 indikerer, har ressourcer (B) også en væsentlig betydning for den lediges 
beskæftigelsesmuligheder. Dette skyldes, at der findes negative følger af de økonomiske 
incitamenter (1), eftersom en dårlig stillet økonomisk situation kan resultere i, at den ledige 
mistrives, risikerer at miste selvtillid og motivation samt nedsat handlekraft. Effekterne af de 
økonomiske incitamenter afhænger af de ressourcer, som den enkelte ledige har med sig i 
bagagen (Clement & Goul Andersen 2006:97). 
 
Barrierer (C) 
Der er flere faktorer, som har betydning for, om en jobsøgning resulterer i beskæftigelse. Diverse 
barrierer (C) er det sidste trin, inden den lediges overgang til evt. beskæftigelse, hvis man tager 
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udgangspunkt i den udvidede søgemodel, figur 2. Vi vælger at tage højde for barrieren, generel 
mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft. Vi vurderer, at dette er en uomgængelig barriere 
specielt i den nuværende danske jobsituation. Som skrevet i afgrænsningen (jf. kap. 2.3) ønsker 
vi ikke at gå dybere ind i de resterende barrierer, som består af: mentale barrierer, manglende 
kvalifikationer og rekrutteringsmæssige barrierer (jobformidling/sagsbehandleradfærd, statistisk 
diskrimination i virksomhedernes screening af ansøgere og manglende netværk), (ibid.:9). 
 
Virker økonomiske incitamenter på beskæftigelsesmulighederne?  
For at kunne sige noget om økonomiske incitamenters reelle effekt på 
beskæftigelsesmulighederne, kræver det en viden om, hvordan incitamenter påvirker jobønsket, 
jobsøgningen og chancerne for at komme i beskæftigelse.    
 
Økonomiske incitamenter og jobønske 
Første led i den udvidede søgemodel, leddet mellem det økonomiske incitament og ønsket om 
beskæftigelse, omtales også som leddet mellem økonomiske incitamenter og arbejdsmotivation 
(figur 2). Som det fremgår af figuren, påvirkes arbejdsmotivationen af økonomiske incitamenter i 
form af både kortsigtede og langsigtede incitamenter (jf. kap. 1.4). Den generelle antagelse er, at 
de langsigtede økonomiske incitamenter har den største effekt på de lediges arbejdsmotivation, 
da det på sigt er muligt at stige i lønniveauet pga. indkomstmobiliteten i Danmark (Clement & 
Goul Andersen 2006:33). Det er ikke den økonomiske gevinst på kort sigt, som er mest 
motiverende for den ledige, men derimod tanken om den økonomiske gevinst på lang sigt.  
 
Jobønsket, også omtalt arbejdsmotivationen, bliver dog ikke kun påvirket af økonomiske 
incitamenter, men også af de ikke-økonomiske motiver, så som ønsket om at opnå anerkendelse. 
Selvom der i Danmark ikke er så stort et økonomisk incitament til at tage et arbejde, pga. de 
generelt høje overførselsindkomster (ibid.:91), vil folk alligevel gerne have et arbejde, hvilket 
tyder på, at ikke-økonomiske motiver spiller en væsentlig rolle for arbejdsmotivationen 
(ibid.:86). Clement og Goul Andersen udtaler sig ikke om, hvilke af de to motiver til at arbejde, 
der har størst betydning for arbejdsmotivationen, men lister de to typer af motiver til at arbejde 
op i en endnu ikke fuldt undersøgt model, figur 4 ”En oversigt over typer af motiver til at 
arbejde”:  
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Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:8 
  
Økonomiske incitamenter og jobsøgning 
Der er mange bud på, hvordan incitamenter påvirker hhv. den kvalitative jobsøgning og den 
kvantitative jobintensitet. Hvis den ledige har opfattelsen af at være i økonomiske problemer, vil 
det påvirke søgeintensiteten. Søgeintensiteten påvirkes ligeledes, ud fra Rockwool Fonden og de 
danske marginaliseringsundersøgelser, når der er en stor forskel i overførselsindkomsten og den 
forventede løn på arbejdsmarkedet (Clement & Goul Andersen 2006:16). Som allerede 
argumenteret medvirker en øget søgeintensitet dog ikke nødvendigvis til beskæftigelse. Der er 
endnu ikke lavet forskning omkring incitamenters effekt på forskellige grupper, men Clement og 
Goul Andersen (2006) formoder, at især højtuddannede i mindre grad vil blive påvirket af 
økonomiske incitamenter end lavtuddannede. Dette skyldes, at de højtuddannede formodes at 
have et behov for at bevare deres evner og kvalifikationer (ibid.:36f).  
 
Ud fra ovenstående kan der argumenteres for, at økonomiske incitamenter oftest påvirker 
søgeintensiteten, der dog ikke nødvendigvis resulterer i beskæftigelse. Ligeledes forventes 
højtuddannede at blive på samme søgeniveau, hvorimod lavtuddannede vil ændre søgeadfærd 
som følge af økonomiske incitamenter.  
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Som tidligere nævnt er arbejdsmotivationen første trin til vejen mod beskæftigelse, hvis man 
tager udgangspunkt i den udvidede søgemodel. Som modellen viser, kan den påvirkes af både 
økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. Udover disse to motiver til at arbejde, 
kan arbejdsmotivationen, og derefter jobsøgningen, påvirkes af en trussel om aktivering. Når 
ressourcestærke ledige står overfor aktivering, har det en stærk motiverende effekt, eftersom de 
gerne vil undgå at komme i aktivering og har viden om, hvad aktivering indebærer. De stærke 
ledige begynder at søge bredere og mere intensivt efter beskæftigelsesmuligheder (ibid.:81).  
 
Økonomiske incitamenter og beskæftigelse 
Der er altså, ifølge Clement og Goul Andersen, en klar opfattelse af, at de økonomiske 
incitamenter i dag ikke spiller så afgørende en rolle som først antaget, men at den danske 
forskning inden for incitamentsområdet enstemmigt peger på, at økonomiske incitamenter har en 
effekt afhængigt af størrelse, kontekst og gruppe. Forskningsresultaterne i forskningsoversigtens 
hovedkonklusioner er underbygget af flere eller mange forskellige undersøgelser. De 
væsentligste konklusioner lyder som følgende: 
 
1) Der er stor enighed omkring, at effekten af økonomiske incitamenter medvirker til en stigende 
overgang til beskæftigelse for de korttidsledige. Det har dog ikke været muligt at se en øget 
beskæftigelse hos de langtidsledige. Clement og Goul Andersen pointerer dog, at økonomiske 
incitamenter formentlig kan have en effekt på den langtidslediges søgeintensitet, men ikke 
nødvendigvis på overgangen til beskæftigelse (Clement & Goul Andersen 2006:5).   
 
2) Styrken eller størrelsen af de økonomiske incitamenter spiller også ind på 
beskæftigelseschancerne. Små incitamenter/små “gulerødder” har næsten, eller decideret ingen, 
effekt på beskæftigelsen, hvorimod stærke incitamenter, i form af fx fratagelse af ens indkomst, 
kan medvirke til øget beskæftigelse (ibid.:22f). 
 
3) Ved konjunkturledighed er der mange, som ufrivilligt holdes fast i ledigheden pga. den 
generelle mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft. Her ser man, at det oftest er de 
ressourcestærke ledige, som har gode chancer for at komme tilbage i beskæftigelse (ibid.:37f).  
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4) Kortsigtede økonomiske incitamenter har ikke den store indflydelse på 
beskæftigelsesmulighederne, eftersom de langsigtede økonomiske incitamenter og ikke-
økonomiske motiver har en større betydning for lediges overgang til beskæftigelse. Ydermere 
kan der også være barrierer, der påvirker den lediges beskæftigelsesmuligheder (ibid.:97).   
 
Som det fremgår af hovedkonklusionens fjerde punkt, spiller de ikke-økonomiske motiver en 
væsentlig rolle i lediges beskæftigelsesmuligheder. Den lediges arbejdsmotivation bliver både 
påvirket af de økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. I mange lande er der 
enighed om, at økonomiske incitamenter ikke har så stor en effekt på den reelle 
beskæftigelsesmulighed kontra den teoretisk forventede beskæftigelse. Her anses de ikke-
økonomiske motiver som værende faktorer, der påvirker beskæftigelsesmulighederne positivt 
(ibid.:28). Hvorvidt ikke-økonomiske motiver påvirker beskæftigelseschancerne er generelt ikke 
undersøgt tilstrækkeligt, og eftersom forskningsoversigtens fokus er at undersøge økonomiske 
incitamenters effekter, så går denne heller ikke yderlige ind i dette.  
 
Opsamling 
Økonomiske incitamenter anses som et middel til at få individer til at reagere på baggrund af 
objektive økonomiske tilskyndelser. Økonomiske incitamenter kan både tage form af en 
økonomisk belønning eller straf. Når der generelt tales om incitamenter, er det ikke muligt 
ensidigt at svare på, hvad effekten bliver. Det afhænger af flere faktorer, fx hvilken gruppe 
mennesker, der berøres, hvilken kontekst gruppen befinder sig i samt størrelsen af incitamentet. 
 
Den udvidede søgemodel forsøger at indfange nogle af de elementer, der influerer på lediges 
overgang til beskæftigelse. Herunder er arbejdsmotivationen, også omtalt jobønsket, et centralt 
element. Denne arbejdsmotivation påvirkes af både 1) økonomiske incitamenter, som især menes 
at have en effekt på korttidsledige, og 2) ikke-økonomiske motiver, hvor arbejdsmoralen især 
spiller ind samt behovet for anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. De væsentligste og 
mest underbyggede konklusioner lyder, at økonomiske incitamenter, hvis de er af en vis 
størrelse, har den største effekt på de ressourcestærke korttidsledige. Det er dog vigtigt at være 
opmærksom på ikke-økonomiske motivers relevans i spørgsmålet om, hvad der påvirker lediges 
overgang til beskæftigelse. De langsigtede økonomiske incitamenter har størst indflydelse på 
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arbejdsmotivationen, da den ledige på lang sigt kan se, at indkomsten vil stige pga. 
beskæftigelse. Der foreligger endnu ikke viden om, hvilke ikke-økonomiske motiver der har 
størst indflydelse på arbejdsmotivationen, men arbejdsmoralen formodes at spille en væsentlig 
rolle. 
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4. Teori 
4.1 Økonomiske incitamenter 
Der er flere måder, hvorpå man kan anskue virkningen af økonomiske incitamenter, og vi vil nu 
redegøre for to retninger. Først vil vi benytte klassisk økonomisk teori i form af Homo 
Oeconomicus, som efterfølgende vil blive suppleret med Motivation Crowding Theory. Sammen 
giver de to teorier et nuanceret begrebsapparat til at kunne diskutere virkningen af økonomiske 
incitamenter.  
 
4.1.1 Homo Oeconomicus 
I nedenstående vil vi kort redegøre for, hvorledes det, ud fra det økonomiske perspektiv, Homo 
Oeconomicus, forventes, at et individ, som bliver sat overfor et incitament, handler som ønsket. 
Der vil være tale om, at individet kausalt regulerer adfærden som følge af det økonomiske 
incitament.  
 
Homo Oeconomicus er betegnelsen for det økonomisk rationelle menneske (Hansen 2007:20). 
Det rationelle menneske handler på baggrund af egennyttemaksimering, hvilket vil sige, at 
individet vil maksimere sin egennytte ved at få mest mulig ud af det økonomisk set samtidig med 
at arbejde mindst muligt for det (ibid.). Denne antagelse, om mennesket som værende et rationelt 
handlende individ, er grundlæggende for økonomisk teori, hvor “(...) økonomiske aktører kun 
har egen fordel for øje, når de handler” (Estrup 2013:50), og således vil individet stræbe efter 
enten at fastholde eller forbedre sin egen velstand (ibid.:45ff). Grundlæggende vil individet, ud 
fra tankegangen om Homo Oeconomicus, handle på baggrund af, hvad der er økonomisk 
fordelagtigt. 
 
I praksis kunne dette økonomiske perspektiv illustreres ved en ledighedssituation, hvor den 
lediges overførselsindkomst overstiger den forventede løn ved et arbejde. Ud fra en økonomisk 
rationel tankegang vil den ledige ikke handle efter at komme i beskæftigelse, eftersom 
vedkommende allerede er i en situation, som økonomisk er mest nyttemaksimerende. 
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Vi har nu kort redegjort for den rationelle tankegang ud fra Homo Oeconomicus, som Bruno S. 
Frey i det følgende teoriafsnit vil bygge videre på for derigennem at opnå et mere nuanceret syn 
på økonomiske incitamentseffekter.  
 
4.1.2 Bruno S. Frey - Motivation Crowding Theory 
Hensigten, med at redegøre for Freys Motivation Crowding Theory, er, at vi vil anvende dennes 
syn på økonomiske incitamentseffekter til at vurdere, hvordan unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere vil opfatte de økonomiske incitamenter, som indgår i den kommende 
kontanthjælpsreform. Dvs. vi kan bruge Freys crowding-teori i forhold til, hvorvidt den nye 
kontanthjælpsreforms tiltag vil resultere i, at flere ledige kommer i beskæftigelse. 
 
Motivation Crowding Theory er udarbejdet af socialpsykologen Bruno S. Frey, som samler et 
økonomisk og socialpsykologisk syn på incitamenters effekt på arbejdsmotivationen. Modsat den 
økonomiske tradition, inspireret af Homo Oeconomicus, udvider Frey synet på motivation. Synet 
udvides fra, at den enkelte aktør ikke kun handler rationelt på baggrund af, hvad 
udefrakommende incitamenter foreskriver, men derudover også forholder sig til, at den enkelte 
aktør har en indre motivation, som også er afgørende for adfærden (Bech & Pedersen 2006:147).  
  
Det er grundlæggende for Freys Motivation Crowding Theory, at individets motivation udgøres 
af en konflikt mellem to “sider”, bestående af den ydre (ekstrinsiske) motivation og den indre 
(intrinsiske) motivation (Frey & Osterloh 2002:7).  
 
Ydre motivation 
Den ydre motivation henleder opmærksomheden på individet som Homo Oeconomicus 
(økonomisk rationel), hvor der er tale om ydre faktorer, som påvirker individets motivation, idet 
“(...) extrinsic motivation serves to satisfy indirect or instrumental needs” (Frey & Osterloh 
2002:8). Dvs. at den ydre motivation omhandler tilfredsstillelse af indirekte eller materielle 
behov, hvortil penge oftest er midlet (ibid.). Således udspringer den ydre motivation af individets 
ønske om at tilfredsstille behov, der kræver penge (ibid.), og dermed bliver arbejdet et led i 
individets stræben efter opfyldelse af andre behov end selve arbejdet (ibid.).  
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Indre motivation 
Den indre motivation forholder sig til de indre værdier, en handling rummer; her er selve 
handlingen tilfredsstillende (Frey & Osterloh 2002:8). Med dette menes, at handlingen eller 
aktiviteten i sig selv er nok, og dermed er motivationen rettet mod selve handlingen og ikke som 
et led til at opnå nogen form for ydre tilfredsstillelse. Ved indre motivation er der tale om 
tilfredsstillelse af et direkte behov modsat ydre motivation, som omhandler indirekte 
tilfredsstillelse (ibid.). De tre væsentligste former for indre motivation er 1) jobtilfredshed, 2) 
overholdelse af normer/principper for individets egen skyld og 3) opnåelse af personlige mål 
(ibid.). Hvad angår jobtilfredshed, er det selve handlingen, der resulterer i tilfredsstillelse (ibid.). 
Individet er også indre motiveret til at opnå egne normer og principper. Sidst nævnes som sagt 
opnåelse af personlige målsætninger, hvor glæden opstår, når man fuldfører et personligt ønske 
(ibid.).  
 
Crowding-teorien 
Som tidligere nævnt arbejder Frey med et nuanceret syn på motivation i form af indre motivation 
(den motivation, som bygger på en nydelse af den konkrete aktivitet i sig selv) og ydre 
motivation (motivationen, der er påvirket af udefrakommende faktorer), (Frey & Jegen 
2001:591).  
 
Hvordan man som person forholder sig til et incitament afhænger af, “(...) whether one attributes 
the outcome to one’s own actions (perceived internal control) or exogenous factors (perceived 
external control)” (Frey & Osterloh 2002:14), og dermed er der sammenhæng mellem effekten 
af incitamentet og individets opfattelse af belønninger (ibid.). En belønning kan opfattes enten 
som et kontrollerende eller støttende instrument, og alt afhængigt af hvilken opfattelse, der er 
dominerende, vil enten den indre eller ydre motivation blive “aktiveret” og forstærket (ibid.). 
Således vil forskellige incitamenter have forskellige effekter alt efter hvilken form for 
motivation, incitamentet får indvirkning på, hvilket kommer til udtryk i hhv. crowding-out og 
crowding-in effekten.  
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Crowding-out effekten  
Som tidligere nævnt har individets opfattelse af et givent incitament/udefrakommende tiltag 
afgørende betydning for effekten heraf, og crowding-out effekten kan siges at karakterisere det 
negative resultat af et udefrakommende tiltag og forekommer, når individet tolker et incitament 
som værende en form for kontrollerende instrument (Frey & Osterloh 2002:14), idet ”the 
recipient’s intrinsic motivation will only be undermined if their reception is that the controlling 
outweighs the informing effect” (ibid.). Herudfra kan det udledes, at crowding-out effekten 
opstår som følge af, at den ydre motivation vejer tungere end den indre motivation.  
 
Når den ydre motivation (økonomisk behov) er stærkest, og bliver kontrollerende for adfærden, 
gør det sig ydermere gældende, at dette kan have negativ indvirkning på den indre motivation, 
idet “an activity that is carried out for its own sake (intrinsic) can be undermined or even 
corrupted by external (extrinsic) intervention” (ibid.:12), hvorved det kommer til udtryk, at 
anvendelsen af økonomiske incitamenter kan have en ødelæggende effekt på den indre 
motivation (ibid.).  
 
Således betegner crowding-out effekten det negative udfald at et incitament, hvor et intentionelt 
motiverende tiltag har en ikke-motiverende effekt; hvor individets motivation påvirkes negativt, 
således at tiltaget ikke har den ønskede effekt, idet “the moral of the story is that the motivation 
to do something can be eroded by turning it into a financial transaction” (ibid.:10).  
 
Crowding-in effekten 
Effekten af incitamenter behøver ikke altid være af negativ karakter. Det modsatte tilfælde kan 
også gøre sig gældende i form af et positivt udfald, der betegnes crowding-in effekten. For at 
crowding-in effekten opstår, forudsættes det, at belønningen overvejende opfattes som støttende 
(Frey & Osterloh 2002:14), hvorved udfaldet vil “(...) influences one’s perceived competence 
and strengthens the feeling of internal control” (ibid.). Dette vil sige, at tiltaget opfattes som en 
anerkendelse af personens kompetencer, der ydermere styrker den indre motivation (ibid.). På 
denne måde kan incitamenter ligeledes resultere i positiv effekt, hvis “(...) the reward will serve 
to increase motivation if the informing effect is dominant. In this case, the recipient’s sense of 
competence and self-control will increase, and the effect of the reward is positive” (ibid.). 
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Således gør det sig gældende, at hvis incitamentet primært opfattes som værende et støttende og 
anerkendende tiltag, kan det bevirke til, at individet vil være mere motiveret og dermed få den 
ønskværdige effekt. 
 
Med Freys crowding-teori bliver det altså klart, at hvis det udefrakommende incitament 
subjektivt opleves som værende støttende, vil et incitament blive styrket af den indre motivation 
og derfor få en positiv effekt, hvorved udfaldet vil være crowding-in effekten. Modsat vil et 
incitament få mindre positiv - hvis ikke modsat - effekt, hvis den enkelte oplever incitamentet 
som værende kontrollerende eller ikke-anerkendende og som følge heraf resultere i crowding-out 
effekten (Frey & Jegen 2001:594ff).  
 
4.2 Axel Honneths anerkendelsesteori  
Vi vil bruge Axel Honneths teori om anerkendelse. Anerkendelsesteorien skal senere i projektet 
være med til at belyse, hvorvidt kontanthjælpsmodtagerne vil søge anerkendelse og dermed 
forsøge at komme i beskæftigelse. Anerkendelsesbegrebet er ydermere et vigtigt element i 
lediges arbejdsmotivation, som videre er sigende for ledige beskæftigelsesmuligheder. Vi vil ud 
fra anerkendelsesbegrebet vurdere, hvorvidt tiltaget, i form af aktive tilbud, i den nye 
kontanthjælpsreform er anerkendende eller krænkende for den ledige, for på den måde at 
vurdere, om kontanthjælpsreformen får de ledige i beskæftigelse. 
 
Vi vil fokusere mest på den solidariske sfære, og dermed hvordan individet opnår 
selvværdsættelse. Vi vil desuden supplere med artiklen ”Work and Recognition” af Anders 
Petersen og Rasmus Willig (2004), hvori Honneths teori, om anerkendelse gennem arbejde, som 
også er en del af den solidariske sfære, kommer til udtryk. Arbejde har stor betydning for den 
måde, hvorpå individet realiserer sig selv, og af den grund ønsker individet et arbejde, eftersom 
selvrealisering, if. Honneth, er det, individet tilstræber. Til sidst vil vi redegøre for Honneths 
begreb ringeagt, dvs. den krænkelse individet føler ved manglede anerkendelse.  
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4.2.1 Anerkendelse 
Anerkendelse er helt grundlæggende for individet, eftersom det er et menneskeligt behov, som 
har afgørende betydning for individets identitet og mulighederne for at opnå ‘det gode liv’ 
(Willig 2003:12). Ifølge Honneth tilstræber individet anerkendelses i tre sfærer, som udgøres af 
hhv. den private, retslige og solidariske sfære, da dette er en forudsætning for “(...) menneskets 
selvrealisering, dvs. ud fra en idé om det gode liv” (ibid.:13). 
 
Det er i disse tre sfærer, individet har mulighed for at opnå selvforholdene, som er det, der 
udløses, når en person opnår anerkendelse (ibid.:14). Begrebet selvforhold skal forstås således: 
“Endvidere menes der med selvforhold altid den selvbevidsthed eller selvfølelse, som en person 
har i forhold til de muligheder og rettigheder, som tilkommer ham” (ibid.:87). I den private 
sfære kan individet opnå selvforholdet selvtillid, i den retslige selvagtelse og i den solidariske 
selvværdsættelse (ibid.:14f). En vis grad af selvtillid og selvagtelse er en forudsætning for, at 
individet kan udvikle selvværdsættelse (ibid.:16). 
 
Den private sfære 
Den private sfære beskriver de følelsesmæssige forhold, individet kan opnå til andre mennesker. 
Disse forhold består af kærlighed og udgør derfor et følelsesmæssigt behov (Willig 2003:15). 
Heri oplever mennesket, at dets behov for anerkendelse opfyldes, således at det kan opnå tillid til 
egne værdier og egenskaber (ibid.), der ydermere bevirker, at individet er i stand til at “(...) 
udtrykke sig og agte sig selv som én, der kan participere i nære fællesskaber og 
samfundsmæssige forhold” (ibid.). Dvs. at individet, ved anerkendelse i den private sfære, 
opbygger troen på sig selv, hvilket afspejles i selvforholdet selvtillid. Anerkendelse i denne sfære 
er således en forudsætning for at kunne indgå i et afhængighedsforhold og derfor også afgørende 
for senere at kunne begå sig i et fællesskab (Willig 2009:680).   
 
Den retslige sfære 
Den retslige sfære er den anden af de i alt tre sfærer, hvori et individ kan opnå anerkendelse. For 
at individet kan opnå anerkendelse i denne sfære, er det en forudsætning, at det har oplevet 
anerkendelse i den private sfære. Den retslige sfære bygger på anerkendelse gennem de 
universelle rettigheder, som gør sig gældende for alle samfundsmedlemmer (Willig 2003:16). 
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Her kan individet udvikle selvforholdet selvagtelse, og heraf se sig som værende “(...) et lige 
medlem af samfundet blandt andre” (ibid.). Heri ligger individets selvagtelse, som afspejler sig i 
de universelle rettigheder, hvorved det opnår anerkendelse som værende et selvbestemmende 
individ. 
 
Den solidariske sfære 
I den solidariske sfære er det relationer til en gruppe, fællesskab eller samfund, der er centralt. 
Her anerkendes individet “(...) for sin egen unikke partikularitet - som særegent individ” (Willig 
2003:16), dvs. at individet føler, at det anerkendes for at være til gavn for enten en gruppe, et 
fællesskab eller for samfundet. Dette kommer til udtryk gennem dets deltagelse og bidrag til 
samfundets reproduktion, hvorved individet udvikler selvforholdet selvværdsættelse (ibid.:17), 
som er “(...) følelsen af at være social signifikant i et givet socialt fællesskab” (ibid.:18). Her får 
individet mulighed for at få et positivt syn på, hvad det er i stand til og i besiddelse af (Honneth 
2006:163). Selvværdsættelse udtrykkes også som social værdsættelse (ibid.:172f), idet 
anerkendelsen opnås i det solidariske samfund. De specifikke egenskaber, som er forskellig fra 
person til person, er, som tidligere nævnt, omdrejningspunktet for social værdsættelse. 
 
I det moderne samfund er forudsætningen for et solidarisk samfund en symmetrisk værdsættelse, 
forstået som at individerne betragter hinanden ud fra, hvad man er i stand til at bidrage med til 
samfundet (ibid.:172). Dette skyldes, at man også følelsesmæssigt går op i, hvad den anden 
bidrager med, eftersom fælles mål først kan blive realiseret, hvis alle parter besidder og udfolder 
de egenskaber, der er nødvendige for opnå disse. Da det er umuligt at opstille en fælles 
målsætning, kan det ikke lade sig gøre at sammenligne individernes værdi kvantitativt, og derfor 
skal symmetrisk ikke forstås som, at alle værdsætter hinanden lige meget. Det betyder derimod, 
at alle samfundsmedlemmer har muligheden for at føle sig betydelige for samfundet ud fra sine 
egne egenskaber og indsats (ibid.:172f). Før man kan bruge sine egenskaber i en 
anerkendelsessfære, er det en forudsætning, at man konkretiserer, hvilke egenskaber der giver 
social værdi. De kompetencer og former for selvrealisering, som giver social værdi, er blevet 
bestemt ud fra en historisk anskuelse af målsætningerne i det pågældende samfund (ibid.:170). 
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Eftersom nogle sociale grupper er bedre til at fremhæve deres levemåder og indsats som særligt 
værdifulde, kan det resultere i en konflikt, da de forskellige sociale grupper vil kæmpe om den 
sociale værdsættelse ved at pointere, at deres levemåde har størst værdi (Honneth 2003:170). 
Denne konflikt bliver ikke kun vundet vha. magt, men også ud fra hvem, der kan tilråde sig 
opmærksomheden i det offentlige rum (ibid.). Derudover har indkomstfordelingen en indirekte 
sammenhæng med den sociale værdsættelse, og kampen om anerkendelse er derfor også en 
økonomisk konflikt (Honneth 2006:170). De sociale grupper, der er gode til at få påpeget deres 
sociale værdi, kan have nemmere ved at kræve en stor belønning, idet de overbeviser de andre 
samfundsgrupper om, at de gør en stor forskel for samfundet. 
 
4.2.2 Anerkendelse gennem arbejde 
”Work and Recognition” (2004) tager udgangspunkt i den solidariske sfære, hvor et individ 
opnår anerkendelse og får styrket selvværdsættelsen gennem dets bidrag, der er med til at 
reproducere samfundet. Ifølge Honneth betyder dette bidrag, primært den indsats som individet 
yder gennem arbejde (Petersen & Willig, 2004:340). Arbejdet er således tit og ofte den måde, 
hvorpå individet opnår anerkendelse i sociale sammenhænge, og derfor kan det være 
problematisk, hvis individet forhindres i at arbejde, da ”without recognition, the individual 
cannot be fully individuated, that is to say, cannot consciously relate to her/his own inner self” 
(ibid.:339). 
 
Honneth mener, at der er en forbindelse mellem arbejde og anerkendelse, som følge af det i dag 
kapitalistiske samfund. Det der karakteriserer det moderne kapitalistiske samfund, og dermed det 
nuværende samfund, er, at alle medlemmer kan opnå anerkendelse gennem deres bidrag til at 
reproducere samfundet; altså den anerkendelse der kan opnås gennem arbejde (ibid.:340). 
Forbindelsen mellem arbejde og anerkendelse kommer også til udtryk i følgende: 
 
”Muligheden for en individuel identitetsdannelse i kraft af erfaringen af anerkendelse hænger 
direkte sammen med den samfundsmæssige indretning og fordeling af arbejdet, fordi det med 
den kulturelle definition af handlingsopgavernes rangordning nemlig bliver fastlagt, hvilket mål 
af social værdsættelse den enkelte kan få for sin virksomhed og de til virksomheden knyttede 
egenskaber” (Willig 2003:46). 
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Det vil altså sige, at arbejdet bliver rangordnet i den forstand, at nogle arbejdsstillinger er mere 
prestigefyldte end andre. Den rangordning af handlingsopgaver, der er sket på den enkelte 
arbejdsplads, ses også i den type job, der er på arbejdsmarkedet, dvs. at nogle typer af job er 
mere værdsatte og dermed anerkendende end andre. Dette er opstået i takt med, at det 
traditionelle samfund, præget af industriarbejdet, har udviklet sig til et moderne kapitalistisk 
samfund, hvor servicesektoren er vokset, og mange maskiner har erstattet den almene mands 
arbejde (Petersen & Willig 2004:340). Det betyder derfor, at det enkelte job kræver, at individet 
bliver mere individualiseret og specialiserer sig mere.   
 
4.2.3 Ringeagt 
Anerkendes individet ikke i de forskellige sfærer, oplever det ringeagt, hvilket også betegnes 
som krænkelse. I det følgende vil vi redegøre for Honneths begreb om ringeagt med vægt på den 
solidariske sfære. Dette begreb skal belyse, hvilke konsekvenser det kan have for individet, hvis 
det ikke opnår den anerkendelse, som det har behov for. Vi vil senere anvende dette i analysen 
af, hvilke konsekvenser det kan medføre, hvis kontanthjælpsmodtagerne ikke opnår den 
nødvendige anerkendelse gennem de aktive tilbud.  
 
Eftersom der kan skelnes mellem tre former for anerkendelse, kan der ligeledes laves en 
tredeling af ringeagt. Den første form for ringeagt er den, som fysisk påvirker et individ, hvilket 
bl.a. er voldtægt og tortur (Honneth 2006:176). Den anden form omhandler den moralske 
selvrespekt, hvilket opstår, hvis et individ i samfundet bliver frataget rettigheder (ibid.:177). Den 
sidste form for ringeagt opstår, hvis der er negativt syn på den sociale værdi, et individ eller en 
gruppe besidder (ibid.:178), hvilket er den form for ringeagt, vi beskæftiger os med, og som 
generelt omtales krænkelse (ibid.:179).  
 
Et menneske kan føle sig uretfærdigt behandlet på den måde, at det bliver nægtet anerkendelse, 
også kaldet ringeagt. Dette er tilfældet, når individet føler, at sin positive selvforståelse bliver 
krænket. For at mennesket kan føle denne uretmæssige adfærd, er det en forudsætning, at 
individet stiller krav til at blive anerkendt af det omgivende samfund. Mennesket har et behov 
for, at andre støtter det i sin egen opfattelse af sig selv, og hvis denne støtte ikke opnås, kan det 
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resultere i et brud på personens identitet (ibid.:175). Generelt gælder det, “(...) der er ingen 
grænser for, hvad der kan karakteriseres som krænkelser” (Willig 2003:19). Et eksempel på 
krænkelse, tilknyttet den solidariske sfære, kan være stigmatisering (ibid.:89), hvor et individ 
oplever følelsen af ikke at blive anerkendt af det omkringliggende samfund og derfor udstødes, 
men det kan ligeledes være mindre hændelser såsom ikke at sige farvel.  
 
Gennem selvrealisering bliver individet i det moderne samfund tildelt social værdsættelse, alt 
efter i hvor høj grad deres levemåde tillægges social værdi. Det betyder, at hvis et individs 
levemåde ses som værende mindre værd, kan det få frataget sin mulighed for at opnå social 
værdi, eftersom det ikke bidrager positivt til samfundet. Den manglende anerkendelse medfører, 
at individets selvværdsfølelse skades, så det ikke ser sig som værende værdifuld. Den sociale 
accept, individet bliver nægtet anerkendelse for, er den form for selvrealisering, det selv har haft 
ansvaret for at finde frem til, dog med opmuntring fra en social gruppe. Dette skyldes 
individualiseringen, da det ikke længere er fælles, men derimod individuelle, egenskaber, som 
værdsættes. Denne individualisering er en del af den historiske proces (Honneth 2006:178f).  
 
For at individet i det hele taget kan reagere på en krænkelse, er det en forudsætning, at det er 
bevidst om, at det krænkes. Krænkelse kan forebygges ved at opnå anerkendelse. Dog kan 
individet også reagere ved at blive mere motiveret for at kæmpe om anerkendelse (ibid.:180). 
Denne kamp skyldes, at mennesket er afhængig af anerkendelse, da det kun kan opnå et 
velfungerende forhold til sig selv, hvis det føler sig anerkendt. Hvis mennesket ikke opnår 
anerkendelse i en del af sin udvikling, dannes et psykisk tomrum, som i stedet bliver udfyldt af 
skam og andre negative følelser (ibid.). 
 
Individets reaktion på ringeagt afhænger af dets forventning til, hvordan det udfører sine 
handlinger. Dette skyldes, at følelser er tæt forbundet med handlinger, idet negative følelser 
opstår, når individet, imod sine egne forventninger, ikke er i stand til at udføre en bestemt 
handling, og positive følelser opstår i den omvendte situation. Følelser er altså menneskets 
reaktion på, hvorvidt det er i stand til at realisere sine handlinger, hvor positive følelser er et 
resultat af vellykkede forsøg og negative følelser af mislykkede (ibid.:181). Individet har 
forventninger til handlingers udfald. Hvis en handling ikke udføres som tiltænkt, reagerer 
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individet forskelligt, alt efter hvem der er skyld i, at handlingen ikke forløber, som forventet. 
Hvis individet selv er skyld i disse forhindringer, vil det føle sig skamfuld over, at handlingen 
ikke lykkes, hvorimod hvis andre er skyld i forhindringerne, vil individet føle vrede.  
 
Hvis individet føler, at dets moralske normer er blevet overtrådt, bliver jegidealet påvirket. Dette 
skyldes, at individet ikke kan leve op til egne forventninger, hvorfor det skuffes. Hvis individet 
selv overtræder en af sine moralske normer, vil det føle sig mindreværdig, fordi det er gået imod 
et princip, som dets jegideal havde. Hvis det derimod er andre, som får individet til at overtræde 
dets normer, vil individet få en lavere selvværdsfølelse, og det kan skabe en moralsk krise for 
individet, da det føler, at andre ikke respekterer det i forhold til dets jegideal. Når individet pga. 
krænkelse ikke kan fuldføre sine handlinger, vil det føle sig skamfuld. Personen kan i denne 
situation erfare, hvor meget anerkendelse fra andre betyder (ibid.:182f). 
 
Honneths teori om krænkelse har altså givet os indblik i, hvordan individet reagerer, hvis det 
ikke opnår anerkendelse i den solidariske sfære. Manglende anerkendelse giver individet en 
lavere selvværdsfølelse og kan i værste tilfælde skade personens identitet. Der er forskellige 
måder, hvorpå individet reagerer på ringeagt, hvilket afhænger af, hvorvidt det er individet selv 
eller andre, der er skyld i krænkelsen.  
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5. Analyse  
Vi vil i det følgende kapitel forholde os til, hvorvidt de unge kommer i beskæftigelse på 
baggrund af kontanthjælpsreformens tiltag om ungesats og aktive tilbud. Inden vi kan vurdere 
effekten af ungesatsen og de aktive tilbud, vil vi analysere, hvad der skal til, for at de unge 
kommer fra ledighed til beskæftigelse. Dernæst vil vi vurdere, hvordan de unge vil blive påvirket 
af ungesatsen ud fra et teoretisk perspektiv i form af Homo Oeconomicus og Motivation 
Crowding Theory. Ydermere analyseres hvordan de aktive tilbud vil påvirke de unge. I 
vurderingen af de aktive tilbud, vil vi gøre brug af Honneths anerkendelsesteori og det 
dertilhørende begreb om ringeagt. Afslutningsvis vil vi analysere de unges arbejdsmotivation og 
beskæftigelsesmuligheder. Her inddrages analyseresultaterne omkring de lediges reaktion på de 
aktive tilbud og ungesatsen i relation til den udvidede søgemodel. Analyseresultaterne lægger 
tilsammen op til en diskussion om, hvorvidt kontanthjælpsreformens formål, om at bringe de 
unge jobparate i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. 
 
5.1 Fra ledighed til beskæftigelse  
I dette analyseafsnit vil vi redegøre for de unges karakteristika og bruge disse oplysninger til at 
analysere os frem til forudsætningerne for at få denne specifikke gruppe i beskæftigelse.  
 
5.1.1 Hvem er vores gruppe? 
Kontanthjælpsgruppen, som vi i projektet beskæftiger os med, er 25-29 årige jobparate unge 
uden forsørgerpligt overfor børn. Under interviewet har vi bedt Lotte Svilling om at karakterisere 
denne gruppe. Om gruppens karakteristika svarer hun, at de for det første kan karakteriseres som 
meget motiverede til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og at de ligeledes har et ønske om at 
klare sig selv, som i kraft af deres erhvervskompetencegivende uddannelse gør dem 
ressourcestærke. Ofte er gruppens største problem ledighed, og der er derfor ikke de store 
psykiske eller fysiske barrierer, som holder dem fra at komme i beskæftigelse. Der er et stort 
“flow” inden for gruppen forstået på den måde, at de ofte kommer tilbage på arbejdsmarkedet og 
derfor ikke sidder fast i ledigheden, hvorved størstedelen af dem er korttidsledige. 
Kontanthjælpsmodtagerne i vores gruppe har alle en erhvervskompetencegivende uddannelse og 
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er alle mere eller mindre villige til at søge beskæftigelse indenfor andre felter end deres 
fagområde (bilag 1:3). Denne villighed, til at søge arbejde, nuancerer Lotte Svilling senere i 
interviewet ved at adskille faglærte og akademikere (ibid.:4). Særligt unge faglærte er fleksible, 
hvad angår jobvalg, hvorimod unge med lang videregående uddannelse er mindre villige. 
Kontanthjælpsmodtagere med en lang videregående uddannelse har læst længe, hvilket gør, at de 
føler sig motiverede og berettigede til at gå efter drømmejobbet (ibid.).  
 
5.1.2 Unges overgang til beskæftigelse 
Vi har nu fået karakteriseret de unge som korttidsledige og ressourcestærke med forskellige 
uddannelsesniveauer og villighed til at søge bredt. Vi vil nu ud fra Clement og Goul Andersen 
(2006) og interviewet med Lotte Svilling analysere os frem til, hvad der skal til for at få denne 
gruppe fra ledighed til beskæftigelse.  
 
Den udvidede søgemodel, som bliver præsenteret af Clement og Goul Andersen (2006), 
foreskriver, at lediges beskæftigelsesmuligheder afhænger af et utal af faktorer. I dette projekt 
har vi dog afgrænset os til at se på, hvordan de unge kontanthjælpsmodtagere generelt kommer i 
beskæftigelse på baggrund af deres arbejdsmotivation, jobsøgning og den aktuelle jobsituation.  
 
Arbejdsmotivationen, i form af lysten til at have et arbejde, påvirkes af hhv. 1) økonomiske 
incitamenter, dvs. tilskyndelser, der har til hensigt at få de unge ledige tilbage i beskæftigelse, og 
2) ikke-økonomiske motiver, altså sociale faktorer, som influerer på de unges arbejdsmotivation. 
Som allerede nævnt antager vi, at ungesatsen kan opfattes som et økonomisk incitament, 
hvorimod de aktive tilbud ses som et ikke-økonomisk motiv.  
 
Interviewet med Lotte Svilling giver, ligesom Clement og Goul Andersen (2006), belæg for, at 
arbejdsmotivationen er en meget relevant faktor i de lediges overgang til beskæftigelse. 
Interviewpersonen spørger ind til, hvad der er det vigtigste for beskæftigelsesmulighederne, 
hvortil Lotte Svilling svarer: “Det er deres motivation. Det er det. Deres egen tro på sig selv, 
evnerne selvfølgelig skal også være der. Men det er helt i sig selv motivationen, der er den 
største faktor” (bilag 1:5). Citatet indikerer, at motivationen, i hendes opfattelse tro på sig selv, 
er det vigtigste. Denne måde at se motivation på kan anses som en delmængde af den måde 
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Clement og Goul Andersen (2006) anskuer arbejdsmotivation på. Arbejdsmotivationen påvirkes 
af både økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. Inden for de ikke-økonomiske 
incitamenter har vi valgt at se på behov bestående af anerkendelse, sociale kontakt og 
selvrealisering. Når Lotte Svilling udtaler, at motivationen er det vigtigste, kan man formode, at 
den ledige allerede har opnået en vis mængde anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. 
Både Lotte Svilling og Clement og Goul Andersen pointerer vigtigheden af arbejdsmotivation. 
Derfor mener vi at have belæg for at sige, at arbejdsmotivationen er det helt centrale, for at 
ledige kommer i beskæftigelse. Arbejdsmotivation er således en forudsætning for beskæftigelse.    
 
De økonomiske incitamenter kan være hhv. kortsigtede incitamenter: Små tilskyndelser, der 
defineres som den nettogevinst i disponibel indkomst, den ledige kan forvente ved beskæftigelse 
(Clement & Goul Andersen 2006:35). Økonomiske incitamenter kan også være langsigtede. 
Denne form betegner tanken om, at indkomsten ved beskæftigelse kan stige pga. den høje 
indkomstmobilitet. Clement og Goul Andersen (2006) foreskriver, at særligt langsigtede 
incitamenter motiverer ledige.  
 
Beskæftigelseschancerne afhænger også af jobsøgningen, hvorfor ledige rådes til at søge bredt 
og kvalificeret med fokus på kvaliteten i søgeadfærden og ikke søgeintensiteten (ibid.:31).  
 
Opsamling 
Det er særligt arbejdsmotivationen, der er vigtig for, om unge kommer i beskæftigelse. Det 
afgørende for beskæftigelseschancerne afhænger derfor bl.a. af, om de kortsigtede økonomiske 
incitamenter, i form af ungesatsen, motiverer de unge ledige. Beskæftigelseschancerne påvirkes 
ligeledes af, hvorvidt de ikke-økonomiske motiver, i form af de aktive tilbud, opfattes som 
anerkendende, socialt kontaktskabende og kilde til selvrealisering. Foruden arbejdsmotivationen 
er beskæftigelsesmulighederne større, hvis unge søger bredt og kvalitativt med fokus på 
søgemåden frem for intensiteten.  
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5.2 Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Vi vil nu analysere, hvorvidt økonomiske incitamenter, i form af ungesatsen, påvirker de unge 
ledige, hvilket er nødvendigt for vores vurdering af, hvorvidt ungesatsen vil påvirke 
arbejdsmotivationen og derigennem beskæftigelsesmulighederne.  
 
5.2.1 Hvad er ungesatsen?  
Hensigten med den nye kontanthjælpsreform er som sagt at få flere ledige i beskæftigelse. På 
nuværende tidspunkt (foråret 2013) er 135.000 personer på kontanthjælp (Regeringen et al. 
2013:1). Med den nye kontanthjælpsreform har Regeringen indført en ungesats, som indebærer, 
at den nuværende kontanthjælpssats, for de 25-29 årige jobparate, vil blive lavere. Lotte Svilling 
fortæller, at hun ser Regeringens tiltag som udtryk for, at “(...) så kan det næsten ikke svare sig 
at arbejde på det nuværende tidspunkt” (bilag 1:9). Det kan være problematisk, at det for tiden 
ikke kan betale sig at arbejde, hvilket ungesatsen ændrer på. I øjeblikket ligger 
kontanthjælpssatsen for denne gruppe på 10.500 kr./md., hvorimod de med den nye ungesats vil 
være berettiget til 6.767 kr./md. Dvs. at unge jobparate kontanthjælpsmodtagere vil mærke en 
reduktion i deres månedlige overførselsindkomst på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 
2013).  
 
5.2.2 Hvordan reagerer de unge på ungesatsen? 
I forhold til klassisk økonomisk teori om Homo Oeconomicus, hvor mennesket anses for 
værende et økonomisk rationelt væsen, der handler egennyttemaksimerende, betyder reduktionen 
på 3.733 kr./md., at kontanthjælpsgruppen vil have større incitament til at arbejde. Dette gør sig 
gældende, eftersom et arbejde vil være mere økonomisk fordelagtigt, hvorved det vil kunne 
betale sig at arbejde. Ud fra helt grundlæggende neoklassisk økonomisk teori vil ungesatsen 
teoretisk set medføre, at flere af kontanthjælpsmodtagerne i denne gruppe vil være motiverede til 
at finde et arbejde set i forhold til tidligere. Dette giver Lotte Svilling også udtryk for, da det er 
er nødvendigt at nedsætte ydelsen, således at det “(...) godt kan betale sig at tage et lavtlønnet 
arbejde, og det vil det så kunne [nu når ydelserne sættes ned, red.]” (bilag 1:9). Men på trods 
heraf tyder det på, at der er andre faktorer end penge, der yder indflydelse på 
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kontanthjælpsmodtagernes jobadfærd, såsom sociale relationer og at være til gavn og nytte 
(ibid.:14). 
 
Ifølge Freys Motivation Crowding Theory handler mennesker ikke altid økonomisk rationelt, 
som Homo Oeconomicus påpeger, idet der er andre faktorer, som driver individets 
arbejdsmotivation, hvilket Lotte Svilling også pointerer, da hun nævner, at 
kontanthjælpsmodtagerne gerne vil have et arbejde delvist for at kunne “Forsørge sig selv og sin 
familie. Men primært fordi de gerne vil være noget for dem selv og føle, de gør nytte der” (ibid.).  
 
Crowding-teorien omhandler som sagt, hvorledes økonomiske incitamenter kan have en negativ 
(crowding-out) eller positiv (crowding-in) effekt på individets motivation og adfærd. Derudover 
er det også muligt, at det ingen effekt har overhovedet (Frey 1997:25). Reaktionen på et givent 
tiltag afhænger ikke kun af, hvorvidt det er økonomisk fordelagtigt. Det kommer i høj grad an 
på, hvordan man som person opfatter tiltaget; som kontrollerende eller støttende (ibid.:18).  
 
Hvis individet opfatter tiltaget som værende kontrollerende, kan udfaldet være af negativ 
karakter i form af crowding-out effekten. I så fald opfatter individet incitamentet som værende et 
udtryk for, at det ikke yder en tilstrækkelig indsats, hvorfor tiltaget bliver opfanget som en måde, 
hvorpå man forsøger at kontrollere denne indsats i en bestemt retning (ibid.:17). I forhold 
ungesatsen vil det ikke altid automatisk medføre, at den enkelte kontanthjælpsmodtager søger 
arbejde af den simple grund, det bedst kan betale sig økonomisk. Hvis kontanthjælpsmodtagerne 
opfatter reduktionen som et kontrollerende tiltag, kan det resultere i, at deres interesse for at få et 
arbejde påvirkes negativt, da de nødsages til at påtage sig et hvilket som helst arbejde, pga. det 
økonomiske pres. Dvs. at kontanthjælpsmodtagerne ikke stræber efter et arbejde af lyst, og den 
tilfredsstillelse som selve arbejdet kan indebære, men grundet økonomiske fordele. På denne 
måde ønsker individet kun et arbejde af økonomiske årsager og ikke pga. den personlige glæde 
ved jobbet. Således er ønsket og viljen til et arbejde præget af den ydre frem for den indre 
motivation.  
 
Dette hænger muligvis sammen med, at hvis kontanthjælpsmodtagerne hidtil har haft meget frie 
tøjler, og dermed stor selvbestemmelse i forhold til jobvalg, kan det have en negativ virkning, 
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hvis et udefrakommende tiltag går ind og begrænser denne selvbestemmelsen. Eftersom 
kontanthjælpsreformen indebærer, at de ledige skal søge mere bredt, og derved også stillinger 
udenfor deres fagområde, vil den udefrakommende faktor påvirke kontanthjælpsmodtagernes 
indre motivation, da de nu tvinges til at søge bestemte stillinger, selvom de måske ikke har 
interesse for feltet. Således er det muligt, at udefrakommende tiltag har en ødelæggende effekt på 
den indre motivation (ibid.:29). 
 
Det modsatte kan dog også være tilfældet. Hvis personen opfatter tiltaget som værende et 
initiativ, der støtter op og anerkender den indsats, man yder, kan man op nå et boost, således at 
vedkommendes motivation bliver forstærket, hvorfor man yder en endnu større indsats (ibid.:18). 
Dette positive udfald svarer til crowding-in effekten, hvor tiltaget altså forstærker motivationen 
og dermed indsatsen. Men eftersom det ikke umiddelbart er sandsynligt, at 
kontanthjælpsmodtagerne ligefrem vil opfatte ungesatsen som værende anerkendende, vil en 
crowding-in effekt formentlig ikke være nærliggende; idet der i kontanthjælpsreformen ikke er 
tale om belønning, men derimod en nedskæring, må vi antage, at ungesatsen umiddelbart ikke 
kan resultere i en direkte crowding-in effekt, da det er svært at se denne som anerkendende.  
 
Alligevel kan det være tilfældet, at ungesatsen opfattes som rimelig; rimelig forstået på den 
måde, at hvis kontanthjælpsmodtagerne selv føler, de ikke har ydet deres bedste for at finde et 
arbejde, kan tiltaget muligvis opfattes som fair. I så fald er det tænkeligt, at ungesatsen kan være 
motiverende for kontanthjælpsmodtagerne, der pga. heraf vil være mere ivrige efter at komme i 
beskæftigelse. Således kan man forestille sig, at tiltaget om ungesatsen ikke udelukkende har 
negativ virkning, i form af crowding-out effekten, da nogle kontanthjælpsmodtagere kan opfatte 
tiltaget som værende berettiget og derfor reagerer positivt, hvilket kan afspejle sig i større 
arbejdsmotivation.  
 
Opsamling 
Ungesatsen giver unge større incitament til at arbejde, eftersom det nu i højere grad kan betale 
sig. Men vil dette få de ledige i beskæftigelse? Freys crowding-teori udgør et element i vores 
vurdering af, hvorvidt den nye kontanthjælpsreforms tiltag om ungesats vil resultere i, at flere 
ledige kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse. Hvordan kontanthjælpsmodtagerne vil 
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reagere på det økonomiske incitament - og dermed effekten af ungesatsen - afhænger således af, 
hvordan incitamentet opfattes af den enkelte ledige; som en måde at blive kontrolleret eller 
støttet på. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at kontanthjælpsreformen indebærer en 
nedskæring i kontanthjælpssatsen, og ikke en belønning, hvorved det som sagt må formodes, at 
en direkte crowding-in effekt ikke er mulig, og derfor må det yderligere antages, at effekten af 
ungesatsen i større eller mindre grad kan være negativ for arbejdsmotivationen, da individet 
begrænses og dermed ikke anerkendes. Dog kan det ikke udelukkes, at tiltaget for nogle 
kontanthjælpsmodtagere vil blive en motivationsfaktor og dermed fungere som et skub til at 
komme i beskæftigelse. 
 
5.3 Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
I det følgende afsnit vil vi analysere, hvorledes de aktive tilbud i kontanthjælpsreformen vil 
påvirke de unge. Denne analyse skal senere bruges til at vurdere, hvorvidt tiltaget vil påvirke de 
unges arbejdsmotivationen og derigennem beskæftigelsesmulighederne.  
 
5.3.1 Hvad består de aktive tilbud af? 
I det nye kontanthjælpssystem stilles der større krav om at arbejde for kontanthjælpen 
(Regeringen et al. 2013:6). Efter senest 3 mdr. skal kontanthjælpsmodtagerne i aktive tilbud, 
løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller nytteindsats. Generelt er formålet med aktiv tilbud at få 
de ledige i beskæftigelse ved at få dem tættere på arbejdsmarkedet (ibid.:8). 
 
Nytteindsats er ét af de aktive tilbud, den ledige kan komme ud i for at arbejde for 
kontanthjælpen (ibid.). Det kaldes for nytteindsats, da formålet er, at den ledige enten skal gøre 
nytte for sig selv, sin familie eller samfundet (bilag 1:5). Virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
findes både i de offentlige og private virksomheder.  Nytteindsats foregår kun på kommunale 
arbejdspladser og har til formål, at den ledige skal gøre nytte, hvorimod løntilskudsjob og 
virksomhedspraktik, som både kan foregå på kommunalt og privat niveau, har til formål at give 
den ledige nogle kompetencer, vedkommende kan bruge til at komme ud på arbejdsmarkedet.  
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5.3.2 Holdningen til de aktive tilbud: 
Vi har nu redegjort for, hvad de aktive tilbud går ud på og vil i det følgende afsnit se på de 
lediges holdninger til disse aktive tilbud vha. Honneths teori om anerkendelse og ringeagt.  
 
Holdningen til de aktive tilbud, inden de ledige har prøvet det, kommer til udtryk i følgende: ”Så 
den generelle holdning [hos de ledige, red.] er sådan måske lidt, arh det gider jeg fandme ikke” 
(bilag 1:7). Ud fra dette kan man se, at de unge ledige ikke finder de aktive tilbud særlig 
tiltrækkende. Lotte Svilling forholder sig også til de forskellige former for aktive tilbud, som 
opfattes forskelligt. Ifølge Lotte Svilling får de unge en mere positiv opfattelse af løntilskudsjob 
og virksomhedspraktik, hvorimod nytteindsatsen ikke er særlig motiverende.  
 
Holdningen til virksomhedspraktik og løntilskudsjob ændrer sig i det øjeblik, den ledige kommer 
ud på arbejdspladsen, hvilket kommer til udtryk i citatet: “Så når de så kommer derud på en 
rigtig arbejdsplads, så kan de faktisk godt se, det gør en forskel for dem selv” (ibid.). 
Holdningen er et udtryk for, at den ledige føler sig som en del af et fællesskab og bliver 
bemærket (ibid.:15), og på den anden side får den ledige mulighed for at udvikle nogle 
kompetencer, som kan bruges fremadrettet (ibid.:7). Den negative holdning til nytteindsatsen 
ændres dog ikke efter at have prøvet det. Disse effekter vil blive uddybet i et senere afsnit.  
 
Opfattelsen af løntilskudsjob og virksomhedspraktik  
Vi vil nu analysere, hvordan de aktive tilbud påvirker den lediges arbejdsmotivation gennem 
behovene: anerkendelse, social kontakt og selvrealisering.  
 
Ifølge Honneths anerkendelsesteori (jf. kap. 4.2) vil individet gerne opnå anerkendelse i de tre 
sfærer: den private, retslige og solidariske. Selvforholdene selvtillid og selvagtelse, som individet 
kan udvikle i hhv. den private og retslige sfære, skal til dels være opfyldt, før individet, i den 
solidariske sfære, kan udvikle selvforholdet selvværdsættelse. Individet vil kæmpe for at opnå 
mest mulig anerkendelse i alle tre sfærer, eftersom det er vejen til det gode liv. Vi går ud fra, at 
vores gruppe ledige til dels har opfyldt selvforholdene selvtillid og selvagtelse, eftersom de, som 
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tidligere nævnt, ikke har problemer udover ledighed. Vi vil derfor fokusere på anerkendelse 
gennem den solidariske sfære. 
 
Grunden til den lediges mere positive holdning, over for løntilskudsjob og virksomhedspraktik, 
kan if. Honneths teori ses som et udtryk for, at personen anerkendes for at kunne noget helt 
specielt og nyttigt i den solidariske sfære, hvilket kommer til udtryk i form af øget 
selvværdsættelse (Willig 2003:18). Anerkendelsen i den solidariske sfære, giver individet 
mulighed for at få et positivt syn på, hvad det er i stand til og i besiddelse af (Honneth 
2006:163). Virksomhedspraktik kan altså bidrage til en ny opfattelse af egne kompetencer, 
hvilket Lotte Svilling giver udtryk for: “Jeg tror, mange kan kigge tilbage, og så var jeg i 
praktik hos den arbejdsplads, (…) og så tænke, at det var lige det, der gjorde den der forskel for 
mig” (bilag 1:12). Praktikken på arbejdspladsen har gjort en forskel, som vi tolker i positiv 
forstand, hvilket kan være et udtryk for, at oplevelsen har været anerkendende. 
  
Opfattelsen af nytteindsats 
Som sagt er de ledige ikke positivt stemt overfor de aktive tilbud. Dette gør sig især gældende 
ved nytteindsats, eftersom de ledige synes, at det er direkte pinligt at være i dette aktive tilbud. 
Om dette udtaler Lotte Svilling: 
 
“Ja, men tror også nogle gange, så synes de, det er lidt flovt. (...) nu bliver det lige pludseligt 
synligt for andre, at jeg er ledig, (...) for nu kommer jeg på et projekt og skal være, hvor der 
sidder 30 andre, og måske kender jeg nogen af dem. Så jeg tror nogle gange, at det der med at 
hele deres identitet, og det de har bygget op, så bliver det synligt for de andre, at de også er bare 
er ledige. (...) de synes faktisk, det er lidt pinligt det her” (bilag 1:8). 
 
Lotte Svilling giver her udtryk for, at den ledige oplever nytteindsatsen som pinlig, fordi det 
omgivende samfund nu kan se og identificere det som ledig, hvilket den ledige ikke føler 
stemmer overens med sin identitet. Ud fra Honneths teori om ringeagt kan man ligeledes 
argumentere for, at den ledige føler sig krænket over at befinde sig i denne situation. Krænkelsen 
kan være et udtryk for, at den lediges moralske norm er blevet overtrådt, eftersom det, at være i 
nytteindsats, ikke stemmer overens med den lediges jegideal.  
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I dette tilfælde havde den ledige en forventning om allerede at have fundet et arbejde inden tre 
mdr. for dermed at kunne undgå nytteindsats. Hvis individet selv føler sig skyldig i, at det er endt 
i denne nytteindsats, kan det føle sig skamfuld, da det havde en anden forventning til sig selv. 
Hvis den ledige derimod ser kommunen som årsag til vedkommendes situation, vil individet føle 
vrede, idet den ledige ikke føler, at jegidealet respekteres. Dvs. at individet gerne vil opnå 
anerkendelse, men nytteindsatsen har omvendt en krænkende effekt, eftersom den lediges 
egenskaber og handlinger ikke tillægges en særlig stor social værdi af det omgivende samfund.  
 
Lotte Svilling nævner få fordele ved de aktive tilbud herunder nytteindsatsen:  
 
“(...) men ellers så er det selvfølgelig det at være en del af et fællesskab og have noget at stå op 
til om morgenen, der kan være positivt, (...) men de fleste synes ikke, det er særlig behageligt, at 
det skal syne udadtil, at de er i aktivering, det gør de ikke, uanset hvilke grupper vi har” (bilag 
1:11). 
 
På trods af fordelene ved nytteindsatsen, nævner Lotte Svilling igen, at de ledige samlet set føler, 
at de aktive tilbud er en negativ oplevelse. Det er ikke ledigheden i sig selv, men derimod 
samfundets syn på den ledige, Lotte Svilling nævner som årsag til, at den ledige ser situationen 
som ubehagelig. Ud fra Honneths teori vil den ledige søge anerkendelse af samfundet, og når 
dette ikke opnås, vil individet føle sig krænket. 
 
Opsamling 
Opsamlende kan vi udlede, at de ledige er negativt stemt overfor de aktive tilbud. Der er dog 
nogle ledige, som efterfølgende kan se det positive ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik, da 
det gør en forskel for dem. Ud fra Honneths anerkendelsesteori kan det positive syn på 
løntilskudsjob og virksomhedspraktik ses som et udtryk for, at disse har styrket de lediges 
selvværdsfølelse gennem anerkendelse af deres egenskaber og handlinger. I forhold til 
nytteindsatsen er de ledige dog næsten udelukkende negativt stemt, som følge af synet på 
nytteindsatsen, der gør den ledige flov og pinlig berørt. Ifølge Honneths anerkendelsesteori kan 
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det ses som et udtryk for, at den ledige ikke føler, at dets egenskaber og handlinger anerkendes i 
nytteindsatsen, hvilket fører til krænkelse og dermed svag selvværdsfølelse. 
 
5.3.3 Hvordan reagerer de unge på aktive tilbud? 
Vi har nu analyseret, hvorledes unge kontanthjælpsmodtagere opfatter de aktive tilbud ud fra 
Lotte Svilling og Honneths anerkendelsesteori. Vi vil i det følgende analysere effekten af de 
aktive tilbud ud fra den holdning, som er analyseret frem i ovenstående.    
 
Effekten af nytteindsats 
Som tidligere nævnt føler de ledige sig krænket i nytteindsatsen. Ud fra Honneths teoretiske 
perspektiv kan individet reagere forskelligt på krænkelse. Enten kan individet føle, at dets 
identitet bliver nedbrudt pga. den manglende anerkendelse. Men den ledige kan også reagere ved 
at blive motiveret til at kæmpe for at opnå den manglende anerkendelse. Denne kamp skyldes, at 
individet er afhængig af anerkendelse, og det vil derfor så vidt muligt kæmpe om at opnå dette. 
Netop når vores unge kontanthjælpsmodtagere er ressourcestærke og korttidsledige, må vi 
formode, at de på forhånd ikke har de store problemer ud over ledighed, hvilket gør dem i stand 
til at kæmpe for igen at opnå anerkendelse, som Lotte Svilling ligeledes giver udtryk for (bilag 
1:11). De ledige vil formentlig opleve nytteindsatsen så krænkende, at de vil kæmpe for ikke at 
havne i den samme situation igen. De ledige vil derfor søge hen imod steder, hvor de kan få 
anerkendelse.  
 
Den krænkelse, som de ledige oplever, kan som sagt få dem til at kæmpe om anerkendelse. Dette 
kan i praksis få dem til at søge mere intensivt og bredt for at komme væk fra ledigheden. De 
unge ledige, vi beskæftiger os med, er som tidligere nævnt uddannede, og størstedelen af dem 
regner derfor med, at efter endt uddannelse er der mulighed for, at de kan komme ud og finde 
deres drømmejob, hvor de kan gøre brug af deres kvalifikationer (ibid.:4). Når disse unge ikke 
blot bliver ledige men samtidig også bliver sendt ud i denne form for aktive tilbud, hvor de føler 
sig krænket, kan de godt se det som en motivation til hurtigt at komme væk igen og dermed ikke 
være så kræsne i forhold til valg af arbejde: “Fordelen ved jeres unge, som har en uddannelse, 
det er motivation til at sige, det her gider jeg eddermame ikke bruge min tid på, og nu går jeg ud 
og finder mig et arbejde” (ibid.:6). Dette bekræfter altså Honneths teori om, at individet vil 
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kæmpe for anerkendelse, og de ledige føler således, at de i et arbejde vil føle sig mere anerkendte 
end i nytteindsats. Dette skyldes, at arbejde har større social værdi end nytteindsats. 
 
Desuden fortæller Lotte Svilling at, på trods af de unge er svære at få til gå på kompromis mht. 
valg af arbejde, vil de hellere tage et lavtlønnet arbejde end at føle sig krænket i nytteindsats: 
“(...) så tror jeg hellere, de vil tage et ufaglært arbejde og være ligeglad med det, indtil de så får 
drømmejobbet. (...) de [vil, red.] hellere arbejde nede på tanken eller et eller andet bare for at 
have et eller andet” (ibid.:9). På den måde ser de unge ledige altså en større fordel ved at tage et 
lavtlønnet job frem for at blive sendt ud i nytteindsats. Dette skyldes, at nytteindsatsen ikke 
matcher den uddannede lediges kvalifikationer.  
 
Ifølge Honneths anerkendelsesteori vil individet gerne opnå anerkendelse i den solidariske sfære 
for at føle sig socialt værdsat. Dette sker ved, at individet føler, at dets omgivelser anerkender 
dets bidrag til samfundet. De unge ledige vil altså gerne ud og blive anerkendt gennem den 
uddannelse, de har taget, for netop at vise, at de gennem deres arbejde kan gøre en forskel for 
samfundet. Det er forskelligt, hvilke livsformer og jobs der har størst social værdi og dermed 
også forskelligt, hvor meget anerkendelse man kan opnå i de forskellige selvrealiseringsformer. 
Individet vil prøve at opnå så meget anerkendelse som muligt, da det er den måde, hvorpå dets 
selvforhold bliver opfyldt og dermed vejen til det gode liv. Eftersom individet får størst 
mulighed for at få anerkendelse i de jobs, som det er uddannet til, vil det forsøge at jagte 
drømmejobbet. Når det får valget mellem et tilfældigt, måske lavtlønnet job, og nytteindsats, vil 
det alligevel vælge et rigtigt arbejde, fordi det herigennem kan opnå størst anerkendelse, 
eftersom arbejdet har større social værdi end nytteindsatsen. Dette skyldes, at det omgivende 
samfund tillægger arbejde en stor social værdi i nutidens samfund, og da det netop er gennem 
arbejde, at individet primært kan opnå anerkendelse i den solidariske sfære. 
 
Effekten af virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
Virksomhedspraktik og løntilskudsjob kan resultere i positive eller negative effekter, hvilket 
afhænger af den lediges reaktion på disse tilbud, og den måde en person identificerer sig med 
arbejdet på. Lotte Svilling mener, at “(...) det der har effekt, det er de virksomhedsrettet 
praktikker og løntilskud” (bilag 1:7). Eftersom vi i det ovenstående kunne konkludere, at de 
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ledige, ifølge Lotte Svilling, anser disse tilbud for mere anerkendende end nytteindsatsen, må vi 
her antage, at hun mener en positiv effekt i forhold til den lediges beskæftigelsesmuligheder. Den 
positive effekt opstår, når den lediges kompetencer bliver styrket i en positiv retning, idet 
vedkommende kan identificere sig med det aktive tilbud, hvilket Lotte Svilling giver belæg for.  
 
Virksomhedspraktik og løntilskudsjob kan have en positiv effekt, om hvilket Lotte Svilling 
udtaler:  
 
“(...) når det er virksomhedspraktikker eller løntilskud, så er de ledige ude i det 
arbejdsfællesskab, der er, og de fleste arbejdsgivere er jo gode til at introducere dem og lader 
dem være ligesom de ansatte, så de ikke oplever den forskel. Og det er det, som er positivt for 
dem, at de faktisk oplever at være en del af det. At nogen venter på dem, når de kommer om 
morgenen, og hvis de lige kommer lidt for sent, er der faktisk nogle, der er bekymret for dem” 
(ibid.:15). 
 
Citatet indikerer, at virksomhedspraktik og løntilskudsjob bidrager til et ligeværdigt 
arbejdsfællesskab gennem oplevelsen af at være en del af noget. Dette kan if. Honneths teori 
være et udtryk for, at et individ indtræder i den solidariske sfære, hvor det føler anerkendelse ved 
at være til gavn for enten en gruppe, et fællesskab eller samfundet. Dette kommer til udtryk 
gennem dets deltagelse og bidrag til samfundets reproduktion, hvorved individet udvikler 
selvforholdet selvværdsættelse (Willig 2003:17). En person opnår altså noget positivt ved at 
indtræde i et fællesskab, og i Danmark oplever en person det især positivt, hvis fællesskabet 
finder sted på en arbejdsplads, da man på den måde kan bidrage til at gøre en betydningsfuld 
forskel for samfundet.      
    
Opsamling 
Lotte Svilling udtaler, at alle aktive tilbud generelt bliver set ned på af de unge 
kontanthjælpsmodtagere. Dog er der forskel på, hvor meget og i hvor høj grad tilbuddene er 
krænkende eller delvist anerkendende. Der er enighed om, at nytteindsatsen, hos de unge 
ressourcestærke ledige, kan anses som en krænkelse, idet de unge oftest ikke får anerkendt deres 
evner og handlinger indenfor dette felt. Ligeledes kan virksomhedspraktik og løntilskudsjob også 
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munde ud i en krænkelse, som dog generelt vurderes mindre krænkende end nytteindsatsen. På 
den måde kan de aktive tilbud motivere unge til beskæftigelse, hvilket teoretisk og empirisk 
underbygges af Honneths anerkendelsesteori og interviewet med Lotte Svilling. 
 
5.2.3 Hvordan påvirkes de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse? 
Vi vil i det følgende afsnit, på baggrund af tidligere analysedele, vurdere, hvorvidt ungesatsen og 
de aktive tilbud i kombination vil påvirke den unges arbejdsmotivation, som er afgørende for 
beskæftigelsesmuligheden. Vi tager her udgangspunkt i den udvidede søgemodel og inkorporerer 
de to tiltag i denne. Vi vil ydermere se på, hvilken indflydelse karakteristikken af gruppen har på 
de forskellige trin til beskæftigelse, eftersom grupper reagerer forskelligt på et økonomisk 
incitament og ikke-økonomisk motiv (Clement & Goul Andersen 2006:35). 
 
Den udvidede søgemodel 
Ungesatsen og de aktive tilbud påvirker arbejdsmotivationen, eftersom de kan anses som 
værende hhv. et økonomisk incitament og ikke-økonomisk motiv. Denne arbejdsmotivation 
påvirker måden, hvorpå de unge søger og slutteligt deres beskæftigelseschancer (jf. figur 3). 
 
Økonomisk incitament: ungesatsen 
Ungesatsen er en form for kortsigtet økonomisk incitament, eftersom de unge vil mærke en 
reduktion i deres månedlige overførselsindkomst på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 
2013), hvilket på kort sigt kan påvirke den unges arbejdsmotivation. Ungesatsen gør, at det i 
højere grad kan betale sig at arbejde. Måden, hvorpå ungesatsen fører til beskæftigelse, afhænger 
af, hvordan denne opleves, og hvordan den ledige søger på baggrund heraf. Som belæg for at 
ungesatsen, i form at et økonomisk incitament, har en effekt på beskæftigelsesmulighederne 
fremgår af citatet af Clement og Goul Andersen (2006): “Det ser ud til, at der i det mindste er 
målbare effekter for korttidsledige, men ikke for langtidsledige” (Clement & Goul Andersen 
2006:36). Idet vores gruppe karakteriseres som korttidsledige, vil økonomiske incitamenter 
formentlig påvirke overgangen til beskæftigelse. 
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Opfattelsen af ungesatsen 
Opfattelsen af ungesatsen afhænger af den enkelte ledige. En ung ledig, som kommer direkte fra 
en SU-sats, der i høj grad minder om ungesatsen, vil umiddelbart ikke lade sig påvirke af denne. 
De som allerede er på kontanthjælp, eller kommer fra dagpenge, vil, ligesom de der kommer fra 
arbejdsmarkedet, være vant til en langt højere indkomst end ungesatsen, og den vil derfor 
formentligt virke motiverende på ledige og dermed øge beskæftigelsesmulighederne for dem. Ud 
fra Freys crowding-teori vil de unges opfattelse af incitamentet påvirke måden, hvorpå de 
reagerer og søger beskæftigelse. Opfattelsen afhænger af, om ungesatsen anses som støttende 
eller kontrollerende. Ifølge teorien kan man argumentere for, at ungesatsen ødelægger de lediges 
indre motivation, da de, pga. det økonomiske pres, bliver tvunget til at varetage jobs, som de 
måske ikke ellers ville have taget. I tilfælde af at den ledige føler, at vedkommende allerede har 
gjort sit bedste for at komme i beskæftigelse, vil dette økonomisk tiltage muligvis føre til 
krænkelse, som muligvis motiverer den ledige til at opnå den tabte anerkendelse, fx ved at søge 
beskæftigelse og derved komme væk fra ungesatsen. Dog er det også muligt, ifølge crowding-
teorien, at nogle ledige kan opfatte tiltaget som berettiget og dermed handler efter hensigten, dvs. 
yder en større indsats for at komme i beskæftigelse og dermed søger bredere og mere aktivt. 
Denne opfattelse af ungesatsen bliver formentlig ikke den gængse. Unges reaktion på ungesatsen 
afhænger til dels af, hvilken indkomst de tidligere har haft, og hvorvidt de opfatter ungesatsen 
som begrænsende eller berettiget.  
 
Jobsøgning 
På baggrund af opfattelsen af ungesatsen søger de unge beskæftigelse på forskellig vis. De, som 
opfatter ungesatsen som begrænsende og samtidigt som et økonomisk pres, vil muligvis reagere 
ved at søge bredere og mere intensivt. Den bredere jobsøgning øger beskæftigelseschancerne, 
hvorimod søgeintensiteten ikke er afgørende. Lotte Svilling udtaler, hvorvidt ungesatsen vil have 
en effekt på de unges beskæftigelsesmuligheder:  
 
“Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det vil have den store effekt i de første tre måneder. Lige når du 
kommer fra en uddannelse, så kommer du også fra et lavt niveau, hvis de kommer lige direkte fra 
SU’en, så tror jeg ikke, men dem som kommer og har været ude i arbejde og kommer ind til os, 
de vil være meget hurtigt væk igen, tror jeg” (bilag 1:13). 
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Lotte Svilling nævner, at unge, som kommer fra SU, ikke vil lade sig påvirke af incitamentet de 
første tre måneder, hvorimod de, som er vant til en lønindkomst, vil reagere på den nye ungesats 
ved hurtigst muligt at søge væk (ibid.). 
 
Ydermere svarer Lotte Svilling følgende, til spørgsmålet om hvorvidt det vil få en effekt, at 
ungesatsen presser de unge økonomisk: “Ja, det tror jeg simpelthen, de er nødt til at kigge lidt i 
forhold til, om de så skal lige rykke deres grænse med en by eller to for at se, om der er noget 
arbejde” (ibid.:11). Dermed forventes det, at ungesatsen vil få de unge ledige til at søge arbejde 
gennem en bredere jobsøgning.  
 
Ligeledes påvirker den lediges uddannelsesgrad også jobsøgningen. Her vil akademikere være 
tilbøjelig til at søge specifikt og derfor snævert, da de ofte jagter drømmejobbet. Faglærte er 
derimod ofte mere fleksible, og søger derfor mere bredt, hvorfor de i højere grad lader sig 
påvirke af det kortsigtede økonomiske incitament, hvilket fremgår af citatet:  
 
“Højtuddannede vil formentlig være så optaget af at bevare deres kvalifikationer, at deres 
søgeadfærd ikke vil være særlig påvirkelig af økonomiske incitamenter, mens man godt kan 
forestille sig, at sådanne incitamenter vil have relativt større betydning for lavtuddannede” 
(Clement & Goul Andersen 2006:36f). 
 
Ikke-økonomisk motiv: aktive tilbud 
De aktive tilbud er, som tidligere nævnt, en form for ikke-økonomisk motiv, der kan påvirke 
arbejdsmotivationen. De aktive tilbud tager i kontanthjælpsreformen form af hhv. nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Formålet med disse tiltag er at bringe den ledige tættere 
på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. Hvorvidt de aktive tilbud vil få de unge ledige i 
beskæftigelse analyseres på baggrund af, om de bidrager positivt til behovene: Anerkendelse, 
social kontakt og selvrealisering, som netop er faktorer, der påvirker arbejdsmotivationen og 
derigennem beskæftigelsesmuligheden.  
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Den unges opfattelse af de aktive tilbud påvirker deres videre jobønske. Det er forskelligt, 
hvordan den unge vil blive påvirket af de forskellige tilbud. Fx eksisterer der generelt en negativ 
indstilling til nytteindsatsen, da den ledige føler sig udstillet og flov, som følge heraf. Honneths 
teori underbygger dette med, at den lediges specifikke egenskaber ikke bliver anerkendt i et 
sådan job, og at den ledige føler sig krænket som følge af dette. Denne specifikke gruppe bliver, 
som tidligere nævnt, karakteriseret som ressourcestærke ledige, og de vil på dette grundlag være 
i stand til at kæmpe for anerkendelse. Den ledige vil formentlig forsøge at modvirke denne 
umiddelbare krænkelse, og derfor udvide sin søgning, for på den måde at komme hurtigere i 
beskæftigelse. Motivationen til at komme ud på arbejdsmarkedet bliver derfor styrket på 
baggrund af de aktive tilbuds krænkende effekt. Nytteindsatsen opfylder ikke den lediges 
anerkendelsesbehov og bidrager derfor ikke positivt til arbejdsmotivationen. Dog reagerer den 
ledige på krænkelsen i form af en motivation til igen at opnå den tabte anerkendelse, hvilket 
gøres ved at søge væk fra nytteindsatsten og i beskæftigelse. Vi formoder dog, at det generelt er 
bedst at få anerkendelse fra start af, og ikke som følge af, at den ledige først krænkes og først 
derefter bliver motiveret til at søge anerkendelse for at komme på niveau igen.  
 
Der er dog grænser for, hvor meget krænkelse den ledige kan klare. Ud fra Honneths teori kan 
der argumenteres for, at jo længere tid den ledige har været i en krænkende situation, jo mindre 
motiveret vil individet være for at kæmpe om at opnå den tabte anerkendelse. Den dalende 
motivation, som følge af ledighedens længde, støtter Lotte Svilling ligeledes op omkring. Hvis 
ikke den ledige går fra ledighed til beskæftigelse inden for de første tre måneder, vil 
motivationen forringes (bilag 1:5).  
 
Modsat nytteindsatsen eksisterer der generelt en mere positiv holdning til virksomhedspraktik og 
løntilskudsjob. Mange ledige føler, at de gennem denne ordning kan få styrket selvværdsfølelsen 
og få anerkendelse for det arbejde, de udfører. Ydermere fortæller Lotte Svilling, at de som har 
været i løntilskudsjob og virksomhedspraktik har større beskæftigelseschancer end de i 
nytteindsats, netop fordi den ledige igennem løntilskudsjob og virksomhedspraktik har været på 
en rigtig arbejdsplads og derigennem er kommet tættere på arbejdsmarkedet (ibid.:7). 
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Behovet for social kontakt må antages at være opfyldt, eftersom de aktive tilbud netop får den 
ledige ud i en social kontekst gennem de forskellige tilbud, hvor det er muligt at stifte relationer 
både til andre ledige, men også det arbejdsmarked, som de senere forventes at være en del af. 
Dette må formodes at påvirke arbejdsmotivationen gennem den lediges indre motivation, 
eftersom den sociale kontakt får den ledige til at søge arbejde for arbejdets skyld og ikke som 
resultat af at ville væk fra en krænkelse eller dårlig økonomisk situation.  
 
Behovet for selvrealisering er umiddelbart svært at opfylde i en ledighedssituation, eftersom 
ledigheden forhindrer individet i at realisere sig selv gennem arbejdet, idet arbejdet, ifølge 
Honneths anerkendelsesteori, er en kilde til selvrealisering. Dog kan et aktivt tilbud give den 
ledige nogle kompetencer, som kan forbedre beskæftigelsesmulighederne for vedkommende og i 
tilfælde af, at beskæftigelsen er i overensstemmelse med ens jegideal, vil individet altså i højere 
grad have mulighed for at realisere sig selv, hvilket, ifølge Honneth, er en forudsætning for, at 
man kan opnå det gode liv.   
 
Lotte Svilling ser samlet ungesatsen og de aktive tilbud som en god mulighed for, at de unge 
kommer i beskæftigelse: 
 
“Jeg tænker umiddelbart, at jeres gruppering godt kan se det som et incitament til, at nu tager 
jeg bare et andet slags arbejde, så jeg fuldstændig ligeglad med, hvad det er. I stedet for at gå til 
en lav ydelse og så samtidig skal rende rundt i en orange vest og rengøre hovedvejen. Det vil 
være et incitament for jeres gruppe” (ibid.:1). 
 
Citatet indikerer, at ungesatsen formentligt vil motivere den ledige til at søge bredt for at komme 
i beskæftigelse, ikke alene pga. ungesatsen, men også pga. truslen om at skulle i et ikke 
anerkendende aktivt tilbud. De to tiltag i kontanthjælpsreformen vil derfor få unge ledige til at 
søge i beskæftigelse for at komme væk fra de aktive tilbud og den lave ungesats. Således gør det 
sig gældende, at de unge ikke er indre motiveret til at komme i beskæftigelse, men derimod ydre 
motiveret, idet motivationen til arbejde er drevet af et ønske om at komme væk fra ungesatsen og 
de aktive tilbud, og det job, de muligvis tager, er derfor ikke et mål i sig selv, men blot et middel 
til at komme væk.  
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Delkonklusion 
Arbejdsmotivationen, som har stor betydning for beskæftigelseschancerne, kan påvirkes 
forskelligt af ungesatsen og de aktive tilbud alt efter, hvorvidt tiltagene er anerkendende, socialt 
kontaktskabende og selvrealiserende. Ligeledes afhænger det af den enkelte lediges situation.  
Det er svært overordnet at udtale sig om, hvordan de unges arbejdsmotivation påvirkes af 
ungesatsen og de aktive tilbud.  
 
I forhold til ungesatsen afhænger dennes effekt af, hvorvidt den enkelte er styret af indre eller 
ydre motivation samt opfattelsen af det udefrakommende incitament. Vi vurderer, at ungesatsen 
generelt vil få flere i beskæftigelse, i og med de bliver presset hårdt økonomisk. Eftersom denne 
gruppe er korttidsledige og ressourcestærke, vil de handle på ungesatsen, da incitamentet 
vurderes til at være stort nok, således at det kan betale sig at tage hvilket som helst slags arbejde. 
Ligeledes gør det sig gældende, at i og med de presses økonomisk, vil deres ydre motivation 
blive styrende, og de vil dermed søge beskæftigelse.   
 
De aktive tilbud kan i nogle situationer anerkende den ledige, hvilket styrker 
arbejdsmotivationen. Dette er fx ved virksomhedspraktik og løntilskudsjob, hvor den ledige 
indgår, som enhver anden medarbejder, og ser tilbage på tilbuddet som en givende oplevelse. 
Nytteindsats anses derimod som krænkende, hvilket korttidsledige formentlig reagerer på ved at 
kæmpe om at få anerkendelsen tilbage igen. Dette får dog den ledige til at søge beskæftigelse på 
baggrund af en krænkelse, hvilket påvirker den lediges lyst til at få et arbejde. Baggrunden for 
denne øgede arbejdsmotivation vil ikke være drevet af den indre motivation, altså lysten til det 
specifikke arbejde, men derimod af den ydre motivation, da de søger væk fra den krænkende 
eller økonomisk dårligt stillede situation.  
 
De unges arbejdsmotivation kan derfor vurderes til at være styrket på baggrund af opfyldelse af 
det social kontaktbehov, men de unges behov for selvrealisering er tvivlsomt opfyldt, og 
anerkendelsesbehovet er til dels opfyldt i de situationer, hvor individet føler, at evner og 
handlinger anerkendes af individet selv og andre. Anerkendelsesbegrebet er kun delvist opfyldt, 
eftersom de lediges syn på aktive tilbud og ungesatsen generelt må antages at være negativt. 
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Mulighederne for anerkendelse er dog størst i løntilskudsjob og virksomhedspraktik modsat 
nytteindsatsen.  
 
De unges arbejdsmotivation bliver overordnet styrket af kontanthjælpsreformens tiltag. Lysten til 
at arbejde er ikke et resultat af, at de ledige ønsker at arbejde for arbejdets skyld, hvilket kan 
betegnes som en indre motivation til at arbejde. Arbejdsmotivationen er derimod styrket på 
baggrund af, at den unge generelt forsøger at komme væk fra den krænkelse, som de aktive 
tilbud muligvis medfører, samt en dårlig stillet økonomisk situation som følge af ungesatsen. 
 
På baggrund af denne ydre påvirkede arbejdsmotivation, stiger de unges 
beskæftigelsesmuligheder. Ungesatsen vil umiddelbart få den ledige til at søge bredere, hvilket i 
sig selv øger beskæftigelseschancerne. Særligt de unge, som kommer fra et højt lønniveau før 
ungesatsen, vil hurtigt være ude i beskæftigelse igen, og de unge som føler sig økonomisk 
presset. Ungesatsen er med til at gøre det fordelagtigt for de ledige at tage lavtlønnede job, 
eftersom de kortsigtede økonomiske incitamenter er blevet højere som følge af ungesatsen.  
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6. Diskussion 
I det følgende afsnit vil vi diskutere, hvorvidt kontanthjælpsreformens formål, om at bringe de 
ledige i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. Vi har i det tidligere 
kapitel analyseret os frem til, at de to nye tiltag, ungesatsen og de aktive tilbud, vil have en 
positiv effekt på de lediges beskæftigelsesmuligheder.  
 
Denne beskæftigelse er mulig, eftersom de aktive tilbud forventes at have forskellige effekt på de 
unges ønske om beskæftigelse. Den formodede beskæftigelse kan skyldes, at krænkelse får den 
unge ledige til at kæmpe for at genopnå anerkendelse, gennem reel beskæftigelse, og søger 
derfor væk fra den krænkende situation. Ligeledes stiger ønsket om beskæftigelse i tilfælde af, at 
den ledige føler sig anerkendt gennem de aktive tilbud og oplever social kontakt, hvilket styrker 
dets arbejdsmotivation og dermed skaber gode betingelser for beskæftigelse. Motivationen til 
beskæftigelse kan øges både på baggrund af en indre motivation, som følge af social kontakt og 
direkte anerkendelse, og en ydre motivation, som følge af manglende anerkendelse.  
 
Beskæftigelsesmuligheden øges yderligere, idet ungesatsen presser de ledige økonomisk, så det 
bedre kan betale sig for dem at tage de lavtlønnede job. Beskæftigelsesmulighederne afhænger, 
ifølge crowding-teorien, også af, hvorvidt den ledige opfatter ungesatsen som støttende eller 
kontrollerende. Ud fra Freys teori kan ungesatsen ødelægge den lediges indre motivation, da 
nedsættelsen af ydelsen tvinger dem til at varetage jobs, som de måske ikke ellers ville have 
taget.  
 
Arbejdsmotivationen er styrket på baggrund af, at den unge styres af ydre motivation til at 
komme væk fra den krænkelse, som de aktive tilbud og ungesatsen muligvis medfører. Ligeledes 
er arbejdsmotivationen styrket gennem indre motivation i tilfælde af, at den unge opnår direkte 
anerkendelse i de aktive tilbud. De aktive tilbud og ungesatsen vil, uden at der tages højde for 
den aktuelle jobsituation, få flere unge i beskæftigelse. 
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Jobsituationen 
Teoretisk set vil de to tiltag få gruppen i beskæftigelse, men som den udvidede søgemodel viser, 
er generel mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft en barrierer for den jobparates muligheder 
for at komme i beskæftigelse. På baggrund heraf er det muligt at sætte spørgsmålstegn ved 
reformen i praksis, idet Regeringen har udformet kontanthjælpsreformen uafhængigt af den 
nuværende jobsituation (Danmarks Radio 2013). 
 
Danmark står som sagt overfor en finanskrise med mangel på job samt en tilsvarende høj 
arbejdsløshed. Som tidligere nævnt (jf. kap. 1.1) er der på nuværende tidspunkt omkring 154.900 
ledige i Danmark, hvilket svarer til 5,8% af arbejdsstyrken. Endvidere gør det sig gældende, at 
der i april 2013 var 23.102 ledige stillinger. Der er altså mange arbejdsløse, som kæmper om de 
få ledige stillinger, heriblandt vores gruppe kontanthjælpsmodtagere, der tæller 900 personer. 
Men er det realistisk, at de unge kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse på trods af det 
begrænsede jobudbud?  
 
De unge kontanthjælpsmodtagere karakteriseres som korttidsledige og ressourcestærke, og der 
er, if. Lotte Svilling, et generelt stort flow blandt disse ledige forstået på den måde, at de ofte 
kommer tilbage på arbejdsmarkedet og derfor ikke sidder fast i ledigheden. Når man spørger 
hende om jobmulighederne for denne gruppe, svarer hun: “Til dem som kan, ja. Dem er der jobs 
til” (bilag 1:12). Denne udtalelse indikerer, at der er tilgængelige job til de ressourcestærke unge. 
Dette kan der dog sættes spørgsmålstegn ved, eftersom kontanthjælpsmodtagerne kæmper med 
andre ledige om stillingerne. Problemet er yderligere, at de unge ikke nødvendigvis vælger de 
ledige jobs fx rengørings- og sæsonarbejde, da de ikke er eftertragtede: “Sådan noget arbejde er 
der. Men det er ikke det, vi ser, at de ledige efterspørger” (ibid.:4). Ifølge citatet har de ledige 
altså mulighed for at komme i beskæftigelse, men de er ikke nødvendigvis motiverede til at tage 
de jobs, som er tilgængelige. Dette skyldes, if. Lotte Svilling, at de brænder for at få det job, som 
deres uddannelse er rettet mod. Da der generelt er få stillinger, bliver disse unge nødt til at gå på 
kompromis, mht. deres valg af arbejde (ibid.), hvilket de, if. Lotte Svilling, også vil blive pga. 
ungesatsen og de aktive tilbud.   
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Eftersom der er mange ledige, der kæmper om de få job, kræver det, at de unge ledige søger 
bredt og kvalitativt. På trods af at de unge ledige er ressourcestærke, og derfor er i stand til at 
tage et arbejde, er der dog mange andre ledige med større arbejdserfaring, som muligvis er mere 
eftertragtede. Med nutidens ledighedskonjunktur er der, if. Lotte Svilling, et større udbud af 
lavtlønnede og mindre attraktive job, hvorimod der er få jobs til akademikere (ibid.). Ud fra 
denne job- og ledighedskarakteristik, må vi formode, at de ressourcestærke, fleksible faglærte 
ledige, der netop søger bredt og bliver påvirket af ungesatsen, må have bedre 
beskæftigelseschancer som følge af Regeringens tiltag.     
 
Reel beskæftigelse 
Endvidere kan det diskuteres, om de aktive tilbud blot resulterer i en midlertidig beskæftigelse. 
Først og fremmest gør det sig gældende, ifølge Clement og Goul Andersen (2006), at det er helt 
afgørende for beskæftigelsesmulighederne, at den ledige søger bredt, men dog stadig indenfor en 
vis grænse, da det som sagt er afgørende, at man er indre motiveret til at arbejde. Man skal på en 
eller anden måde brænde for arbejdet, og derfor er det også betydningsfuldt, at de 
arbejdsstillinger, man søger, ikke er for vidtgående, da det er vigtigt, at de til en vis grad 
stemmer overens med egne ønsker og kvalifikationer (Clement & Goul Andersen 2006:21). 
Derfor kan det være problematisk, hvis de ledige stillinger ikke stemmer overens med 
kontanthjælpsmodtagernes egne ønsker og kvalifikationer, da de på denne måde nødsages til at 
påtage sig et arbejde, uden at være drevet af den indre motivation, og derfor risikerer igen at 
blive ledig inden for kort tid.  
 
På den anden side kan man diskutere, hvorvidt ungesatsen og de aktive tilbud vil være med til at 
opretholde arbejdsmotivationen, blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere, således at de er 
parate til at varetage et arbejde, når der igen kommer gang i væksten og arbejdskraft igen 
efterspørges. Ungesatsen og de aktive tilbud kan bevirke, at kontanthjælpsmodtagerne, pga. 
økonomisk fordelagtighed og mulighed for anerkendelse, vil stræbe efter et ordinært arbejde, og 
at de dermed vil være motiverede til at komme væk fra kontanthjælpen, når der engang bliver 
brug for deres arbejdskraft. Dog kan tiltagene også medføre negative konsekvenser. Hvis man 
betragter ungesatsen, og den nuværende jobsituation i Danmark, gør det sig gældende, at 
ungesatsen vil lægge et pres på kontanthjælpsmodtagernes økonomi. Det økonomiske pres får 
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flere til at søge bredere, og der er derfor flere om buddet til de stillinger, der er til rådighed. 
Kontanthjælpsmodtagerne konkurrerer med alle arbejdsløse i Danmark om de få antal ledige job, 
og det er derfor ikke sikkert, at de er ender i ansættelse.  
 
Formålet med kontanthjælpsreformen er, at de ledige skal i beskæftigelse og blive på 
arbejdsmarkedet. Dette forudsætter i den nuværende danske jobsituation, at 
kontanthjælpsmodtagerne søger bredt, hvilket betyder, at de skal søge stillinger, der ikke ligger 
indenfor deres faglige kompetenceområder. Dette kan dog have en negativ effekt i længden, da 
de økonomisk nødsages til at søge et hvilket som helst job, og at motivationen, som der 
argumenteres for, er det afgørende, da vil forringes og resultere i, at de unge jobparate ender i 
ledighed igen, kort tid efter ansættelse, pga. manglende indre motivation (ibid.:7).    
 
Idet gruppen karakteriseres som ressourcestærke og korttidsledige, er der gode chancer for, at de 
ledige kommer i beskæftigelse. Der er dog forskel på, om beskæftigelsen er vedvarende eller 
kortvarig. Dette afhænger af, om der hersker overensstemmelse mellem individets egne 
forventninger og arbejdets indhold. Hvis der er overensstemmelse, vil det medføre vedvarende 
beskæftigelse, fordi den ledige kan identificere sig med arbejdet. I tilfælde af for bred 
jobsøgning, og dermed risiko for manglende overensstemmelse, vil det resultere i kortvarig 
beskæftigelse, fordi den ledige ikke kan identificere sig med arbejdet. Dvs. på længere sigt, vil 
kontanthjælpsreformen ikke have nogen reel effekt, da disse ledige atter vil ende i ledighed.  
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7. Konklusion 
Vi har i dette projekt undersøgt, hvorvidt tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013, i form af 
ungesats og aktive tilbud, vil påvirke unge jobparate kontanthjælpsmodtageres, ml. 25-29 år, 
overgang til beskæftigelse. Vi har i denne forbindelse set på den nuværende danske jobsituation 
for at kunne vurdere, hvorvidt reformens formål, om at nedbringe ledigheden, er realistisk.  
 
De jobparate unge ml. 25-29 år karakteriseres, af funktionsleder Lotte Svilling, som 
korttidsledige og ressourcestærke med forskelligt uddannelsesniveau og bliver fra 1. januar 2014 
mødt med Regeringens tiltag om at skulle arbejde for kontanthjælpen i aktive tilbud og leve på 
en ungesats på 6.767 kr./md. Ungesatsen er et økonomisk incitament, der sammen med de aktive 
tilbud, som er et ikke-økonomisk motiv, har til formål at bringe den ledige tættere på 
arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. De to tiltag påvirker den lediges arbejdsmotivation, der, ud 
fra Clement og Goul Andersen (2006) og Lotte Svilling, ses som den vigtigste faktor i lediges 
overgang til beskæftigelse. 
 
Ungesatsens påvirkning på beskæftigelsesmulighederne afhænger af, hvorvidt den ledige er 
styret af indre eller ydre motivation samt opfattelsen af det økonomiske incitament. De ledige, 
som er vant til en indkomst højere end ungesatsen, vil blive presset økonomisk, hvorefter de vil 
reagere ved at udvide deres jobsøgning. Grundet det høje niveau for overførselsindkomster i 
Danmark, kan man antage, at kontanthjælpsmodtageres arbejdsmotivation primært har været 
drevet af en indre motivation. Set i lyset af Freys teori, vil det økonomiske pres gøre, at ønsket 
om beskæftigelse i højere grad styres af en ydre motivation.   
  
De aktive tilbud vil styrke arbejdsmotivationen forskelligt. Ved virksomhedspraktik og 
løntilskudsjob vil den ledige, if. Lotte Svilling, se positivt tilbage på disse. Virksomhedspraktik 
og løntilskudsjob vil bidrage til at opnå behovet social kontakt og, if. Honneths teori, behovet for 
anerkendelse. Disse behov påvirker arbejdsmotivationen. Nytteindsatsen bliver af unge, if. Lotte 
Svilling, opfattet som pinlig og flov. Ud fra Honneths anerkendelsesteori føler den unge sig 
krænket, eftersom de aktive tilbud ikke stemmer overens med dets forventninger til sig selv og 
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situationen, da vedkommendes bidrag ikke anerkendes af det omkringliggende samfund. De 
korttidsledige unge reagerer på krænkelsen ved at kæmpe om atter at opnå anerkendelse gennem 
beskæftigelse. Den øgede arbejdsmotivation vil ikke være drevet af den indre motivation, altså 
lysten til det specifikke arbejde, men derimod den ydre, da de søger væk fra den krænkende 
situation. 
 
De to tiltag vil i samspil bringe de unge jobparate ml. 25-29 år i beskæftigelse, da kombinationen 
af at være økonomisk presset, gennem ungesatsen, og oplevelsen at blive krænket, i de aktive 
tilbud, vil påvirke den lediges arbejdsmotivation.   
 
Dog skal dette ses i forhold til, at der i nutidens Danmark ikke er overensstemmelse mellem 
jobudbuddet og antallet af ledige. Selvom den lediges arbejdsmotivation er stor, vil det ikke 
nødvendigvis resultere i beskæftigelse, da der er mange om buddet, og der formentlig er nogle, 
der har mere erfaring end denne gruppe. Denne barriere er afgørende for, om de unge kommer i 
beskæftigelse. Samtidig kan den lediges brede jobsøgning, som konsekvens af et større ønske om 
at komme i beskæftigelse, have indflydelse på om beskæftigelsen er vedvarende eller kortvarig. 
Flere unge end tidligere vil komme i vedvarende beskæftigelse, idet de kan identificere sig med 
arbejdet på trods af den brede jobsøgning. Dog kan det konkluderes, at de unge overvejende vil 
komme i kortvarig beskæftigelse, pga. ungesatsen og de aktive tilbud presser dem, så arbejdet 
ikke er målet i sig selv, hvorfor de atter vil ende i ledighed.  
 
Således vil kontanthjælpsreformens to tiltag, ungesats og aktive tilbud, få de unge 
kontanthjælpsmodtagere i midlertidig beskæftigelse, men på længere sigt er der risiko for, at 
tiltagene ingen reel effekt har på ledighedsproblematikken i Danmark. 
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8. Perspektivering 
Vi vil her præsentere nogle andre perspektiver, som kunne have bidraget til besvarelsen af 
problemformuleringen.   
 
Vi kunne have styrket vores projekt med et fokusgruppeinterview. Formålet med metoden er at 
producere nogle empiriske data på gruppeniveau. Dette indebærer, at man samtidig også kigger 
på den sociale interaktion blandt de deltagende (Halkier 2010:123). Denne interviewmetode ville 
have givet mening for vores projekt, da det ville have været muligt at komme i kontakt med de 
ledige, som kontanthjælpsreformen direkte berører, og dermed ville analyseresultaterne have 
taget form af en førstehåndskilde. For det andet ville der have været mulighed for, at de unge 
sammen kunne debattere kontanthjælpsreformen, hvorved vi kunne have opnået et mere 
nuanceret resultat gennem den sociale interaktion. Man kunne fx have lavet et 
fokusgruppeinterview, bestående af seks deltager, i et forsøg på at samle en gruppe, der var 
nogenlunde repræsentativ for den specifikke gruppe af ledige. 
 
Vi kunne også have styrket vores projekt ved at inddrage effekten af tidligere reguleringer i 
overførselsindkomster. I Sverige har man bl.a. lavet reguleringer tilsvarende det, vi i dag ser i 
Danmark (Clement & Goul Andersen 2006:14). Analyser og vurderinger af disse reguleringer 
kunne have bidraget med viden om, hvordan tiltagene vil påvirke de unges motivation til at 
komme i arbejde.  
 
En tredje mulighed ville være en perspektivering ift. vækstplanen, som blev indgået d. 24. april 
2013, hvor man bl.a. vil lette selskabsskatten for dermed at skabe arbejdspladser. Regeringen 
forsøger at gøre det mere fordelagtigt at opstarte virksomheder i håb om, at dette vil skabe 
efterspørgsel på arbejdskraft, således at der bliver etableret nogle arbejdspladser til de nuværende 
jobparate ledige. Det vil sige, at man på denne måde kan se vækstplanen som et tiltag, der skaber 
grobund for vækst. Dette ville have været relevant i forbindelse med vores projekt, da 
vækstplanen netop forsøger at ændre den nuværende jobsituation i Danmark, hvilket spiller ind 
på de lediges beskæftigelsesmuligheder. 
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Ungesats og aktive tilbud - vejen til beskæftigelse? 
 
-Kontanthjælpsreformen 2013 i et økonomisk og sociologisk perspektiv 
 
Resumé  
Dette projekt har til formål at undersøge hvorvidt kontanthjælpsreformens to tiltag, ungesatsen 
og de aktive tilbud, vil få unge mellem 25-29 år i beskæftigelse. Ungesatsen er en reduktion på 
de unges rådighedsbeløb, og aktive tilbud er et krav om at arbejde for kontanthjælpen.  
Vi tager udgangspunkt i forskningsoversigten ”Ledighed og incitamentseffekter – Hvad ved vi?” 
af Sanne Lund Clement & Jørgen Goul Andersen som beskriver økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver, som værende vigtige faktorer for arbejdsmotivationen og dermed 
overgangen til beskæftigelse. Effekterne af de økonomiske incitamenter, i dette tilfælde 
ungesatsen, underbygges af teorien Homo Oeconomicus, Motivation Crowding Theory og 
interviewet med Lotte Svilling. Effekterne af ikke-økonomiske motiver, i dette tilfælde de aktive 
tilbud, underbygges af Axel Honneths anerkendelsesteori og Lotte Svilling. Ud fra dette 
empiriske og et teoretiske perspektiv vil de unge komme i beskæftigelse. Den nuværende 
jobsituation er dog én af de barrierer som hindre denne.  Det konkluderes, at ungesatsen og de 
aktive tilbud, på baggrund af en udvidet jobsøgning, får mange af de unge ledige i kortvarig 
beskæftigelse, idet den indre motivation mangler. Det skal også nævnes, at flere unge ledige vil 
komme i vedvarende beskæftigelse som følge af kontanthjælpsreformen.  
 
Ungesats and aktive tilbud – the way to employment? 
- The reform of social security 2013 in an economic and sociological perspective 
 
Abstract 
This project concerns an assessment to investige how the social assistance reform including two 
actions ”ungesatsen” and ”aktive tilbud”, will get the youth between 25 and 29 years into 
employment. “Ungesatsen” is a reduction of the youth’s disposable income and “aktive tilbud” is 
a demand to work to get offered social assistance. We are basing it on the research “Ledighed og 
incitamentseffekter – Hvad ved vi?” by Sanne Lund Clement and Jørgen Goul Andersen, which 
describes economic incentives and non-economic motives, as being important factors for the 
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motivation to work and therefore the transition to employment. The effects of the economic 
incentives, in this case “ungesatsen”, is supported by the theory “Homo Oeconomicus”, 
“Motivation-crowding theory” and the interview with Lotte Svilling. The effects of the non-
economic motives, in this case “aktive tilbud”, is supported by Axel Honneth’s recognition 
theory and Lotte Svilling. From this empiric and theoretic perspective, the youth will get into 
employment. The current job situation is one of the barriers which prevents this, though. It is 
concluded that “ungesatsen” and “aktive tilbud”, based on an expanded job search, will get many 
of the available into short-term employment since the inner motivation is lacking. It’s also 
mentioned that more and more available young will get into consistent employment as a 
consequence the reform of social security.  
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1. Indledning  
1.1 Problemfelt  
Danmark er i dag præget af en stor arbejdsløshed, hvor 154.900 personer er ledige, hvilket vil 
sige, at 5,8% af arbejdsstyrken står uden arbejde (Danmarks Statistik 2013). Går man blot fem år 
tilbage i tiden, var der i 2008 kun 51.300 personer i ledighed, dvs. 1,8% af arbejdsstyrken 
(Danmarks Statistik 2009). Sammenligner man dette ledighedstal med den aktuelle 
beskæftigelsesmulighed, var der på jobindsats.dk 23.102 ledige stillinger i april 2013 (Jobindsats 
07.05.2013).  
  
Arbejdsløsheden i Danmark kan ses som værende forårsaget af den internationale finanskrise, 
der lige siden sit udspring i USA 2007 har spredt sig til store dele af verden og anses som 
værende en af de største kriser i nyere tid. Dette har ligeledes sat sit præg på den danske 
økonomi, og den globale krise har for alvor vist sig i Danmark siden 2008 og gør sig stadig 
gældende. Krisen har medført negativ vækst med faldende produktion og efterspørgsel, der 
ligeledes bl.a. kommer til udtryk i den nuværende situation, hvor mange arbejdsdygtige 
mennesker står uden arbejde (Bencke & Schmidt 2008).  
 
Arbejdsløshed har både konsekvenser for samfundsøkonomien og for individet. De 
samfundsøkonomiske konsekvenser består i, at staten mister skatteindtægter og i stedet skal 
udbetale overførselsindkomster til de ledige (Jespersen & Jensen 2013:146). Derudover har 
arbejdsløshed også konsekvenser for den ledige. Arbejdet er en måde, hvorpå individet kan opnå 
social kontakt og indgå i et meningsgivende fællesskab, hvilket har betydning for personlig 
udvikling og stimulering. Arbejde giver og skaber mulighed for realisering af personlige mål og 
anerkendelse, hvorved det kan have omfattende negative følger, hvis individet mister sit arbejde 
(Hansen 2001:34). Arbejdsløshed kan bl.a. give anledning til uro og rastløshed, og derudover 
kan det forårsage social isolation (ibid.:38). Ydermere viser undersøgelser, “(...) at 
arbejdsløshed kan føre til social udstødning og have negative effekter på økonomi, helbred og 
sociale kontakter” (ibid.:13), derfor er det vigtigt, at ledige har mulighed for at komme i arbejde 
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og uddannelse. Den danske befolkning anser arbejdet for værende en norm, og derfor kan ledige 
risikere at blive stigmatiserede, fordi der bliver set ned på dem, som ikke bidrager til samfundet 
(Larsen 2003:264). Under en finanskrise med stor arbejdsløshed sker der altså både en 
forværring af samfundsøkonomien og en potentiel stigmatisering. Således kan arbejdsløsheden 
generere negative konsekvenser for den ledige.  
 
Pga. finanskrisen er den danske økonomi på nuværende tidspunkt kendetegnet af en 
lavkonjunktur, hvilket forstås som en tilstand med relativt lav beskæftigelse og stigende 
ledighed, som medfører, at mange af de arbejdsløse ikke selv har valgt at være ledige (Madsen & 
Jensen 2010:14). Dvs. at det danske arbejdsmarked i dag er præget af en ufrivillig arbejdsløshed, 
hvilket betegnes konjunkturledighed (Jespersen & Jensen 2013:118).  
 
I Danmark er arbejdet normgivende og er egentlig bare noget, man har og gør (Clement & Goul 
Andersen 2006:94). Der eksisterer ligeledes en udbredt holdning om et såkaldt ”ret og pligt”-
princip, hvilket grundlæggende vil sige, at man må yde, før man kan nyde (Hansen 2001:11f). 
Gennem arbejdet kan individet realisere sig selv, opnå anerkendelse og få opfyldt dets behov for 
at indgå i et socialt fællesskab (Clement & Goul Andersen 2006:43).  
 
”Ret og pligt”-princippet kommer også til udtryk i den nye kontanthjælpsreform, som 
Regeringen har vedtaget den 18. april 2013 med virkning fra 1. januar 2014. På trods af den 
finansielle krise, som Danmark som tidligere nævnt befinder sig i, understreger Regeringen, at 
den nye kontanthjælpsreform ikke er et resultat af finanskrisen (Danmarks Radio 2013).  
 
Regeringens formål med kontanthjælpsreformen er at få kontanthjælpsmodtagerne tættere på 
arbejdsmarkedet og dermed flere i uddannelse og beskæftigelse (Regeringen et al. 2013:1). Dette 
skal ske ved, at man i højere grad tager højde for den pågældende kontanthjælpsmodtagers 
individuelle behov og stiller større krav til, at kontanthjælpsmodtagerne skal gøre en mere aktiv 
indsats for at komme i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformen indeholder to tiltag, som er tiltænkt 
unge jobparate mellem 25-29 år med henblik på at få dem i beskæftigelse. Dette skal ske ved 1) 
at indføre en ungesats, som giver dem en nedsat overførselsindkomst og 2) få dem til at arbejde 
for deres kontanthjælp gennem aktive tilbud (ibid.:6f). Beskæftigelsesministeriet fremlagde i 
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forbindelse med kontanthjælpsreformen et fakta ark, hvori det forventes, at 900 unge vil blive 
placeret i kategorien ”jobparate 25-29 årige”, når kontanthjælpsreformen implementeres 
(Beskæftigelsesministeriet 2013). 
 
Regeringen er bevidst om, at der i dag er mange, der står uden arbejde, og at der er flere, der er 
kommet på overførselsindkomst. Denne ledighed har store konsekvenser for både samfundet og 
det enkelte individ, og ved længerevarende ledighed er mulighederne for igen at blive integreret i 
arbejdsmarkedet aftagende (Regeringen et al. 2013:1). Spørgsmålet er bare, om det virkelig er 
realistisk, at den nye kontanthjælpsreform kan få kontanthjælpsmodtagerne i beskæftigelse set i 
lyset af den finanskrise, som nutidens Danmark står overfor, herunder høj arbejdsløshed og 
manglende jobmuligheder. 
 
De to tiltag kan betegnes som incitamenter, fordi Regeringen forsøger at regulere 
kontanthjælpsmodtagernes adfærd gennem reformens tiltag. Denne incitamentstankegang kan 
forklares ud fra paradigmeskiftet i den danske velfærdsstat, der op igennem 90’erne har skiftet 
fra et sikringsparadigme, hvor sammenhængskraften i samfundet skulle sikres, til et 
incitamentsparadigme, hvor den arbejdsløse selv skal yde en aktiv indsats for at komme i 
beskæftigelse (Larsen & Mortensen 2009:11). Eftersom kontanthjælpsreformen benytter sig af 
økonomiske incitamenter, ved at skære i ydelserne bl.a. for de unge jobparate, kan den ses som 
en del af incitamentsparadigmet.   
 
Den nye ungesats indebærer som sagt en lavere overførselsindkomst. På nuværende tidspunkt 
ligger kontanthjælpssatsen for gruppen, 25-29 årige jobparate, på 10.500 kr./md., hvorimod de 
med den nye kontanthjælpsreform vil være berettiget til 6.767 kr./md., hvilket svarer til en 
reduktion på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013). Udover de økonomiske tiltag 
indeholder kontanthjælpsreformen også sociale initiativer i form af nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob, der som tidligere nævnt skal bidrage til at bevare lediges 
relation til arbejdsmarkedet på trods af arbejdsløshed og dermed medvirke til, at ledige kommer i 
beskæftigelse (Regeringen et al. 2013:7). Men vil ungesatsen og de aktive tilbud have en positiv 
indvirkning på de unge jobparate kontanthjælpsmodtagere, således de endnu engang bliver en del 
af det danske arbejdsmarked? Eller vil de forblive ledige taget den nuværende jobsituation i 
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betragtning? På baggrund heraf, finder vi det relevant at forholde sig til, hvorvidt den nye 
kontanthjælpsreform overhovedet vil gøre en forskel, hvorfor vi har udarbejdet følgende 
problemformulering:  
 
1.2 Problemformulering 
Hvorvidt vil tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013 - om ungesats og aktive tilbud - 
påvirke specifikke kontanthjælpsmodtageres* overgang til beskæftigelse?  
 
*jobparate ml. 25-29 år uden forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn  
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Vi vil vurdere, i hvilken grad de to tiltag i kontanthjælpsreformen vil få de specifikke ledige i 
beskæftigelse. Dette vil vi undersøge ved at se på, hvordan økonomiske incitamenter, i dette 
tilfælde ungesatsen, og ikke-økonomiske motiver, i form af aktive tilbud, påvirker de specifikke 
lediges arbejdsmotivation og beskæftigelsesmuligheder. Kontanthjælpsreformens to tiltag vil 
ydermere vurderes i forhold til den aktuelle jobsituation i Danmark.  
 
1.3 Arbejdsspørgsmål og uddybning 
1. Hvilke tiltag i den kommende kontanthjælpsreform vil påvirke den specifikke 
kontanthjælpsgruppe, og hvad er formålet med disse? 
Denne redegørende besvarelse skaber basis for at kunne vurdere, om tiltagene kan medvirke til at 
opnå kontanthjælpsreformens mål i form af større beskæftigelse. Først vil vi redegøre for den 
nye kontanthjælpsreform med særligt henblik på de tiltag, der er gældende for de unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere herunder den nye ungesats og kravet om at skulle arbejde for sin 
kontanthjælp gennem de aktive tilbud. Til besvarelsen af spørgsmålet vil vi benytte materiale i 
form af den nye kontanthjælpsreform ”Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i 
uddannelse og job” af Regeringen (2013) og supplerende litteratur om de aktive tilbud. 
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2. Hvordan kommer individet fra ledighed til beskæftigelse? 
Dette arbejdsspørgsmål er grundlæggende for vores vurdering af, om de nye tiltag i 
kontanthjælpsreformen bidrager til, at kontanthjælpsmodtagerne kommer fra ledighed til 
beskæftigelse. Vi vil svare på spørgsmålet ved at redegøre for elementer i forskningsoversigten 
”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul 
Andersen (2006). Vi vil benytte den udvidede søgemodel i besvarelsen af problemformuleringen. 
Den udvidede søgemodel består af forskellige faktorer, der er afgørende for individets 
arbejdsmotivation, som ligeledes kan være afgørende for, om individet søger, der igen kan være 
afgørende for dets beskæftigelsesmuligheder. Vi vil nuancere den udvidede søgemodel gennem 
arbejdsspørgsmål 2.1 og 2.2, som begge bidrager til et udvidet syn på, hvad der påvirker 
arbejdsmotivationen.       
 
2.1 Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål bidrager til en indsigt i én af de mange faktorer, der er 
afgørende for individets arbejdsmotivation. Hvis de økonomiske incitamenter påvirker 
arbejdsmotivationen, kan det have indflydelse på beskæftigelsesmulighederne. Dette vil vi belyse 
ud fra en klassisk økonomisk vinkel i form Homo Oeconomicus, der nuanceres af Bruno S. Freys 
Motivation Crowding Theory. Frey videreudvikler synet på incitamenter til, at mennesket ikke 
længere kun forstås som et væsen, der handler økonomisk rationelt, men at psykologiske faktorer 
også spiller en afgørende rolle for individets adfærd ift. incitamenter. Denne viden suppleres med 
elementer fra forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Clement 
og Goul Andersen (2006), der forholder sig mere specifikt til incitamentseffekter blandt 
arbejdsløse. Ud fra interviewet med Lotte Svilling opnår vi viden om, hvordan unge 
kontanthjælpsmodtagere i Danmark påvirkes af økonomiske incitamenter.  
 
2.2 Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
Vi vil se på de aktive tilbud, som indebærer, at kontanthjælpsmodtagerne skal arbejde for at få 
deres ydelse, og hvordan disse påvirker arbejdsmotivationen, som videre kan påvirke 
beskæftigelsesmulighederne. Ud fra Clement og Goul Andersens forskningsoversigt (2006) 
afgrænser vi os til at se på elementer, der er afgørende for arbejdsmotivationen. De valgte 
elementer omhandler individets behov: anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. Vi vil 
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derudover redegøre for Axel Honneths anerkendelsesteori, herunder anerkendelse gennem 
arbejde og krænkelsesbegrebet. Dette er grundlæggende for at kunne analysere og diskutere 
effekten af de aktive tilbud. Alt efter om de aktive tilbud er anerkendende eller krænkende, 
påvirker det arbejdsmotivationen og beskæftigelseschancerne.   
 
3. Er formålet med kontanthjælpsreformens tiltag ungesats og aktive tilbud 
realistiske taget den nuværende jobsituation i betragtning? 
Vi vil besvare spørgsmålet ved at tage højde for den nuværende jobsituation og her ud fra 
vurdere, hvorledes den nye kontanthjælpsreform, i form af ungesats og aktive tilbud, vil 
medvirke til, at de unge jobparate kommer i beskæftigelse. Dette arbejdsspørgsmål er hele 
essensen af vores diskussion, da det her bliver muligt at svare på vores problemformulering, 
eftersom vi tager højde for den aktuelle jobsituation.  
 
1.4 Begrebsafklaring 
Kontanthjælp: Indkomstafhængig offentlig ydelse. Den ledige er ikke berettiget til ydelsen, 
hvis personen har en formue på over 10.000 kr. Kommunen forlanger, at den ledige skal leve af 
sin formue, før det er muligt at modtage kontanthjælp (IAK 09.05.2013).  
 
Jobparate kontanthjælpsmodtagere: Kontanthjælpsmodtagere der vurderes til at kunne 
varetage et arbejde (Regeringen et al. 2013:7). 
 
Aktive tilbud: Den samlede betegnelse for nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
(Regeringen et al. 2013:8). 
 
Ungesats: Den kontanthjælpssats, på 6.767 kr./md., de unge jobparate under 30 år vil modtage 
med den nye kontanthjælpsreforms indvirkning fra 1. januar 2014 (Beskæftigelsesministeriet 
2013). 
 
Arbejdsmotivation: Dette begreb skal forstås som et “Ønske om og vilje til at tage et arbejde” 
(Madsen et al. 2007:15). På denne måde er arbejdsmotivation ikke en bestemt adfærd men 
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derimod en tankevirksomhed, som kan medføre handling. Arbejdsmotivation vil i projektet 
sidestilles med begrebet, jobønske.   
 
Incitament: Et incitament defineres som værende en “tilskyndelse til at handle på en bestemt 
måde” (Bech & Pedersen 2006:147), hvilket vil sige, at der er en udestående person eller instans, 
som prøver at få en anden person eller gruppe til at handle på en bestemt måde på baggrund af en 
bestemt tilskyndelse.  
 
Økonomiske incitamenter: “Et økonomisk incitament er en pengemæssig tilskyndelse til at 
udvise en bestemt adfærd eller opnå et bestemt resultat” (Andersen et al. 2010:9). Der findes 
overordnet to former: kort- og langsigtede økonomiske incitamenter:   
Kortsigtede incitamenter: Betegnes også små incitamenter, der defineres som den nettogevinst i 
disponibel indkomst, den ledige kan forvente ved en evt. overgang fra ledighed til beskæftigelse 
(Clement & Goul Andersen 2006:35). 
Langsigtede incitamenter: Betegner tanken om, at indkomsten ved beskæftigelse kan stige pga. 
den høje indkomstmobilitet (Clement & Goul Andersen 2006:33). 
 
Ikke-økonomiske motiver: Sociale faktorer, der er styrende for individets adfærd (Andersen 
2010:34). Dette kan bl.a. være forsøg på at opnå forskellige behov, fx anerkendelse, 
selvrealisering eller social kontakt.   
 
Anerkendelse: At anerkende “(...) betegner den ekspressive handling, hvor en anden person 
gives anseelse” (Willig 2003:22).  
 
Selvforhold: “(...) den selvbevidsthed eller selvfølelse, som en person har i forhold til de 
muligheder og rettigheder, som tilkommer ham” (Willig 2003:87).  
 
Ringeagt: “(...) den specifikke sårbarhed ved menneskets væsen, der er resultatet af den interne 
sammenhæng mellem individualisering og anerkendelse (...)” (Honneth 2006:175). 
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Selvrealisering: Honneth ser selvrealisering som individets forsøg på at opnå det gode liv 
(Willig 2003:13).  
 
Homo Oeconomicus: Det økonomisk rationelle menneske, der handler egennyttemaksimerende 
(Hansen 2007:20). 
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2. Metode 
2.1 Metodologiske overvejelser 
2.1.1 Hvad, hvorfor og hvordan: 
Vores projektbeskrivelse tager udgangspunkt i John Andersen og Jørgen Elm Larsens ”Hvad, 
hvorfor og hvordan” udgivet i Dansk Sociologi (1995). Her omhandler hvad karakteren af 
projektet, hvilket vil sige, det særlige genstandsfelt, der analyseres. Hvorfor forholder sig til 
relevansen af problematikken, dvs. formålet med analysen, og hvordan henviser til valg af 
metode og datatype (Andersen & Larsen 1995:37). 
 
Hvad 
Vores projekt omhandler, hvorvidt den nye kontanthjælpsreform vil have den ønskede effekt ved 
at få unge i beskæftigelse og på baggrund af dette, har vi udarbejdet følgende 
problemformulering: "Hvorvidt vil tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013 - om ungesats 
og aktive tilbud - påvirke specifikke ledige* kontanthjælpsmodtageres overgang til 
beskæftigelse?" 
* jobparate ml. 25-29 år uden forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. 
 
Herunder vil fokusset være to væsentlige tiltag i den nye kontanthjælpsreform om ungesatsen og 
de aktive tilbud i forbindelse med den specifikke gruppe. Ud fra disse to tiltag vil vi analysere, 
hvilken indvirkning de økonomiske og ikke-økonomiske incitamenter vil have på den enkelte 
kontanthjælpsmodtagers beskæftigelsesmuligheder. Det økonomiske incitament, i dette tilfælde 
ungesatsen, indebærer, at den nuværende kontanthjælpssats bliver sat ned fra 10.500 kr./md. til 
6.767 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013). Det ikke-økonomiske motiv, her i form af de 
aktive tilbud, består af nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskudsjob.   
 
Hvorfor  
Det er relevant at beskæftige sig med ovenstående problemstilling, da ledighed både har 
konsekvenser for samfundet og den enkelte ledige. Samfundsøkonomien bliver påvirket af 
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arbejdsløshed, idet kontanthjælpsmodtagerne går fra at være i beskæftigelse, og dermed betale 
skat, til at modtage overførselsindkomst fra staten (Jespersen & Jensen 2013:146). For det ledige 
individ kan en periode med arbejdsløshed have negative konsekvenser. Arbejdsløshed kan 
forårsage social isolation (Hansen 2001:38), og derudover kan det have konsekvenser for sociale 
relationer, helbred og økonomi (ibid.:13). 
 
Hvordan  
Ud fra ovenstående er det derfor relevant at undersøge, om de to tiltag vil få unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere ml. 25-29 år i beskæftigelse. Dette vil vi gøre på baggrund af to 
væsentlige tiltag i den nye kontanthjælpsreform ”Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - 
flere i uddannelse og job” af Regeringen (2013) og forskningsoversigten ”Ledighed og 
incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul Andersen (2006), 
herunder den udvidede søgemodel, som beskriver, hvordan incitamenter påvirker den lediges 
overgang til beskæftigelse.   
 
Med dette empiriske udgangspunkt vil vi både gå i dybden med økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver. I forbindelse med ungesatsen, dvs. det økonomiske incitament, vil vi 
anvende Homo Oeconomicus og Motivation Crowding Theory. Endvidere vil vi, i forhold til de 
aktive tilbud, dvs. de ikke-økonomiske motiver, anvende Honneths anerkendelsesteori med fokus 
på den solidariske sfære, da denne giver mulighed for at vurdere, hvorvidt de aktive tilbud øger 
lediges arbejdsmotivation og dermed beskæftigelsesmulighederne. Ved at anvende disse teorier 
kan vi finde ud af, hvilken indvirkning ungesatsen og de aktive tilbud vil have på den enkelte 
kontanthjælpsmodtagers mulighed for at komme i beskæftigelse. Dernæst vil vi, på baggrund af 
et ekspertinterview med Lotte Svilling, funktionsleder ved Glostrup Jobcenter, analysere os frem 
til, hvordan de unge kommer i beskæftigelse ud fra ungesatsen og de aktive tilbud. 
Afslutningsvis vil vi diskutere, hvorvidt den nye kontanthjælpsreforms formål, om at bringe 
ledige i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. 
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2.2 Tværfaglighed 
Tværfagligheden i vores projekt afspejler sig i anvendelsen af økonomisk og sociologisk empiri 
og teori til at belyse, hvordan kontanthjælpsreformens to tiltag, om ungesats og aktive tilbud, 
påvirker arbejdsmotivationen blandt de specifikke ledige.  
  
Forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Clement og Goul 
Andersen (2006) er i sig selv tværfaglig, eftersom den har fokus på, hvordan økonomiske 
incitamenter, fx løn, og ikke-økonomiske motiver, såsom anerkendelse, sociale relationer og 
selvrealisering, påvirker arbejdsmotivationen og dermed de lediges beskæftigelsesmuligheder. 
Hertil anvendes økonomisk teori i form af Homo Oeconomicus og Motivation Crowding Theory 
til at belyse, hvordan økonomiske incitamenter kan have indvirkning på lediges motivation. 
Derudover inddrager vi sociologisk teori i form af Axel Honneths anerkendelsesteori, som kan 
skabe forståelse for, hvorledes individet agerer på baggrund af ikke-økonomiske motiver.  
 
Ved at kombinere de økonomiske og sociologiske perspektiver er det altså muligt at skabe en 
tværfaglig vurdering af, hvorvidt de to tiltag i kontanthjælpsreformen vil få de specifikke ledige i 
beskæftigelse. Det vil sige, at tværfagligheden er helt grundlæggende for dette projekt, som ville 
være mangelfuld uden.  
 
2.3 Afgrænsning 
I det følgende afsnit foretages en afgrænsning indenfor problemformuleringen og en uddybning 
af, hvilken betydning disse valg har for projektets retning. Projektet omhandler, som tidligere 
nævnt, den nuværende danske ledighedsproblematik, der består i, at en høj andel af den 
arbejdsdygtige danske befolkning står uden for arbejdsmarkedet. I dette projekt har vi valgt at 
afgrænse os til den kommende kontanthjælpsreform og tiltagene om ungesatsen og de aktive 
tilbud i forhold til kontanthjælpsgruppen unge jobparate mellem 25-29 år uden forsørgerpligt 
overfor hjemmeboende børn og deres overgang til beskæftigelse. I projektet karakteriserer vi 
ledighedsproblemet, der præger det danske arbejdsmarked, som værende konjunkturledighed 
frem for strukturledighed. 
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I forhold til ledighedsproblemet kunne vi også have gået ind i dagpengereformen, der blev 
vedtaget i 2010 og indebar en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. I 
kontanthjælpsreformen er der tale om en incitamentsændring, idet selve satsen ændres, mens 
ændringen af dagpengereglerne er en anden form for incitamentsskærpelse, da dagpengeperioden 
forkortes og ikke satsen. Valget af den nye kontanthjælpsreform frem for dagpengereformen 
bunder i såvel dens aktuelle værdi og typen af økonomiske incitamentsskærpelser for unge 
jobparate ml. 25-29 år samt de sociale tiltag i form af aktive tilbud. 
 
Desuden kunne vi have inddraget andre tiltag fra kontanthjælpsreformen, såsom hårdere 
sanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere, der ikke lever op til rådighedskravene om at være 
aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Reformen indebærer også tiltag i form af 
forsørgerpligt overfor samlevende, der skal være med til at øge den lediges aktive jobsøgning. 
Dog har vi valgt at have fokus på to af tiltagene for at opnå en dybde i projektet. Vi er 
opmærksomme på, at de andre tiltag formentlig også har en betydning for den lediges 
jobsøgning, men vi vælger at afgrænse os fra dette, da vi mener, at de to tiltag, om etablering af 
ungesats og aktive tilbud, er de væsentligste for vores udvalgte kontanthjælpsgruppe.  
 
Valget af gruppen, unge jobparate kontanthjælpsmodtagere ml. 25-29 år, er først og fremmest 
taget på baggrund af, at denne gruppe oplever incitamentsskærpelser i form af den nye ungesats, 
og da de aktive tilbud ligeledes er rettet mod denne gruppe. Vi kunne have valgt at beskæftige os 
med en anden kontanthjælpsgruppe, fx unge uddannelsesparate, men dette ville have udvidet 
genstandsfeltet til også at omhandle uddannelse og motivationen dertil, hvorved vi ville miste 
dybde i projektet.  
 
Vi afgrænser os ligeledes fra at tage stilling til, hvorvidt køn, etnicitet og geografi spiller en rolle 
i lediges overgang til beskæftigelse. Denne afgrænsning er foretaget dels fordi, hvis vi inddrog 
disse aspekter, ville projektet blive for omfangsrigt og til dels pga. af manglende viden om hvilke 
mennesker, der reelt bliver placeret i den nye kontanthjælpsgruppe. Vi er bevidste om, at faktorer 
som køn, etnicitet og geografisk placering har en betydning for lediges overgang til 
beskæftigelse.  
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Vi har valgt at afgrænse os fra diverse barrierer, der kan være, i forbindelse med overgangen fra 
ledighed til beskæftigelse. Eksempler herpå er barrierer af mental karakter, manglende 
kvalifikationer, rekrutteringsmæssige barrierer (jobformidling/sagsbehandleradfærd, statistisk 
diskrimination i virksomhedernes screening af ansøgere, manglende netværk) og faktorer som 
social arv. Vi har valgt at inddrage én af de mange barrierer, generel mangel på efterspørgsel 
efter arbejdskraft, da dette er nærliggende at bruge i denne sammenhæng, set i forhold til den 
nuværende jobsituation på det danske arbejdsmarked. Afslutningsvis kunne vi have valgt at se på 
tidligere ændringer inden for kontanthjælpsområdet, hvilket ville have styrket projektets 
konklusioner, da der formentlig ville have foreligget analyser og vurderinger af tidligere 
reformers effekter på den lediges overgang til beskæftigelse. 
 
2.4 Valg af empiri og teori  
Vi vil nu argumentere for, at det empiri og teori, vi har valgt at inddrage, er relevant for at belyse 
vores problemstilling. Vi har valgt at vurdere kvaliteten af de anvendte dokumenter ud fra 
følgende kriterier: troværdighed, repræsentativitet og mening. Troværdighed omhandler, 
hvorvidt et dokument kan være farvet og dermed påvirket af afsenderens egne holdninger. 
Dokumentets repræsentativitet drejer sig om, hvad dokumentet kan fortælle, og hvor 
velbegrundet det er, samt om der foreligger nok baggrundsmateriale til at kunne udlede noget 
gyldigt om det område, der ønskes klarlagt. Mening omfatter, hvorvidt læseren forstår den 
oprindelige tanke, der ligger til grund for dokumentets oprindelse (Lynggaard 2010:147ff). Alt 
efter hvordan vi vurderer disse tre kriterier, har det konsekvenser for dokumentets kvalitet og 
måde, hvorpå man kan vægte dokumentet (ibid.:149). Der findes også et fjerde kriterium, 
autenticitet, som vi ikke vil gå ind og vurdere yderligere, eftersom vi vurderer, at de dokumenter, 
der er valgt, har en troværdig afsender. Vi har desuden fokus på den tidsmæssige kontekst og 
hvilken målgruppe, dokumentet er rettet imod. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
dokumentet ofte bruges i en anden samfundsvidenskabelig kontekst end tiltænkt (ibid.:137ff). 
 
Nogle gange er det indlysende, hvilke dokumenter man skal gribe fat i, og andre gange kan 
anvende fx sneboldmetoden. Denne metode går ud på at finde frem til relevante dokumenter ved 
at skimme litteratur, man finder relevant. Derudfra vælges nogle ”moderdokumenter”, som 
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tilnærmelsesvist dækker de spørgsmål, man ønsker at besvare. De endeligt relevante dokumenter 
findes ved at følge de referencer og litteraturlister, som de forskellige udvalgte 
”moderdokumenter” har. Med tiden kan man se et mønster i det endelige dokumentmateriale, der 
er delvist knyttet af referencerne. Som anvist har vi ligeledes brugt et eksplorativt interview, der 
banede vejen for et relevant teoretisk område, som kunne bidrage til en besvarelse af 
problemformuleringen (ibid.:140ff). Ud fra denne sneboldsmetode valgte vi ”Ledighed og 
incitamentseffekter – Hvad ved vi?” af Clement og Goul Andersen (2006).  
 
2.4.1 Valg af empiri 
Kontanthjælpsreformen 2013 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i kontanthjælpsreformen 2013, da det er et aktuelt emne i 
samfundsdebatten. Den nye kontanthjælpsreform blev vedtaget d. 18. april 2013, af et bredt 
politisk flertal, og træder i kraft 1. januar 2014. Reformen lægger vægt på, at der skal gøres op 
med den generelt passive indstilling til kontanthjælp og overførselsindkomster til fordel for en 
mere aktiv indsats, hvor kontanthjælpsmodtagerne i højere grad er handlende og opsøgende 
(Regeringen et al. 2013:7). Der indføres bl.a. to tiltag, ungesats for unge under 30 år og aktive 
tilbud, der indebærer et krav om, at kontanthjælpsmodtagerne skal arbejde for ydelsen (ibid.:6). 
Idet de to tiltag kan karakteriseres som hhv. et økonomisk incitament og ikke-økonomisk motiv, 
vil vi anvende disse i vores vurdering af, hvorvidt reformen vil bringe gruppen, jobparate unge 
ml. 25-29 år, i beskæftigelse.  
 
I vores empiriafsnit om kontanthjælpsreformen har vi valgt at inddrage supplerende materiale 
omkring virksomhedspraktik, løntilskudsjob og nytteindsats, da det er vigtigt for vores analyse at 
opnå en dybere viden om de aktive tilbud.  
 
“Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?”  
Vores empiri består ydermere af forskningsoversigten ”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad 
ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul Andersen (2006). Oversigten præsenterer den 
eksisterende forskning på området omkring økonomiske incitamenters effekt på lediges overgang 
til beskæftigelse. Clement og Goul Andersen samler alle undersøgelser (før 2006) og forsøger ud 
fra disse at drage konklusioner på, hvordan økonomiske incitamenter påvirker overgangen til 
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beskæftigelse. Vi har specielt anvendt forskningsoversigtens modeller og figurer, der påviser 
sammenhængen mellem økonomisk incitament og mulighed for beskæftigelse og trinene 
derimellem, samt en oversigt over, hvad der påvirker arbejdsmotivationen.  
 
Forskningsoversigtens troværdighed har vi bl.a. vurderet ud fra afsenderne, Sanne Lund Clement 
og Jørgen Goul Andersen. Begge er tilknyttet forskningscentret Centre for Comparative Welfare 
Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet. Clement er lektor 
ved Institut for Statskundskab og forsker i bl.a. arbejde og arbejdsmarked samt sociologi og 
sociale forhold (Aalborg Universitet 23.05.2013). Goul Andersen, Cand. Scient. Pol., er ligesom 
Clement tilknyttet Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og CCWS. Goul Andersens 
forskningsområder tæller bl.a. arbejdsmarked, og han har været med i mange af de 
undersøgelser, der lavet på området, fx en komparativ analyse af arbejdsmoralen i de nordiske 
lande (Aalborg Universitet 22.05.2013). Ud fra Clement og Goul Andersens forsknings- og 
beskæftigelsesbaggrund vurderer vi dem til at være troværdige.  
 
I vores vurdering af forskningsoversigtens repræsentativitet er det nødvendigt at se på, hvilken 
empiri Clement og Goul Andersen har valgt som baggrund for oversigtens konklusioner. Vi 
vælger ikke at præsentere alle de undersøgelser, oversigten bygger på, men udvælger de største 
og specielt de danske undersøgelser. Ydermere har vi valgt ikke at gå ind i selve metoden for 
hver enkelt undersøgelse, da vi ikke bruger resultaterne direkte, men derimod Clement og Goul 
Andersens samlede konklusioner.  
 
Det understreges ofte, at den forskningsbaserede viden på området er begrænset, hvorfor 
forskningsoversigten foruden få danske undersøgelser også medregner udenlandske, dog specielt 
nordiske. Blandt de danske undersøgelser bygger oversigten på Rockwool Fondens 
Forskningsenheds surveyundersøgelser med Nina Smith og Peder Pedersen i spidsen. Den første 
undersøgelse, foretaget i 1993/94, havde til formål at kortlægge den enkeltes nettogevinst ved at 
arbejde, herunder bl.a. spørgsmål til den enkeltes reservationsløn. I en ny undersøgelse fra ’96 
blev der fulgt op på den tidligere undersøgelse, hvor man samtidig valgte at inddrage flere 
variable, fx stigmatisering. Disse undersøgelser havde ikke til formål at undersøge de specifikke 
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effekter af incitamentsændringer men blot at undersøge strukturerne og søgeadfærden blandt 
flere områder (Clement & Goul Andersen 2006:47ff).  
 
En anden række af undersøgelser, i dansk sammenhæng, er ”De danske 
marginaliseringsundersøgelser”, der omfatter flere forskellige udgivelser. Disse forskellige 
undersøgelser begyndte i 1994 i et samarbejde mellem forskellige ministerier og SFI, der via 
stikprøver spurgte CRAM-ledige, som er en betegnelse, der dækker over alle registrerede ledige, 
om diverse variable i forbindelse med deres ledighedssituation. De ledige blev bl.a. spurgt ind til 
forskellige elementer i deres søgeadfærd, fx jobønske og jobsøgning. SFI og andre har 
efterfølgende foretaget forskellige opfølgninger i bl.a. 2001 (ibid.:49ff). 
 
Den sidste danske undersøgelse i denne sammenhæng er fra 1998 og går under navnet 
”Dagpengesystemerne i Norden og tilpasningen på arbeidsmarkedet”. Dette projekt var en 
komparativ undersøgelse af dagpengesystemerne i Norden og disses påvirkning på de lediges 
søgeadfærd. Undersøgelsen omfattede både ledige, og personer som på dette tidspunkt lige var 
overgået til beskæftigelse (ibid.:52). 
 
Ingen af de nævnte undersøgelser, og heller ikke de andre mindre danske undersøgelser i 
forskningsoversigten, undersøger effekterne af fx kontanthjælpsbegrænsninger. Ydermere er det 
forskelligt fra undersøgelse til undersøgelse, hvilken effekt de forskellige reformer på området 
har haft (ibid.:53). For at supplere, at de på nogle punkter mangelfulde danske undersøgelser, 
benytter Clement og Goul Andersen diverse udenlandske undersøgelser, specielt nordiske. Én af 
disse, en svensk undersøgelse, havde til formål at undersøge diverse ledighedsproblematikker, 
bl.a. økonomi og arbejdsmotivation (ibid.:54).  
 
Vi har valgt at benytte forskningsoversigten som vores empiri af flere årsager. Clement og Goul 
Andersen tegner et overordnet billede af hvilke faktorer, der har indflydelse på den lediges 
beskæftigelsesmuligheder på baggrund af forskelligt empirisk materiale. Ud fra de forskellige 
danske og udenlandske undersøgelser opstilles et teoretisk begrebsapparat, der sammensætter de 
forskellige variable. Denne oversigt er ikke, ud fra vores litteratursøgning, efterprøvet, ligesom 
der heller ikke foreligger andre tilsvarende undersøgelser, der sammenholder samme variable. På 
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baggrund af disse argumenter mener vi, at forskningsoversigten generelt er empirisk funderet, 
men med teoretiske træk fra bl.a. den økonomiske søgeteori, som er videreudviklet i den 
udvidede søgemodel. 
 
Udover ovenstående, om forskningsoversigtens troværdighed, skal det tilføjes, at Clement og 
Goul Andersen flere gange understreger den mangelfulde forskning på området. Der foreligger 
ikke mange specifikke danske undersøgelser, og de fleste af dem er fra midt/slut 90’erne, som 
var en tid præget af en netop vendt lavkonjunktur. Derfor er de danske undersøgelser foretaget i 
en tid, hvor arbejdsløsheden ikke var særlig stor. I forhold til den nuværende danske jobsituation, 
der er præget af generel mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft, kan det derfor være 
problematisk at overføre nogle af forskningsoversigtens konklusioner.  
 
Interview 
Vi har valgt at benytte os af kvalitativ empiri i form af et ekspertinterview foretaget med 
funktionsleder Lotte Svilling. Formålet med interviewet er at få en empirisk forankret vinkel på 
vores problemformulering ift. vores gruppe. Vi har valgt funktionslederen i Glostrup Jobcenter, 
da det geografisk set var en fordel, eftersom det er tæt på os.  
 
Vi har valgt at benytte os af ekspertinterview, idet vi desværre blev nødt til at aflyse det først 
planlagte fokusgruppeinterview, da datoen for interviewet ikke kunne lægges inden for vores 
tidshorisont. Dette gjorde, at vi fandt det nødvendigt at indsamle empiri andetsteds og tog derfor 
kontakt til Lotte Svilling. Hun er funktionsleder i en af de mindre kommuner i Danmark, 
Glostrup, hvilket gør interviewet mindre repræsentativt, og det ville have været optimalt med en 
større kommune. På trods heraf har Lotte Svilling en del erfaring med kontanthjælpsmodtagere, 
eftersom hun har arbejdet på beskæftigelsesområdet i 10 år, og således besidder hun stor viden 
om, hvordan forskellige tiltag påvirker specifikke grupper, herunder de valgte unge ledige.   
 
2.4.2 Valg af teori  
Homo Oeconomicus 
Teorien Homo Oeconomicus er opstået i forbindelse med den neoklassiske økonomi, hvor 
mennesket anses som værende rationelt og dermed handle ud fra, hvad der er mest økonomisk 
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fordelagtigt (Hansen 2007:20). Vi har valgt at benytte os af denne teori, da den kan forklare, 
hvordan individet vil reagere på økonomiske incitamenter, i dette tilfælde ungesatsen. Dog er 
Homo Oeconomicus kun ét perspektiv på, hvordan individet vil reagere på incitamenter, og vi 
har derfor valgt at supplere med Bruno S. Freys Motivation Crowding Theory, som vil blive 
uddybet i nedenstående afsnit.  
 
Som udgangspunkt, for vores anvendelse af Homo Oeconomicus, har vi valgt at anvende en 
sekundær kilde i form af “Uden for Hovedstrømmen - Alternative strømninger i økonomisk 
teori” af Anders Christian Hansen (2007). Det skal dog nævnes, at vi kunne have brugt mere tid 
på at finde primære kilder på Homo Oeconomicus, men eftersom vi for det første kun anvender 
tankegangen meget overfladisk, og det derudover ikke er helt entydigt, hvem der er 
grundlæggeren, har vi vurderet, at yderligere research ikke var nødvendigt. Dette hænger også 
sammen med, at teorien er grundlæggende indenfor det økonomiske felt, hvor Homo 
Oeconomicus anses for værende en selvfølge. 
 
Motivation Crowding Theory 
Bruno S. Frey er professor i økonomi ved Zürich Universitet (Frey & Osterloh 2002:285). Vi vil 
anvende elementer fra Bruno S. Freys Motivation Crowding Theory, der i sin grundlæggende 
form går ud på, at et tiltag kan opfattes som kontrollerende eller støttende. Hvis tiltaget opfattes 
som værende kontrollerende, kan det medføre en såkaldt crowding-out effekt, der ydermere kan 
være ødelæggende for den indre motivation. Modsat kan tiltaget også opfattes som støttende, 
hvorved det bevirker en crowding-in effekt, der forstærker motivationen positivt.  
 
Som sagt vil vi anvende enkelte dele af crowding-teorien i form af princippet om, at et individ 
ikke nødvendigvis altid handler på baggrund af Homo Oeconomicus, men at et tiltag i grunden 
kan opfattes som negativt og dermed have en ødelæggende effekt på arbejdsmotivationen. Homo 
Oeconomicus tager slet ikke højde for en såkaldt indre motivation, men ser derimod alle 
individets handlinger som værende styret af ydre motivation (Frey 1997:25). Derfor bruger vi 
primært crowding-teorien til at påpege, at individet også har en indre motivation, som spiller ind 
på arbejdsmotivationen. Derudover anvender vi også teorien til at pointere, at et tiltag, som 
allerede nævnt, også kan have en negativ effekt på individets handlemåde. Crowding-teorien skal 
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endvidere kombineres med Honneths anerkendelsesteori og det dertilhørende begreb om 
ringeagt. Med Honneth kan vi gå ind og analysere, hvordan individet vil handle i tilfælde af, at et 
tiltag opfattes som kontrollerende og dermed negativt. Yderligere gør det sig gældende, at 
crowding-teorien nuancerer den valgte empiri “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” 
(2006), da teorien støtter op omkring oplevelsen af, at incitamentet har stor betydning for den 
videre handling, som i vores tilfælde er jobsøgning. 
 
I forhold til kontanthjælpsreformens tiltag om ungesats, har vi anvendt crowding-teorien til at 
fremhæve, at Homo Oeconomicus ikke altid gør sig gældende. Kontanthjælpsmodtagerne vil 
ikke nødvendigvis automatisk opleve ungesatsen som et positivt tiltag og reagere økonomisk 
rationelt ved at komme i beskæftigelse, grundet det er mest økonomisk fordelagtigt. Hvis 
kontanthjælpsmodtagerne opfatter ungesatsen som værende kontrollerende, kan det påvirke deres 
arbejdsmotivation negativt; den indre motivation, dvs. tilfredsstillelsen af den konkrete aktivitet i 
sig selv (Frey & Jegen 2001:591), kan blive ødelagt, hvis man af økonomiske årsager nødsages 
til at påtage sig et arbejde, man ellers ikke er indre motiveret til. 
 
Vi skal gøre opmærksomme på, at vi har anvendt Freys Motivation Crowding Theory i en anden 
kontekst, end den egentlig er tiltænkt, hvilket også påvirker validiteten (dvs. gyldigheden) af 
projektets konklusioner ift. denne teori. Ydermere anvender vi den originale engelske udgave af 
teorien, hvilket kan have betydning for vores forståelse af teoriens mening, idet begrebernes 
nuancer til dels kan være gået tabt. Crowding-teorien anvendes normalt i en kontekst, hvor man 
gerne vil have medarbejdere til at yde en ekstra indsats vha. belønninger. I vores projekt 
anvender vi teorien i forbindelse med tiltag, der ikke indebærer belønninger, men derimod 
sanktioner; kontanthjælpsreformen medfører en nedgang i kontanthjælpssatsen.  
 
Vi har fundet crowding-teorien relevant for vores projekt, da dens hovedformål er at gøre 
opmærksom på motivationens nuancer, dvs. understrege, at hvis det udefrakommende incitament 
subjektivt opleves som værende positivt støttende, vil incitamentet blive styrket af den indre 
motivation og derfor få en god effekt. Modsat vil et incitament få mindre positiv – hvis ikke 
modsat – effekt, i tilfælde af den enkelte oplever incitamentet som værende kontrollerende eller 
ikke-anerkendende (Frey & Jegen 2001:594ff). Dog skal det fremhæves, at eftersom teorien i 
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grunden er tiltænkt anvendelsen af belønninger, har det selvfølgelig betydning for 
gennemslagskraften af vores udsagn.  
 
Vi har valgt at benytte “Not Just For the Money: An Economic Theory of Personal Motivation” 
af Bruno S. Frey (1997) og “Successful Management by Motivation - Balancing Intrinsic and 
Extrinsic Incentives” af Bruno S. Frey og Margit Osterloh (2002) samt ”Motivation Crowding 
Theory” af Frey og Reto Jegen (2001).  Disse er primære tekster, idet Frey selv har forfattet dem, 
og dermed opnår vi direkte indsigt i teorien frem for en udlægning af en anden. 
 
Axel Honneth 
Vi vil, i vores besvarelse af problemformuleringen, benytte Axel Honneths teori om 
anerkendelse, hvori han introducerer de tre sfærer, den private, retslige og solidariske. Vi vil dog 
udelukkende fokusere på den solidariske sfære, eftersom vi må antage, at vores gruppe til dels 
har opnået anerkendelse i de andre to sfærer. Honneths anerkendelsesteori, ift. den solidariske 
sfære, kan belyse, hvordan individet, ud fra sit bidrag til samfundet, kan opnå anerkendelse, alt 
efter hvor stor social værdi bidraget bliver tillagt fra det omgivende samfund. Dertil vil vi 
inddrage Honneths krænkelsesbegreb. Vi kan derfor primært benytte Honneths 
anerkendelsesteori, ift. den solidariske sfære, til at analysere, hvorvidt de ledige enten opnår 
anerkendelse eller føler sig krænket i de aktive tilbud, og hvordan dette vil påvirke den lediges 
arbejdsmotivation og vej mod beskæftigelse. 
 
Axel Honneth, som er tysk professor og filosof, er tidligere elev af Jürgen Habermas. Honneth er 
mest kendt for sin anerkendelsesteori og fører med denne arven fra Frankfurterskolen videre. Vi 
vil i projektet også benytte os af en fortolkning af teorien af Rasmus Willig, som har studeret 
under Honneth og hjalp anerkendelsesteorien til Danmark. 
 
Desuden bruger vi Honneths teori om anerkendelse gennem arbejde. Teorien beskriver, behovet 
man har i den solidariske sfære, og hvilken form for anerkendelse man kan opnå gennem 
arbejde. Det er igennem vores brug af anerkendelsesbegrebet muligt at opnå viden om de ikke-
økonomiske motiver til arbejde. De ikke-økonomiske motiver består bl.a. af behov for 
anerkendelse, social kontakt og selvrealisering, som også er begreber, der uddybes i Honneths 
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anerkendelsesteori. Forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” 
(2006) nævner også anerkendelse som et ikke-økonomisk motiv, der påvirker 
arbejdsmotivationen. Anerkendelse er if. Honneth oprindeligt tænkt som et middel til at opnå det 
gode liv, hvilket kræver anerkendelse i alle tre sfærer. Det kan dog betvivles, om det er muligt at 
opnå fuld anerkendelse, og derigennem det gode liv, og således kan teorien anskues som 
værende en form for utopisk.   
 
Vi anvender Honneths originale tekst “Kamp om anerkendelse”, da denne tekst er den mest 
valide frem for en fortolkning af teorien. Dette er en primær tekst, hvilket er en fordel, da man på 
denne måde kommer så tæt på teoriens oprindelige form som muligt. Ulempen, ved at anvende 
den primære tekst, er, at sproget ofte er formuleret meget abstrakt, hvorved vi ikke kan garantere 
for at have formidlet den komplette og korrekte fortolkning af teorien. Anerkendelsesteorien er 
en tredjegenerationsteori, der bygger på elementer fra Habermas’ teori om livsverden og 
systemverden og Hegels tidlige jena-skrifter. Vi har valgt at benytte Honneths “Kamp om 
anerkendelse”, frem for Habermas’ definition af anerkendelse, da Honneth går dybere ind i 
anerkendelsesbegrebet. Fordelen ved at benytte tredjegenerationsteorien er, at den kan sige 
noget, om den tid vi befinder os i og dermed give et mere aktuelt billede af virkeligheden, samt 
hvordan det senmoderne menneske har mulighed for at opnå anerkendelse. 
 
Derudover har vi brugt enkelte elementer fra Rasmus Willigs fortolkning af Honneths 
anerkendelsesteori, der kommer til udtryk i “Behovet for anerkendelse” (2003) og anden 
sekundær tekst (Willig 2006). Vi har valgt at benytte os af disse, eftersom Rasmus Willig giver 
et godt overblik over anerkendelsesteorien, på trods af det er en fortolkning. Ydermere anvender 
vi Anders Petersen og Rasmus Willigs artikel “Work and Recognition” fra 2007, som danner 
direkte bindeled mellem arbejde og det at blive anerkendt. Dette er en udlægning af Honneths 
anerkendelsesteori med særligt fokus på den solidariske sfære og arbejdets betydning heri. Vi har 
valgt at bruge denne fortolkning af anerkendelsesteorien for at få et andet syn på, hvordan den 
solidariske sfære kan opfattes. Tilsammen giver disse tekster et godt indblik i Honneths teori.  
 
Vi har valgt at benytte Honneths teori om anerkendelse frem for Pierre Bourdieus teori, om 
habitus og social kapital, da anerkendelsesteorien bedre belyser de behov, vi ønsker 
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anskueliggjort i vores analyse. Vi kunne også have valgt at anvende Maslows behovspyramide. 
Anerkendelsesteorien er inddelt i tre sfærer, hvorimod behovspyramiden udgøres af hele fem 
behov, der hver især forudsætter hinanden. Generelt indeholder Maslows behovspyramide alle 
elementerne i Honneths anerkendelsesteori. Men eftersom Honneths teori både er mere samtidig 
og sammenkæder anerkendelse og arbejde, samt anskuer anerkendelse som fundamentalt for 
individets eksistens, har vi vurderet, at Honneth har størst relevans ift. vores projekt, idet Maslow 
hovedsagligt belyser, hvorledes menneskelige behov udvikles. 
 
2.5 Interviewmetode 
I det nedenstående vil vi redegøre for vores interviewmetode startende med vores eksplorative 
interview og derefter vores ekspertinterview, der indledes med metodologiske overvejelser 
omkring interviewets syv faser. 
 
2.5.1 Eksplorativt interview 
Vi har benyttet os af et eksplorativt interview med Birgit Iversen, socialrådgiver ved Randers 
Kommune, for at få en baggrundsviden om de valgte kontanthjælpsmodtageres 
arbejdsmotivation. Birgit Iversen arbejder ikke direkte med vores valgte gruppe, men derimod 
med unge med uddannelsespligt, sygemeldte og modtagere af supplerende 
overførselsindkomster. På trods heraf mener Birgit Iversen, at hun, på baggrund af egne og 
kollegaers erfaring, kan tale på kontanthjælpsmodtagernes vegne. Interviewet foregik telefonisk 
mellem Birgit Iversen og én fra projektgruppen, der under samtalen nedskrev størstedelen af det 
sagte. Vi fandt det ikke nødvendigt at transskribere interviewet, eftersom Birgit Iversens 
udtalelser ikke direkte bruges i projektet.  
 
Interviewet gav tidligt i projektet indsigt i relevante arbejdsretninger. Vi vurderede, at jobcentret 
i Randers ville være et mellemstort jobcenter, der kunne udtale sig på baggrund af mange 
borgere. Det er dog klart, at et andet jobcenter ville have talt ud fra et andet perspektiv. Vi har 
kun foretaget ét eksplorativt interview, eftersom det blot bruges indirekte som baggrundsviden 
og idégenerering, og har derudover været opmærksomme på ikke at søge litteratur, som blot 
verificerer Birgit Iversens udtalelser. 
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Eftersom litteraturen om eksplorative interview er begrænset, tillader vi os at bruge den generelle 
eksplorative forskningsmetodik i vores tilgang til det eksplorative interview. Den eksplorative 
forskningstilgang bruges, når der på forhånd er ganske lidt viden omkring et felt. Interviewet 
kræver en fleksibilitet ift., hvordan relevant data søges, og til hvor relevant data findes. Ligeledes 
anbefales det at orientere sig inden for et nyt felt gennem personer med tæt 
førstehåndstilknytning til området (Stebbins 2008:327).  
 
Kvale og Brinkmann (2009) benytter sig ligeledes af denne eksplorative forskningstilgang og 
beskriver det eksplorative interview som ofte meget åbent og lidt struktureret. Formålet er, at 
forskeren kan opnå indsigt i det område, hvor interviewpersonen har mulighed for at bidrage 
med nye vinkler, som forskeren følger op på i det åbne interview. Kvale og Brinkmann supplerer 
Stebbins (2008) ved at tilføje, at der i et eksplorativt interview kan testes hypoteser, hvilket gør 
interviewets design og gennemførsel mere struktureret (Kvale & Brinkmann 2009:126). 
 
Vi har planlagt telefoninterviewet ud fra en guide, som interviewpersonen på forhånd er blevet 
bekendt med over mail. Interviewdesignet starter åbent, med mulighed for at interviewpersonen 
kan bidrage med nye vinkler på området, hvorefter vi følger op på de teoretisk hypotetiske 
perspektiver, som vi på daværende tidspunkt har læst os til skulle være gældende på området. Vi 
søger derfor både ny viden, gennem den åbne del af interviewet, og af- eller bekræfter de 
teoretiske hypoteser gennem den sidste mere strukturerede del af interviewet. Forud for 
interviewet har vi stiftet bekendtskab med hypoteserne via Clement og Goul Andersens 
”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” (2006).  
 
2.5.2 Interviewets syv faser - ekspertinterview 
For at opnå kvalitet, i den producerede viden, kræver det, if. Kvale og Brinkmann (2009), en stor 
baggrundsviden om emnet, grundig forberedelse og systematisk planlægning, hvorefter 
kvalitetsrig viden kan opstå på baggrund af det færdigbehandlede interview. Det gode interview, 
og viden deraf, kan opnås ved at følge de syv faser gennem en interviewundersøgelse, som består 
af: tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & 
Brinkmann 2009:117).  
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Interviewstrukturen er ofte åben, hvilket kan være en fordel, hvis det bruges rigtigt, men 
samtidig være en kilde til problemer og manglende rød tråd. Åben struktur bidrager positivt i det 
tilfælde, hvor intervieweren har en tilstrækkelig god baggrundsviden, indsigt i projektet og 
intuition til at kunne handle på de nye retninger. Generelt er der ikke så faste regelsæt for 
arbejdet med interview, hvilket skaber et råderum for intervieweren (ibid.:117ff). 
 
1. Tematisering 
Denne første fase er med til at præcisere, hvad der egentlig er genstandsfelt for undersøgelsen for 
derefter at kunne stille de relevante forskningsspørgsmål. For at komme frem til de rette 
forskningsspørgsmål skal man først finde interviewets hvorfor og hvad for på den måde at finde 
frem til den rette metodiske måde at producere den efterspurgte viden på gennem hvordan 
(Kvale & Brinkmann 2009:125).    
 
Hvorfor 
Formålet med interviewundersøgelsen består i at kunne vurdere, hvorvidt de to elementer i 
kontanthjælpsreformen, etablering af ungesats og aktive tilbud, vil påvirke unge jobparates 
overgang til beskæftigelse. Vi er derfor interesserede i et interview, som kan bidrage med en stor 
faglig viden, indenfor dette specifikke felt, ved at have kendskab til de mennesker, som 
kontanthjælpsreformen berører.  
 
Hvad 
Interviewet har til formål at bidrage med ny viden, hvilket kræver, at man på forhånd er bevidst 
om egen viden. Vi vil gøre det klart ud fra hvilket teoretisk perspektiv og med hvilke begreber, 
vi ønsker at få ny viden (ibid.:127).  
 
Generelt ønsker vi at undersøge, hvorvidt det er muligt at få kontanthjælpsgruppen i 
beskæftigelse med den nye kontanthjælpsreforms to tiltag. Ungesatsen anses som værende en 
økonomisk incitamentsskærpelse, som if. forskningsoversigten af Clement og Goul Andersen 
(2006) påvirker den lediges arbejdsmotivation, der har effekt på beskæftigelsesmulighederne. 
Eftersom der kun er begrænset viden om effekterne heraf (Clement & Goul Andersen 2006:5), 
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skal interviewet bidrage med nuanceret viden om, hvorvidt det økonomiske incitament får effekt 
for den specifikke kontanthjælpsgruppe. Ligeledes skal interviewet give os viden omkring, 
hvorvidt de unge handler på baggrund af en tankegang om Homo Oeconomicus.  
 
I forhold til de aktive tilbud skal kontanthjælpsmodtagerne arbejde mere for ydelsen, men 
hvordan vil dette påvirke overgangen til beskæftigelse? Dette undersøger vi ud fra vores viden 
omkring Honneths teori om anerkendelse for derved at kunne diskutere, hvorvidt aktive tilbud er 
anerkendende for individet og dermed vil have en positiv effekt på arbejdsmotivationen og 
beskæftigelsen. Interviewet kan nuancere, hvorvidt de aktive tilbud er anerkendende eller 
krænkende for vores specifikke gruppe af kontanthjælpsmodtagere.  
 
Hvordan - Ekspertinterview 
Formålet med dette interview er at få en eksperts, her Lotte Svilling, vurdering af, hvordan den 
nye kontanthjælpsreform vil påvirke vores specifikke gruppe af kontanthjælpsmodtageres mulige 
overgang til beskæftigelse.  
 
Forsøget på en definition af ekspertinterview må tage udgangspunkt i litteraturens diskussion af, 
hvad der karakteriserer en ekspert. Vores definition tager udgangspunkt i Michael Meuser og 
Ulrike Nagels, der konkluderer, at en person kan karakteriseres som ekspert, hvis han eller hun 
besidder en ”institutional authority to construct reality” (Meuser & Nagel 2009:19). En ekspert 
er altså en person, som kan påvirke sine omgivelser gennem en mere eller mindre magtfuld 
position. Ydermere tager Meuser og Nagel det udgangspunkt, at et ekspertinterview er en 
specifik form for et semi-struktureret interview (Flick 2006:165). Det særlige, ved dette semi-
strukturerede interview, er, at den viden, der ønskes, adskiller sig fra livsverdensinterview. Om 
ekspertinterviewet fortæller Flick: “In contrast to biographical interviews, here the interviewees 
are of less interest as a (whole) person than their capacities of being an expert for a certain field 
of activity” (ibid.). Som citatet indikerer, er det via ekspertinterviewet muligt at få kendskab til 
det felt, som informanten har en særlig viden om. På denne måde er der fokus på det særlige 
genstandsfelt og ikke på informanten som person.  
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Lotte Svilling har en diplomuddannelse i Socialformidling og er ved at tage en 
diplomuddannelse i Ledelse. I hendes arbejde, og stilling som funktionsleder i 
arbejdsmarkedsteamet hos Glostrup Jobcenter, har hun opnået et stort kendskab til 
kontanthjælpssystemets praksis og de forskellige kontanthjælpsmodtageres karakteristik. Lotte 
Svilling har altså en stor erfaring med, hvilken effekt forskellige tiltag på beskæftigelsesområdet 
har haft gennem tiden, hvilket er med til at berettige valgt af Lotte Svilling som ekspert.  Lotte 
Svilling fortæller, at der i Glostrup Kommune på nuværende tidspunkt er 12 
kontanthjælpsmodtagere i vores gruppe (bilag 1:2). Lotte Svilling udtaler sig derfor på baggrund 
af et kendskab til 12 af de i alt ca. 900 kontanthjælpsmodtagere i vores gruppe. Hun har dog 
arbejdet som sagsbehandler på beskæftigelsesområdet i 10 år og været leder i 2½ år, hvilket 
giver hende god indsigt.  
 
For at undgå at interviewet, som følge af mulige faldgruber, ikke kører af sporet, er det især 
vigtigt at udforme en interviewguide, som interviewpersonen kan følge for at holde fokus på 
undersøgelsen af det specifikke genstandsfelt (Flick 2006:165). Interviewguiden kan også være 
en måde, hvorpå interviewpersonen kan forberede sig og sætte sig ind i de termer og begreber, 
det forventes at blive brugt (Kvale & Brinkmann 2009:167). 
 
Den semi-strukturerede interviewguide er et godt værktøj til vores interviewform. Formen 
indeholder en interaktion mellem de planlagte spørgsmål i interviewguiden, og spørgsmål der 
kan opstå løbende i interviewet samt giver plads til uddybning og nye vinkler (Tanggaard & 
Brinkmann 2010:37). Interviewguiden er på den måde et værktøj til at overholde en dagsorden 
og få struktur over interviewet. Under selve interviewet forsøgte vi at holde os til vores 
interviewguide, men guiden blev ikke slavisk fulgt, eftersom interviewsamtalen naturligt kom 
omkring interviewspørgsmålene i en anden rækkefølge. Slutteligt var der tid til uddybende 
spørgsmål.  
 
Vi kunne ikke komme uden om, at Lotte Svilling talte om andre kontanthjælpsgrupper, særligt 
om de ikke-uddannede unge, eftersom andre af kontanthjælpsreformens tiltag også i høj grad 
rammer denne gruppe. Vi forsøgte dog på høflig vis at styre tilbage mod interviewguiden. Som 
følge af nye vinkler på området, stillede vi spørgsmål udover interviewguiden, da vi fandt det 
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relevant at uddybe visse vinkler. Blot én enkelt gang udtalte Lotte Svilling sig fra sit eget 
personlige synspunkt, hvilket vi undlader at benytte i projektet.  
 
På baggrund af ovenstående metodelitteratur har vi valgt at udarbejde et fast semi-struktureret 
interview, hvor det væsentligste er at få besvaret de på forhånd konkretiserede spørgsmål, dog 
med mulighed for at interviewpersonen selv kan komme med nye vinkler. Der vil i det følgende 
blive redegjort for, hvordan det faste semi-strukturerede interview planlægges ud fra en 
interviewguide. 
 
2. Design  
Interviewets guide skrives med udgangspunkt i tematiseringens hvordan, som består af et 
ekspertinterview, der har til formål at give et empirisk funderet svar på problemstillingen.  
 
Der findes to former for spørgsmål i forbindelse med en interviewguide. Den første er 
forskningsspørgsmål, der er mere teoretisk og abstrakt formuleret og giver et nuanceret svar på 
problemformuleringen. Ud af disse forskningsspørgsmål udledes den anden form for spørgsmål, 
interviewspørgsmålene. Disse spørgsmål er korte og lette at forstå gennem et dagligdagssprog 
(Kvale & Brinkmann 2009:154ff). Vi har været opmærksomme på ikke at stille for ledende 
spørgsmål. Se interviewguide i bilag 2. 
 
3. Interview 
Under interviewet har der været to projektmedlemmer tilstede, hvor én var interviewer, mens den 
anden sørgede for at interviewet blev holdt indenfor tidsrammen, og at alle spørgsmål blev 
besvaret samt suppleret med uddybende spørgsmål. Under interviewet var begge 
interviewpersoner bevidste om at få afklaret begreber, som virker meningsforstyrrende. Dette er 
vigtigt ift. vores videre arbejde med analysen og medfølger endnu en positiv effekt, idet 
interviewpersonen føler sig bemærket og interessant (Kvale & Brinkmann 2009:154).  
 
Selve interviewudførelsen er blevet foretaget på baggrund af Kvale og Brinkmanns (2009) 
anbefalinger om, at interviewet starter med en beskrivelse af interviewets formål og 
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genstandsfelt (ibid.:149). Som afslutning for interviewet foretog vi en debriefing, hvor vi 
spurgte, om informanten havde nogle yderligere kommentarer eller spørgsmål (ibid.:149f).  
 
4. Transskription 
Vi har transskriberet ekspertinterviewet ud fra Kvale og Brinkmanns (2009) metodelitteratur 
med bidrag fra Meuser og Nagel (2009). Der findes ikke én korrekt måde at transskribere på, da 
det afhænger af, hvilket formål interviewet måtte have (Kvale & Brinkmann 2009:208f). 
Bevidstheden, om at transskriptionen skal være nyttig ift. projektets formål, vil skabe en såkaldt 
validitet i selve transskriptionen. Validiteten betegner i dette tilfælde transskriptionens 
gyldighed, hvilket afhænger af, om transskriptionen er lavet på baggrund af den viden, som 
forskningsspørgsmålene lægger op til at få belyst (ibid.:206ff).  
 
Transskription af ekspertinterviewet vil er formel og indeholder derfor ikke nuancerne i 
talesproget. Dette har vi valgt, eftersom eksperten fortæller om et genstandsfelt, hvor en 
personlig indsigt ikke er nødvendig for forståelsen (ibid.:199ff). Vi har under transskriptionen 
undladt de små detaljer, som er generel procedure ved transskription af ekspertinterview (Meuser 
& Nagel 2009:35). Vi har i transskriptionen benyttet os af en formel skriftformulering, som 
samler budskaberne i interviewet således, at det fremstår professionelt og klart, uden mening 
eller nuancer går tabt. Med mening og nuancer mener vi den mulige viden, som kan sige noget 
om det konkrete genstandsfelt (Kvale & Brinkmann 2009:203f).  
 
5. Analyse 
Vi vil nu redegøre for metoden bag analysen af interviewet. Da vi benytter en semi-struktureret 
spørgeramme for ekspertinterviewet, tager vi i analysen udgangspunkt i den generelle 
fremgangsmåde, som Kvale og Brinkmann fremlægger. Her er analysen delt op i forskellige trin: 
meningskodning, meningskondensering og meningsfortolkning (Kvale & Brinkmann 2009:223). 
Analysetrinene skaber overblik over det transskriberede, finder frem til centrale passager og 
giver mulighed for fortolkning ud fra det teoretiske udgangspunkt.  
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Meningskodning 
Meningskodning består i at give forskellige passager i transskriptionen overskrifter, hvorved det 
transskriberede overskueliggøres, der yderligere gør det muligt at gå i dybden med de emner og 
temaer, der er i interviewet (ibid.:223ff). Vi har benyttet kodning til at skabe overblik i 
transskriptionen.  
  
Meningskondensering 
Meningskondensering betyder, at det transskriptionsudsnit, som netop er blevet tildelt en 
overskrift i form af en kode, nu skal formuleres til et kort udsagn. Formålet med denne 
meningskondensering er, at meningen i et tekststykke skal skrives ned på få linjer for på den 
måde at styrke overblikket (ibid.:227).  
 
Meningsfortolkning 
Ved meningsfortolkning er hensigten, at der skal fortolkes på meningskondenseringen, som 
derefter sættes i forhold til det anvendte teoriapparat. Fortolkningen går i det store hele ud på, at 
man går bag om det sagte for på den måde at tillægge det en form for mening og betydning. 
Denne fortolkning ender ofte ud i længere tekstafsnit end det oprindeligt transskriberede 
(ibid.:230). Det handler om at lege og udforske de kategorier og koder, man har udarbejdet, dog 
med opmærksomhed på, at analysen skal have relevans for problemformuleringen, hvilket opnås 
ved at stille relevante spørgsmål til interviewteksten (ibid.:223). Det er generelt vigtigt, at 
analysen er præget af gennemsigtighed, hvilket vil sige, at vi viser, hvad vi har gjort. 
 
I bilag 3 har vi ud fra transskriptionsafsnittet eksemplificeret brugen af meningskodning, 
meningskondensering og meningsfortolkning. 
 
Ud fra vores forståelse af Kvale og Brinkmann findes der ikke én rigtig fortolkning af et 
interview. Det afgørende er derimod, hvilken viden der ønskes ud fra det konkrete tekstmateriale. 
Denne tankegang omtales i Kvale og Brinkmann (2009) som hermeneutisk. Det afgørende for 
analysen består i de konkrete spørgsmål, forskeren stiller. Det er klart, at der vil være en form for 
subjektivitet til stede i denne fortolkning, som kan bruges på flere måder. En ensidig subjektivitet 
er på ingen måde eftertragtet i fortolkningsmæssige sammenhænge, eftersom forskeren kun søger 
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at få sit spørgsmål til en tekst besvaret ud fra de udsagn, som understøtter forskerens hypoteser. 
Den eftertragtede subjektivitet er en perspektivistisk subjektivitet, som indbefatter, at forskeren 
stiller spørgsmål til teksten, som efterfølgende bliver belyst fra flere perspektiver (ibid.:234ff). 
Vi tilstræber derfor at benytte en perspektivistisk subjektivitet, idet vi søger at finde meningen, 
som er tilknyttet det forskningsspørgsmål, vi stiller.  
 
Ydermere har vi forsøgt at bruge principperne for den hermeneutiske cirkel. Første princip består 
i en processuel fortolkningsform, hvor forskeren bevæger sig mellem transskriptionens del og 
helhed i en spiralformet bevægelse for på den måde at nå et højere meningsniveau.  
 
Et andet princip består i, at den ”rigtige” mening er opnået i det tilfælde, hvor der umiddelbart 
ikke er nogle åbenlyse modsigelser på den fortolkede mening andet steds i interviewet. Ydermere 
er det et princip, at der i en fortolkning altid skal tages højde for tekstens autonomi; man skal 
være tro i måden, emner fra teksten bruges på. Ligeledes eksisterer der et princip om, at 
delfortolkningerne testes andetsteds for evt. at styrke et udsagn. Sidst men ikke mindst 
foreskriver et princip, at den hermeneutiske fortolkning afhænger af forskerens baggrundsviden 
til teksternes emner (ibid.:233).  
 
6. Verifikation 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvorvidt der er validitet, reliabilitet og generaliserbarhed i 
interviewresultaterne. 
 
Validiteten betegner gyldigheden, styrken og kvaliteten i interviewundersøgelsen (Kvale & 
Brinkmann 2009:267). Validiteten styrkes gennem en argumentation for, at den valgte 
interviewmetode reelt set undersøger det, som ønskes (ibid.:272). Vi vurderer vores 
analyseresultater til at være valide, eftersom vores forskningsspørgsmål både har styret 
interviewet, i form af interviewspørgsmål, og styret analysen af interviewet i form af 
meningsfortolkning (ibid.:275).  
 
Reliabiliteten stiller spørgsmål til, hvorvidt det er muligt at reproducere et forskningsresultat, 
sådan at to forskellige informanter kommer frem til det samme resultat. Graden af denne 
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ensartede reproduktion er med til at fastsætte reliabiliteten og derigennem troværdigheden 
(ibid.:271). Grunden til at vi ikke med sikkerhed kan garantere fuld reliabilitet skyldes, at der 
ikke på forhånd findes særlig meget forskningsbaseret viden om, hvordan unge reagerer på 
incitamenter og tiltag lignende de aktive tilbud. Derudover er det forskelligt fra kommune til 
kommune, hvordan tiltagene i kontanthjælpsreformen bliver håndteret, hvorfor 
interviewudtalelserne kan variere. Der kan dog argumenteres for, at interviewresultaternes 
reliabilitet er god, idet de i store træk stemmer overens med generel forskning på 
incitamentsområdet. 
 
Generaliserbarheden afgøres på baggrund af ovenstående begreber om validitet og reliabilitet. 
Hvis resultaterne synes gyldige og pålidelige, er spørgsmålet bare, hvorvidt man kan overføre et 
resultat, så det siger noget mere generelt (ibid.:287ff). Eftersom vi kun har foretaget ét 
ekspertinterview, kan vi ikke garantere for generaliserbarheden.  
 
7. Rapportering 
Rapportering omhandler overvejelser i forbindelse med formidling af interviewresultaterne. Vi 
har forsøgt at være så gennemsigtige som muligt i vores måde at formidle metode og proces. På 
denne måde er rapportering med til at belyse resultaternes validitet, reliabilitet og 
generaliserbarhed (Kvale & Brinkmann 2009:303f). På baggrund af metoden, omkring 
interviewundersøgelsens syv faser, har vi forsøgt at synliggøre, på hvilken måde vi har arbejdet 
os frem til interviewresultaterne. Resultaterne vil blive brugt i analysen og diskussionen, hvor 
overvejelser omkring resultaternes validitet, reliabilitet og generaliserbarhed inddrages.    
      
2.6 Analysestrategi  
Vi har inddelt vores analyse i fire afsnit, og disse leder hen imod en følgende diskussion.  
 
1. Fra ledighed til beskæftigelse: 
Først og fremmest vil vi analysere, hvilke elementer der spiller en rolle for, at unge ledige 
kommer i beskæftigelse. Dette vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i forskningsoversigten 
”Ledighed og incitamentseffekter – Hvad ved vi?” (2006) og ekspertinterviewet med Lotte 
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Svilling, funktionsleder i Arbejdsmarkedsteamet i Glostrup Jobcenter. Først og fremmest tegnes 
en karakteristik af de unge ledige, fordi dette er en forudsætning for, at vi bagefter kan gå ind og 
analysere os frem til, hvilke elementer der påvirker arbejdsmotivationen, som er vigtig for den 
lediges beskæftigelsesmuligheder. Her vil vi tage udgangspunkt i den udvidede søgemodel, hvor 
vi vil fokusere på, i hvor høj grad arbejdsmotivationen, som bliver påvirket af økonomiske 
incitamenter og ikke-økonomiske motiver, påvirker de lediges overgang til beskæftigelse.  
 
2. Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Eftersom arbejdsmotivationen kan påvirkes af økonomiske incitamenter, og at ungesatsen kan 
ses som et økonomisk incitament, vil vi med et teoretisk udgangspunkt, i form af Homo 
Oeconomicus og Motivation Crowding Theory, analysere os frem til, hvorvidt de unge bliver 
påvirket af dette tiltag. Teorierne vil blive understøttet af ekspertinterviewet med Lotte Svilling. 
Først vil vi kort introducere, hvad ungesatsen indebærer og dernæst analysere os frem til, 
hvorvidt de unge reagerer på dette, herunder hvilken effekt tiltaget vil have på de unge ledige. 
 
3. Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
Eftersom arbejdsmotivationen også kan blive påvirket af ikke-økonomiske motiver, som de 
aktive tilbud, vil vi analysere, hvordan disse kan påvirke arbejdsmotivationen. Først introduceres 
de forskellige aktive tilbud, hvor vi vil skelne mellem nytteindsatsen på den ene side og 
løntilskudsjob og virksomhedspraktik på den anden. Dernæst vil vi analysere, hvilken holdning 
de unge ledige har til disse tilbud og på baggrund af dette, hvilken effekt de vil få ved at inddrage 
Honneths anerkendelsesteori samt ekspertinterviewet med Lotte Svilling.  
  
4. Hvordan påvirkes de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse? 
Ud fra resultaterne af de sidste tre analysespørgsmål vil vi her analysere, hvordan de unges 
arbejdsmotivation, og overgang til beskæftigelse, bliver påvirket af ungesatsen og de aktive 
tilbud. Med udgangspunkt i den udvidede søgemodel analyserer vi først, hvilken holdning de 
ledige har til ungesatsen, for at vi senere kan analysere, hvordan dette tiltag påvirker deres 
jobsøgning og dermed overgang til beskæftigelse. Dernæst analyserer vi, igen med udgangspunkt 
i den udvidede søgemodel, hvorvidt de aktive tilbud påvirker behovene anerkendelse, social 
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kontakt og selvrealisering, da disse behov er vigtige faktorer ift. arbejdsmotivationen og dermed 
de lediges beskæftigelsesmuligheder.  
 
Denne analyse gør det muligt at diskutere, hvorvidt de lediges overgang til beskæftigelse er en 
reel mulighed. Vi har på baggrund af vores teori og empiri analyseret os frem til, hvordan man 
påvirker de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse. Med dette empiriske og 
teoretiske udgangspunkt vil vi diskutere, hvorvidt dette er realistisk i praksis ved at inddrage den 
nuværende jobsituation. For at kunne vurdere jobsituationen inddrager vi forskningsoversigten, 
ekspertinterviewet med Lotte Svilling og ledigheds- og jobstatistik.  
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3. Empiri 
3.1 Kontanthjælpsreformen 2013 
Regeringen har den 18. april 2013, i en aftale mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative og 
Dansk Folkeparti, lavet en reform af kontanthjælpssystemet (Regeringen et al. 2013:1), som 
træder i kraft 1. januar 2014 (ibid.:15). Vi har valgt at tage udgangspunkt i denne reform, da 
vores målgruppe, unge jobparate kontanthjælpsmodtagere mellem 25-29 år uden forsørgerpligt 
overfor hjemmeboende børn, bliver påvirket af denne i form af forskellige tiltag, heriblandt 
ungesatsen og de aktive tilbud, som vi vil lægge vægt på. Vi vil her redegøre for hovedpunkterne 
i kontanthjælpsreformen omhandlende vores gruppe, da dette er forudsætning for, at vi senere i 
projektet kan diskutere og vurdere den reelle effekt af denne.  
 
3.1.1 Hovedtrækkene 
Det generelle formål med kontanthjælpsreform er at få kontanthjælpsmodtagerne tættere på 
arbejdsmarkedet. Der er dermed fokus på at få rettet ressourcerne mod dem, som har mest brug 
for det (Regeringen et al. 2013:1). Kontanthjælpsreformen bygger på ”ret og pligt”-princippet, 
hvilket kommet til udtryk gennem, 1) at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og 2) at 
man skal arbejde for sin kontanthjælp. Ydermere bliver sanktionerne skærpet, så der i højere 
grad gribes ind, hvis tiltagene i reformen ikke overholdes. Det er et krav, at den ledige nu skal 
søge kvalificeret gennem en mere aktiv og realistisk jobsøgning (ibid.:6). 
  
Når det vurderes, at voksne over 30 år og unge med uddannelse er klar til at komme i arbejde, 
bliver de kategoriseret som jobparate. De som ikke vurderes som værende klar til at arbejde, 
kategoriseres som aktivitetsparate (ibid.:7). Der forventes at være ca. 900 unge i kategorien, 
jobparate ml. 25-29 år, når reformen træder i kraft 1. januar 2014 (Beskæftigelsesministeriet 
2013).  
 
De jobparate kontanthjælpsmodtagere skal gøre en indsats, hvis de vil modtage kontanthjælp. 
Reformen tilstræber en intensiv jobrettet indsats, hvor den enkelte kontanthjælpsmodtager, i de 
første tre måneder, skal udøve en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Her vil 
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jobsøgningen blive dokumenteret. For at vurdere, hvorvidt den enkelte lever op til de førnævnte 
krav, skal jobcentret løbende følge op på den enkeltes jobsøgning. Hvis den enkelte har svært 
ved at finde arbejde, eller der hersker tvivl om, hvorvidt den ledige står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, skal jobcentret formidle håndgribelige stillinger til kontanthjælpsmodtageren 
(Regeringen et al. 2013:7f). 
 
3.1.2 Ungesats 
Ét af de to væsentligste tiltag, som berører vores gruppe af kontanthjælpsmodtagere, er 
ungesatsen. Ungesatsen er den nye ydelse, som kontanthjælpsgruppen får fra og med 1. januar 
2014. På nuværende tidspunkt ligger kontanthjælpssatsen, for de jobparate ml. 25-29 år, på 
10.500 kr./md., hvorimod de med den nye ungesats vil være berettigede til 6.767 kr./md. Dette 
betyder, at kontanthjælpsgruppen vil mærke en reduktion i deres månedlige indkomst på 3.733 
kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013).  
 
3.1.3 Aktive tilbud 
Det er yderligere et krav, at den ledige skal arbejde, og derigennem yde noget for 
kontanthjælpen, i form af aktive tilbud. Disse kan inddeles i kategorierne: Nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob, som vil blive uddybet nedenfor. Den jobparate vil 
modtage aktive tilbud, hvis vedkommende ikke har haft succes med at finde arbejde inden de 
første tre måneder. Dog kan den ledige også blive mødt af dette krav, inden de tre måneder er 
gået, hvis kommunen vurderer det. Hvis den ledige er ansat i et løntilskudsjob, vil ydelsen ikke 
overstige selve kontanthjælpssatsen. Alle kontanthjælpsmodtagere, som arbejder for 
kontanthjælpen i de forskellige aktive tilbud, får altså den samme ydelse (Regeringen et al. 
2013:8). Hvis den ledige selv kan finde en plads, og opfylder de pågældende regler, har 
vedkommende krav på at komme i løntilskudsjob, virksomhedspraktik og jobrotation på 
virksomheder (ibid.:13). 
 
Nytteindsats kan bl.a. være arbejde som snerydder, skiltevasker, medhjælp på havnen, 
bladsamler, fodboldbaneopkridter m.m. De mest typiske arbejdsområder, som en 
kontanthjælpsmodtager kan blive sat til at varetage, er oprydning af grønne arealer, rengøring af 
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byen og medhjælper i foreninger (Danmarks Radio 2013). Nytteindsatsen indebærer, at den 
enkelte kontanthjælpsmodtager skal gøre nytte og gavn i kommunerne i op til 13 uger ad gangen 
(Regeringen et al. 2013:8). 
 
Virksomhedspraktik giver den ledige kontanthjælpsmodtager mulighed for at udvikle sine 
kompetencer, både fagligt, socialt og sprogligt, hvilket vil medføre, at den enkelte bliver mere 
attraktiv på arbejdsmarkedet og dermed vil have lettere ved at få et arbejde (Retsinformation 
2011). Virksomhedspraktik vil for kontanthjælpsmodtagere være i en sammenhængende periode 
på 13 uger (Jobnet 14.05.2013). Den private og offentlige virksomhedspraktik ligger if. Jobzone 
indenfor mange forskellige brancher bl.a. handel, kommunikation, undervisning, skoler, 
børnehaver sygehuse, museer osv. (Cabi 14.05.2013).   
 
Løntilskudsjob har til formål at give kontanthjælpsmodtageren mulighed for at forbedre sine 
kompetencer og dermed også større beskæftigelseschancer. Løntilskudsjob kan både foregå på 
offentlige og private arbejdspladser (Krifa 14.05.2013). Perioden for løntilskudsjob er med den 
nye kontanthjælpsreform blevet reduceret fra max 12 måneder til max 6 måneder (Regeringen et 
al. 2013:8). Både virksomhedspraktik og løntilskudsjob er begge rettet mod det private 
arbejdsmarked, såfremt det er muligt (ibid.). 
 
Vi har nu redegjort for de tiltag i kontanthjælpsreformen, som har relevans for vores 
problemformulering. Den specifikke kontanthjælpsgruppe kan forvente at skulle arbejde for 
kontanthjælpen gennem de aktive tilbud, som nytteindsats, løntilskud eller virksomhedspraktik. 
Endvidere vil kontanthjælpssatsen blive nedsat med 3.733 kr./md., med det formål at få den 
ledige tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.  
 
3.2 Ledighed og incitamentseffekter 
I ovenstående afsnit er den nye kontanthjælpsreforms formål, etablering af ungesats og aktive 
tilbud blevet præsenteret. Disse to tiltag bliver i forskningen på området kategoriseret som 
henholdsvis 1) et økonomisk incitament, når der er tale om en nedsat kontanthjælpsydelse i form 
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af ungesatsen og 2) et ikke-økonomisk motiv, når der er tale om sociale elementer, der påvirker 
arbejdsmotivationen, her i form af de aktive tilbud. 
 
Vi vil derfor i det kommende afsnit redegøre for elementer i Clement og Goul Andersens 
forskningsoversigt “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” (2006). Denne oversigt 
berører incitamenters effekter på lediges overgang til beskæftigelse (Clement & Goul Andersen 
2006:3). Vi vil benytte det teoretiske begrebsapparat, den udvidede søgemodel, da den giver 
mulighed for at vurdere kontanthjælpsreformen på baggrund af de økonomiske incitamenter 
(ungesatsen) og de ikke-økonomiske motiver (de aktive tilbud). De økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver påvirker begge arbejdsmotivationen, som kan være afgørende for 
jobsøgningen, der ligeledes kan føre til beskæftigelse. Eftersom forskningsoversigten har til 
formål at belyse, hvordan incitamenter påvirker lediges beskæftigelse gennem motivationen til at 
arbejde, vil vi først redegøre for forståelsen af incitamenter og motiver.  
 
3.2.1 Den udvidede søgemodel 
Arbejdsmotivation, ønsket og viljen til arbejde, er det første skridt mod beskæftigelse. Denne 
motivation påvirkes af hhv. incitamenter og motiver. Incitamenter er udefrakommende 
tilskyndelser, der har til hensigt at få individet til at handle på en bestemt måde. Motiver er 
derimod en styrende kraft, som påvirker individets adfærd (Goul Andersen 2010:34). Ud fra 
denne definition af motiver og incitamenter forstår vi tilskyndelser som strukturer i samfundet, 
der har til hensigt at få individet til at handle på en bestemt måde.  
 
Differentieringen, mellem hvad der er incitamenter og motiver, er ikke knyttet enkeltvist til de 
økonomiske og ikke-økonomiske faktorer. Økonomiske faktorer kan både tage form af et 
incitament og et motiv. Ligeledes kan ikke-økonomiske faktorer både være et motiv og et 
incitament (Clement & Goul Andersen 2006:8ff). Vi vil fremover bruge terminologien, som 
forskningsoversigten oftest benytter, nemlig økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske 
motiver. 
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Fra simpel til udvidet søgemodel 
For at kunne forholde sig til incitamentseffekter, og lediges mulige overgang til beskæftigelse, 
tager Clement og Goul Andersen (2006) udgangspunkt i den simple søgemodel, som ligger til 
grund for den udvidede søgemodel. Hovedtesen i den simple søgeteori er illustreret grafisk i 
nedenstående figur 1 ”Økonomiske incitamenters betydning i økonomisk søgeteori”. 
 
 
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:7 
 
Figuren kan forklares ud fra følgende citat: “Jo større det økonomiske incitament er, des 
stærkere er den lediges motivation, des mere flittigt vil den ledige søge arbejde, og des større er 
sandsynligheden for at komme i arbejde” (Clement & Goul Andersen 2006:6).  
 
Vi kan ud fra citatet udlede, at den simple søgemodel bygger på en kausalitetstænkning mellem 
økonomiske incitamenter, ønsket om job + reservationslønnen, søgeintensiteten og beskæftigelse. 
I det første led ser man på sammenhængen mellem de økonomiske incitamenter og de lediges 
ønske om beskæftigelse. Her bygges antagelsen på, at ønsket, om at opnå et lønnet arbejde, stiger 
i takt med, hvor meget den ledige vil opnå økonomisk set. I tråd med dette opstiller den ledige en 
reservationsløn, der defineres som den laveste løn, den ledige vil acceptere for et givent arbejde 
(ibid.:60). Tilsammen medvirker dette til en specifik søgeintensitet, hvor styrken af denne 
påvirker beskæftigelsesmulighederne (ibid.).   
 
Clement og Goul Andersen argumenterer, på baggrund af empiriske undersøgelser fra udlandet 
såvel som Danmark (jf. kap. 2), for, at den simple søgeteori ikke er fyldestgørende. Trinene i den 
simple søgemodel anses ikke længere for værende kausalt forbundet, og der er ligeledes flere 
faktorer, som har afgørende betydning for, om incitamenterne får den ønskede effekt. Ydermere 
supplerer den udvidede søgemodel med andre faktorer, der også spiller ind på lediges overgang 
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til beskæftigelse (ibid.:7ff). Dette illustreres nedenfor i figur 2 ”Søgemodel udvidet med ikke-
økonomiske incitamenter, ressourceeffekt og barrierer”. 
 
 
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:31 
 
For at nå frem til den udvidede søgemodel tages der udgangspunkt i den simple søgemodel. 
Hertil tilføjes i første omgang faktorerne: det oplevede økonomiske incitament (2) og 
jobsøgningen (4). Vi vil yderligere uddybe, hvordan reservationslønnen (3) opfattes i den 
udvidede søgemodel.  
 
Det oplevede økonomiske incitament (2) har en afgørende betydning for den lediges jobønske 
(ibid.:22). Det er ikke de objektive økonomiske incitamenter, som spiller ind på den lediges 
jobønske, men derimod den subjektive opfattelse af disse. Det oplevede økonomiske incitament 
(2) placeres derfor mellem det økonomiske incitament (1) og jobønske (3) i figuren. 
 
Jobsøgning (4) erstatter søgeintensiteten i den udvidede søgemodel. Grunden til dette er, at det 
ikke nødvendigvis er antallet af job, den ledige søger, altså kvantiteten, der er afgørende for 
beskæftigelsesmulighederne, men derimod måden, der søges på, altså kvaliteten. En ukritisk 
jobsøgning, hvor den ledige er villig til at tage hvilket som helst ledigt job, vil ikke med 
sikkerhed fastholde den ledige i beskæftigelse, da jobbet måske ikke passer til den lediges 
kvalifikationer m.v., og derfor er der større risiko for, at personen vil ende i ledighed igen inden 
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for en kort tidshorisont (ibid.:31). Jobsøgning (4) er placeret efter jobønske + reservationsløn 
(arbejdsmotivation) (3) og lige inden trinnet beskæftigelse (5).  
 
Reservationslønnen (3) er en motiverende faktor, som de ledige ikke er fuldt bevidste omkring. 
Eftersom den ledige ikke direkte forholder sig til reservationslønnen, kan man ikke ensidigt sige, 
at reservationslønnen påvirker ønsket om at arbejde (arbejdsmotivationen). Clement og Goul 
Andersen uddyber ikke, på hvilken måde reservationslønnen spiller ind på 
beskæftigelseschancerne, men afviser heller ikke, at denne kan have en reel effekt (ibid.:61).  
 
Vi har nu kort redegjort for, hvordan den simple søgemodel er integreret i den udvidede 
søgemodel i kæden: økonomiske incitament (1) → oplevet økonomiske incitament (2) → 
jobønske + reservationsløn (3) → jobsøgning (4) → og beskæftigelse (5).  Vi vil nu redegøre for 
de resterende elementer, som udgør den udvidede søgemodel.  
 
Ikke-økonomiske incitamenter (A) 
Som det fremgår af figur 2, er både økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver 
afgørende for jobønske + reservationsløn, også omtalt arbejdsmotivationen. De ikke-økonomiske 
motiver er sociologiske elementer, som påvirker de lediges arbejdsmotivation i form af deres 
ønske om at få et job. Clement og Goul Andersen (2006) nævner adskillelige ikke-økonomiske 
elementer, der har indflydelse på arbejdsmotivationen. Elementerne består i værdier, 
stigmatisering, normer og behov, som det fremgår af nedenstående figur 3.  
 
  
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:8 
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Værdier (arbejdsetik) dækker over begrebet arbejdsmoral. Undersøgelser viser, at danskerne 
generelt har en høj arbejdsmoral (Clement & Goul Andersen 2006:87ff).  
 
Stigmatisering kan opstå som en negativ følge af den høje arbejdsmoral. De mennesker, som 
ikke er i beskæftigelse uanset grunden dertil, kan opleve at blive set ned på af dem, som har et 
arbejde (ibid.:91).   
 
Normer: I Danmark eksisterer der en norm om, at man har et arbejde. Det er egentlig bare noget, 
man gør og har, uden at man tænker så meget over det. Dette medfører ligeledes en 
stigmatisering af ledige, hvis normen ikke overholdes (ibid.:94). 
 
Behov: De fleste mennesker har et behov for at have et arbejde. Behovet for at arbejde afspejler 
sig i tre forskellige konkrete behov: anerkendelse, social kontakt og selvudfoldelse. Alle tre er 
behov, som individet kan opnå gennem et arbejde (ibid.:95). Selvudfoldelse er et behov, som i 
stigende grad betyder noget for individet i det moderne samfund, og som har fået en endnu større 
betydning, selv for de mennesker, der befinder sig i bunden af jobhierarkiet (ibid.:9). Disse 
behov er dog ikke undersøgt nærmere i forskningsoversigtet, hvilket også er en af grundene til, at 
vi vælger teoretisk at underbygge behov senere i projektet.  
 
Ressourcer (B) 
Som figur 3 indikerer, har ressourcer (B) også en væsentlig betydning for den lediges 
beskæftigelsesmuligheder. Dette skyldes, at der findes negative følger af de økonomiske 
incitamenter (1), eftersom en dårlig stillet økonomisk situation kan resultere i, at den ledige 
mistrives, risikerer at miste selvtillid og motivation samt nedsat handlekraft. Effekterne af de 
økonomiske incitamenter afhænger af de ressourcer, som den enkelte ledige har med sig i 
bagagen (Clement & Goul Andersen 2006:97). 
 
Barrierer (C) 
Der er flere faktorer, som har betydning for, om en jobsøgning resulterer i beskæftigelse. Diverse 
barrierer (C) er det sidste trin, inden den lediges overgang til evt. beskæftigelse, hvis man tager 
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udgangspunkt i den udvidede søgemodel, figur 2. Vi vælger at tage højde for barrieren, generel 
mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft. Vi vurderer, at dette er en uomgængelig barriere 
specielt i den nuværende danske jobsituation. Som skrevet i afgrænsningen (jf. kap. 2.3) ønsker 
vi ikke at gå dybere ind i de resterende barrierer, som består af: mentale barrierer, manglende 
kvalifikationer og rekrutteringsmæssige barrierer (jobformidling/sagsbehandleradfærd, statistisk 
diskrimination i virksomhedernes screening af ansøgere og manglende netværk), (ibid.:9). 
 
Virker økonomiske incitamenter på beskæftigelsesmulighederne?  
For at kunne sige noget om økonomiske incitamenters reelle effekt på 
beskæftigelsesmulighederne, kræver det en viden om, hvordan incitamenter påvirker jobønsket, 
jobsøgningen og chancerne for at komme i beskæftigelse.    
 
Økonomiske incitamenter og jobønske 
Første led i den udvidede søgemodel, leddet mellem det økonomiske incitament og ønsket om 
beskæftigelse, omtales også som leddet mellem økonomiske incitamenter og arbejdsmotivation 
(figur 2). Som det fremgår af figuren, påvirkes arbejdsmotivationen af økonomiske incitamenter i 
form af både kortsigtede og langsigtede incitamenter (jf. kap. 1.4). Den generelle antagelse er, at 
de langsigtede økonomiske incitamenter har den største effekt på de lediges arbejdsmotivation, 
da det på sigt er muligt at stige i lønniveauet pga. indkomstmobiliteten i Danmark (Clement & 
Goul Andersen 2006:33). Det er ikke den økonomiske gevinst på kort sigt, som er mest 
motiverende for den ledige, men derimod tanken om den økonomiske gevinst på lang sigt.  
 
Jobønsket, også omtalt arbejdsmotivationen, bliver dog ikke kun påvirket af økonomiske 
incitamenter, men også af de ikke-økonomiske motiver, så som ønsket om at opnå anerkendelse. 
Selvom der i Danmark ikke er så stort et økonomisk incitament til at tage et arbejde, pga. de 
generelt høje overførselsindkomster (ibid.:91), vil folk alligevel gerne have et arbejde, hvilket 
tyder på, at ikke-økonomiske motiver spiller en væsentlig rolle for arbejdsmotivationen 
(ibid.:86). Clement og Goul Andersen udtaler sig ikke om, hvilke af de to motiver til at arbejde, 
der har størst betydning for arbejdsmotivationen, men lister de to typer af motiver til at arbejde 
op i en endnu ikke fuldt undersøgt model, figur 4 ”En oversigt over typer af motiver til at 
arbejde”:  
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Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:8 
  
Økonomiske incitamenter og jobsøgning 
Der er mange bud på, hvordan incitamenter påvirker hhv. den kvalitative jobsøgning og den 
kvantitative jobintensitet. Hvis den ledige har opfattelsen af at være i økonomiske problemer, vil 
det påvirke søgeintensiteten. Søgeintensiteten påvirkes ligeledes, ud fra Rockwool Fonden og de 
danske marginaliseringsundersøgelser, når der er en stor forskel i overførselsindkomsten og den 
forventede løn på arbejdsmarkedet (Clement & Goul Andersen 2006:16). Som allerede 
argumenteret medvirker en øget søgeintensitet dog ikke nødvendigvis til beskæftigelse. Der er 
endnu ikke lavet forskning omkring incitamenters effekt på forskellige grupper, men Clement og 
Goul Andersen (2006) formoder, at især højtuddannede i mindre grad vil blive påvirket af 
økonomiske incitamenter end lavtuddannede. Dette skyldes, at de højtuddannede formodes at 
have et behov for at bevare deres evner og kvalifikationer (ibid.:36f).  
 
Ud fra ovenstående kan der argumenteres for, at økonomiske incitamenter oftest påvirker 
søgeintensiteten, der dog ikke nødvendigvis resulterer i beskæftigelse. Ligeledes forventes 
højtuddannede at blive på samme søgeniveau, hvorimod lavtuddannede vil ændre søgeadfærd 
som følge af økonomiske incitamenter.  
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Som tidligere nævnt er arbejdsmotivationen første trin til vejen mod beskæftigelse, hvis man 
tager udgangspunkt i den udvidede søgemodel. Som modellen viser, kan den påvirkes af både 
økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. Udover disse to motiver til at arbejde, 
kan arbejdsmotivationen, og derefter jobsøgningen, påvirkes af en trussel om aktivering. Når 
ressourcestærke ledige står overfor aktivering, har det en stærk motiverende effekt, eftersom de 
gerne vil undgå at komme i aktivering og har viden om, hvad aktivering indebærer. De stærke 
ledige begynder at søge bredere og mere intensivt efter beskæftigelsesmuligheder (ibid.:81).  
 
Økonomiske incitamenter og beskæftigelse 
Der er altså, ifølge Clement og Goul Andersen, en klar opfattelse af, at de økonomiske 
incitamenter i dag ikke spiller så afgørende en rolle som først antaget, men at den danske 
forskning inden for incitamentsområdet enstemmigt peger på, at økonomiske incitamenter har en 
effekt afhængigt af størrelse, kontekst og gruppe. Forskningsresultaterne i forskningsoversigtens 
hovedkonklusioner er underbygget af flere eller mange forskellige undersøgelser. De 
væsentligste konklusioner lyder som følgende: 
 
1) Der er stor enighed omkring, at effekten af økonomiske incitamenter medvirker til en stigende 
overgang til beskæftigelse for de korttidsledige. Det har dog ikke været muligt at se en øget 
beskæftigelse hos de langtidsledige. Clement og Goul Andersen pointerer dog, at økonomiske 
incitamenter formentlig kan have en effekt på den langtidslediges søgeintensitet, men ikke 
nødvendigvis på overgangen til beskæftigelse (Clement & Goul Andersen 2006:5).   
 
2) Styrken eller størrelsen af de økonomiske incitamenter spiller også ind på 
beskæftigelseschancerne. Små incitamenter/små “gulerødder” har næsten, eller decideret ingen, 
effekt på beskæftigelsen, hvorimod stærke incitamenter, i form af fx fratagelse af ens indkomst, 
kan medvirke til øget beskæftigelse (ibid.:22f). 
 
3) Ved konjunkturledighed er der mange, som ufrivilligt holdes fast i ledigheden pga. den 
generelle mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft. Her ser man, at det oftest er de 
ressourcestærke ledige, som har gode chancer for at komme tilbage i beskæftigelse (ibid.:37f).  
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4) Kortsigtede økonomiske incitamenter har ikke den store indflydelse på 
beskæftigelsesmulighederne, eftersom de langsigtede økonomiske incitamenter og ikke-
økonomiske motiver har en større betydning for lediges overgang til beskæftigelse. Ydermere 
kan der også være barrierer, der påvirker den lediges beskæftigelsesmuligheder (ibid.:97).   
 
Som det fremgår af hovedkonklusionens fjerde punkt, spiller de ikke-økonomiske motiver en 
væsentlig rolle i lediges beskæftigelsesmuligheder. Den lediges arbejdsmotivation bliver både 
påvirket af de økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. I mange lande er der 
enighed om, at økonomiske incitamenter ikke har så stor en effekt på den reelle 
beskæftigelsesmulighed kontra den teoretisk forventede beskæftigelse. Her anses de ikke-
økonomiske motiver som værende faktorer, der påvirker beskæftigelsesmulighederne positivt 
(ibid.:28). Hvorvidt ikke-økonomiske motiver påvirker beskæftigelseschancerne er generelt ikke 
undersøgt tilstrækkeligt, og eftersom forskningsoversigtens fokus er at undersøge økonomiske 
incitamenters effekter, så går denne heller ikke yderlige ind i dette.  
 
Opsamling 
Økonomiske incitamenter anses som et middel til at få individer til at reagere på baggrund af 
objektive økonomiske tilskyndelser. Økonomiske incitamenter kan både tage form af en 
økonomisk belønning eller straf. Når der generelt tales om incitamenter, er det ikke muligt 
ensidigt at svare på, hvad effekten bliver. Det afhænger af flere faktorer, fx hvilken gruppe 
mennesker, der berøres, hvilken kontekst gruppen befinder sig i samt størrelsen af incitamentet. 
 
Den udvidede søgemodel forsøger at indfange nogle af de elementer, der influerer på lediges 
overgang til beskæftigelse. Herunder er arbejdsmotivationen, også omtalt jobønsket, et centralt 
element. Denne arbejdsmotivation påvirkes af både 1) økonomiske incitamenter, som især menes 
at have en effekt på korttidsledige, og 2) ikke-økonomiske motiver, hvor arbejdsmoralen især 
spiller ind samt behovet for anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. De væsentligste og 
mest underbyggede konklusioner lyder, at økonomiske incitamenter, hvis de er af en vis 
størrelse, har den største effekt på de ressourcestærke korttidsledige. Det er dog vigtigt at være 
opmærksom på ikke-økonomiske motivers relevans i spørgsmålet om, hvad der påvirker lediges 
overgang til beskæftigelse. De langsigtede økonomiske incitamenter har størst indflydelse på 
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arbejdsmotivationen, da den ledige på lang sigt kan se, at indkomsten vil stige pga. 
beskæftigelse. Der foreligger endnu ikke viden om, hvilke ikke-økonomiske motiver der har 
størst indflydelse på arbejdsmotivationen, men arbejdsmoralen formodes at spille en væsentlig 
rolle. 
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4. Teori 
4.1 Økonomiske incitamenter 
Der er flere måder, hvorpå man kan anskue virkningen af økonomiske incitamenter, og vi vil nu 
redegøre for to retninger. Først vil vi benytte klassisk økonomisk teori i form af Homo 
Oeconomicus, som efterfølgende vil blive suppleret med Motivation Crowding Theory. Sammen 
giver de to teorier et nuanceret begrebsapparat til at kunne diskutere virkningen af økonomiske 
incitamenter.  
 
4.1.1 Homo Oeconomicus 
I nedenstående vil vi kort redegøre for, hvorledes det, ud fra det økonomiske perspektiv, Homo 
Oeconomicus, forventes, at et individ, som bliver sat overfor et incitament, handler som ønsket. 
Der vil være tale om, at individet kausalt regulerer adfærden som følge af det økonomiske 
incitament.  
 
Homo Oeconomicus er betegnelsen for det økonomisk rationelle menneske (Hansen 2007:20). 
Det rationelle menneske handler på baggrund af egennyttemaksimering, hvilket vil sige, at 
individet vil maksimere sin egennytte ved at få mest mulig ud af det økonomisk set samtidig med 
at arbejde mindst muligt for det (ibid.). Denne antagelse, om mennesket som værende et rationelt 
handlende individ, er grundlæggende for økonomisk teori, hvor “(...) økonomiske aktører kun 
har egen fordel for øje, når de handler” (Estrup 2013:50), og således vil individet stræbe efter 
enten at fastholde eller forbedre sin egen velstand (ibid.:45ff). Grundlæggende vil individet, ud 
fra tankegangen om Homo Oeconomicus, handle på baggrund af, hvad der er økonomisk 
fordelagtigt. 
 
I praksis kunne dette økonomiske perspektiv illustreres ved en ledighedssituation, hvor den 
lediges overførselsindkomst overstiger den forventede løn ved et arbejde. Ud fra en økonomisk 
rationel tankegang vil den ledige ikke handle efter at komme i beskæftigelse, eftersom 
vedkommende allerede er i en situation, som økonomisk er mest nyttemaksimerende. 
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Vi har nu kort redegjort for den rationelle tankegang ud fra Homo Oeconomicus, som Bruno S. 
Frey i det følgende teoriafsnit vil bygge videre på for derigennem at opnå et mere nuanceret syn 
på økonomiske incitamentseffekter.  
 
4.1.2 Bruno S. Frey - Motivation Crowding Theory 
Hensigten, med at redegøre for Freys Motivation Crowding Theory, er, at vi vil anvende dennes 
syn på økonomiske incitamentseffekter til at vurdere, hvordan unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere vil opfatte de økonomiske incitamenter, som indgår i den kommende 
kontanthjælpsreform. Dvs. vi kan bruge Freys crowding-teori i forhold til, hvorvidt den nye 
kontanthjælpsreforms tiltag vil resultere i, at flere ledige kommer i beskæftigelse. 
 
Motivation Crowding Theory er udarbejdet af socialpsykologen Bruno S. Frey, som samler et 
økonomisk og socialpsykologisk syn på incitamenters effekt på arbejdsmotivationen. Modsat den 
økonomiske tradition, inspireret af Homo Oeconomicus, udvider Frey synet på motivation. Synet 
udvides fra, at den enkelte aktør ikke kun handler rationelt på baggrund af, hvad 
udefrakommende incitamenter foreskriver, men derudover også forholder sig til, at den enkelte 
aktør har en indre motivation, som også er afgørende for adfærden (Bech & Pedersen 2006:147).  
  
Det er grundlæggende for Freys Motivation Crowding Theory, at individets motivation udgøres 
af en konflikt mellem to “sider”, bestående af den ydre (ekstrinsiske) motivation og den indre 
(intrinsiske) motivation (Frey & Osterloh 2002:7).  
 
Ydre motivation 
Den ydre motivation henleder opmærksomheden på individet som Homo Oeconomicus 
(økonomisk rationel), hvor der er tale om ydre faktorer, som påvirker individets motivation, idet 
“(...) extrinsic motivation serves to satisfy indirect or instrumental needs” (Frey & Osterloh 
2002:8). Dvs. at den ydre motivation omhandler tilfredsstillelse af indirekte eller materielle 
behov, hvortil penge oftest er midlet (ibid.). Således udspringer den ydre motivation af individets 
ønske om at tilfredsstille behov, der kræver penge (ibid.), og dermed bliver arbejdet et led i 
individets stræben efter opfyldelse af andre behov end selve arbejdet (ibid.).  
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Indre motivation 
Den indre motivation forholder sig til de indre værdier, en handling rummer; her er selve 
handlingen tilfredsstillende (Frey & Osterloh 2002:8). Med dette menes, at handlingen eller 
aktiviteten i sig selv er nok, og dermed er motivationen rettet mod selve handlingen og ikke som 
et led til at opnå nogen form for ydre tilfredsstillelse. Ved indre motivation er der tale om 
tilfredsstillelse af et direkte behov modsat ydre motivation, som omhandler indirekte 
tilfredsstillelse (ibid.). De tre væsentligste former for indre motivation er 1) jobtilfredshed, 2) 
overholdelse af normer/principper for individets egen skyld og 3) opnåelse af personlige mål 
(ibid.). Hvad angår jobtilfredshed, er det selve handlingen, der resulterer i tilfredsstillelse (ibid.). 
Individet er også indre motiveret til at opnå egne normer og principper. Sidst nævnes som sagt 
opnåelse af personlige målsætninger, hvor glæden opstår, når man fuldfører et personligt ønske 
(ibid.).  
 
Crowding-teorien 
Som tidligere nævnt arbejder Frey med et nuanceret syn på motivation i form af indre motivation 
(den motivation, som bygger på en nydelse af den konkrete aktivitet i sig selv) og ydre 
motivation (motivationen, der er påvirket af udefrakommende faktorer), (Frey & Jegen 
2001:591).  
 
Hvordan man som person forholder sig til et incitament afhænger af, “(...) whether one attributes 
the outcome to one’s own actions (perceived internal control) or exogenous factors (perceived 
external control)” (Frey & Osterloh 2002:14), og dermed er der sammenhæng mellem effekten 
af incitamentet og individets opfattelse af belønninger (ibid.). En belønning kan opfattes enten 
som et kontrollerende eller støttende instrument, og alt afhængigt af hvilken opfattelse, der er 
dominerende, vil enten den indre eller ydre motivation blive “aktiveret” og forstærket (ibid.). 
Således vil forskellige incitamenter have forskellige effekter alt efter hvilken form for 
motivation, incitamentet får indvirkning på, hvilket kommer til udtryk i hhv. crowding-out og 
crowding-in effekten.  
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Crowding-out effekten  
Som tidligere nævnt har individets opfattelse af et givent incitament/udefrakommende tiltag 
afgørende betydning for effekten heraf, og crowding-out effekten kan siges at karakterisere det 
negative resultat af et udefrakommende tiltag og forekommer, når individet tolker et incitament 
som værende en form for kontrollerende instrument (Frey & Osterloh 2002:14), idet ”the 
recipient’s intrinsic motivation will only be undermined if their reception is that the controlling 
outweighs the informing effect” (ibid.). Herudfra kan det udledes, at crowding-out effekten 
opstår som følge af, at den ydre motivation vejer tungere end den indre motivation.  
 
Når den ydre motivation (økonomisk behov) er stærkest, og bliver kontrollerende for adfærden, 
gør det sig ydermere gældende, at dette kan have negativ indvirkning på den indre motivation, 
idet “an activity that is carried out for its own sake (intrinsic) can be undermined or even 
corrupted by external (extrinsic) intervention” (ibid.:12), hvorved det kommer til udtryk, at 
anvendelsen af økonomiske incitamenter kan have en ødelæggende effekt på den indre 
motivation (ibid.).  
 
Således betegner crowding-out effekten det negative udfald at et incitament, hvor et intentionelt 
motiverende tiltag har en ikke-motiverende effekt; hvor individets motivation påvirkes negativt, 
således at tiltaget ikke har den ønskede effekt, idet “the moral of the story is that the motivation 
to do something can be eroded by turning it into a financial transaction” (ibid.:10).  
 
Crowding-in effekten 
Effekten af incitamenter behøver ikke altid være af negativ karakter. Det modsatte tilfælde kan 
også gøre sig gældende i form af et positivt udfald, der betegnes crowding-in effekten. For at 
crowding-in effekten opstår, forudsættes det, at belønningen overvejende opfattes som støttende 
(Frey & Osterloh 2002:14), hvorved udfaldet vil “(...) influences one’s perceived competence 
and strengthens the feeling of internal control” (ibid.). Dette vil sige, at tiltaget opfattes som en 
anerkendelse af personens kompetencer, der ydermere styrker den indre motivation (ibid.). På 
denne måde kan incitamenter ligeledes resultere i positiv effekt, hvis “(...) the reward will serve 
to increase motivation if the informing effect is dominant. In this case, the recipient’s sense of 
competence and self-control will increase, and the effect of the reward is positive” (ibid.). 
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Således gør det sig gældende, at hvis incitamentet primært opfattes som værende et støttende og 
anerkendende tiltag, kan det bevirke til, at individet vil være mere motiveret og dermed få den 
ønskværdige effekt. 
 
Med Freys crowding-teori bliver det altså klart, at hvis det udefrakommende incitament 
subjektivt opleves som værende støttende, vil et incitament blive styrket af den indre motivation 
og derfor få en positiv effekt, hvorved udfaldet vil være crowding-in effekten. Modsat vil et 
incitament få mindre positiv - hvis ikke modsat - effekt, hvis den enkelte oplever incitamentet 
som værende kontrollerende eller ikke-anerkendende og som følge heraf resultere i crowding-out 
effekten (Frey & Jegen 2001:594ff).  
 
4.2 Axel Honneths anerkendelsesteori  
Vi vil bruge Axel Honneths teori om anerkendelse. Anerkendelsesteorien skal senere i projektet 
være med til at belyse, hvorvidt kontanthjælpsmodtagerne vil søge anerkendelse og dermed 
forsøge at komme i beskæftigelse. Anerkendelsesbegrebet er ydermere et vigtigt element i 
lediges arbejdsmotivation, som videre er sigende for ledige beskæftigelsesmuligheder. Vi vil ud 
fra anerkendelsesbegrebet vurdere, hvorvidt tiltaget, i form af aktive tilbud, i den nye 
kontanthjælpsreform er anerkendende eller krænkende for den ledige, for på den måde at 
vurdere, om kontanthjælpsreformen får de ledige i beskæftigelse. 
 
Vi vil fokusere mest på den solidariske sfære, og dermed hvordan individet opnår 
selvværdsættelse. Vi vil desuden supplere med artiklen ”Work and Recognition” af Anders 
Petersen og Rasmus Willig (2004), hvori Honneths teori, om anerkendelse gennem arbejde, som 
også er en del af den solidariske sfære, kommer til udtryk. Arbejde har stor betydning for den 
måde, hvorpå individet realiserer sig selv, og af den grund ønsker individet et arbejde, eftersom 
selvrealisering, if. Honneth, er det, individet tilstræber. Til sidst vil vi redegøre for Honneths 
begreb ringeagt, dvs. den krænkelse individet føler ved manglede anerkendelse.  
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4.2.1 Anerkendelse 
Anerkendelse er helt grundlæggende for individet, eftersom det er et menneskeligt behov, som 
har afgørende betydning for individets identitet og mulighederne for at opnå ‘det gode liv’ 
(Willig 2003:12). Ifølge Honneth tilstræber individet anerkendelses i tre sfærer, som udgøres af 
hhv. den private, retslige og solidariske sfære, da dette er en forudsætning for “(...) menneskets 
selvrealisering, dvs. ud fra en idé om det gode liv” (ibid.:13). 
 
Det er i disse tre sfærer, individet har mulighed for at opnå selvforholdene, som er det, der 
udløses, når en person opnår anerkendelse (ibid.:14). Begrebet selvforhold skal forstås således: 
“Endvidere menes der med selvforhold altid den selvbevidsthed eller selvfølelse, som en person 
har i forhold til de muligheder og rettigheder, som tilkommer ham” (ibid.:87). I den private 
sfære kan individet opnå selvforholdet selvtillid, i den retslige selvagtelse og i den solidariske 
selvværdsættelse (ibid.:14f). En vis grad af selvtillid og selvagtelse er en forudsætning for, at 
individet kan udvikle selvværdsættelse (ibid.:16). 
 
Den private sfære 
Den private sfære beskriver de følelsesmæssige forhold, individet kan opnå til andre mennesker. 
Disse forhold består af kærlighed og udgør derfor et følelsesmæssigt behov (Willig 2003:15). 
Heri oplever mennesket, at dets behov for anerkendelse opfyldes, således at det kan opnå tillid til 
egne værdier og egenskaber (ibid.), der ydermere bevirker, at individet er i stand til at “(...) 
udtrykke sig og agte sig selv som én, der kan participere i nære fællesskaber og 
samfundsmæssige forhold” (ibid.). Dvs. at individet, ved anerkendelse i den private sfære, 
opbygger troen på sig selv, hvilket afspejles i selvforholdet selvtillid. Anerkendelse i denne sfære 
er således en forudsætning for at kunne indgå i et afhængighedsforhold og derfor også afgørende 
for senere at kunne begå sig i et fællesskab (Willig 2009:680).   
 
Den retslige sfære 
Den retslige sfære er den anden af de i alt tre sfærer, hvori et individ kan opnå anerkendelse. For 
at individet kan opnå anerkendelse i denne sfære, er det en forudsætning, at det har oplevet 
anerkendelse i den private sfære. Den retslige sfære bygger på anerkendelse gennem de 
universelle rettigheder, som gør sig gældende for alle samfundsmedlemmer (Willig 2003:16). 
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Her kan individet udvikle selvforholdet selvagtelse, og heraf se sig som værende “(...) et lige 
medlem af samfundet blandt andre” (ibid.). Heri ligger individets selvagtelse, som afspejler sig i 
de universelle rettigheder, hvorved det opnår anerkendelse som værende et selvbestemmende 
individ. 
 
Den solidariske sfære 
I den solidariske sfære er det relationer til en gruppe, fællesskab eller samfund, der er centralt. 
Her anerkendes individet “(...) for sin egen unikke partikularitet - som særegent individ” (Willig 
2003:16), dvs. at individet føler, at det anerkendes for at være til gavn for enten en gruppe, et 
fællesskab eller for samfundet. Dette kommer til udtryk gennem dets deltagelse og bidrag til 
samfundets reproduktion, hvorved individet udvikler selvforholdet selvværdsættelse (ibid.:17), 
som er “(...) følelsen af at være social signifikant i et givet socialt fællesskab” (ibid.:18). Her får 
individet mulighed for at få et positivt syn på, hvad det er i stand til og i besiddelse af (Honneth 
2006:163). Selvværdsættelse udtrykkes også som social værdsættelse (ibid.:172f), idet 
anerkendelsen opnås i det solidariske samfund. De specifikke egenskaber, som er forskellig fra 
person til person, er, som tidligere nævnt, omdrejningspunktet for social værdsættelse. 
 
I det moderne samfund er forudsætningen for et solidarisk samfund en symmetrisk værdsættelse, 
forstået som at individerne betragter hinanden ud fra, hvad man er i stand til at bidrage med til 
samfundet (ibid.:172). Dette skyldes, at man også følelsesmæssigt går op i, hvad den anden 
bidrager med, eftersom fælles mål først kan blive realiseret, hvis alle parter besidder og udfolder 
de egenskaber, der er nødvendige for opnå disse. Da det er umuligt at opstille en fælles 
målsætning, kan det ikke lade sig gøre at sammenligne individernes værdi kvantitativt, og derfor 
skal symmetrisk ikke forstås som, at alle værdsætter hinanden lige meget. Det betyder derimod, 
at alle samfundsmedlemmer har muligheden for at føle sig betydelige for samfundet ud fra sine 
egne egenskaber og indsats (ibid.:172f). Før man kan bruge sine egenskaber i en 
anerkendelsessfære, er det en forudsætning, at man konkretiserer, hvilke egenskaber der giver 
social værdi. De kompetencer og former for selvrealisering, som giver social værdi, er blevet 
bestemt ud fra en historisk anskuelse af målsætningerne i det pågældende samfund (ibid.:170). 
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Eftersom nogle sociale grupper er bedre til at fremhæve deres levemåder og indsats som særligt 
værdifulde, kan det resultere i en konflikt, da de forskellige sociale grupper vil kæmpe om den 
sociale værdsættelse ved at pointere, at deres levemåde har størst værdi (Honneth 2003:170). 
Denne konflikt bliver ikke kun vundet vha. magt, men også ud fra hvem, der kan tilråde sig 
opmærksomheden i det offentlige rum (ibid.). Derudover har indkomstfordelingen en indirekte 
sammenhæng med den sociale værdsættelse, og kampen om anerkendelse er derfor også en 
økonomisk konflikt (Honneth 2006:170). De sociale grupper, der er gode til at få påpeget deres 
sociale værdi, kan have nemmere ved at kræve en stor belønning, idet de overbeviser de andre 
samfundsgrupper om, at de gør en stor forskel for samfundet. 
 
4.2.2 Anerkendelse gennem arbejde 
”Work and Recognition” (2004) tager udgangspunkt i den solidariske sfære, hvor et individ 
opnår anerkendelse og får styrket selvværdsættelsen gennem dets bidrag, der er med til at 
reproducere samfundet. Ifølge Honneth betyder dette bidrag, primært den indsats som individet 
yder gennem arbejde (Petersen & Willig, 2004:340). Arbejdet er således tit og ofte den måde, 
hvorpå individet opnår anerkendelse i sociale sammenhænge, og derfor kan det være 
problematisk, hvis individet forhindres i at arbejde, da ”without recognition, the individual 
cannot be fully individuated, that is to say, cannot consciously relate to her/his own inner self” 
(ibid.:339). 
 
Honneth mener, at der er en forbindelse mellem arbejde og anerkendelse, som følge af det i dag 
kapitalistiske samfund. Det der karakteriserer det moderne kapitalistiske samfund, og dermed det 
nuværende samfund, er, at alle medlemmer kan opnå anerkendelse gennem deres bidrag til at 
reproducere samfundet; altså den anerkendelse der kan opnås gennem arbejde (ibid.:340). 
Forbindelsen mellem arbejde og anerkendelse kommer også til udtryk i følgende: 
 
”Muligheden for en individuel identitetsdannelse i kraft af erfaringen af anerkendelse hænger 
direkte sammen med den samfundsmæssige indretning og fordeling af arbejdet, fordi det med 
den kulturelle definition af handlingsopgavernes rangordning nemlig bliver fastlagt, hvilket mål 
af social værdsættelse den enkelte kan få for sin virksomhed og de til virksomheden knyttede 
egenskaber” (Willig 2003:46). 
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Det vil altså sige, at arbejdet bliver rangordnet i den forstand, at nogle arbejdsstillinger er mere 
prestigefyldte end andre. Den rangordning af handlingsopgaver, der er sket på den enkelte 
arbejdsplads, ses også i den type job, der er på arbejdsmarkedet, dvs. at nogle typer af job er 
mere værdsatte og dermed anerkendende end andre. Dette er opstået i takt med, at det 
traditionelle samfund, præget af industriarbejdet, har udviklet sig til et moderne kapitalistisk 
samfund, hvor servicesektoren er vokset, og mange maskiner har erstattet den almene mands 
arbejde (Petersen & Willig 2004:340). Det betyder derfor, at det enkelte job kræver, at individet 
bliver mere individualiseret og specialiserer sig mere.   
 
4.2.3 Ringeagt 
Anerkendes individet ikke i de forskellige sfærer, oplever det ringeagt, hvilket også betegnes 
som krænkelse. I det følgende vil vi redegøre for Honneths begreb om ringeagt med vægt på den 
solidariske sfære. Dette begreb skal belyse, hvilke konsekvenser det kan have for individet, hvis 
det ikke opnår den anerkendelse, som det har behov for. Vi vil senere anvende dette i analysen 
af, hvilke konsekvenser det kan medføre, hvis kontanthjælpsmodtagerne ikke opnår den 
nødvendige anerkendelse gennem de aktive tilbud.  
 
Eftersom der kan skelnes mellem tre former for anerkendelse, kan der ligeledes laves en 
tredeling af ringeagt. Den første form for ringeagt er den, som fysisk påvirker et individ, hvilket 
bl.a. er voldtægt og tortur (Honneth 2006:176). Den anden form omhandler den moralske 
selvrespekt, hvilket opstår, hvis et individ i samfundet bliver frataget rettigheder (ibid.:177). Den 
sidste form for ringeagt opstår, hvis der er negativt syn på den sociale værdi, et individ eller en 
gruppe besidder (ibid.:178), hvilket er den form for ringeagt, vi beskæftiger os med, og som 
generelt omtales krænkelse (ibid.:179).  
 
Et menneske kan føle sig uretfærdigt behandlet på den måde, at det bliver nægtet anerkendelse, 
også kaldet ringeagt. Dette er tilfældet, når individet føler, at sin positive selvforståelse bliver 
krænket. For at mennesket kan føle denne uretmæssige adfærd, er det en forudsætning, at 
individet stiller krav til at blive anerkendt af det omgivende samfund. Mennesket har et behov 
for, at andre støtter det i sin egen opfattelse af sig selv, og hvis denne støtte ikke opnås, kan det 
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resultere i et brud på personens identitet (ibid.:175). Generelt gælder det, “(...) der er ingen 
grænser for, hvad der kan karakteriseres som krænkelser” (Willig 2003:19). Et eksempel på 
krænkelse, tilknyttet den solidariske sfære, kan være stigmatisering (ibid.:89), hvor et individ 
oplever følelsen af ikke at blive anerkendt af det omkringliggende samfund og derfor udstødes, 
men det kan ligeledes være mindre hændelser såsom ikke at sige farvel.  
 
Gennem selvrealisering bliver individet i det moderne samfund tildelt social værdsættelse, alt 
efter i hvor høj grad deres levemåde tillægges social værdi. Det betyder, at hvis et individs 
levemåde ses som værende mindre værd, kan det få frataget sin mulighed for at opnå social 
værdi, eftersom det ikke bidrager positivt til samfundet. Den manglende anerkendelse medfører, 
at individets selvværdsfølelse skades, så det ikke ser sig som værende værdifuld. Den sociale 
accept, individet bliver nægtet anerkendelse for, er den form for selvrealisering, det selv har haft 
ansvaret for at finde frem til, dog med opmuntring fra en social gruppe. Dette skyldes 
individualiseringen, da det ikke længere er fælles, men derimod individuelle, egenskaber, som 
værdsættes. Denne individualisering er en del af den historiske proces (Honneth 2006:178f).  
 
For at individet i det hele taget kan reagere på en krænkelse, er det en forudsætning, at det er 
bevidst om, at det krænkes. Krænkelse kan forebygges ved at opnå anerkendelse. Dog kan 
individet også reagere ved at blive mere motiveret for at kæmpe om anerkendelse (ibid.:180). 
Denne kamp skyldes, at mennesket er afhængig af anerkendelse, da det kun kan opnå et 
velfungerende forhold til sig selv, hvis det føler sig anerkendt. Hvis mennesket ikke opnår 
anerkendelse i en del af sin udvikling, dannes et psykisk tomrum, som i stedet bliver udfyldt af 
skam og andre negative følelser (ibid.). 
 
Individets reaktion på ringeagt afhænger af dets forventning til, hvordan det udfører sine 
handlinger. Dette skyldes, at følelser er tæt forbundet med handlinger, idet negative følelser 
opstår, når individet, imod sine egne forventninger, ikke er i stand til at udføre en bestemt 
handling, og positive følelser opstår i den omvendte situation. Følelser er altså menneskets 
reaktion på, hvorvidt det er i stand til at realisere sine handlinger, hvor positive følelser er et 
resultat af vellykkede forsøg og negative følelser af mislykkede (ibid.:181). Individet har 
forventninger til handlingers udfald. Hvis en handling ikke udføres som tiltænkt, reagerer 
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individet forskelligt, alt efter hvem der er skyld i, at handlingen ikke forløber, som forventet. 
Hvis individet selv er skyld i disse forhindringer, vil det føle sig skamfuld over, at handlingen 
ikke lykkes, hvorimod hvis andre er skyld i forhindringerne, vil individet føle vrede.  
 
Hvis individet føler, at dets moralske normer er blevet overtrådt, bliver jegidealet påvirket. Dette 
skyldes, at individet ikke kan leve op til egne forventninger, hvorfor det skuffes. Hvis individet 
selv overtræder en af sine moralske normer, vil det føle sig mindreværdig, fordi det er gået imod 
et princip, som dets jegideal havde. Hvis det derimod er andre, som får individet til at overtræde 
dets normer, vil individet få en lavere selvværdsfølelse, og det kan skabe en moralsk krise for 
individet, da det føler, at andre ikke respekterer det i forhold til dets jegideal. Når individet pga. 
krænkelse ikke kan fuldføre sine handlinger, vil det føle sig skamfuld. Personen kan i denne 
situation erfare, hvor meget anerkendelse fra andre betyder (ibid.:182f). 
 
Honneths teori om krænkelse har altså givet os indblik i, hvordan individet reagerer, hvis det 
ikke opnår anerkendelse i den solidariske sfære. Manglende anerkendelse giver individet en 
lavere selvværdsfølelse og kan i værste tilfælde skade personens identitet. Der er forskellige 
måder, hvorpå individet reagerer på ringeagt, hvilket afhænger af, hvorvidt det er individet selv 
eller andre, der er skyld i krænkelsen.  
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5. Analyse  
Vi vil i det følgende kapitel forholde os til, hvorvidt de unge kommer i beskæftigelse på 
baggrund af kontanthjælpsreformens tiltag om ungesats og aktive tilbud. Inden vi kan vurdere 
effekten af ungesatsen og de aktive tilbud, vil vi analysere, hvad der skal til, for at de unge 
kommer fra ledighed til beskæftigelse. Dernæst vil vi vurdere, hvordan de unge vil blive påvirket 
af ungesatsen ud fra et teoretisk perspektiv i form af Homo Oeconomicus og Motivation 
Crowding Theory. Ydermere analyseres hvordan de aktive tilbud vil påvirke de unge. I 
vurderingen af de aktive tilbud, vil vi gøre brug af Honneths anerkendelsesteori og det 
dertilhørende begreb om ringeagt. Afslutningsvis vil vi analysere de unges arbejdsmotivation og 
beskæftigelsesmuligheder. Her inddrages analyseresultaterne omkring de lediges reaktion på de 
aktive tilbud og ungesatsen i relation til den udvidede søgemodel. Analyseresultaterne lægger 
tilsammen op til en diskussion om, hvorvidt kontanthjælpsreformens formål, om at bringe de 
unge jobparate i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. 
 
5.1 Fra ledighed til beskæftigelse  
I dette analyseafsnit vil vi redegøre for de unges karakteristika og bruge disse oplysninger til at 
analysere os frem til forudsætningerne for at få denne specifikke gruppe i beskæftigelse.  
 
5.1.1 Hvem er vores gruppe? 
Kontanthjælpsgruppen, som vi i projektet beskæftiger os med, er 25-29 årige jobparate unge 
uden forsørgerpligt overfor børn. Under interviewet har vi bedt Lotte Svilling om at karakterisere 
denne gruppe. Om gruppens karakteristika svarer hun, at de for det første kan karakteriseres som 
meget motiverede til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og at de ligeledes har et ønske om at 
klare sig selv, som i kraft af deres erhvervskompetencegivende uddannelse gør dem 
ressourcestærke. Ofte er gruppens største problem ledighed, og der er derfor ikke de store 
psykiske eller fysiske barrierer, som holder dem fra at komme i beskæftigelse. Der er et stort 
“flow” inden for gruppen forstået på den måde, at de ofte kommer tilbage på arbejdsmarkedet og 
derfor ikke sidder fast i ledigheden, hvorved størstedelen af dem er korttidsledige. 
Kontanthjælpsmodtagerne i vores gruppe har alle en erhvervskompetencegivende uddannelse og 
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er alle mere eller mindre villige til at søge beskæftigelse indenfor andre felter end deres 
fagområde (bilag 1:3). Denne villighed, til at søge arbejde, nuancerer Lotte Svilling senere i 
interviewet ved at adskille faglærte og akademikere (ibid.:4). Særligt unge faglærte er fleksible, 
hvad angår jobvalg, hvorimod unge med lang videregående uddannelse er mindre villige. 
Kontanthjælpsmodtagere med en lang videregående uddannelse har læst længe, hvilket gør, at de 
føler sig motiverede og berettigede til at gå efter drømmejobbet (ibid.).  
 
5.1.2 Unges overgang til beskæftigelse 
Vi har nu fået karakteriseret de unge som korttidsledige og ressourcestærke med forskellige 
uddannelsesniveauer og villighed til at søge bredt. Vi vil nu ud fra Clement og Goul Andersen 
(2006) og interviewet med Lotte Svilling analysere os frem til, hvad der skal til for at få denne 
gruppe fra ledighed til beskæftigelse.  
 
Den udvidede søgemodel, som bliver præsenteret af Clement og Goul Andersen (2006), 
foreskriver, at lediges beskæftigelsesmuligheder afhænger af et utal af faktorer. I dette projekt 
har vi dog afgrænset os til at se på, hvordan de unge kontanthjælpsmodtagere generelt kommer i 
beskæftigelse på baggrund af deres arbejdsmotivation, jobsøgning og den aktuelle jobsituation.  
 
Arbejdsmotivationen, i form af lysten til at have et arbejde, påvirkes af hhv. 1) økonomiske 
incitamenter, dvs. tilskyndelser, der har til hensigt at få de unge ledige tilbage i beskæftigelse, og 
2) ikke-økonomiske motiver, altså sociale faktorer, som influerer på de unges arbejdsmotivation. 
Som allerede nævnt antager vi, at ungesatsen kan opfattes som et økonomisk incitament, 
hvorimod de aktive tilbud ses som et ikke-økonomisk motiv.  
 
Interviewet med Lotte Svilling giver, ligesom Clement og Goul Andersen (2006), belæg for, at 
arbejdsmotivationen er en meget relevant faktor i de lediges overgang til beskæftigelse. 
Interviewpersonen spørger ind til, hvad der er det vigtigste for beskæftigelsesmulighederne, 
hvortil Lotte Svilling svarer: “Det er deres motivation. Det er det. Deres egen tro på sig selv, 
evnerne selvfølgelig skal også være der. Men det er helt i sig selv motivationen, der er den 
største faktor” (bilag 1:5). Citatet indikerer, at motivationen, i hendes opfattelse tro på sig selv, 
er det vigtigste. Denne måde at se motivation på kan anses som en delmængde af den måde 
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Clement og Goul Andersen (2006) anskuer arbejdsmotivation på. Arbejdsmotivationen påvirkes 
af både økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. Inden for de ikke-økonomiske 
incitamenter har vi valgt at se på behov bestående af anerkendelse, sociale kontakt og 
selvrealisering. Når Lotte Svilling udtaler, at motivationen er det vigtigste, kan man formode, at 
den ledige allerede har opnået en vis mængde anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. 
Både Lotte Svilling og Clement og Goul Andersen pointerer vigtigheden af arbejdsmotivation. 
Derfor mener vi at have belæg for at sige, at arbejdsmotivationen er det helt centrale, for at 
ledige kommer i beskæftigelse. Arbejdsmotivation er således en forudsætning for beskæftigelse.    
 
De økonomiske incitamenter kan være hhv. kortsigtede incitamenter: Små tilskyndelser, der 
defineres som den nettogevinst i disponibel indkomst, den ledige kan forvente ved beskæftigelse 
(Clement & Goul Andersen 2006:35). Økonomiske incitamenter kan også være langsigtede. 
Denne form betegner tanken om, at indkomsten ved beskæftigelse kan stige pga. den høje 
indkomstmobilitet. Clement og Goul Andersen (2006) foreskriver, at særligt langsigtede 
incitamenter motiverer ledige.  
 
Beskæftigelseschancerne afhænger også af jobsøgningen, hvorfor ledige rådes til at søge bredt 
og kvalificeret med fokus på kvaliteten i søgeadfærden og ikke søgeintensiteten (ibid.:31).  
 
Opsamling 
Det er særligt arbejdsmotivationen, der er vigtig for, om unge kommer i beskæftigelse. Det 
afgørende for beskæftigelseschancerne afhænger derfor bl.a. af, om de kortsigtede økonomiske 
incitamenter, i form af ungesatsen, motiverer de unge ledige. Beskæftigelseschancerne påvirkes 
ligeledes af, hvorvidt de ikke-økonomiske motiver, i form af de aktive tilbud, opfattes som 
anerkendende, socialt kontaktskabende og kilde til selvrealisering. Foruden arbejdsmotivationen 
er beskæftigelsesmulighederne større, hvis unge søger bredt og kvalitativt med fokus på 
søgemåden frem for intensiteten.  
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5.2 Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Vi vil nu analysere, hvorvidt økonomiske incitamenter, i form af ungesatsen, påvirker de unge 
ledige, hvilket er nødvendigt for vores vurdering af, hvorvidt ungesatsen vil påvirke 
arbejdsmotivationen og derigennem beskæftigelsesmulighederne.  
 
5.2.1 Hvad er ungesatsen?  
Hensigten med den nye kontanthjælpsreform er som sagt at få flere ledige i beskæftigelse. På 
nuværende tidspunkt (foråret 2013) er 135.000 personer på kontanthjælp (Regeringen et al. 
2013:1). Med den nye kontanthjælpsreform har Regeringen indført en ungesats, som indebærer, 
at den nuværende kontanthjælpssats, for de 25-29 årige jobparate, vil blive lavere. Lotte Svilling 
fortæller, at hun ser Regeringens tiltag som udtryk for, at “(...) så kan det næsten ikke svare sig 
at arbejde på det nuværende tidspunkt” (bilag 1:9). Det kan være problematisk, at det for tiden 
ikke kan betale sig at arbejde, hvilket ungesatsen ændrer på. I øjeblikket ligger 
kontanthjælpssatsen for denne gruppe på 10.500 kr./md., hvorimod de med den nye ungesats vil 
være berettiget til 6.767 kr./md. Dvs. at unge jobparate kontanthjælpsmodtagere vil mærke en 
reduktion i deres månedlige overførselsindkomst på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 
2013).  
 
5.2.2 Hvordan reagerer de unge på ungesatsen? 
I forhold til klassisk økonomisk teori om Homo Oeconomicus, hvor mennesket anses for 
værende et økonomisk rationelt væsen, der handler egennyttemaksimerende, betyder reduktionen 
på 3.733 kr./md., at kontanthjælpsgruppen vil have større incitament til at arbejde. Dette gør sig 
gældende, eftersom et arbejde vil være mere økonomisk fordelagtigt, hvorved det vil kunne 
betale sig at arbejde. Ud fra helt grundlæggende neoklassisk økonomisk teori vil ungesatsen 
teoretisk set medføre, at flere af kontanthjælpsmodtagerne i denne gruppe vil være motiverede til 
at finde et arbejde set i forhold til tidligere. Dette giver Lotte Svilling også udtryk for, da det er 
er nødvendigt at nedsætte ydelsen, således at det “(...) godt kan betale sig at tage et lavtlønnet 
arbejde, og det vil det så kunne [nu når ydelserne sættes ned, red.]” (bilag 1:9). Men på trods 
heraf tyder det på, at der er andre faktorer end penge, der yder indflydelse på 
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kontanthjælpsmodtagernes jobadfærd, såsom sociale relationer og at være til gavn og nytte 
(ibid.:14). 
 
Ifølge Freys Motivation Crowding Theory handler mennesker ikke altid økonomisk rationelt, 
som Homo Oeconomicus påpeger, idet der er andre faktorer, som driver individets 
arbejdsmotivation, hvilket Lotte Svilling også pointerer, da hun nævner, at 
kontanthjælpsmodtagerne gerne vil have et arbejde delvist for at kunne “Forsørge sig selv og sin 
familie. Men primært fordi de gerne vil være noget for dem selv og føle, de gør nytte der” (ibid.).  
 
Crowding-teorien omhandler som sagt, hvorledes økonomiske incitamenter kan have en negativ 
(crowding-out) eller positiv (crowding-in) effekt på individets motivation og adfærd. Derudover 
er det også muligt, at det ingen effekt har overhovedet (Frey 1997:25). Reaktionen på et givent 
tiltag afhænger ikke kun af, hvorvidt det er økonomisk fordelagtigt. Det kommer i høj grad an 
på, hvordan man som person opfatter tiltaget; som kontrollerende eller støttende (ibid.:18).  
 
Hvis individet opfatter tiltaget som værende kontrollerende, kan udfaldet være af negativ 
karakter i form af crowding-out effekten. I så fald opfatter individet incitamentet som værende et 
udtryk for, at det ikke yder en tilstrækkelig indsats, hvorfor tiltaget bliver opfanget som en måde, 
hvorpå man forsøger at kontrollere denne indsats i en bestemt retning (ibid.:17). I forhold 
ungesatsen vil det ikke altid automatisk medføre, at den enkelte kontanthjælpsmodtager søger 
arbejde af den simple grund, det bedst kan betale sig økonomisk. Hvis kontanthjælpsmodtagerne 
opfatter reduktionen som et kontrollerende tiltag, kan det resultere i, at deres interesse for at få et 
arbejde påvirkes negativt, da de nødsages til at påtage sig et hvilket som helst arbejde, pga. det 
økonomiske pres. Dvs. at kontanthjælpsmodtagerne ikke stræber efter et arbejde af lyst, og den 
tilfredsstillelse som selve arbejdet kan indebære, men grundet økonomiske fordele. På denne 
måde ønsker individet kun et arbejde af økonomiske årsager og ikke pga. den personlige glæde 
ved jobbet. Således er ønsket og viljen til et arbejde præget af den ydre frem for den indre 
motivation.  
 
Dette hænger muligvis sammen med, at hvis kontanthjælpsmodtagerne hidtil har haft meget frie 
tøjler, og dermed stor selvbestemmelse i forhold til jobvalg, kan det have en negativ virkning, 
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hvis et udefrakommende tiltag går ind og begrænser denne selvbestemmelsen. Eftersom 
kontanthjælpsreformen indebærer, at de ledige skal søge mere bredt, og derved også stillinger 
udenfor deres fagområde, vil den udefrakommende faktor påvirke kontanthjælpsmodtagernes 
indre motivation, da de nu tvinges til at søge bestemte stillinger, selvom de måske ikke har 
interesse for feltet. Således er det muligt, at udefrakommende tiltag har en ødelæggende effekt på 
den indre motivation (ibid.:29). 
 
Det modsatte kan dog også være tilfældet. Hvis personen opfatter tiltaget som værende et 
initiativ, der støtter op og anerkender den indsats, man yder, kan man op nå et boost, således at 
vedkommendes motivation bliver forstærket, hvorfor man yder en endnu større indsats (ibid.:18). 
Dette positive udfald svarer til crowding-in effekten, hvor tiltaget altså forstærker motivationen 
og dermed indsatsen. Men eftersom det ikke umiddelbart er sandsynligt, at 
kontanthjælpsmodtagerne ligefrem vil opfatte ungesatsen som værende anerkendende, vil en 
crowding-in effekt formentlig ikke være nærliggende; idet der i kontanthjælpsreformen ikke er 
tale om belønning, men derimod en nedskæring, må vi antage, at ungesatsen umiddelbart ikke 
kan resultere i en direkte crowding-in effekt, da det er svært at se denne som anerkendende.  
 
Alligevel kan det være tilfældet, at ungesatsen opfattes som rimelig; rimelig forstået på den 
måde, at hvis kontanthjælpsmodtagerne selv føler, de ikke har ydet deres bedste for at finde et 
arbejde, kan tiltaget muligvis opfattes som fair. I så fald er det tænkeligt, at ungesatsen kan være 
motiverende for kontanthjælpsmodtagerne, der pga. heraf vil være mere ivrige efter at komme i 
beskæftigelse. Således kan man forestille sig, at tiltaget om ungesatsen ikke udelukkende har 
negativ virkning, i form af crowding-out effekten, da nogle kontanthjælpsmodtagere kan opfatte 
tiltaget som værende berettiget og derfor reagerer positivt, hvilket kan afspejle sig i større 
arbejdsmotivation.  
 
Opsamling 
Ungesatsen giver unge større incitament til at arbejde, eftersom det nu i højere grad kan betale 
sig. Men vil dette få de ledige i beskæftigelse? Freys crowding-teori udgør et element i vores 
vurdering af, hvorvidt den nye kontanthjælpsreforms tiltag om ungesats vil resultere i, at flere 
ledige kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse. Hvordan kontanthjælpsmodtagerne vil 
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reagere på det økonomiske incitament - og dermed effekten af ungesatsen - afhænger således af, 
hvordan incitamentet opfattes af den enkelte ledige; som en måde at blive kontrolleret eller 
støttet på. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at kontanthjælpsreformen indebærer en 
nedskæring i kontanthjælpssatsen, og ikke en belønning, hvorved det som sagt må formodes, at 
en direkte crowding-in effekt ikke er mulig, og derfor må det yderligere antages, at effekten af 
ungesatsen i større eller mindre grad kan være negativ for arbejdsmotivationen, da individet 
begrænses og dermed ikke anerkendes. Dog kan det ikke udelukkes, at tiltaget for nogle 
kontanthjælpsmodtagere vil blive en motivationsfaktor og dermed fungere som et skub til at 
komme i beskæftigelse. 
 
5.3 Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
I det følgende afsnit vil vi analysere, hvorledes de aktive tilbud i kontanthjælpsreformen vil 
påvirke de unge. Denne analyse skal senere bruges til at vurdere, hvorvidt tiltaget vil påvirke de 
unges arbejdsmotivationen og derigennem beskæftigelsesmulighederne.  
 
5.3.1 Hvad består de aktive tilbud af? 
I det nye kontanthjælpssystem stilles der større krav om at arbejde for kontanthjælpen 
(Regeringen et al. 2013:6). Efter senest 3 mdr. skal kontanthjælpsmodtagerne i aktive tilbud, 
løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller nytteindsats. Generelt er formålet med aktiv tilbud at få 
de ledige i beskæftigelse ved at få dem tættere på arbejdsmarkedet (ibid.:8). 
 
Nytteindsats er ét af de aktive tilbud, den ledige kan komme ud i for at arbejde for 
kontanthjælpen (ibid.). Det kaldes for nytteindsats, da formålet er, at den ledige enten skal gøre 
nytte for sig selv, sin familie eller samfundet (bilag 1:5). Virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
findes både i de offentlige og private virksomheder.  Nytteindsats foregår kun på kommunale 
arbejdspladser og har til formål, at den ledige skal gøre nytte, hvorimod løntilskudsjob og 
virksomhedspraktik, som både kan foregå på kommunalt og privat niveau, har til formål at give 
den ledige nogle kompetencer, vedkommende kan bruge til at komme ud på arbejdsmarkedet.  
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5.3.2 Holdningen til de aktive tilbud: 
Vi har nu redegjort for, hvad de aktive tilbud går ud på og vil i det følgende afsnit se på de 
lediges holdninger til disse aktive tilbud vha. Honneths teori om anerkendelse og ringeagt.  
 
Holdningen til de aktive tilbud, inden de ledige har prøvet det, kommer til udtryk i følgende: ”Så 
den generelle holdning [hos de ledige, red.] er sådan måske lidt, arh det gider jeg fandme ikke” 
(bilag 1:7). Ud fra dette kan man se, at de unge ledige ikke finder de aktive tilbud særlig 
tiltrækkende. Lotte Svilling forholder sig også til de forskellige former for aktive tilbud, som 
opfattes forskelligt. Ifølge Lotte Svilling får de unge en mere positiv opfattelse af løntilskudsjob 
og virksomhedspraktik, hvorimod nytteindsatsen ikke er særlig motiverende.  
 
Holdningen til virksomhedspraktik og løntilskudsjob ændrer sig i det øjeblik, den ledige kommer 
ud på arbejdspladsen, hvilket kommer til udtryk i citatet: “Så når de så kommer derud på en 
rigtig arbejdsplads, så kan de faktisk godt se, det gør en forskel for dem selv” (ibid.). 
Holdningen er et udtryk for, at den ledige føler sig som en del af et fællesskab og bliver 
bemærket (ibid.:15), og på den anden side får den ledige mulighed for at udvikle nogle 
kompetencer, som kan bruges fremadrettet (ibid.:7). Den negative holdning til nytteindsatsen 
ændres dog ikke efter at have prøvet det. Disse effekter vil blive uddybet i et senere afsnit.  
 
Opfattelsen af løntilskudsjob og virksomhedspraktik  
Vi vil nu analysere, hvordan de aktive tilbud påvirker den lediges arbejdsmotivation gennem 
behovene: anerkendelse, social kontakt og selvrealisering.  
 
Ifølge Honneths anerkendelsesteori (jf. kap. 4.2) vil individet gerne opnå anerkendelse i de tre 
sfærer: den private, retslige og solidariske. Selvforholdene selvtillid og selvagtelse, som individet 
kan udvikle i hhv. den private og retslige sfære, skal til dels være opfyldt, før individet, i den 
solidariske sfære, kan udvikle selvforholdet selvværdsættelse. Individet vil kæmpe for at opnå 
mest mulig anerkendelse i alle tre sfærer, eftersom det er vejen til det gode liv. Vi går ud fra, at 
vores gruppe ledige til dels har opfyldt selvforholdene selvtillid og selvagtelse, eftersom de, som 
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tidligere nævnt, ikke har problemer udover ledighed. Vi vil derfor fokusere på anerkendelse 
gennem den solidariske sfære. 
 
Grunden til den lediges mere positive holdning, over for løntilskudsjob og virksomhedspraktik, 
kan if. Honneths teori ses som et udtryk for, at personen anerkendes for at kunne noget helt 
specielt og nyttigt i den solidariske sfære, hvilket kommer til udtryk i form af øget 
selvværdsættelse (Willig 2003:18). Anerkendelsen i den solidariske sfære, giver individet 
mulighed for at få et positivt syn på, hvad det er i stand til og i besiddelse af (Honneth 
2006:163). Virksomhedspraktik kan altså bidrage til en ny opfattelse af egne kompetencer, 
hvilket Lotte Svilling giver udtryk for: “Jeg tror, mange kan kigge tilbage, og så var jeg i 
praktik hos den arbejdsplads, (…) og så tænke, at det var lige det, der gjorde den der forskel for 
mig” (bilag 1:12). Praktikken på arbejdspladsen har gjort en forskel, som vi tolker i positiv 
forstand, hvilket kan være et udtryk for, at oplevelsen har været anerkendende. 
  
Opfattelsen af nytteindsats 
Som sagt er de ledige ikke positivt stemt overfor de aktive tilbud. Dette gør sig især gældende 
ved nytteindsats, eftersom de ledige synes, at det er direkte pinligt at være i dette aktive tilbud. 
Om dette udtaler Lotte Svilling: 
 
“Ja, men tror også nogle gange, så synes de, det er lidt flovt. (...) nu bliver det lige pludseligt 
synligt for andre, at jeg er ledig, (...) for nu kommer jeg på et projekt og skal være, hvor der 
sidder 30 andre, og måske kender jeg nogen af dem. Så jeg tror nogle gange, at det der med at 
hele deres identitet, og det de har bygget op, så bliver det synligt for de andre, at de også er bare 
er ledige. (...) de synes faktisk, det er lidt pinligt det her” (bilag 1:8). 
 
Lotte Svilling giver her udtryk for, at den ledige oplever nytteindsatsen som pinlig, fordi det 
omgivende samfund nu kan se og identificere det som ledig, hvilket den ledige ikke føler 
stemmer overens med sin identitet. Ud fra Honneths teori om ringeagt kan man ligeledes 
argumentere for, at den ledige føler sig krænket over at befinde sig i denne situation. Krænkelsen 
kan være et udtryk for, at den lediges moralske norm er blevet overtrådt, eftersom det, at være i 
nytteindsats, ikke stemmer overens med den lediges jegideal.  
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I dette tilfælde havde den ledige en forventning om allerede at have fundet et arbejde inden tre 
mdr. for dermed at kunne undgå nytteindsats. Hvis individet selv føler sig skyldig i, at det er endt 
i denne nytteindsats, kan det føle sig skamfuld, da det havde en anden forventning til sig selv. 
Hvis den ledige derimod ser kommunen som årsag til vedkommendes situation, vil individet føle 
vrede, idet den ledige ikke føler, at jegidealet respekteres. Dvs. at individet gerne vil opnå 
anerkendelse, men nytteindsatsen har omvendt en krænkende effekt, eftersom den lediges 
egenskaber og handlinger ikke tillægges en særlig stor social værdi af det omgivende samfund.  
 
Lotte Svilling nævner få fordele ved de aktive tilbud herunder nytteindsatsen:  
 
“(...) men ellers så er det selvfølgelig det at være en del af et fællesskab og have noget at stå op 
til om morgenen, der kan være positivt, (...) men de fleste synes ikke, det er særlig behageligt, at 
det skal syne udadtil, at de er i aktivering, det gør de ikke, uanset hvilke grupper vi har” (bilag 
1:11). 
 
På trods af fordelene ved nytteindsatsen, nævner Lotte Svilling igen, at de ledige samlet set føler, 
at de aktive tilbud er en negativ oplevelse. Det er ikke ledigheden i sig selv, men derimod 
samfundets syn på den ledige, Lotte Svilling nævner som årsag til, at den ledige ser situationen 
som ubehagelig. Ud fra Honneths teori vil den ledige søge anerkendelse af samfundet, og når 
dette ikke opnås, vil individet føle sig krænket. 
 
Opsamling 
Opsamlende kan vi udlede, at de ledige er negativt stemt overfor de aktive tilbud. Der er dog 
nogle ledige, som efterfølgende kan se det positive ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik, da 
det gør en forskel for dem. Ud fra Honneths anerkendelsesteori kan det positive syn på 
løntilskudsjob og virksomhedspraktik ses som et udtryk for, at disse har styrket de lediges 
selvværdsfølelse gennem anerkendelse af deres egenskaber og handlinger. I forhold til 
nytteindsatsen er de ledige dog næsten udelukkende negativt stemt, som følge af synet på 
nytteindsatsen, der gør den ledige flov og pinlig berørt. Ifølge Honneths anerkendelsesteori kan 
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det ses som et udtryk for, at den ledige ikke føler, at dets egenskaber og handlinger anerkendes i 
nytteindsatsen, hvilket fører til krænkelse og dermed svag selvværdsfølelse. 
 
5.3.3 Hvordan reagerer de unge på aktive tilbud? 
Vi har nu analyseret, hvorledes unge kontanthjælpsmodtagere opfatter de aktive tilbud ud fra 
Lotte Svilling og Honneths anerkendelsesteori. Vi vil i det følgende analysere effekten af de 
aktive tilbud ud fra den holdning, som er analyseret frem i ovenstående.    
 
Effekten af nytteindsats 
Som tidligere nævnt føler de ledige sig krænket i nytteindsatsen. Ud fra Honneths teoretiske 
perspektiv kan individet reagere forskelligt på krænkelse. Enten kan individet føle, at dets 
identitet bliver nedbrudt pga. den manglende anerkendelse. Men den ledige kan også reagere ved 
at blive motiveret til at kæmpe for at opnå den manglende anerkendelse. Denne kamp skyldes, at 
individet er afhængig af anerkendelse, og det vil derfor så vidt muligt kæmpe om at opnå dette. 
Netop når vores unge kontanthjælpsmodtagere er ressourcestærke og korttidsledige, må vi 
formode, at de på forhånd ikke har de store problemer ud over ledighed, hvilket gør dem i stand 
til at kæmpe for igen at opnå anerkendelse, som Lotte Svilling ligeledes giver udtryk for (bilag 
1:11). De ledige vil formentlig opleve nytteindsatsen så krænkende, at de vil kæmpe for ikke at 
havne i den samme situation igen. De ledige vil derfor søge hen imod steder, hvor de kan få 
anerkendelse.  
 
Den krænkelse, som de ledige oplever, kan som sagt få dem til at kæmpe om anerkendelse. Dette 
kan i praksis få dem til at søge mere intensivt og bredt for at komme væk fra ledigheden. De 
unge ledige, vi beskæftiger os med, er som tidligere nævnt uddannede, og størstedelen af dem 
regner derfor med, at efter endt uddannelse er der mulighed for, at de kan komme ud og finde 
deres drømmejob, hvor de kan gøre brug af deres kvalifikationer (ibid.:4). Når disse unge ikke 
blot bliver ledige men samtidig også bliver sendt ud i denne form for aktive tilbud, hvor de føler 
sig krænket, kan de godt se det som en motivation til hurtigt at komme væk igen og dermed ikke 
være så kræsne i forhold til valg af arbejde: “Fordelen ved jeres unge, som har en uddannelse, 
det er motivation til at sige, det her gider jeg eddermame ikke bruge min tid på, og nu går jeg ud 
og finder mig et arbejde” (ibid.:6). Dette bekræfter altså Honneths teori om, at individet vil 
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kæmpe for anerkendelse, og de ledige føler således, at de i et arbejde vil føle sig mere anerkendte 
end i nytteindsats. Dette skyldes, at arbejde har større social værdi end nytteindsats. 
 
Desuden fortæller Lotte Svilling at, på trods af de unge er svære at få til gå på kompromis mht. 
valg af arbejde, vil de hellere tage et lavtlønnet arbejde end at føle sig krænket i nytteindsats: 
“(...) så tror jeg hellere, de vil tage et ufaglært arbejde og være ligeglad med det, indtil de så får 
drømmejobbet. (...) de [vil, red.] hellere arbejde nede på tanken eller et eller andet bare for at 
have et eller andet” (ibid.:9). På den måde ser de unge ledige altså en større fordel ved at tage et 
lavtlønnet job frem for at blive sendt ud i nytteindsats. Dette skyldes, at nytteindsatsen ikke 
matcher den uddannede lediges kvalifikationer.  
 
Ifølge Honneths anerkendelsesteori vil individet gerne opnå anerkendelse i den solidariske sfære 
for at føle sig socialt værdsat. Dette sker ved, at individet føler, at dets omgivelser anerkender 
dets bidrag til samfundet. De unge ledige vil altså gerne ud og blive anerkendt gennem den 
uddannelse, de har taget, for netop at vise, at de gennem deres arbejde kan gøre en forskel for 
samfundet. Det er forskelligt, hvilke livsformer og jobs der har størst social værdi og dermed 
også forskelligt, hvor meget anerkendelse man kan opnå i de forskellige selvrealiseringsformer. 
Individet vil prøve at opnå så meget anerkendelse som muligt, da det er den måde, hvorpå dets 
selvforhold bliver opfyldt og dermed vejen til det gode liv. Eftersom individet får størst 
mulighed for at få anerkendelse i de jobs, som det er uddannet til, vil det forsøge at jagte 
drømmejobbet. Når det får valget mellem et tilfældigt, måske lavtlønnet job, og nytteindsats, vil 
det alligevel vælge et rigtigt arbejde, fordi det herigennem kan opnå størst anerkendelse, 
eftersom arbejdet har større social værdi end nytteindsatsen. Dette skyldes, at det omgivende 
samfund tillægger arbejde en stor social værdi i nutidens samfund, og da det netop er gennem 
arbejde, at individet primært kan opnå anerkendelse i den solidariske sfære. 
 
Effekten af virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
Virksomhedspraktik og løntilskudsjob kan resultere i positive eller negative effekter, hvilket 
afhænger af den lediges reaktion på disse tilbud, og den måde en person identificerer sig med 
arbejdet på. Lotte Svilling mener, at “(...) det der har effekt, det er de virksomhedsrettet 
praktikker og løntilskud” (bilag 1:7). Eftersom vi i det ovenstående kunne konkludere, at de 
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ledige, ifølge Lotte Svilling, anser disse tilbud for mere anerkendende end nytteindsatsen, må vi 
her antage, at hun mener en positiv effekt i forhold til den lediges beskæftigelsesmuligheder. Den 
positive effekt opstår, når den lediges kompetencer bliver styrket i en positiv retning, idet 
vedkommende kan identificere sig med det aktive tilbud, hvilket Lotte Svilling giver belæg for.  
 
Virksomhedspraktik og løntilskudsjob kan have en positiv effekt, om hvilket Lotte Svilling 
udtaler:  
 
“(...) når det er virksomhedspraktikker eller løntilskud, så er de ledige ude i det 
arbejdsfællesskab, der er, og de fleste arbejdsgivere er jo gode til at introducere dem og lader 
dem være ligesom de ansatte, så de ikke oplever den forskel. Og det er det, som er positivt for 
dem, at de faktisk oplever at være en del af det. At nogen venter på dem, når de kommer om 
morgenen, og hvis de lige kommer lidt for sent, er der faktisk nogle, der er bekymret for dem” 
(ibid.:15). 
 
Citatet indikerer, at virksomhedspraktik og løntilskudsjob bidrager til et ligeværdigt 
arbejdsfællesskab gennem oplevelsen af at være en del af noget. Dette kan if. Honneths teori 
være et udtryk for, at et individ indtræder i den solidariske sfære, hvor det føler anerkendelse ved 
at være til gavn for enten en gruppe, et fællesskab eller samfundet. Dette kommer til udtryk 
gennem dets deltagelse og bidrag til samfundets reproduktion, hvorved individet udvikler 
selvforholdet selvværdsættelse (Willig 2003:17). En person opnår altså noget positivt ved at 
indtræde i et fællesskab, og i Danmark oplever en person det især positivt, hvis fællesskabet 
finder sted på en arbejdsplads, da man på den måde kan bidrage til at gøre en betydningsfuld 
forskel for samfundet.      
    
Opsamling 
Lotte Svilling udtaler, at alle aktive tilbud generelt bliver set ned på af de unge 
kontanthjælpsmodtagere. Dog er der forskel på, hvor meget og i hvor høj grad tilbuddene er 
krænkende eller delvist anerkendende. Der er enighed om, at nytteindsatsen, hos de unge 
ressourcestærke ledige, kan anses som en krænkelse, idet de unge oftest ikke får anerkendt deres 
evner og handlinger indenfor dette felt. Ligeledes kan virksomhedspraktik og løntilskudsjob også 
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munde ud i en krænkelse, som dog generelt vurderes mindre krænkende end nytteindsatsen. På 
den måde kan de aktive tilbud motivere unge til beskæftigelse, hvilket teoretisk og empirisk 
underbygges af Honneths anerkendelsesteori og interviewet med Lotte Svilling. 
 
5.2.3 Hvordan påvirkes de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse? 
Vi vil i det følgende afsnit, på baggrund af tidligere analysedele, vurdere, hvorvidt ungesatsen og 
de aktive tilbud i kombination vil påvirke den unges arbejdsmotivation, som er afgørende for 
beskæftigelsesmuligheden. Vi tager her udgangspunkt i den udvidede søgemodel og inkorporerer 
de to tiltag i denne. Vi vil ydermere se på, hvilken indflydelse karakteristikken af gruppen har på 
de forskellige trin til beskæftigelse, eftersom grupper reagerer forskelligt på et økonomisk 
incitament og ikke-økonomisk motiv (Clement & Goul Andersen 2006:35). 
 
Den udvidede søgemodel 
Ungesatsen og de aktive tilbud påvirker arbejdsmotivationen, eftersom de kan anses som 
værende hhv. et økonomisk incitament og ikke-økonomisk motiv. Denne arbejdsmotivation 
påvirker måden, hvorpå de unge søger og slutteligt deres beskæftigelseschancer (jf. figur 3). 
 
Økonomisk incitament: ungesatsen 
Ungesatsen er en form for kortsigtet økonomisk incitament, eftersom de unge vil mærke en 
reduktion i deres månedlige overførselsindkomst på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 
2013), hvilket på kort sigt kan påvirke den unges arbejdsmotivation. Ungesatsen gør, at det i 
højere grad kan betale sig at arbejde. Måden, hvorpå ungesatsen fører til beskæftigelse, afhænger 
af, hvordan denne opleves, og hvordan den ledige søger på baggrund heraf. Som belæg for at 
ungesatsen, i form at et økonomisk incitament, har en effekt på beskæftigelsesmulighederne 
fremgår af citatet af Clement og Goul Andersen (2006): “Det ser ud til, at der i det mindste er 
målbare effekter for korttidsledige, men ikke for langtidsledige” (Clement & Goul Andersen 
2006:36). Idet vores gruppe karakteriseres som korttidsledige, vil økonomiske incitamenter 
formentlig påvirke overgangen til beskæftigelse. 
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Opfattelsen af ungesatsen 
Opfattelsen af ungesatsen afhænger af den enkelte ledige. En ung ledig, som kommer direkte fra 
en SU-sats, der i høj grad minder om ungesatsen, vil umiddelbart ikke lade sig påvirke af denne. 
De som allerede er på kontanthjælp, eller kommer fra dagpenge, vil, ligesom de der kommer fra 
arbejdsmarkedet, være vant til en langt højere indkomst end ungesatsen, og den vil derfor 
formentligt virke motiverende på ledige og dermed øge beskæftigelsesmulighederne for dem. Ud 
fra Freys crowding-teori vil de unges opfattelse af incitamentet påvirke måden, hvorpå de 
reagerer og søger beskæftigelse. Opfattelsen afhænger af, om ungesatsen anses som støttende 
eller kontrollerende. Ifølge teorien kan man argumentere for, at ungesatsen ødelægger de lediges 
indre motivation, da de, pga. det økonomiske pres, bliver tvunget til at varetage jobs, som de 
måske ikke ellers ville have taget. I tilfælde af at den ledige føler, at vedkommende allerede har 
gjort sit bedste for at komme i beskæftigelse, vil dette økonomisk tiltage muligvis føre til 
krænkelse, som muligvis motiverer den ledige til at opnå den tabte anerkendelse, fx ved at søge 
beskæftigelse og derved komme væk fra ungesatsen. Dog er det også muligt, ifølge crowding-
teorien, at nogle ledige kan opfatte tiltaget som berettiget og dermed handler efter hensigten, dvs. 
yder en større indsats for at komme i beskæftigelse og dermed søger bredere og mere aktivt. 
Denne opfattelse af ungesatsen bliver formentlig ikke den gængse. Unges reaktion på ungesatsen 
afhænger til dels af, hvilken indkomst de tidligere har haft, og hvorvidt de opfatter ungesatsen 
som begrænsende eller berettiget.  
 
Jobsøgning 
På baggrund af opfattelsen af ungesatsen søger de unge beskæftigelse på forskellig vis. De, som 
opfatter ungesatsen som begrænsende og samtidigt som et økonomisk pres, vil muligvis reagere 
ved at søge bredere og mere intensivt. Den bredere jobsøgning øger beskæftigelseschancerne, 
hvorimod søgeintensiteten ikke er afgørende. Lotte Svilling udtaler, hvorvidt ungesatsen vil have 
en effekt på de unges beskæftigelsesmuligheder:  
 
“Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det vil have den store effekt i de første tre måneder. Lige når du 
kommer fra en uddannelse, så kommer du også fra et lavt niveau, hvis de kommer lige direkte fra 
SU’en, så tror jeg ikke, men dem som kommer og har været ude i arbejde og kommer ind til os, 
de vil være meget hurtigt væk igen, tror jeg” (bilag 1:13). 
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Lotte Svilling nævner, at unge, som kommer fra SU, ikke vil lade sig påvirke af incitamentet de 
første tre måneder, hvorimod de, som er vant til en lønindkomst, vil reagere på den nye ungesats 
ved hurtigst muligt at søge væk (ibid.). 
 
Ydermere svarer Lotte Svilling følgende, til spørgsmålet om hvorvidt det vil få en effekt, at 
ungesatsen presser de unge økonomisk: “Ja, det tror jeg simpelthen, de er nødt til at kigge lidt i 
forhold til, om de så skal lige rykke deres grænse med en by eller to for at se, om der er noget 
arbejde” (ibid.:11). Dermed forventes det, at ungesatsen vil få de unge ledige til at søge arbejde 
gennem en bredere jobsøgning.  
 
Ligeledes påvirker den lediges uddannelsesgrad også jobsøgningen. Her vil akademikere være 
tilbøjelig til at søge specifikt og derfor snævert, da de ofte jagter drømmejobbet. Faglærte er 
derimod ofte mere fleksible, og søger derfor mere bredt, hvorfor de i højere grad lader sig 
påvirke af det kortsigtede økonomiske incitament, hvilket fremgår af citatet:  
 
“Højtuddannede vil formentlig være så optaget af at bevare deres kvalifikationer, at deres 
søgeadfærd ikke vil være særlig påvirkelig af økonomiske incitamenter, mens man godt kan 
forestille sig, at sådanne incitamenter vil have relativt større betydning for lavtuddannede” 
(Clement & Goul Andersen 2006:36f). 
 
Ikke-økonomisk motiv: aktive tilbud 
De aktive tilbud er, som tidligere nævnt, en form for ikke-økonomisk motiv, der kan påvirke 
arbejdsmotivationen. De aktive tilbud tager i kontanthjælpsreformen form af hhv. nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Formålet med disse tiltag er at bringe den ledige tættere 
på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. Hvorvidt de aktive tilbud vil få de unge ledige i 
beskæftigelse analyseres på baggrund af, om de bidrager positivt til behovene: Anerkendelse, 
social kontakt og selvrealisering, som netop er faktorer, der påvirker arbejdsmotivationen og 
derigennem beskæftigelsesmuligheden.  
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Den unges opfattelse af de aktive tilbud påvirker deres videre jobønske. Det er forskelligt, 
hvordan den unge vil blive påvirket af de forskellige tilbud. Fx eksisterer der generelt en negativ 
indstilling til nytteindsatsen, da den ledige føler sig udstillet og flov, som følge heraf. Honneths 
teori underbygger dette med, at den lediges specifikke egenskaber ikke bliver anerkendt i et 
sådan job, og at den ledige føler sig krænket som følge af dette. Denne specifikke gruppe bliver, 
som tidligere nævnt, karakteriseret som ressourcestærke ledige, og de vil på dette grundlag være 
i stand til at kæmpe for anerkendelse. Den ledige vil formentlig forsøge at modvirke denne 
umiddelbare krænkelse, og derfor udvide sin søgning, for på den måde at komme hurtigere i 
beskæftigelse. Motivationen til at komme ud på arbejdsmarkedet bliver derfor styrket på 
baggrund af de aktive tilbuds krænkende effekt. Nytteindsatsen opfylder ikke den lediges 
anerkendelsesbehov og bidrager derfor ikke positivt til arbejdsmotivationen. Dog reagerer den 
ledige på krænkelsen i form af en motivation til igen at opnå den tabte anerkendelse, hvilket 
gøres ved at søge væk fra nytteindsatsten og i beskæftigelse. Vi formoder dog, at det generelt er 
bedst at få anerkendelse fra start af, og ikke som følge af, at den ledige først krænkes og først 
derefter bliver motiveret til at søge anerkendelse for at komme på niveau igen.  
 
Der er dog grænser for, hvor meget krænkelse den ledige kan klare. Ud fra Honneths teori kan 
der argumenteres for, at jo længere tid den ledige har været i en krænkende situation, jo mindre 
motiveret vil individet være for at kæmpe om at opnå den tabte anerkendelse. Den dalende 
motivation, som følge af ledighedens længde, støtter Lotte Svilling ligeledes op omkring. Hvis 
ikke den ledige går fra ledighed til beskæftigelse inden for de første tre måneder, vil 
motivationen forringes (bilag 1:5).  
 
Modsat nytteindsatsen eksisterer der generelt en mere positiv holdning til virksomhedspraktik og 
løntilskudsjob. Mange ledige føler, at de gennem denne ordning kan få styrket selvværdsfølelsen 
og få anerkendelse for det arbejde, de udfører. Ydermere fortæller Lotte Svilling, at de som har 
været i løntilskudsjob og virksomhedspraktik har større beskæftigelseschancer end de i 
nytteindsats, netop fordi den ledige igennem løntilskudsjob og virksomhedspraktik har været på 
en rigtig arbejdsplads og derigennem er kommet tættere på arbejdsmarkedet (ibid.:7). 
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Behovet for social kontakt må antages at være opfyldt, eftersom de aktive tilbud netop får den 
ledige ud i en social kontekst gennem de forskellige tilbud, hvor det er muligt at stifte relationer 
både til andre ledige, men også det arbejdsmarked, som de senere forventes at være en del af. 
Dette må formodes at påvirke arbejdsmotivationen gennem den lediges indre motivation, 
eftersom den sociale kontakt får den ledige til at søge arbejde for arbejdets skyld og ikke som 
resultat af at ville væk fra en krænkelse eller dårlig økonomisk situation.  
 
Behovet for selvrealisering er umiddelbart svært at opfylde i en ledighedssituation, eftersom 
ledigheden forhindrer individet i at realisere sig selv gennem arbejdet, idet arbejdet, ifølge 
Honneths anerkendelsesteori, er en kilde til selvrealisering. Dog kan et aktivt tilbud give den 
ledige nogle kompetencer, som kan forbedre beskæftigelsesmulighederne for vedkommende og i 
tilfælde af, at beskæftigelsen er i overensstemmelse med ens jegideal, vil individet altså i højere 
grad have mulighed for at realisere sig selv, hvilket, ifølge Honneth, er en forudsætning for, at 
man kan opnå det gode liv.   
 
Lotte Svilling ser samlet ungesatsen og de aktive tilbud som en god mulighed for, at de unge 
kommer i beskæftigelse: 
 
“Jeg tænker umiddelbart, at jeres gruppering godt kan se det som et incitament til, at nu tager 
jeg bare et andet slags arbejde, så jeg fuldstændig ligeglad med, hvad det er. I stedet for at gå til 
en lav ydelse og så samtidig skal rende rundt i en orange vest og rengøre hovedvejen. Det vil 
være et incitament for jeres gruppe” (ibid.:1). 
 
Citatet indikerer, at ungesatsen formentligt vil motivere den ledige til at søge bredt for at komme 
i beskæftigelse, ikke alene pga. ungesatsen, men også pga. truslen om at skulle i et ikke 
anerkendende aktivt tilbud. De to tiltag i kontanthjælpsreformen vil derfor få unge ledige til at 
søge i beskæftigelse for at komme væk fra de aktive tilbud og den lave ungesats. Således gør det 
sig gældende, at de unge ikke er indre motiveret til at komme i beskæftigelse, men derimod ydre 
motiveret, idet motivationen til arbejde er drevet af et ønske om at komme væk fra ungesatsen og 
de aktive tilbud, og det job, de muligvis tager, er derfor ikke et mål i sig selv, men blot et middel 
til at komme væk.  
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Delkonklusion 
Arbejdsmotivationen, som har stor betydning for beskæftigelseschancerne, kan påvirkes 
forskelligt af ungesatsen og de aktive tilbud alt efter, hvorvidt tiltagene er anerkendende, socialt 
kontaktskabende og selvrealiserende. Ligeledes afhænger det af den enkelte lediges situation.  
Det er svært overordnet at udtale sig om, hvordan de unges arbejdsmotivation påvirkes af 
ungesatsen og de aktive tilbud.  
 
I forhold til ungesatsen afhænger dennes effekt af, hvorvidt den enkelte er styret af indre eller 
ydre motivation samt opfattelsen af det udefrakommende incitament. Vi vurderer, at ungesatsen 
generelt vil få flere i beskæftigelse, i og med de bliver presset hårdt økonomisk. Eftersom denne 
gruppe er korttidsledige og ressourcestærke, vil de handle på ungesatsen, da incitamentet 
vurderes til at være stort nok, således at det kan betale sig at tage hvilket som helst slags arbejde. 
Ligeledes gør det sig gældende, at i og med de presses økonomisk, vil deres ydre motivation 
blive styrende, og de vil dermed søge beskæftigelse.   
 
De aktive tilbud kan i nogle situationer anerkende den ledige, hvilket styrker 
arbejdsmotivationen. Dette er fx ved virksomhedspraktik og løntilskudsjob, hvor den ledige 
indgår, som enhver anden medarbejder, og ser tilbage på tilbuddet som en givende oplevelse. 
Nytteindsats anses derimod som krænkende, hvilket korttidsledige formentlig reagerer på ved at 
kæmpe om at få anerkendelsen tilbage igen. Dette får dog den ledige til at søge beskæftigelse på 
baggrund af en krænkelse, hvilket påvirker den lediges lyst til at få et arbejde. Baggrunden for 
denne øgede arbejdsmotivation vil ikke være drevet af den indre motivation, altså lysten til det 
specifikke arbejde, men derimod af den ydre motivation, da de søger væk fra den krænkende 
eller økonomisk dårligt stillede situation.  
 
De unges arbejdsmotivation kan derfor vurderes til at være styrket på baggrund af opfyldelse af 
det social kontaktbehov, men de unges behov for selvrealisering er tvivlsomt opfyldt, og 
anerkendelsesbehovet er til dels opfyldt i de situationer, hvor individet føler, at evner og 
handlinger anerkendes af individet selv og andre. Anerkendelsesbegrebet er kun delvist opfyldt, 
eftersom de lediges syn på aktive tilbud og ungesatsen generelt må antages at være negativt. 
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Mulighederne for anerkendelse er dog størst i løntilskudsjob og virksomhedspraktik modsat 
nytteindsatsen.  
 
De unges arbejdsmotivation bliver overordnet styrket af kontanthjælpsreformens tiltag. Lysten til 
at arbejde er ikke et resultat af, at de ledige ønsker at arbejde for arbejdets skyld, hvilket kan 
betegnes som en indre motivation til at arbejde. Arbejdsmotivationen er derimod styrket på 
baggrund af, at den unge generelt forsøger at komme væk fra den krænkelse, som de aktive 
tilbud muligvis medfører, samt en dårlig stillet økonomisk situation som følge af ungesatsen. 
 
På baggrund af denne ydre påvirkede arbejdsmotivation, stiger de unges 
beskæftigelsesmuligheder. Ungesatsen vil umiddelbart få den ledige til at søge bredere, hvilket i 
sig selv øger beskæftigelseschancerne. Særligt de unge, som kommer fra et højt lønniveau før 
ungesatsen, vil hurtigt være ude i beskæftigelse igen, og de unge som føler sig økonomisk 
presset. Ungesatsen er med til at gøre det fordelagtigt for de ledige at tage lavtlønnede job, 
eftersom de kortsigtede økonomiske incitamenter er blevet højere som følge af ungesatsen.  
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6. Diskussion 
I det følgende afsnit vil vi diskutere, hvorvidt kontanthjælpsreformens formål, om at bringe de 
ledige i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. Vi har i det tidligere 
kapitel analyseret os frem til, at de to nye tiltag, ungesatsen og de aktive tilbud, vil have en 
positiv effekt på de lediges beskæftigelsesmuligheder.  
 
Denne beskæftigelse er mulig, eftersom de aktive tilbud forventes at have forskellige effekt på de 
unges ønske om beskæftigelse. Den formodede beskæftigelse kan skyldes, at krænkelse får den 
unge ledige til at kæmpe for at genopnå anerkendelse, gennem reel beskæftigelse, og søger 
derfor væk fra den krænkende situation. Ligeledes stiger ønsket om beskæftigelse i tilfælde af, at 
den ledige føler sig anerkendt gennem de aktive tilbud og oplever social kontakt, hvilket styrker 
dets arbejdsmotivation og dermed skaber gode betingelser for beskæftigelse. Motivationen til 
beskæftigelse kan øges både på baggrund af en indre motivation, som følge af social kontakt og 
direkte anerkendelse, og en ydre motivation, som følge af manglende anerkendelse.  
 
Beskæftigelsesmuligheden øges yderligere, idet ungesatsen presser de ledige økonomisk, så det 
bedre kan betale sig for dem at tage de lavtlønnede job. Beskæftigelsesmulighederne afhænger, 
ifølge crowding-teorien, også af, hvorvidt den ledige opfatter ungesatsen som støttende eller 
kontrollerende. Ud fra Freys teori kan ungesatsen ødelægge den lediges indre motivation, da 
nedsættelsen af ydelsen tvinger dem til at varetage jobs, som de måske ikke ellers ville have 
taget.  
 
Arbejdsmotivationen er styrket på baggrund af, at den unge styres af ydre motivation til at 
komme væk fra den krænkelse, som de aktive tilbud og ungesatsen muligvis medfører. Ligeledes 
er arbejdsmotivationen styrket gennem indre motivation i tilfælde af, at den unge opnår direkte 
anerkendelse i de aktive tilbud. De aktive tilbud og ungesatsen vil, uden at der tages højde for 
den aktuelle jobsituation, få flere unge i beskæftigelse. 
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Jobsituationen 
Teoretisk set vil de to tiltag få gruppen i beskæftigelse, men som den udvidede søgemodel viser, 
er generel mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft en barrierer for den jobparates muligheder 
for at komme i beskæftigelse. På baggrund heraf er det muligt at sætte spørgsmålstegn ved 
reformen i praksis, idet Regeringen har udformet kontanthjælpsreformen uafhængigt af den 
nuværende jobsituation (Danmarks Radio 2013). 
 
Danmark står som sagt overfor en finanskrise med mangel på job samt en tilsvarende høj 
arbejdsløshed. Som tidligere nævnt (jf. kap. 1.1) er der på nuværende tidspunkt omkring 154.900 
ledige i Danmark, hvilket svarer til 5,8% af arbejdsstyrken. Endvidere gør det sig gældende, at 
der i april 2013 var 23.102 ledige stillinger. Der er altså mange arbejdsløse, som kæmper om de 
få ledige stillinger, heriblandt vores gruppe kontanthjælpsmodtagere, der tæller 900 personer. 
Men er det realistisk, at de unge kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse på trods af det 
begrænsede jobudbud?  
 
De unge kontanthjælpsmodtagere karakteriseres som korttidsledige og ressourcestærke, og der 
er, if. Lotte Svilling, et generelt stort flow blandt disse ledige forstået på den måde, at de ofte 
kommer tilbage på arbejdsmarkedet og derfor ikke sidder fast i ledigheden. Når man spørger 
hende om jobmulighederne for denne gruppe, svarer hun: “Til dem som kan, ja. Dem er der jobs 
til” (bilag 1:12). Denne udtalelse indikerer, at der er tilgængelige job til de ressourcestærke unge. 
Dette kan der dog sættes spørgsmålstegn ved, eftersom kontanthjælpsmodtagerne kæmper med 
andre ledige om stillingerne. Problemet er yderligere, at de unge ikke nødvendigvis vælger de 
ledige jobs fx rengørings- og sæsonarbejde, da de ikke er eftertragtede: “Sådan noget arbejde er 
der. Men det er ikke det, vi ser, at de ledige efterspørger” (ibid.:4). Ifølge citatet har de ledige 
altså mulighed for at komme i beskæftigelse, men de er ikke nødvendigvis motiverede til at tage 
de jobs, som er tilgængelige. Dette skyldes, if. Lotte Svilling, at de brænder for at få det job, som 
deres uddannelse er rettet mod. Da der generelt er få stillinger, bliver disse unge nødt til at gå på 
kompromis, mht. deres valg af arbejde (ibid.), hvilket de, if. Lotte Svilling, også vil blive pga. 
ungesatsen og de aktive tilbud.   
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Eftersom der er mange ledige, der kæmper om de få job, kræver det, at de unge ledige søger 
bredt og kvalitativt. På trods af at de unge ledige er ressourcestærke, og derfor er i stand til at 
tage et arbejde, er der dog mange andre ledige med større arbejdserfaring, som muligvis er mere 
eftertragtede. Med nutidens ledighedskonjunktur er der, if. Lotte Svilling, et større udbud af 
lavtlønnede og mindre attraktive job, hvorimod der er få jobs til akademikere (ibid.). Ud fra 
denne job- og ledighedskarakteristik, må vi formode, at de ressourcestærke, fleksible faglærte 
ledige, der netop søger bredt og bliver påvirket af ungesatsen, må have bedre 
beskæftigelseschancer som følge af Regeringens tiltag.     
 
Reel beskæftigelse 
Endvidere kan det diskuteres, om de aktive tilbud blot resulterer i en midlertidig beskæftigelse. 
Først og fremmest gør det sig gældende, ifølge Clement og Goul Andersen (2006), at det er helt 
afgørende for beskæftigelsesmulighederne, at den ledige søger bredt, men dog stadig indenfor en 
vis grænse, da det som sagt er afgørende, at man er indre motiveret til at arbejde. Man skal på en 
eller anden måde brænde for arbejdet, og derfor er det også betydningsfuldt, at de 
arbejdsstillinger, man søger, ikke er for vidtgående, da det er vigtigt, at de til en vis grad 
stemmer overens med egne ønsker og kvalifikationer (Clement & Goul Andersen 2006:21). 
Derfor kan det være problematisk, hvis de ledige stillinger ikke stemmer overens med 
kontanthjælpsmodtagernes egne ønsker og kvalifikationer, da de på denne måde nødsages til at 
påtage sig et arbejde, uden at være drevet af den indre motivation, og derfor risikerer igen at 
blive ledig inden for kort tid.  
 
På den anden side kan man diskutere, hvorvidt ungesatsen og de aktive tilbud vil være med til at 
opretholde arbejdsmotivationen, blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere, således at de er 
parate til at varetage et arbejde, når der igen kommer gang i væksten og arbejdskraft igen 
efterspørges. Ungesatsen og de aktive tilbud kan bevirke, at kontanthjælpsmodtagerne, pga. 
økonomisk fordelagtighed og mulighed for anerkendelse, vil stræbe efter et ordinært arbejde, og 
at de dermed vil være motiverede til at komme væk fra kontanthjælpen, når der engang bliver 
brug for deres arbejdskraft. Dog kan tiltagene også medføre negative konsekvenser. Hvis man 
betragter ungesatsen, og den nuværende jobsituation i Danmark, gør det sig gældende, at 
ungesatsen vil lægge et pres på kontanthjælpsmodtagernes økonomi. Det økonomiske pres får 
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flere til at søge bredere, og der er derfor flere om buddet til de stillinger, der er til rådighed. 
Kontanthjælpsmodtagerne konkurrerer med alle arbejdsløse i Danmark om de få antal ledige job, 
og det er derfor ikke sikkert, at de er ender i ansættelse.  
 
Formålet med kontanthjælpsreformen er, at de ledige skal i beskæftigelse og blive på 
arbejdsmarkedet. Dette forudsætter i den nuværende danske jobsituation, at 
kontanthjælpsmodtagerne søger bredt, hvilket betyder, at de skal søge stillinger, der ikke ligger 
indenfor deres faglige kompetenceområder. Dette kan dog have en negativ effekt i længden, da 
de økonomisk nødsages til at søge et hvilket som helst job, og at motivationen, som der 
argumenteres for, er det afgørende, da vil forringes og resultere i, at de unge jobparate ender i 
ledighed igen, kort tid efter ansættelse, pga. manglende indre motivation (ibid.:7).    
 
Idet gruppen karakteriseres som ressourcestærke og korttidsledige, er der gode chancer for, at de 
ledige kommer i beskæftigelse. Der er dog forskel på, om beskæftigelsen er vedvarende eller 
kortvarig. Dette afhænger af, om der hersker overensstemmelse mellem individets egne 
forventninger og arbejdets indhold. Hvis der er overensstemmelse, vil det medføre vedvarende 
beskæftigelse, fordi den ledige kan identificere sig med arbejdet. I tilfælde af for bred 
jobsøgning, og dermed risiko for manglende overensstemmelse, vil det resultere i kortvarig 
beskæftigelse, fordi den ledige ikke kan identificere sig med arbejdet. Dvs. på længere sigt, vil 
kontanthjælpsreformen ikke have nogen reel effekt, da disse ledige atter vil ende i ledighed.  
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7. Konklusion 
Vi har i dette projekt undersøgt, hvorvidt tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013, i form af 
ungesats og aktive tilbud, vil påvirke unge jobparate kontanthjælpsmodtageres, ml. 25-29 år, 
overgang til beskæftigelse. Vi har i denne forbindelse set på den nuværende danske jobsituation 
for at kunne vurdere, hvorvidt reformens formål, om at nedbringe ledigheden, er realistisk.  
 
De jobparate unge ml. 25-29 år karakteriseres, af funktionsleder Lotte Svilling, som 
korttidsledige og ressourcestærke med forskelligt uddannelsesniveau og bliver fra 1. januar 2014 
mødt med Regeringens tiltag om at skulle arbejde for kontanthjælpen i aktive tilbud og leve på 
en ungesats på 6.767 kr./md. Ungesatsen er et økonomisk incitament, der sammen med de aktive 
tilbud, som er et ikke-økonomisk motiv, har til formål at bringe den ledige tættere på 
arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. De to tiltag påvirker den lediges arbejdsmotivation, der, ud 
fra Clement og Goul Andersen (2006) og Lotte Svilling, ses som den vigtigste faktor i lediges 
overgang til beskæftigelse. 
 
Ungesatsens påvirkning på beskæftigelsesmulighederne afhænger af, hvorvidt den ledige er 
styret af indre eller ydre motivation samt opfattelsen af det økonomiske incitament. De ledige, 
som er vant til en indkomst højere end ungesatsen, vil blive presset økonomisk, hvorefter de vil 
reagere ved at udvide deres jobsøgning. Grundet det høje niveau for overførselsindkomster i 
Danmark, kan man antage, at kontanthjælpsmodtageres arbejdsmotivation primært har været 
drevet af en indre motivation. Set i lyset af Freys teori, vil det økonomiske pres gøre, at ønsket 
om beskæftigelse i højere grad styres af en ydre motivation.   
  
De aktive tilbud vil styrke arbejdsmotivationen forskelligt. Ved virksomhedspraktik og 
løntilskudsjob vil den ledige, if. Lotte Svilling, se positivt tilbage på disse. Virksomhedspraktik 
og løntilskudsjob vil bidrage til at opnå behovet social kontakt og, if. Honneths teori, behovet for 
anerkendelse. Disse behov påvirker arbejdsmotivationen. Nytteindsatsen bliver af unge, if. Lotte 
Svilling, opfattet som pinlig og flov. Ud fra Honneths anerkendelsesteori føler den unge sig 
krænket, eftersom de aktive tilbud ikke stemmer overens med dets forventninger til sig selv og 
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situationen, da vedkommendes bidrag ikke anerkendes af det omkringliggende samfund. De 
korttidsledige unge reagerer på krænkelsen ved at kæmpe om atter at opnå anerkendelse gennem 
beskæftigelse. Den øgede arbejdsmotivation vil ikke være drevet af den indre motivation, altså 
lysten til det specifikke arbejde, men derimod den ydre, da de søger væk fra den krænkende 
situation. 
 
De to tiltag vil i samspil bringe de unge jobparate ml. 25-29 år i beskæftigelse, da kombinationen 
af at være økonomisk presset, gennem ungesatsen, og oplevelsen at blive krænket, i de aktive 
tilbud, vil påvirke den lediges arbejdsmotivation.   
 
Dog skal dette ses i forhold til, at der i nutidens Danmark ikke er overensstemmelse mellem 
jobudbuddet og antallet af ledige. Selvom den lediges arbejdsmotivation er stor, vil det ikke 
nødvendigvis resultere i beskæftigelse, da der er mange om buddet, og der formentlig er nogle, 
der har mere erfaring end denne gruppe. Denne barriere er afgørende for, om de unge kommer i 
beskæftigelse. Samtidig kan den lediges brede jobsøgning, som konsekvens af et større ønske om 
at komme i beskæftigelse, have indflydelse på om beskæftigelsen er vedvarende eller kortvarig. 
Flere unge end tidligere vil komme i vedvarende beskæftigelse, idet de kan identificere sig med 
arbejdet på trods af den brede jobsøgning. Dog kan det konkluderes, at de unge overvejende vil 
komme i kortvarig beskæftigelse, pga. ungesatsen og de aktive tilbud presser dem, så arbejdet 
ikke er målet i sig selv, hvorfor de atter vil ende i ledighed.  
 
Således vil kontanthjælpsreformens to tiltag, ungesats og aktive tilbud, få de unge 
kontanthjælpsmodtagere i midlertidig beskæftigelse, men på længere sigt er der risiko for, at 
tiltagene ingen reel effekt har på ledighedsproblematikken i Danmark. 
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8. Perspektivering 
Vi vil her præsentere nogle andre perspektiver, som kunne have bidraget til besvarelsen af 
problemformuleringen.   
 
Vi kunne have styrket vores projekt med et fokusgruppeinterview. Formålet med metoden er at 
producere nogle empiriske data på gruppeniveau. Dette indebærer, at man samtidig også kigger 
på den sociale interaktion blandt de deltagende (Halkier 2010:123). Denne interviewmetode ville 
have givet mening for vores projekt, da det ville have været muligt at komme i kontakt med de 
ledige, som kontanthjælpsreformen direkte berører, og dermed ville analyseresultaterne have 
taget form af en førstehåndskilde. For det andet ville der have været mulighed for, at de unge 
sammen kunne debattere kontanthjælpsreformen, hvorved vi kunne have opnået et mere 
nuanceret resultat gennem den sociale interaktion. Man kunne fx have lavet et 
fokusgruppeinterview, bestående af seks deltager, i et forsøg på at samle en gruppe, der var 
nogenlunde repræsentativ for den specifikke gruppe af ledige. 
 
Vi kunne også have styrket vores projekt ved at inddrage effekten af tidligere reguleringer i 
overførselsindkomster. I Sverige har man bl.a. lavet reguleringer tilsvarende det, vi i dag ser i 
Danmark (Clement & Goul Andersen 2006:14). Analyser og vurderinger af disse reguleringer 
kunne have bidraget med viden om, hvordan tiltagene vil påvirke de unges motivation til at 
komme i arbejde.  
 
En tredje mulighed ville være en perspektivering ift. vækstplanen, som blev indgået d. 24. april 
2013, hvor man bl.a. vil lette selskabsskatten for dermed at skabe arbejdspladser. Regeringen 
forsøger at gøre det mere fordelagtigt at opstarte virksomheder i håb om, at dette vil skabe 
efterspørgsel på arbejdskraft, således at der bliver etableret nogle arbejdspladser til de nuværende 
jobparate ledige. Det vil sige, at man på denne måde kan se vækstplanen som et tiltag, der skaber 
grobund for vækst. Dette ville have været relevant i forbindelse med vores projekt, da 
vækstplanen netop forsøger at ændre den nuværende jobsituation i Danmark, hvilket spiller ind 
på de lediges beskæftigelsesmuligheder. 
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Ungesats og aktive tilbud - vejen til beskæftigelse? 
 
-Kontanthjælpsreformen 2013 i et økonomisk og sociologisk perspektiv 
 
Resumé  
Dette projekt har til formål at undersøge hvorvidt kontanthjælpsreformens to tiltag, ungesatsen 
og de aktive tilbud, vil få unge mellem 25-29 år i beskæftigelse. Ungesatsen er en reduktion på 
de unges rådighedsbeløb, og aktive tilbud er et krav om at arbejde for kontanthjælpen.  
Vi tager udgangspunkt i forskningsoversigten ”Ledighed og incitamentseffekter – Hvad ved vi?” 
af Sanne Lund Clement & Jørgen Goul Andersen som beskriver økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver, som værende vigtige faktorer for arbejdsmotivationen og dermed 
overgangen til beskæftigelse. Effekterne af de økonomiske incitamenter, i dette tilfælde 
ungesatsen, underbygges af teorien Homo Oeconomicus, Motivation Crowding Theory og 
interviewet med Lotte Svilling. Effekterne af ikke-økonomiske motiver, i dette tilfælde de aktive 
tilbud, underbygges af Axel Honneths anerkendelsesteori og Lotte Svilling. Ud fra dette 
empiriske og et teoretiske perspektiv vil de unge komme i beskæftigelse. Den nuværende 
jobsituation er dog én af de barrierer som hindre denne.  Det konkluderes, at ungesatsen og de 
aktive tilbud, på baggrund af en udvidet jobsøgning, får mange af de unge ledige i kortvarig 
beskæftigelse, idet den indre motivation mangler. Det skal også nævnes, at flere unge ledige vil 
komme i vedvarende beskæftigelse som følge af kontanthjælpsreformen.  
 
Ungesats and aktive tilbud – the way to employment? 
- The reform of social security 2013 in an economic and sociological perspective 
 
Abstract 
This project concerns an assessment to investige how the social assistance reform including two 
actions ”ungesatsen” and ”aktive tilbud”, will get the youth between 25 and 29 years into 
employment. “Ungesatsen” is a reduction of the youth’s disposable income and “aktive tilbud” is 
a demand to work to get offered social assistance. We are basing it on the research “Ledighed og 
incitamentseffekter – Hvad ved vi?” by Sanne Lund Clement and Jørgen Goul Andersen, which 
describes economic incentives and non-economic motives, as being important factors for the 
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motivation to work and therefore the transition to employment. The effects of the economic 
incentives, in this case “ungesatsen”, is supported by the theory “Homo Oeconomicus”, 
“Motivation-crowding theory” and the interview with Lotte Svilling. The effects of the non-
economic motives, in this case “aktive tilbud”, is supported by Axel Honneth’s recognition 
theory and Lotte Svilling. From this empiric and theoretic perspective, the youth will get into 
employment. The current job situation is one of the barriers which prevents this, though. It is 
concluded that “ungesatsen” and “aktive tilbud”, based on an expanded job search, will get many 
of the available into short-term employment since the inner motivation is lacking. It’s also 
mentioned that more and more available young will get into consistent employment as a 
consequence the reform of social security.  
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1. Indledning  
1.1 Problemfelt  
Danmark er i dag præget af en stor arbejdsløshed, hvor 154.900 personer er ledige, hvilket vil 
sige, at 5,8% af arbejdsstyrken står uden arbejde (Danmarks Statistik 2013). Går man blot fem år 
tilbage i tiden, var der i 2008 kun 51.300 personer i ledighed, dvs. 1,8% af arbejdsstyrken 
(Danmarks Statistik 2009). Sammenligner man dette ledighedstal med den aktuelle 
beskæftigelsesmulighed, var der på jobindsats.dk 23.102 ledige stillinger i april 2013 (Jobindsats 
07.05.2013).  
  
Arbejdsløsheden i Danmark kan ses som værende forårsaget af den internationale finanskrise, 
der lige siden sit udspring i USA 2007 har spredt sig til store dele af verden og anses som 
værende en af de største kriser i nyere tid. Dette har ligeledes sat sit præg på den danske 
økonomi, og den globale krise har for alvor vist sig i Danmark siden 2008 og gør sig stadig 
gældende. Krisen har medført negativ vækst med faldende produktion og efterspørgsel, der 
ligeledes bl.a. kommer til udtryk i den nuværende situation, hvor mange arbejdsdygtige 
mennesker står uden arbejde (Bencke & Schmidt 2008).  
 
Arbejdsløshed har både konsekvenser for samfundsøkonomien og for individet. De 
samfundsøkonomiske konsekvenser består i, at staten mister skatteindtægter og i stedet skal 
udbetale overførselsindkomster til de ledige (Jespersen & Jensen 2013:146). Derudover har 
arbejdsløshed også konsekvenser for den ledige. Arbejdet er en måde, hvorpå individet kan opnå 
social kontakt og indgå i et meningsgivende fællesskab, hvilket har betydning for personlig 
udvikling og stimulering. Arbejde giver og skaber mulighed for realisering af personlige mål og 
anerkendelse, hvorved det kan have omfattende negative følger, hvis individet mister sit arbejde 
(Hansen 2001:34). Arbejdsløshed kan bl.a. give anledning til uro og rastløshed, og derudover 
kan det forårsage social isolation (ibid.:38). Ydermere viser undersøgelser, “(...) at 
arbejdsløshed kan føre til social udstødning og have negative effekter på økonomi, helbred og 
sociale kontakter” (ibid.:13), derfor er det vigtigt, at ledige har mulighed for at komme i arbejde 
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og uddannelse. Den danske befolkning anser arbejdet for værende en norm, og derfor kan ledige 
risikere at blive stigmatiserede, fordi der bliver set ned på dem, som ikke bidrager til samfundet 
(Larsen 2003:264). Under en finanskrise med stor arbejdsløshed sker der altså både en 
forværring af samfundsøkonomien og en potentiel stigmatisering. Således kan arbejdsløsheden 
generere negative konsekvenser for den ledige.  
 
Pga. finanskrisen er den danske økonomi på nuværende tidspunkt kendetegnet af en 
lavkonjunktur, hvilket forstås som en tilstand med relativt lav beskæftigelse og stigende 
ledighed, som medfører, at mange af de arbejdsløse ikke selv har valgt at være ledige (Madsen & 
Jensen 2010:14). Dvs. at det danske arbejdsmarked i dag er præget af en ufrivillig arbejdsløshed, 
hvilket betegnes konjunkturledighed (Jespersen & Jensen 2013:118).  
 
I Danmark er arbejdet normgivende og er egentlig bare noget, man har og gør (Clement & Goul 
Andersen 2006:94). Der eksisterer ligeledes en udbredt holdning om et såkaldt ”ret og pligt”-
princip, hvilket grundlæggende vil sige, at man må yde, før man kan nyde (Hansen 2001:11f). 
Gennem arbejdet kan individet realisere sig selv, opnå anerkendelse og få opfyldt dets behov for 
at indgå i et socialt fællesskab (Clement & Goul Andersen 2006:43).  
 
”Ret og pligt”-princippet kommer også til udtryk i den nye kontanthjælpsreform, som 
Regeringen har vedtaget den 18. april 2013 med virkning fra 1. januar 2014. På trods af den 
finansielle krise, som Danmark som tidligere nævnt befinder sig i, understreger Regeringen, at 
den nye kontanthjælpsreform ikke er et resultat af finanskrisen (Danmarks Radio 2013).  
 
Regeringens formål med kontanthjælpsreformen er at få kontanthjælpsmodtagerne tættere på 
arbejdsmarkedet og dermed flere i uddannelse og beskæftigelse (Regeringen et al. 2013:1). Dette 
skal ske ved, at man i højere grad tager højde for den pågældende kontanthjælpsmodtagers 
individuelle behov og stiller større krav til, at kontanthjælpsmodtagerne skal gøre en mere aktiv 
indsats for at komme i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformen indeholder to tiltag, som er tiltænkt 
unge jobparate mellem 25-29 år med henblik på at få dem i beskæftigelse. Dette skal ske ved 1) 
at indføre en ungesats, som giver dem en nedsat overførselsindkomst og 2) få dem til at arbejde 
for deres kontanthjælp gennem aktive tilbud (ibid.:6f). Beskæftigelsesministeriet fremlagde i 
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forbindelse med kontanthjælpsreformen et fakta ark, hvori det forventes, at 900 unge vil blive 
placeret i kategorien ”jobparate 25-29 årige”, når kontanthjælpsreformen implementeres 
(Beskæftigelsesministeriet 2013). 
 
Regeringen er bevidst om, at der i dag er mange, der står uden arbejde, og at der er flere, der er 
kommet på overførselsindkomst. Denne ledighed har store konsekvenser for både samfundet og 
det enkelte individ, og ved længerevarende ledighed er mulighederne for igen at blive integreret i 
arbejdsmarkedet aftagende (Regeringen et al. 2013:1). Spørgsmålet er bare, om det virkelig er 
realistisk, at den nye kontanthjælpsreform kan få kontanthjælpsmodtagerne i beskæftigelse set i 
lyset af den finanskrise, som nutidens Danmark står overfor, herunder høj arbejdsløshed og 
manglende jobmuligheder. 
 
De to tiltag kan betegnes som incitamenter, fordi Regeringen forsøger at regulere 
kontanthjælpsmodtagernes adfærd gennem reformens tiltag. Denne incitamentstankegang kan 
forklares ud fra paradigmeskiftet i den danske velfærdsstat, der op igennem 90’erne har skiftet 
fra et sikringsparadigme, hvor sammenhængskraften i samfundet skulle sikres, til et 
incitamentsparadigme, hvor den arbejdsløse selv skal yde en aktiv indsats for at komme i 
beskæftigelse (Larsen & Mortensen 2009:11). Eftersom kontanthjælpsreformen benytter sig af 
økonomiske incitamenter, ved at skære i ydelserne bl.a. for de unge jobparate, kan den ses som 
en del af incitamentsparadigmet.   
 
Den nye ungesats indebærer som sagt en lavere overførselsindkomst. På nuværende tidspunkt 
ligger kontanthjælpssatsen for gruppen, 25-29 årige jobparate, på 10.500 kr./md., hvorimod de 
med den nye kontanthjælpsreform vil være berettiget til 6.767 kr./md., hvilket svarer til en 
reduktion på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013). Udover de økonomiske tiltag 
indeholder kontanthjælpsreformen også sociale initiativer i form af nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob, der som tidligere nævnt skal bidrage til at bevare lediges 
relation til arbejdsmarkedet på trods af arbejdsløshed og dermed medvirke til, at ledige kommer i 
beskæftigelse (Regeringen et al. 2013:7). Men vil ungesatsen og de aktive tilbud have en positiv 
indvirkning på de unge jobparate kontanthjælpsmodtagere, således de endnu engang bliver en del 
af det danske arbejdsmarked? Eller vil de forblive ledige taget den nuværende jobsituation i 
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betragtning? På baggrund heraf, finder vi det relevant at forholde sig til, hvorvidt den nye 
kontanthjælpsreform overhovedet vil gøre en forskel, hvorfor vi har udarbejdet følgende 
problemformulering:  
 
1.2 Problemformulering 
Hvorvidt vil tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013 - om ungesats og aktive tilbud - 
påvirke specifikke kontanthjælpsmodtageres* overgang til beskæftigelse?  
 
*jobparate ml. 25-29 år uden forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn  
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Vi vil vurdere, i hvilken grad de to tiltag i kontanthjælpsreformen vil få de specifikke ledige i 
beskæftigelse. Dette vil vi undersøge ved at se på, hvordan økonomiske incitamenter, i dette 
tilfælde ungesatsen, og ikke-økonomiske motiver, i form af aktive tilbud, påvirker de specifikke 
lediges arbejdsmotivation og beskæftigelsesmuligheder. Kontanthjælpsreformens to tiltag vil 
ydermere vurderes i forhold til den aktuelle jobsituation i Danmark.  
 
1.3 Arbejdsspørgsmål og uddybning 
1. Hvilke tiltag i den kommende kontanthjælpsreform vil påvirke den specifikke 
kontanthjælpsgruppe, og hvad er formålet med disse? 
Denne redegørende besvarelse skaber basis for at kunne vurdere, om tiltagene kan medvirke til at 
opnå kontanthjælpsreformens mål i form af større beskæftigelse. Først vil vi redegøre for den 
nye kontanthjælpsreform med særligt henblik på de tiltag, der er gældende for de unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere herunder den nye ungesats og kravet om at skulle arbejde for sin 
kontanthjælp gennem de aktive tilbud. Til besvarelsen af spørgsmålet vil vi benytte materiale i 
form af den nye kontanthjælpsreform ”Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i 
uddannelse og job” af Regeringen (2013) og supplerende litteratur om de aktive tilbud. 
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2. Hvordan kommer individet fra ledighed til beskæftigelse? 
Dette arbejdsspørgsmål er grundlæggende for vores vurdering af, om de nye tiltag i 
kontanthjælpsreformen bidrager til, at kontanthjælpsmodtagerne kommer fra ledighed til 
beskæftigelse. Vi vil svare på spørgsmålet ved at redegøre for elementer i forskningsoversigten 
”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul 
Andersen (2006). Vi vil benytte den udvidede søgemodel i besvarelsen af problemformuleringen. 
Den udvidede søgemodel består af forskellige faktorer, der er afgørende for individets 
arbejdsmotivation, som ligeledes kan være afgørende for, om individet søger, der igen kan være 
afgørende for dets beskæftigelsesmuligheder. Vi vil nuancere den udvidede søgemodel gennem 
arbejdsspørgsmål 2.1 og 2.2, som begge bidrager til et udvidet syn på, hvad der påvirker 
arbejdsmotivationen.       
 
2.1 Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål bidrager til en indsigt i én af de mange faktorer, der er 
afgørende for individets arbejdsmotivation. Hvis de økonomiske incitamenter påvirker 
arbejdsmotivationen, kan det have indflydelse på beskæftigelsesmulighederne. Dette vil vi belyse 
ud fra en klassisk økonomisk vinkel i form Homo Oeconomicus, der nuanceres af Bruno S. Freys 
Motivation Crowding Theory. Frey videreudvikler synet på incitamenter til, at mennesket ikke 
længere kun forstås som et væsen, der handler økonomisk rationelt, men at psykologiske faktorer 
også spiller en afgørende rolle for individets adfærd ift. incitamenter. Denne viden suppleres med 
elementer fra forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Clement 
og Goul Andersen (2006), der forholder sig mere specifikt til incitamentseffekter blandt 
arbejdsløse. Ud fra interviewet med Lotte Svilling opnår vi viden om, hvordan unge 
kontanthjælpsmodtagere i Danmark påvirkes af økonomiske incitamenter.  
 
2.2 Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
Vi vil se på de aktive tilbud, som indebærer, at kontanthjælpsmodtagerne skal arbejde for at få 
deres ydelse, og hvordan disse påvirker arbejdsmotivationen, som videre kan påvirke 
beskæftigelsesmulighederne. Ud fra Clement og Goul Andersens forskningsoversigt (2006) 
afgrænser vi os til at se på elementer, der er afgørende for arbejdsmotivationen. De valgte 
elementer omhandler individets behov: anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. Vi vil 
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derudover redegøre for Axel Honneths anerkendelsesteori, herunder anerkendelse gennem 
arbejde og krænkelsesbegrebet. Dette er grundlæggende for at kunne analysere og diskutere 
effekten af de aktive tilbud. Alt efter om de aktive tilbud er anerkendende eller krænkende, 
påvirker det arbejdsmotivationen og beskæftigelseschancerne.   
 
3. Er formålet med kontanthjælpsreformens tiltag ungesats og aktive tilbud 
realistiske taget den nuværende jobsituation i betragtning? 
Vi vil besvare spørgsmålet ved at tage højde for den nuværende jobsituation og her ud fra 
vurdere, hvorledes den nye kontanthjælpsreform, i form af ungesats og aktive tilbud, vil 
medvirke til, at de unge jobparate kommer i beskæftigelse. Dette arbejdsspørgsmål er hele 
essensen af vores diskussion, da det her bliver muligt at svare på vores problemformulering, 
eftersom vi tager højde for den aktuelle jobsituation.  
 
1.4 Begrebsafklaring 
Kontanthjælp: Indkomstafhængig offentlig ydelse. Den ledige er ikke berettiget til ydelsen, 
hvis personen har en formue på over 10.000 kr. Kommunen forlanger, at den ledige skal leve af 
sin formue, før det er muligt at modtage kontanthjælp (IAK 09.05.2013).  
 
Jobparate kontanthjælpsmodtagere: Kontanthjælpsmodtagere der vurderes til at kunne 
varetage et arbejde (Regeringen et al. 2013:7). 
 
Aktive tilbud: Den samlede betegnelse for nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
(Regeringen et al. 2013:8). 
 
Ungesats: Den kontanthjælpssats, på 6.767 kr./md., de unge jobparate under 30 år vil modtage 
med den nye kontanthjælpsreforms indvirkning fra 1. januar 2014 (Beskæftigelsesministeriet 
2013). 
 
Arbejdsmotivation: Dette begreb skal forstås som et “Ønske om og vilje til at tage et arbejde” 
(Madsen et al. 2007:15). På denne måde er arbejdsmotivation ikke en bestemt adfærd men 
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derimod en tankevirksomhed, som kan medføre handling. Arbejdsmotivation vil i projektet 
sidestilles med begrebet, jobønske.   
 
Incitament: Et incitament defineres som værende en “tilskyndelse til at handle på en bestemt 
måde” (Bech & Pedersen 2006:147), hvilket vil sige, at der er en udestående person eller instans, 
som prøver at få en anden person eller gruppe til at handle på en bestemt måde på baggrund af en 
bestemt tilskyndelse.  
 
Økonomiske incitamenter: “Et økonomisk incitament er en pengemæssig tilskyndelse til at 
udvise en bestemt adfærd eller opnå et bestemt resultat” (Andersen et al. 2010:9). Der findes 
overordnet to former: kort- og langsigtede økonomiske incitamenter:   
Kortsigtede incitamenter: Betegnes også små incitamenter, der defineres som den nettogevinst i 
disponibel indkomst, den ledige kan forvente ved en evt. overgang fra ledighed til beskæftigelse 
(Clement & Goul Andersen 2006:35). 
Langsigtede incitamenter: Betegner tanken om, at indkomsten ved beskæftigelse kan stige pga. 
den høje indkomstmobilitet (Clement & Goul Andersen 2006:33). 
 
Ikke-økonomiske motiver: Sociale faktorer, der er styrende for individets adfærd (Andersen 
2010:34). Dette kan bl.a. være forsøg på at opnå forskellige behov, fx anerkendelse, 
selvrealisering eller social kontakt.   
 
Anerkendelse: At anerkende “(...) betegner den ekspressive handling, hvor en anden person 
gives anseelse” (Willig 2003:22).  
 
Selvforhold: “(...) den selvbevidsthed eller selvfølelse, som en person har i forhold til de 
muligheder og rettigheder, som tilkommer ham” (Willig 2003:87).  
 
Ringeagt: “(...) den specifikke sårbarhed ved menneskets væsen, der er resultatet af den interne 
sammenhæng mellem individualisering og anerkendelse (...)” (Honneth 2006:175). 
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Selvrealisering: Honneth ser selvrealisering som individets forsøg på at opnå det gode liv 
(Willig 2003:13).  
 
Homo Oeconomicus: Det økonomisk rationelle menneske, der handler egennyttemaksimerende 
(Hansen 2007:20). 
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2. Metode 
2.1 Metodologiske overvejelser 
2.1.1 Hvad, hvorfor og hvordan: 
Vores projektbeskrivelse tager udgangspunkt i John Andersen og Jørgen Elm Larsens ”Hvad, 
hvorfor og hvordan” udgivet i Dansk Sociologi (1995). Her omhandler hvad karakteren af 
projektet, hvilket vil sige, det særlige genstandsfelt, der analyseres. Hvorfor forholder sig til 
relevansen af problematikken, dvs. formålet med analysen, og hvordan henviser til valg af 
metode og datatype (Andersen & Larsen 1995:37). 
 
Hvad 
Vores projekt omhandler, hvorvidt den nye kontanthjælpsreform vil have den ønskede effekt ved 
at få unge i beskæftigelse og på baggrund af dette, har vi udarbejdet følgende 
problemformulering: "Hvorvidt vil tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013 - om ungesats 
og aktive tilbud - påvirke specifikke ledige* kontanthjælpsmodtageres overgang til 
beskæftigelse?" 
* jobparate ml. 25-29 år uden forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. 
 
Herunder vil fokusset være to væsentlige tiltag i den nye kontanthjælpsreform om ungesatsen og 
de aktive tilbud i forbindelse med den specifikke gruppe. Ud fra disse to tiltag vil vi analysere, 
hvilken indvirkning de økonomiske og ikke-økonomiske incitamenter vil have på den enkelte 
kontanthjælpsmodtagers beskæftigelsesmuligheder. Det økonomiske incitament, i dette tilfælde 
ungesatsen, indebærer, at den nuværende kontanthjælpssats bliver sat ned fra 10.500 kr./md. til 
6.767 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013). Det ikke-økonomiske motiv, her i form af de 
aktive tilbud, består af nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskudsjob.   
 
Hvorfor  
Det er relevant at beskæftige sig med ovenstående problemstilling, da ledighed både har 
konsekvenser for samfundet og den enkelte ledige. Samfundsøkonomien bliver påvirket af 
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arbejdsløshed, idet kontanthjælpsmodtagerne går fra at være i beskæftigelse, og dermed betale 
skat, til at modtage overførselsindkomst fra staten (Jespersen & Jensen 2013:146). For det ledige 
individ kan en periode med arbejdsløshed have negative konsekvenser. Arbejdsløshed kan 
forårsage social isolation (Hansen 2001:38), og derudover kan det have konsekvenser for sociale 
relationer, helbred og økonomi (ibid.:13). 
 
Hvordan  
Ud fra ovenstående er det derfor relevant at undersøge, om de to tiltag vil få unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere ml. 25-29 år i beskæftigelse. Dette vil vi gøre på baggrund af to 
væsentlige tiltag i den nye kontanthjælpsreform ”Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet - 
flere i uddannelse og job” af Regeringen (2013) og forskningsoversigten ”Ledighed og 
incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul Andersen (2006), 
herunder den udvidede søgemodel, som beskriver, hvordan incitamenter påvirker den lediges 
overgang til beskæftigelse.   
 
Med dette empiriske udgangspunkt vil vi både gå i dybden med økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver. I forbindelse med ungesatsen, dvs. det økonomiske incitament, vil vi 
anvende Homo Oeconomicus og Motivation Crowding Theory. Endvidere vil vi, i forhold til de 
aktive tilbud, dvs. de ikke-økonomiske motiver, anvende Honneths anerkendelsesteori med fokus 
på den solidariske sfære, da denne giver mulighed for at vurdere, hvorvidt de aktive tilbud øger 
lediges arbejdsmotivation og dermed beskæftigelsesmulighederne. Ved at anvende disse teorier 
kan vi finde ud af, hvilken indvirkning ungesatsen og de aktive tilbud vil have på den enkelte 
kontanthjælpsmodtagers mulighed for at komme i beskæftigelse. Dernæst vil vi, på baggrund af 
et ekspertinterview med Lotte Svilling, funktionsleder ved Glostrup Jobcenter, analysere os frem 
til, hvordan de unge kommer i beskæftigelse ud fra ungesatsen og de aktive tilbud. 
Afslutningsvis vil vi diskutere, hvorvidt den nye kontanthjælpsreforms formål, om at bringe 
ledige i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. 
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2.2 Tværfaglighed 
Tværfagligheden i vores projekt afspejler sig i anvendelsen af økonomisk og sociologisk empiri 
og teori til at belyse, hvordan kontanthjælpsreformens to tiltag, om ungesats og aktive tilbud, 
påvirker arbejdsmotivationen blandt de specifikke ledige.  
  
Forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” af Clement og Goul 
Andersen (2006) er i sig selv tværfaglig, eftersom den har fokus på, hvordan økonomiske 
incitamenter, fx løn, og ikke-økonomiske motiver, såsom anerkendelse, sociale relationer og 
selvrealisering, påvirker arbejdsmotivationen og dermed de lediges beskæftigelsesmuligheder. 
Hertil anvendes økonomisk teori i form af Homo Oeconomicus og Motivation Crowding Theory 
til at belyse, hvordan økonomiske incitamenter kan have indvirkning på lediges motivation. 
Derudover inddrager vi sociologisk teori i form af Axel Honneths anerkendelsesteori, som kan 
skabe forståelse for, hvorledes individet agerer på baggrund af ikke-økonomiske motiver.  
 
Ved at kombinere de økonomiske og sociologiske perspektiver er det altså muligt at skabe en 
tværfaglig vurdering af, hvorvidt de to tiltag i kontanthjælpsreformen vil få de specifikke ledige i 
beskæftigelse. Det vil sige, at tværfagligheden er helt grundlæggende for dette projekt, som ville 
være mangelfuld uden.  
 
2.3 Afgrænsning 
I det følgende afsnit foretages en afgrænsning indenfor problemformuleringen og en uddybning 
af, hvilken betydning disse valg har for projektets retning. Projektet omhandler, som tidligere 
nævnt, den nuværende danske ledighedsproblematik, der består i, at en høj andel af den 
arbejdsdygtige danske befolkning står uden for arbejdsmarkedet. I dette projekt har vi valgt at 
afgrænse os til den kommende kontanthjælpsreform og tiltagene om ungesatsen og de aktive 
tilbud i forhold til kontanthjælpsgruppen unge jobparate mellem 25-29 år uden forsørgerpligt 
overfor hjemmeboende børn og deres overgang til beskæftigelse. I projektet karakteriserer vi 
ledighedsproblemet, der præger det danske arbejdsmarked, som værende konjunkturledighed 
frem for strukturledighed. 
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I forhold til ledighedsproblemet kunne vi også have gået ind i dagpengereformen, der blev 
vedtaget i 2010 og indebar en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. I 
kontanthjælpsreformen er der tale om en incitamentsændring, idet selve satsen ændres, mens 
ændringen af dagpengereglerne er en anden form for incitamentsskærpelse, da dagpengeperioden 
forkortes og ikke satsen. Valget af den nye kontanthjælpsreform frem for dagpengereformen 
bunder i såvel dens aktuelle værdi og typen af økonomiske incitamentsskærpelser for unge 
jobparate ml. 25-29 år samt de sociale tiltag i form af aktive tilbud. 
 
Desuden kunne vi have inddraget andre tiltag fra kontanthjælpsreformen, såsom hårdere 
sanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere, der ikke lever op til rådighedskravene om at være 
aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Reformen indebærer også tiltag i form af 
forsørgerpligt overfor samlevende, der skal være med til at øge den lediges aktive jobsøgning. 
Dog har vi valgt at have fokus på to af tiltagene for at opnå en dybde i projektet. Vi er 
opmærksomme på, at de andre tiltag formentlig også har en betydning for den lediges 
jobsøgning, men vi vælger at afgrænse os fra dette, da vi mener, at de to tiltag, om etablering af 
ungesats og aktive tilbud, er de væsentligste for vores udvalgte kontanthjælpsgruppe.  
 
Valget af gruppen, unge jobparate kontanthjælpsmodtagere ml. 25-29 år, er først og fremmest 
taget på baggrund af, at denne gruppe oplever incitamentsskærpelser i form af den nye ungesats, 
og da de aktive tilbud ligeledes er rettet mod denne gruppe. Vi kunne have valgt at beskæftige os 
med en anden kontanthjælpsgruppe, fx unge uddannelsesparate, men dette ville have udvidet 
genstandsfeltet til også at omhandle uddannelse og motivationen dertil, hvorved vi ville miste 
dybde i projektet.  
 
Vi afgrænser os ligeledes fra at tage stilling til, hvorvidt køn, etnicitet og geografi spiller en rolle 
i lediges overgang til beskæftigelse. Denne afgrænsning er foretaget dels fordi, hvis vi inddrog 
disse aspekter, ville projektet blive for omfangsrigt og til dels pga. af manglende viden om hvilke 
mennesker, der reelt bliver placeret i den nye kontanthjælpsgruppe. Vi er bevidste om, at faktorer 
som køn, etnicitet og geografisk placering har en betydning for lediges overgang til 
beskæftigelse.  
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Vi har valgt at afgrænse os fra diverse barrierer, der kan være, i forbindelse med overgangen fra 
ledighed til beskæftigelse. Eksempler herpå er barrierer af mental karakter, manglende 
kvalifikationer, rekrutteringsmæssige barrierer (jobformidling/sagsbehandleradfærd, statistisk 
diskrimination i virksomhedernes screening af ansøgere, manglende netværk) og faktorer som 
social arv. Vi har valgt at inddrage én af de mange barrierer, generel mangel på efterspørgsel 
efter arbejdskraft, da dette er nærliggende at bruge i denne sammenhæng, set i forhold til den 
nuværende jobsituation på det danske arbejdsmarked. Afslutningsvis kunne vi have valgt at se på 
tidligere ændringer inden for kontanthjælpsområdet, hvilket ville have styrket projektets 
konklusioner, da der formentlig ville have foreligget analyser og vurderinger af tidligere 
reformers effekter på den lediges overgang til beskæftigelse. 
 
2.4 Valg af empiri og teori  
Vi vil nu argumentere for, at det empiri og teori, vi har valgt at inddrage, er relevant for at belyse 
vores problemstilling. Vi har valgt at vurdere kvaliteten af de anvendte dokumenter ud fra 
følgende kriterier: troværdighed, repræsentativitet og mening. Troværdighed omhandler, 
hvorvidt et dokument kan være farvet og dermed påvirket af afsenderens egne holdninger. 
Dokumentets repræsentativitet drejer sig om, hvad dokumentet kan fortælle, og hvor 
velbegrundet det er, samt om der foreligger nok baggrundsmateriale til at kunne udlede noget 
gyldigt om det område, der ønskes klarlagt. Mening omfatter, hvorvidt læseren forstår den 
oprindelige tanke, der ligger til grund for dokumentets oprindelse (Lynggaard 2010:147ff). Alt 
efter hvordan vi vurderer disse tre kriterier, har det konsekvenser for dokumentets kvalitet og 
måde, hvorpå man kan vægte dokumentet (ibid.:149). Der findes også et fjerde kriterium, 
autenticitet, som vi ikke vil gå ind og vurdere yderligere, eftersom vi vurderer, at de dokumenter, 
der er valgt, har en troværdig afsender. Vi har desuden fokus på den tidsmæssige kontekst og 
hvilken målgruppe, dokumentet er rettet imod. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
dokumentet ofte bruges i en anden samfundsvidenskabelig kontekst end tiltænkt (ibid.:137ff). 
 
Nogle gange er det indlysende, hvilke dokumenter man skal gribe fat i, og andre gange kan 
anvende fx sneboldmetoden. Denne metode går ud på at finde frem til relevante dokumenter ved 
at skimme litteratur, man finder relevant. Derudfra vælges nogle ”moderdokumenter”, som 
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tilnærmelsesvist dækker de spørgsmål, man ønsker at besvare. De endeligt relevante dokumenter 
findes ved at følge de referencer og litteraturlister, som de forskellige udvalgte 
”moderdokumenter” har. Med tiden kan man se et mønster i det endelige dokumentmateriale, der 
er delvist knyttet af referencerne. Som anvist har vi ligeledes brugt et eksplorativt interview, der 
banede vejen for et relevant teoretisk område, som kunne bidrage til en besvarelse af 
problemformuleringen (ibid.:140ff). Ud fra denne sneboldsmetode valgte vi ”Ledighed og 
incitamentseffekter – Hvad ved vi?” af Clement og Goul Andersen (2006).  
 
2.4.1 Valg af empiri 
Kontanthjælpsreformen 2013 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i kontanthjælpsreformen 2013, da det er et aktuelt emne i 
samfundsdebatten. Den nye kontanthjælpsreform blev vedtaget d. 18. april 2013, af et bredt 
politisk flertal, og træder i kraft 1. januar 2014. Reformen lægger vægt på, at der skal gøres op 
med den generelt passive indstilling til kontanthjælp og overførselsindkomster til fordel for en 
mere aktiv indsats, hvor kontanthjælpsmodtagerne i højere grad er handlende og opsøgende 
(Regeringen et al. 2013:7). Der indføres bl.a. to tiltag, ungesats for unge under 30 år og aktive 
tilbud, der indebærer et krav om, at kontanthjælpsmodtagerne skal arbejde for ydelsen (ibid.:6). 
Idet de to tiltag kan karakteriseres som hhv. et økonomisk incitament og ikke-økonomisk motiv, 
vil vi anvende disse i vores vurdering af, hvorvidt reformen vil bringe gruppen, jobparate unge 
ml. 25-29 år, i beskæftigelse.  
 
I vores empiriafsnit om kontanthjælpsreformen har vi valgt at inddrage supplerende materiale 
omkring virksomhedspraktik, løntilskudsjob og nytteindsats, da det er vigtigt for vores analyse at 
opnå en dybere viden om de aktive tilbud.  
 
“Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?”  
Vores empiri består ydermere af forskningsoversigten ”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad 
ved vi?” af Sanne Lund Clement og Jørgen Goul Andersen (2006). Oversigten præsenterer den 
eksisterende forskning på området omkring økonomiske incitamenters effekt på lediges overgang 
til beskæftigelse. Clement og Goul Andersen samler alle undersøgelser (før 2006) og forsøger ud 
fra disse at drage konklusioner på, hvordan økonomiske incitamenter påvirker overgangen til 
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beskæftigelse. Vi har specielt anvendt forskningsoversigtens modeller og figurer, der påviser 
sammenhængen mellem økonomisk incitament og mulighed for beskæftigelse og trinene 
derimellem, samt en oversigt over, hvad der påvirker arbejdsmotivationen.  
 
Forskningsoversigtens troværdighed har vi bl.a. vurderet ud fra afsenderne, Sanne Lund Clement 
og Jørgen Goul Andersen. Begge er tilknyttet forskningscentret Centre for Comparative Welfare 
Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet. Clement er lektor 
ved Institut for Statskundskab og forsker i bl.a. arbejde og arbejdsmarked samt sociologi og 
sociale forhold (Aalborg Universitet 23.05.2013). Goul Andersen, Cand. Scient. Pol., er ligesom 
Clement tilknyttet Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og CCWS. Goul Andersens 
forskningsområder tæller bl.a. arbejdsmarked, og han har været med i mange af de 
undersøgelser, der lavet på området, fx en komparativ analyse af arbejdsmoralen i de nordiske 
lande (Aalborg Universitet 22.05.2013). Ud fra Clement og Goul Andersens forsknings- og 
beskæftigelsesbaggrund vurderer vi dem til at være troværdige.  
 
I vores vurdering af forskningsoversigtens repræsentativitet er det nødvendigt at se på, hvilken 
empiri Clement og Goul Andersen har valgt som baggrund for oversigtens konklusioner. Vi 
vælger ikke at præsentere alle de undersøgelser, oversigten bygger på, men udvælger de største 
og specielt de danske undersøgelser. Ydermere har vi valgt ikke at gå ind i selve metoden for 
hver enkelt undersøgelse, da vi ikke bruger resultaterne direkte, men derimod Clement og Goul 
Andersens samlede konklusioner.  
 
Det understreges ofte, at den forskningsbaserede viden på området er begrænset, hvorfor 
forskningsoversigten foruden få danske undersøgelser også medregner udenlandske, dog specielt 
nordiske. Blandt de danske undersøgelser bygger oversigten på Rockwool Fondens 
Forskningsenheds surveyundersøgelser med Nina Smith og Peder Pedersen i spidsen. Den første 
undersøgelse, foretaget i 1993/94, havde til formål at kortlægge den enkeltes nettogevinst ved at 
arbejde, herunder bl.a. spørgsmål til den enkeltes reservationsløn. I en ny undersøgelse fra ’96 
blev der fulgt op på den tidligere undersøgelse, hvor man samtidig valgte at inddrage flere 
variable, fx stigmatisering. Disse undersøgelser havde ikke til formål at undersøge de specifikke 
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effekter af incitamentsændringer men blot at undersøge strukturerne og søgeadfærden blandt 
flere områder (Clement & Goul Andersen 2006:47ff).  
 
En anden række af undersøgelser, i dansk sammenhæng, er ”De danske 
marginaliseringsundersøgelser”, der omfatter flere forskellige udgivelser. Disse forskellige 
undersøgelser begyndte i 1994 i et samarbejde mellem forskellige ministerier og SFI, der via 
stikprøver spurgte CRAM-ledige, som er en betegnelse, der dækker over alle registrerede ledige, 
om diverse variable i forbindelse med deres ledighedssituation. De ledige blev bl.a. spurgt ind til 
forskellige elementer i deres søgeadfærd, fx jobønske og jobsøgning. SFI og andre har 
efterfølgende foretaget forskellige opfølgninger i bl.a. 2001 (ibid.:49ff). 
 
Den sidste danske undersøgelse i denne sammenhæng er fra 1998 og går under navnet 
”Dagpengesystemerne i Norden og tilpasningen på arbeidsmarkedet”. Dette projekt var en 
komparativ undersøgelse af dagpengesystemerne i Norden og disses påvirkning på de lediges 
søgeadfærd. Undersøgelsen omfattede både ledige, og personer som på dette tidspunkt lige var 
overgået til beskæftigelse (ibid.:52). 
 
Ingen af de nævnte undersøgelser, og heller ikke de andre mindre danske undersøgelser i 
forskningsoversigten, undersøger effekterne af fx kontanthjælpsbegrænsninger. Ydermere er det 
forskelligt fra undersøgelse til undersøgelse, hvilken effekt de forskellige reformer på området 
har haft (ibid.:53). For at supplere, at de på nogle punkter mangelfulde danske undersøgelser, 
benytter Clement og Goul Andersen diverse udenlandske undersøgelser, specielt nordiske. Én af 
disse, en svensk undersøgelse, havde til formål at undersøge diverse ledighedsproblematikker, 
bl.a. økonomi og arbejdsmotivation (ibid.:54).  
 
Vi har valgt at benytte forskningsoversigten som vores empiri af flere årsager. Clement og Goul 
Andersen tegner et overordnet billede af hvilke faktorer, der har indflydelse på den lediges 
beskæftigelsesmuligheder på baggrund af forskelligt empirisk materiale. Ud fra de forskellige 
danske og udenlandske undersøgelser opstilles et teoretisk begrebsapparat, der sammensætter de 
forskellige variable. Denne oversigt er ikke, ud fra vores litteratursøgning, efterprøvet, ligesom 
der heller ikke foreligger andre tilsvarende undersøgelser, der sammenholder samme variable. På 
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baggrund af disse argumenter mener vi, at forskningsoversigten generelt er empirisk funderet, 
men med teoretiske træk fra bl.a. den økonomiske søgeteori, som er videreudviklet i den 
udvidede søgemodel. 
 
Udover ovenstående, om forskningsoversigtens troværdighed, skal det tilføjes, at Clement og 
Goul Andersen flere gange understreger den mangelfulde forskning på området. Der foreligger 
ikke mange specifikke danske undersøgelser, og de fleste af dem er fra midt/slut 90’erne, som 
var en tid præget af en netop vendt lavkonjunktur. Derfor er de danske undersøgelser foretaget i 
en tid, hvor arbejdsløsheden ikke var særlig stor. I forhold til den nuværende danske jobsituation, 
der er præget af generel mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft, kan det derfor være 
problematisk at overføre nogle af forskningsoversigtens konklusioner.  
 
Interview 
Vi har valgt at benytte os af kvalitativ empiri i form af et ekspertinterview foretaget med 
funktionsleder Lotte Svilling. Formålet med interviewet er at få en empirisk forankret vinkel på 
vores problemformulering ift. vores gruppe. Vi har valgt funktionslederen i Glostrup Jobcenter, 
da det geografisk set var en fordel, eftersom det er tæt på os.  
 
Vi har valgt at benytte os af ekspertinterview, idet vi desværre blev nødt til at aflyse det først 
planlagte fokusgruppeinterview, da datoen for interviewet ikke kunne lægges inden for vores 
tidshorisont. Dette gjorde, at vi fandt det nødvendigt at indsamle empiri andetsteds og tog derfor 
kontakt til Lotte Svilling. Hun er funktionsleder i en af de mindre kommuner i Danmark, 
Glostrup, hvilket gør interviewet mindre repræsentativt, og det ville have været optimalt med en 
større kommune. På trods heraf har Lotte Svilling en del erfaring med kontanthjælpsmodtagere, 
eftersom hun har arbejdet på beskæftigelsesområdet i 10 år, og således besidder hun stor viden 
om, hvordan forskellige tiltag påvirker specifikke grupper, herunder de valgte unge ledige.   
 
2.4.2 Valg af teori  
Homo Oeconomicus 
Teorien Homo Oeconomicus er opstået i forbindelse med den neoklassiske økonomi, hvor 
mennesket anses som værende rationelt og dermed handle ud fra, hvad der er mest økonomisk 
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fordelagtigt (Hansen 2007:20). Vi har valgt at benytte os af denne teori, da den kan forklare, 
hvordan individet vil reagere på økonomiske incitamenter, i dette tilfælde ungesatsen. Dog er 
Homo Oeconomicus kun ét perspektiv på, hvordan individet vil reagere på incitamenter, og vi 
har derfor valgt at supplere med Bruno S. Freys Motivation Crowding Theory, som vil blive 
uddybet i nedenstående afsnit.  
 
Som udgangspunkt, for vores anvendelse af Homo Oeconomicus, har vi valgt at anvende en 
sekundær kilde i form af “Uden for Hovedstrømmen - Alternative strømninger i økonomisk 
teori” af Anders Christian Hansen (2007). Det skal dog nævnes, at vi kunne have brugt mere tid 
på at finde primære kilder på Homo Oeconomicus, men eftersom vi for det første kun anvender 
tankegangen meget overfladisk, og det derudover ikke er helt entydigt, hvem der er 
grundlæggeren, har vi vurderet, at yderligere research ikke var nødvendigt. Dette hænger også 
sammen med, at teorien er grundlæggende indenfor det økonomiske felt, hvor Homo 
Oeconomicus anses for værende en selvfølge. 
 
Motivation Crowding Theory 
Bruno S. Frey er professor i økonomi ved Zürich Universitet (Frey & Osterloh 2002:285). Vi vil 
anvende elementer fra Bruno S. Freys Motivation Crowding Theory, der i sin grundlæggende 
form går ud på, at et tiltag kan opfattes som kontrollerende eller støttende. Hvis tiltaget opfattes 
som værende kontrollerende, kan det medføre en såkaldt crowding-out effekt, der ydermere kan 
være ødelæggende for den indre motivation. Modsat kan tiltaget også opfattes som støttende, 
hvorved det bevirker en crowding-in effekt, der forstærker motivationen positivt.  
 
Som sagt vil vi anvende enkelte dele af crowding-teorien i form af princippet om, at et individ 
ikke nødvendigvis altid handler på baggrund af Homo Oeconomicus, men at et tiltag i grunden 
kan opfattes som negativt og dermed have en ødelæggende effekt på arbejdsmotivationen. Homo 
Oeconomicus tager slet ikke højde for en såkaldt indre motivation, men ser derimod alle 
individets handlinger som værende styret af ydre motivation (Frey 1997:25). Derfor bruger vi 
primært crowding-teorien til at påpege, at individet også har en indre motivation, som spiller ind 
på arbejdsmotivationen. Derudover anvender vi også teorien til at pointere, at et tiltag, som 
allerede nævnt, også kan have en negativ effekt på individets handlemåde. Crowding-teorien skal 
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endvidere kombineres med Honneths anerkendelsesteori og det dertilhørende begreb om 
ringeagt. Med Honneth kan vi gå ind og analysere, hvordan individet vil handle i tilfælde af, at et 
tiltag opfattes som kontrollerende og dermed negativt. Yderligere gør det sig gældende, at 
crowding-teorien nuancerer den valgte empiri “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” 
(2006), da teorien støtter op omkring oplevelsen af, at incitamentet har stor betydning for den 
videre handling, som i vores tilfælde er jobsøgning. 
 
I forhold til kontanthjælpsreformens tiltag om ungesats, har vi anvendt crowding-teorien til at 
fremhæve, at Homo Oeconomicus ikke altid gør sig gældende. Kontanthjælpsmodtagerne vil 
ikke nødvendigvis automatisk opleve ungesatsen som et positivt tiltag og reagere økonomisk 
rationelt ved at komme i beskæftigelse, grundet det er mest økonomisk fordelagtigt. Hvis 
kontanthjælpsmodtagerne opfatter ungesatsen som værende kontrollerende, kan det påvirke deres 
arbejdsmotivation negativt; den indre motivation, dvs. tilfredsstillelsen af den konkrete aktivitet i 
sig selv (Frey & Jegen 2001:591), kan blive ødelagt, hvis man af økonomiske årsager nødsages 
til at påtage sig et arbejde, man ellers ikke er indre motiveret til. 
 
Vi skal gøre opmærksomme på, at vi har anvendt Freys Motivation Crowding Theory i en anden 
kontekst, end den egentlig er tiltænkt, hvilket også påvirker validiteten (dvs. gyldigheden) af 
projektets konklusioner ift. denne teori. Ydermere anvender vi den originale engelske udgave af 
teorien, hvilket kan have betydning for vores forståelse af teoriens mening, idet begrebernes 
nuancer til dels kan være gået tabt. Crowding-teorien anvendes normalt i en kontekst, hvor man 
gerne vil have medarbejdere til at yde en ekstra indsats vha. belønninger. I vores projekt 
anvender vi teorien i forbindelse med tiltag, der ikke indebærer belønninger, men derimod 
sanktioner; kontanthjælpsreformen medfører en nedgang i kontanthjælpssatsen.  
 
Vi har fundet crowding-teorien relevant for vores projekt, da dens hovedformål er at gøre 
opmærksom på motivationens nuancer, dvs. understrege, at hvis det udefrakommende incitament 
subjektivt opleves som værende positivt støttende, vil incitamentet blive styrket af den indre 
motivation og derfor få en god effekt. Modsat vil et incitament få mindre positiv – hvis ikke 
modsat – effekt, i tilfælde af den enkelte oplever incitamentet som værende kontrollerende eller 
ikke-anerkendende (Frey & Jegen 2001:594ff). Dog skal det fremhæves, at eftersom teorien i 
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grunden er tiltænkt anvendelsen af belønninger, har det selvfølgelig betydning for 
gennemslagskraften af vores udsagn.  
 
Vi har valgt at benytte “Not Just For the Money: An Economic Theory of Personal Motivation” 
af Bruno S. Frey (1997) og “Successful Management by Motivation - Balancing Intrinsic and 
Extrinsic Incentives” af Bruno S. Frey og Margit Osterloh (2002) samt ”Motivation Crowding 
Theory” af Frey og Reto Jegen (2001).  Disse er primære tekster, idet Frey selv har forfattet dem, 
og dermed opnår vi direkte indsigt i teorien frem for en udlægning af en anden. 
 
Axel Honneth 
Vi vil, i vores besvarelse af problemformuleringen, benytte Axel Honneths teori om 
anerkendelse, hvori han introducerer de tre sfærer, den private, retslige og solidariske. Vi vil dog 
udelukkende fokusere på den solidariske sfære, eftersom vi må antage, at vores gruppe til dels 
har opnået anerkendelse i de andre to sfærer. Honneths anerkendelsesteori, ift. den solidariske 
sfære, kan belyse, hvordan individet, ud fra sit bidrag til samfundet, kan opnå anerkendelse, alt 
efter hvor stor social værdi bidraget bliver tillagt fra det omgivende samfund. Dertil vil vi 
inddrage Honneths krænkelsesbegreb. Vi kan derfor primært benytte Honneths 
anerkendelsesteori, ift. den solidariske sfære, til at analysere, hvorvidt de ledige enten opnår 
anerkendelse eller føler sig krænket i de aktive tilbud, og hvordan dette vil påvirke den lediges 
arbejdsmotivation og vej mod beskæftigelse. 
 
Axel Honneth, som er tysk professor og filosof, er tidligere elev af Jürgen Habermas. Honneth er 
mest kendt for sin anerkendelsesteori og fører med denne arven fra Frankfurterskolen videre. Vi 
vil i projektet også benytte os af en fortolkning af teorien af Rasmus Willig, som har studeret 
under Honneth og hjalp anerkendelsesteorien til Danmark. 
 
Desuden bruger vi Honneths teori om anerkendelse gennem arbejde. Teorien beskriver, behovet 
man har i den solidariske sfære, og hvilken form for anerkendelse man kan opnå gennem 
arbejde. Det er igennem vores brug af anerkendelsesbegrebet muligt at opnå viden om de ikke-
økonomiske motiver til arbejde. De ikke-økonomiske motiver består bl.a. af behov for 
anerkendelse, social kontakt og selvrealisering, som også er begreber, der uddybes i Honneths 
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anerkendelsesteori. Forskningsoversigten “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” 
(2006) nævner også anerkendelse som et ikke-økonomisk motiv, der påvirker 
arbejdsmotivationen. Anerkendelse er if. Honneth oprindeligt tænkt som et middel til at opnå det 
gode liv, hvilket kræver anerkendelse i alle tre sfærer. Det kan dog betvivles, om det er muligt at 
opnå fuld anerkendelse, og derigennem det gode liv, og således kan teorien anskues som 
værende en form for utopisk.   
 
Vi anvender Honneths originale tekst “Kamp om anerkendelse”, da denne tekst er den mest 
valide frem for en fortolkning af teorien. Dette er en primær tekst, hvilket er en fordel, da man på 
denne måde kommer så tæt på teoriens oprindelige form som muligt. Ulempen, ved at anvende 
den primære tekst, er, at sproget ofte er formuleret meget abstrakt, hvorved vi ikke kan garantere 
for at have formidlet den komplette og korrekte fortolkning af teorien. Anerkendelsesteorien er 
en tredjegenerationsteori, der bygger på elementer fra Habermas’ teori om livsverden og 
systemverden og Hegels tidlige jena-skrifter. Vi har valgt at benytte Honneths “Kamp om 
anerkendelse”, frem for Habermas’ definition af anerkendelse, da Honneth går dybere ind i 
anerkendelsesbegrebet. Fordelen ved at benytte tredjegenerationsteorien er, at den kan sige 
noget, om den tid vi befinder os i og dermed give et mere aktuelt billede af virkeligheden, samt 
hvordan det senmoderne menneske har mulighed for at opnå anerkendelse. 
 
Derudover har vi brugt enkelte elementer fra Rasmus Willigs fortolkning af Honneths 
anerkendelsesteori, der kommer til udtryk i “Behovet for anerkendelse” (2003) og anden 
sekundær tekst (Willig 2006). Vi har valgt at benytte os af disse, eftersom Rasmus Willig giver 
et godt overblik over anerkendelsesteorien, på trods af det er en fortolkning. Ydermere anvender 
vi Anders Petersen og Rasmus Willigs artikel “Work and Recognition” fra 2007, som danner 
direkte bindeled mellem arbejde og det at blive anerkendt. Dette er en udlægning af Honneths 
anerkendelsesteori med særligt fokus på den solidariske sfære og arbejdets betydning heri. Vi har 
valgt at bruge denne fortolkning af anerkendelsesteorien for at få et andet syn på, hvordan den 
solidariske sfære kan opfattes. Tilsammen giver disse tekster et godt indblik i Honneths teori.  
 
Vi har valgt at benytte Honneths teori om anerkendelse frem for Pierre Bourdieus teori, om 
habitus og social kapital, da anerkendelsesteorien bedre belyser de behov, vi ønsker 
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anskueliggjort i vores analyse. Vi kunne også have valgt at anvende Maslows behovspyramide. 
Anerkendelsesteorien er inddelt i tre sfærer, hvorimod behovspyramiden udgøres af hele fem 
behov, der hver især forudsætter hinanden. Generelt indeholder Maslows behovspyramide alle 
elementerne i Honneths anerkendelsesteori. Men eftersom Honneths teori både er mere samtidig 
og sammenkæder anerkendelse og arbejde, samt anskuer anerkendelse som fundamentalt for 
individets eksistens, har vi vurderet, at Honneth har størst relevans ift. vores projekt, idet Maslow 
hovedsagligt belyser, hvorledes menneskelige behov udvikles. 
 
2.5 Interviewmetode 
I det nedenstående vil vi redegøre for vores interviewmetode startende med vores eksplorative 
interview og derefter vores ekspertinterview, der indledes med metodologiske overvejelser 
omkring interviewets syv faser. 
 
2.5.1 Eksplorativt interview 
Vi har benyttet os af et eksplorativt interview med Birgit Iversen, socialrådgiver ved Randers 
Kommune, for at få en baggrundsviden om de valgte kontanthjælpsmodtageres 
arbejdsmotivation. Birgit Iversen arbejder ikke direkte med vores valgte gruppe, men derimod 
med unge med uddannelsespligt, sygemeldte og modtagere af supplerende 
overførselsindkomster. På trods heraf mener Birgit Iversen, at hun, på baggrund af egne og 
kollegaers erfaring, kan tale på kontanthjælpsmodtagernes vegne. Interviewet foregik telefonisk 
mellem Birgit Iversen og én fra projektgruppen, der under samtalen nedskrev størstedelen af det 
sagte. Vi fandt det ikke nødvendigt at transskribere interviewet, eftersom Birgit Iversens 
udtalelser ikke direkte bruges i projektet.  
 
Interviewet gav tidligt i projektet indsigt i relevante arbejdsretninger. Vi vurderede, at jobcentret 
i Randers ville være et mellemstort jobcenter, der kunne udtale sig på baggrund af mange 
borgere. Det er dog klart, at et andet jobcenter ville have talt ud fra et andet perspektiv. Vi har 
kun foretaget ét eksplorativt interview, eftersom det blot bruges indirekte som baggrundsviden 
og idégenerering, og har derudover været opmærksomme på ikke at søge litteratur, som blot 
verificerer Birgit Iversens udtalelser. 
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Eftersom litteraturen om eksplorative interview er begrænset, tillader vi os at bruge den generelle 
eksplorative forskningsmetodik i vores tilgang til det eksplorative interview. Den eksplorative 
forskningstilgang bruges, når der på forhånd er ganske lidt viden omkring et felt. Interviewet 
kræver en fleksibilitet ift., hvordan relevant data søges, og til hvor relevant data findes. Ligeledes 
anbefales det at orientere sig inden for et nyt felt gennem personer med tæt 
førstehåndstilknytning til området (Stebbins 2008:327).  
 
Kvale og Brinkmann (2009) benytter sig ligeledes af denne eksplorative forskningstilgang og 
beskriver det eksplorative interview som ofte meget åbent og lidt struktureret. Formålet er, at 
forskeren kan opnå indsigt i det område, hvor interviewpersonen har mulighed for at bidrage 
med nye vinkler, som forskeren følger op på i det åbne interview. Kvale og Brinkmann supplerer 
Stebbins (2008) ved at tilføje, at der i et eksplorativt interview kan testes hypoteser, hvilket gør 
interviewets design og gennemførsel mere struktureret (Kvale & Brinkmann 2009:126). 
 
Vi har planlagt telefoninterviewet ud fra en guide, som interviewpersonen på forhånd er blevet 
bekendt med over mail. Interviewdesignet starter åbent, med mulighed for at interviewpersonen 
kan bidrage med nye vinkler på området, hvorefter vi følger op på de teoretisk hypotetiske 
perspektiver, som vi på daværende tidspunkt har læst os til skulle være gældende på området. Vi 
søger derfor både ny viden, gennem den åbne del af interviewet, og af- eller bekræfter de 
teoretiske hypoteser gennem den sidste mere strukturerede del af interviewet. Forud for 
interviewet har vi stiftet bekendtskab med hypoteserne via Clement og Goul Andersens 
”Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” (2006).  
 
2.5.2 Interviewets syv faser - ekspertinterview 
For at opnå kvalitet, i den producerede viden, kræver det, if. Kvale og Brinkmann (2009), en stor 
baggrundsviden om emnet, grundig forberedelse og systematisk planlægning, hvorefter 
kvalitetsrig viden kan opstå på baggrund af det færdigbehandlede interview. Det gode interview, 
og viden deraf, kan opnås ved at følge de syv faser gennem en interviewundersøgelse, som består 
af: tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & 
Brinkmann 2009:117).  
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Interviewstrukturen er ofte åben, hvilket kan være en fordel, hvis det bruges rigtigt, men 
samtidig være en kilde til problemer og manglende rød tråd. Åben struktur bidrager positivt i det 
tilfælde, hvor intervieweren har en tilstrækkelig god baggrundsviden, indsigt i projektet og 
intuition til at kunne handle på de nye retninger. Generelt er der ikke så faste regelsæt for 
arbejdet med interview, hvilket skaber et råderum for intervieweren (ibid.:117ff). 
 
1. Tematisering 
Denne første fase er med til at præcisere, hvad der egentlig er genstandsfelt for undersøgelsen for 
derefter at kunne stille de relevante forskningsspørgsmål. For at komme frem til de rette 
forskningsspørgsmål skal man først finde interviewets hvorfor og hvad for på den måde at finde 
frem til den rette metodiske måde at producere den efterspurgte viden på gennem hvordan 
(Kvale & Brinkmann 2009:125).    
 
Hvorfor 
Formålet med interviewundersøgelsen består i at kunne vurdere, hvorvidt de to elementer i 
kontanthjælpsreformen, etablering af ungesats og aktive tilbud, vil påvirke unge jobparates 
overgang til beskæftigelse. Vi er derfor interesserede i et interview, som kan bidrage med en stor 
faglig viden, indenfor dette specifikke felt, ved at have kendskab til de mennesker, som 
kontanthjælpsreformen berører.  
 
Hvad 
Interviewet har til formål at bidrage med ny viden, hvilket kræver, at man på forhånd er bevidst 
om egen viden. Vi vil gøre det klart ud fra hvilket teoretisk perspektiv og med hvilke begreber, 
vi ønsker at få ny viden (ibid.:127).  
 
Generelt ønsker vi at undersøge, hvorvidt det er muligt at få kontanthjælpsgruppen i 
beskæftigelse med den nye kontanthjælpsreforms to tiltag. Ungesatsen anses som værende en 
økonomisk incitamentsskærpelse, som if. forskningsoversigten af Clement og Goul Andersen 
(2006) påvirker den lediges arbejdsmotivation, der har effekt på beskæftigelsesmulighederne. 
Eftersom der kun er begrænset viden om effekterne heraf (Clement & Goul Andersen 2006:5), 
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skal interviewet bidrage med nuanceret viden om, hvorvidt det økonomiske incitament får effekt 
for den specifikke kontanthjælpsgruppe. Ligeledes skal interviewet give os viden omkring, 
hvorvidt de unge handler på baggrund af en tankegang om Homo Oeconomicus.  
 
I forhold til de aktive tilbud skal kontanthjælpsmodtagerne arbejde mere for ydelsen, men 
hvordan vil dette påvirke overgangen til beskæftigelse? Dette undersøger vi ud fra vores viden 
omkring Honneths teori om anerkendelse for derved at kunne diskutere, hvorvidt aktive tilbud er 
anerkendende for individet og dermed vil have en positiv effekt på arbejdsmotivationen og 
beskæftigelsen. Interviewet kan nuancere, hvorvidt de aktive tilbud er anerkendende eller 
krænkende for vores specifikke gruppe af kontanthjælpsmodtagere.  
 
Hvordan - Ekspertinterview 
Formålet med dette interview er at få en eksperts, her Lotte Svilling, vurdering af, hvordan den 
nye kontanthjælpsreform vil påvirke vores specifikke gruppe af kontanthjælpsmodtageres mulige 
overgang til beskæftigelse.  
 
Forsøget på en definition af ekspertinterview må tage udgangspunkt i litteraturens diskussion af, 
hvad der karakteriserer en ekspert. Vores definition tager udgangspunkt i Michael Meuser og 
Ulrike Nagels, der konkluderer, at en person kan karakteriseres som ekspert, hvis han eller hun 
besidder en ”institutional authority to construct reality” (Meuser & Nagel 2009:19). En ekspert 
er altså en person, som kan påvirke sine omgivelser gennem en mere eller mindre magtfuld 
position. Ydermere tager Meuser og Nagel det udgangspunkt, at et ekspertinterview er en 
specifik form for et semi-struktureret interview (Flick 2006:165). Det særlige, ved dette semi-
strukturerede interview, er, at den viden, der ønskes, adskiller sig fra livsverdensinterview. Om 
ekspertinterviewet fortæller Flick: “In contrast to biographical interviews, here the interviewees 
are of less interest as a (whole) person than their capacities of being an expert for a certain field 
of activity” (ibid.). Som citatet indikerer, er det via ekspertinterviewet muligt at få kendskab til 
det felt, som informanten har en særlig viden om. På denne måde er der fokus på det særlige 
genstandsfelt og ikke på informanten som person.  
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Lotte Svilling har en diplomuddannelse i Socialformidling og er ved at tage en 
diplomuddannelse i Ledelse. I hendes arbejde, og stilling som funktionsleder i 
arbejdsmarkedsteamet hos Glostrup Jobcenter, har hun opnået et stort kendskab til 
kontanthjælpssystemets praksis og de forskellige kontanthjælpsmodtageres karakteristik. Lotte 
Svilling har altså en stor erfaring med, hvilken effekt forskellige tiltag på beskæftigelsesområdet 
har haft gennem tiden, hvilket er med til at berettige valgt af Lotte Svilling som ekspert.  Lotte 
Svilling fortæller, at der i Glostrup Kommune på nuværende tidspunkt er 12 
kontanthjælpsmodtagere i vores gruppe (bilag 1:2). Lotte Svilling udtaler sig derfor på baggrund 
af et kendskab til 12 af de i alt ca. 900 kontanthjælpsmodtagere i vores gruppe. Hun har dog 
arbejdet som sagsbehandler på beskæftigelsesområdet i 10 år og været leder i 2½ år, hvilket 
giver hende god indsigt.  
 
For at undgå at interviewet, som følge af mulige faldgruber, ikke kører af sporet, er det især 
vigtigt at udforme en interviewguide, som interviewpersonen kan følge for at holde fokus på 
undersøgelsen af det specifikke genstandsfelt (Flick 2006:165). Interviewguiden kan også være 
en måde, hvorpå interviewpersonen kan forberede sig og sætte sig ind i de termer og begreber, 
det forventes at blive brugt (Kvale & Brinkmann 2009:167). 
 
Den semi-strukturerede interviewguide er et godt værktøj til vores interviewform. Formen 
indeholder en interaktion mellem de planlagte spørgsmål i interviewguiden, og spørgsmål der 
kan opstå løbende i interviewet samt giver plads til uddybning og nye vinkler (Tanggaard & 
Brinkmann 2010:37). Interviewguiden er på den måde et værktøj til at overholde en dagsorden 
og få struktur over interviewet. Under selve interviewet forsøgte vi at holde os til vores 
interviewguide, men guiden blev ikke slavisk fulgt, eftersom interviewsamtalen naturligt kom 
omkring interviewspørgsmålene i en anden rækkefølge. Slutteligt var der tid til uddybende 
spørgsmål.  
 
Vi kunne ikke komme uden om, at Lotte Svilling talte om andre kontanthjælpsgrupper, særligt 
om de ikke-uddannede unge, eftersom andre af kontanthjælpsreformens tiltag også i høj grad 
rammer denne gruppe. Vi forsøgte dog på høflig vis at styre tilbage mod interviewguiden. Som 
følge af nye vinkler på området, stillede vi spørgsmål udover interviewguiden, da vi fandt det 
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relevant at uddybe visse vinkler. Blot én enkelt gang udtalte Lotte Svilling sig fra sit eget 
personlige synspunkt, hvilket vi undlader at benytte i projektet.  
 
På baggrund af ovenstående metodelitteratur har vi valgt at udarbejde et fast semi-struktureret 
interview, hvor det væsentligste er at få besvaret de på forhånd konkretiserede spørgsmål, dog 
med mulighed for at interviewpersonen selv kan komme med nye vinkler. Der vil i det følgende 
blive redegjort for, hvordan det faste semi-strukturerede interview planlægges ud fra en 
interviewguide. 
 
2. Design  
Interviewets guide skrives med udgangspunkt i tematiseringens hvordan, som består af et 
ekspertinterview, der har til formål at give et empirisk funderet svar på problemstillingen.  
 
Der findes to former for spørgsmål i forbindelse med en interviewguide. Den første er 
forskningsspørgsmål, der er mere teoretisk og abstrakt formuleret og giver et nuanceret svar på 
problemformuleringen. Ud af disse forskningsspørgsmål udledes den anden form for spørgsmål, 
interviewspørgsmålene. Disse spørgsmål er korte og lette at forstå gennem et dagligdagssprog 
(Kvale & Brinkmann 2009:154ff). Vi har været opmærksomme på ikke at stille for ledende 
spørgsmål. Se interviewguide i bilag 2. 
 
3. Interview 
Under interviewet har der været to projektmedlemmer tilstede, hvor én var interviewer, mens den 
anden sørgede for at interviewet blev holdt indenfor tidsrammen, og at alle spørgsmål blev 
besvaret samt suppleret med uddybende spørgsmål. Under interviewet var begge 
interviewpersoner bevidste om at få afklaret begreber, som virker meningsforstyrrende. Dette er 
vigtigt ift. vores videre arbejde med analysen og medfølger endnu en positiv effekt, idet 
interviewpersonen føler sig bemærket og interessant (Kvale & Brinkmann 2009:154).  
 
Selve interviewudførelsen er blevet foretaget på baggrund af Kvale og Brinkmanns (2009) 
anbefalinger om, at interviewet starter med en beskrivelse af interviewets formål og 
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genstandsfelt (ibid.:149). Som afslutning for interviewet foretog vi en debriefing, hvor vi 
spurgte, om informanten havde nogle yderligere kommentarer eller spørgsmål (ibid.:149f).  
 
4. Transskription 
Vi har transskriberet ekspertinterviewet ud fra Kvale og Brinkmanns (2009) metodelitteratur 
med bidrag fra Meuser og Nagel (2009). Der findes ikke én korrekt måde at transskribere på, da 
det afhænger af, hvilket formål interviewet måtte have (Kvale & Brinkmann 2009:208f). 
Bevidstheden, om at transskriptionen skal være nyttig ift. projektets formål, vil skabe en såkaldt 
validitet i selve transskriptionen. Validiteten betegner i dette tilfælde transskriptionens 
gyldighed, hvilket afhænger af, om transskriptionen er lavet på baggrund af den viden, som 
forskningsspørgsmålene lægger op til at få belyst (ibid.:206ff).  
 
Transskription af ekspertinterviewet vil er formel og indeholder derfor ikke nuancerne i 
talesproget. Dette har vi valgt, eftersom eksperten fortæller om et genstandsfelt, hvor en 
personlig indsigt ikke er nødvendig for forståelsen (ibid.:199ff). Vi har under transskriptionen 
undladt de små detaljer, som er generel procedure ved transskription af ekspertinterview (Meuser 
& Nagel 2009:35). Vi har i transskriptionen benyttet os af en formel skriftformulering, som 
samler budskaberne i interviewet således, at det fremstår professionelt og klart, uden mening 
eller nuancer går tabt. Med mening og nuancer mener vi den mulige viden, som kan sige noget 
om det konkrete genstandsfelt (Kvale & Brinkmann 2009:203f).  
 
5. Analyse 
Vi vil nu redegøre for metoden bag analysen af interviewet. Da vi benytter en semi-struktureret 
spørgeramme for ekspertinterviewet, tager vi i analysen udgangspunkt i den generelle 
fremgangsmåde, som Kvale og Brinkmann fremlægger. Her er analysen delt op i forskellige trin: 
meningskodning, meningskondensering og meningsfortolkning (Kvale & Brinkmann 2009:223). 
Analysetrinene skaber overblik over det transskriberede, finder frem til centrale passager og 
giver mulighed for fortolkning ud fra det teoretiske udgangspunkt.  
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Meningskodning 
Meningskodning består i at give forskellige passager i transskriptionen overskrifter, hvorved det 
transskriberede overskueliggøres, der yderligere gør det muligt at gå i dybden med de emner og 
temaer, der er i interviewet (ibid.:223ff). Vi har benyttet kodning til at skabe overblik i 
transskriptionen.  
  
Meningskondensering 
Meningskondensering betyder, at det transskriptionsudsnit, som netop er blevet tildelt en 
overskrift i form af en kode, nu skal formuleres til et kort udsagn. Formålet med denne 
meningskondensering er, at meningen i et tekststykke skal skrives ned på få linjer for på den 
måde at styrke overblikket (ibid.:227).  
 
Meningsfortolkning 
Ved meningsfortolkning er hensigten, at der skal fortolkes på meningskondenseringen, som 
derefter sættes i forhold til det anvendte teoriapparat. Fortolkningen går i det store hele ud på, at 
man går bag om det sagte for på den måde at tillægge det en form for mening og betydning. 
Denne fortolkning ender ofte ud i længere tekstafsnit end det oprindeligt transskriberede 
(ibid.:230). Det handler om at lege og udforske de kategorier og koder, man har udarbejdet, dog 
med opmærksomhed på, at analysen skal have relevans for problemformuleringen, hvilket opnås 
ved at stille relevante spørgsmål til interviewteksten (ibid.:223). Det er generelt vigtigt, at 
analysen er præget af gennemsigtighed, hvilket vil sige, at vi viser, hvad vi har gjort. 
 
I bilag 3 har vi ud fra transskriptionsafsnittet eksemplificeret brugen af meningskodning, 
meningskondensering og meningsfortolkning. 
 
Ud fra vores forståelse af Kvale og Brinkmann findes der ikke én rigtig fortolkning af et 
interview. Det afgørende er derimod, hvilken viden der ønskes ud fra det konkrete tekstmateriale. 
Denne tankegang omtales i Kvale og Brinkmann (2009) som hermeneutisk. Det afgørende for 
analysen består i de konkrete spørgsmål, forskeren stiller. Det er klart, at der vil være en form for 
subjektivitet til stede i denne fortolkning, som kan bruges på flere måder. En ensidig subjektivitet 
er på ingen måde eftertragtet i fortolkningsmæssige sammenhænge, eftersom forskeren kun søger 
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at få sit spørgsmål til en tekst besvaret ud fra de udsagn, som understøtter forskerens hypoteser. 
Den eftertragtede subjektivitet er en perspektivistisk subjektivitet, som indbefatter, at forskeren 
stiller spørgsmål til teksten, som efterfølgende bliver belyst fra flere perspektiver (ibid.:234ff). 
Vi tilstræber derfor at benytte en perspektivistisk subjektivitet, idet vi søger at finde meningen, 
som er tilknyttet det forskningsspørgsmål, vi stiller.  
 
Ydermere har vi forsøgt at bruge principperne for den hermeneutiske cirkel. Første princip består 
i en processuel fortolkningsform, hvor forskeren bevæger sig mellem transskriptionens del og 
helhed i en spiralformet bevægelse for på den måde at nå et højere meningsniveau.  
 
Et andet princip består i, at den ”rigtige” mening er opnået i det tilfælde, hvor der umiddelbart 
ikke er nogle åbenlyse modsigelser på den fortolkede mening andet steds i interviewet. Ydermere 
er det et princip, at der i en fortolkning altid skal tages højde for tekstens autonomi; man skal 
være tro i måden, emner fra teksten bruges på. Ligeledes eksisterer der et princip om, at 
delfortolkningerne testes andetsteds for evt. at styrke et udsagn. Sidst men ikke mindst 
foreskriver et princip, at den hermeneutiske fortolkning afhænger af forskerens baggrundsviden 
til teksternes emner (ibid.:233).  
 
6. Verifikation 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvorvidt der er validitet, reliabilitet og generaliserbarhed i 
interviewresultaterne. 
 
Validiteten betegner gyldigheden, styrken og kvaliteten i interviewundersøgelsen (Kvale & 
Brinkmann 2009:267). Validiteten styrkes gennem en argumentation for, at den valgte 
interviewmetode reelt set undersøger det, som ønskes (ibid.:272). Vi vurderer vores 
analyseresultater til at være valide, eftersom vores forskningsspørgsmål både har styret 
interviewet, i form af interviewspørgsmål, og styret analysen af interviewet i form af 
meningsfortolkning (ibid.:275).  
 
Reliabiliteten stiller spørgsmål til, hvorvidt det er muligt at reproducere et forskningsresultat, 
sådan at to forskellige informanter kommer frem til det samme resultat. Graden af denne 
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ensartede reproduktion er med til at fastsætte reliabiliteten og derigennem troværdigheden 
(ibid.:271). Grunden til at vi ikke med sikkerhed kan garantere fuld reliabilitet skyldes, at der 
ikke på forhånd findes særlig meget forskningsbaseret viden om, hvordan unge reagerer på 
incitamenter og tiltag lignende de aktive tilbud. Derudover er det forskelligt fra kommune til 
kommune, hvordan tiltagene i kontanthjælpsreformen bliver håndteret, hvorfor 
interviewudtalelserne kan variere. Der kan dog argumenteres for, at interviewresultaternes 
reliabilitet er god, idet de i store træk stemmer overens med generel forskning på 
incitamentsområdet. 
 
Generaliserbarheden afgøres på baggrund af ovenstående begreber om validitet og reliabilitet. 
Hvis resultaterne synes gyldige og pålidelige, er spørgsmålet bare, hvorvidt man kan overføre et 
resultat, så det siger noget mere generelt (ibid.:287ff). Eftersom vi kun har foretaget ét 
ekspertinterview, kan vi ikke garantere for generaliserbarheden.  
 
7. Rapportering 
Rapportering omhandler overvejelser i forbindelse med formidling af interviewresultaterne. Vi 
har forsøgt at være så gennemsigtige som muligt i vores måde at formidle metode og proces. På 
denne måde er rapportering med til at belyse resultaternes validitet, reliabilitet og 
generaliserbarhed (Kvale & Brinkmann 2009:303f). På baggrund af metoden, omkring 
interviewundersøgelsens syv faser, har vi forsøgt at synliggøre, på hvilken måde vi har arbejdet 
os frem til interviewresultaterne. Resultaterne vil blive brugt i analysen og diskussionen, hvor 
overvejelser omkring resultaternes validitet, reliabilitet og generaliserbarhed inddrages.    
      
2.6 Analysestrategi  
Vi har inddelt vores analyse i fire afsnit, og disse leder hen imod en følgende diskussion.  
 
1. Fra ledighed til beskæftigelse: 
Først og fremmest vil vi analysere, hvilke elementer der spiller en rolle for, at unge ledige 
kommer i beskæftigelse. Dette vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i forskningsoversigten 
”Ledighed og incitamentseffekter – Hvad ved vi?” (2006) og ekspertinterviewet med Lotte 
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Svilling, funktionsleder i Arbejdsmarkedsteamet i Glostrup Jobcenter. Først og fremmest tegnes 
en karakteristik af de unge ledige, fordi dette er en forudsætning for, at vi bagefter kan gå ind og 
analysere os frem til, hvilke elementer der påvirker arbejdsmotivationen, som er vigtig for den 
lediges beskæftigelsesmuligheder. Her vil vi tage udgangspunkt i den udvidede søgemodel, hvor 
vi vil fokusere på, i hvor høj grad arbejdsmotivationen, som bliver påvirket af økonomiske 
incitamenter og ikke-økonomiske motiver, påvirker de lediges overgang til beskæftigelse.  
 
2. Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Eftersom arbejdsmotivationen kan påvirkes af økonomiske incitamenter, og at ungesatsen kan 
ses som et økonomisk incitament, vil vi med et teoretisk udgangspunkt, i form af Homo 
Oeconomicus og Motivation Crowding Theory, analysere os frem til, hvorvidt de unge bliver 
påvirket af dette tiltag. Teorierne vil blive understøttet af ekspertinterviewet med Lotte Svilling. 
Først vil vi kort introducere, hvad ungesatsen indebærer og dernæst analysere os frem til, 
hvorvidt de unge reagerer på dette, herunder hvilken effekt tiltaget vil have på de unge ledige. 
 
3. Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
Eftersom arbejdsmotivationen også kan blive påvirket af ikke-økonomiske motiver, som de 
aktive tilbud, vil vi analysere, hvordan disse kan påvirke arbejdsmotivationen. Først introduceres 
de forskellige aktive tilbud, hvor vi vil skelne mellem nytteindsatsen på den ene side og 
løntilskudsjob og virksomhedspraktik på den anden. Dernæst vil vi analysere, hvilken holdning 
de unge ledige har til disse tilbud og på baggrund af dette, hvilken effekt de vil få ved at inddrage 
Honneths anerkendelsesteori samt ekspertinterviewet med Lotte Svilling.  
  
4. Hvordan påvirkes de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse? 
Ud fra resultaterne af de sidste tre analysespørgsmål vil vi her analysere, hvordan de unges 
arbejdsmotivation, og overgang til beskæftigelse, bliver påvirket af ungesatsen og de aktive 
tilbud. Med udgangspunkt i den udvidede søgemodel analyserer vi først, hvilken holdning de 
ledige har til ungesatsen, for at vi senere kan analysere, hvordan dette tiltag påvirker deres 
jobsøgning og dermed overgang til beskæftigelse. Dernæst analyserer vi, igen med udgangspunkt 
i den udvidede søgemodel, hvorvidt de aktive tilbud påvirker behovene anerkendelse, social 
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kontakt og selvrealisering, da disse behov er vigtige faktorer ift. arbejdsmotivationen og dermed 
de lediges beskæftigelsesmuligheder.  
 
Denne analyse gør det muligt at diskutere, hvorvidt de lediges overgang til beskæftigelse er en 
reel mulighed. Vi har på baggrund af vores teori og empiri analyseret os frem til, hvordan man 
påvirker de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse. Med dette empiriske og 
teoretiske udgangspunkt vil vi diskutere, hvorvidt dette er realistisk i praksis ved at inddrage den 
nuværende jobsituation. For at kunne vurdere jobsituationen inddrager vi forskningsoversigten, 
ekspertinterviewet med Lotte Svilling og ledigheds- og jobstatistik.  
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3. Empiri 
3.1 Kontanthjælpsreformen 2013 
Regeringen har den 18. april 2013, i en aftale mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative og 
Dansk Folkeparti, lavet en reform af kontanthjælpssystemet (Regeringen et al. 2013:1), som 
træder i kraft 1. januar 2014 (ibid.:15). Vi har valgt at tage udgangspunkt i denne reform, da 
vores målgruppe, unge jobparate kontanthjælpsmodtagere mellem 25-29 år uden forsørgerpligt 
overfor hjemmeboende børn, bliver påvirket af denne i form af forskellige tiltag, heriblandt 
ungesatsen og de aktive tilbud, som vi vil lægge vægt på. Vi vil her redegøre for hovedpunkterne 
i kontanthjælpsreformen omhandlende vores gruppe, da dette er forudsætning for, at vi senere i 
projektet kan diskutere og vurdere den reelle effekt af denne.  
 
3.1.1 Hovedtrækkene 
Det generelle formål med kontanthjælpsreform er at få kontanthjælpsmodtagerne tættere på 
arbejdsmarkedet. Der er dermed fokus på at få rettet ressourcerne mod dem, som har mest brug 
for det (Regeringen et al. 2013:1). Kontanthjælpsreformen bygger på ”ret og pligt”-princippet, 
hvilket kommet til udtryk gennem, 1) at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og 2) at 
man skal arbejde for sin kontanthjælp. Ydermere bliver sanktionerne skærpet, så der i højere 
grad gribes ind, hvis tiltagene i reformen ikke overholdes. Det er et krav, at den ledige nu skal 
søge kvalificeret gennem en mere aktiv og realistisk jobsøgning (ibid.:6). 
  
Når det vurderes, at voksne over 30 år og unge med uddannelse er klar til at komme i arbejde, 
bliver de kategoriseret som jobparate. De som ikke vurderes som værende klar til at arbejde, 
kategoriseres som aktivitetsparate (ibid.:7). Der forventes at være ca. 900 unge i kategorien, 
jobparate ml. 25-29 år, når reformen træder i kraft 1. januar 2014 (Beskæftigelsesministeriet 
2013).  
 
De jobparate kontanthjælpsmodtagere skal gøre en indsats, hvis de vil modtage kontanthjælp. 
Reformen tilstræber en intensiv jobrettet indsats, hvor den enkelte kontanthjælpsmodtager, i de 
første tre måneder, skal udøve en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Her vil 
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jobsøgningen blive dokumenteret. For at vurdere, hvorvidt den enkelte lever op til de førnævnte 
krav, skal jobcentret løbende følge op på den enkeltes jobsøgning. Hvis den enkelte har svært 
ved at finde arbejde, eller der hersker tvivl om, hvorvidt den ledige står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, skal jobcentret formidle håndgribelige stillinger til kontanthjælpsmodtageren 
(Regeringen et al. 2013:7f). 
 
3.1.2 Ungesats 
Ét af de to væsentligste tiltag, som berører vores gruppe af kontanthjælpsmodtagere, er 
ungesatsen. Ungesatsen er den nye ydelse, som kontanthjælpsgruppen får fra og med 1. januar 
2014. På nuværende tidspunkt ligger kontanthjælpssatsen, for de jobparate ml. 25-29 år, på 
10.500 kr./md., hvorimod de med den nye ungesats vil være berettigede til 6.767 kr./md. Dette 
betyder, at kontanthjælpsgruppen vil mærke en reduktion i deres månedlige indkomst på 3.733 
kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 2013).  
 
3.1.3 Aktive tilbud 
Det er yderligere et krav, at den ledige skal arbejde, og derigennem yde noget for 
kontanthjælpen, i form af aktive tilbud. Disse kan inddeles i kategorierne: Nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob, som vil blive uddybet nedenfor. Den jobparate vil 
modtage aktive tilbud, hvis vedkommende ikke har haft succes med at finde arbejde inden de 
første tre måneder. Dog kan den ledige også blive mødt af dette krav, inden de tre måneder er 
gået, hvis kommunen vurderer det. Hvis den ledige er ansat i et løntilskudsjob, vil ydelsen ikke 
overstige selve kontanthjælpssatsen. Alle kontanthjælpsmodtagere, som arbejder for 
kontanthjælpen i de forskellige aktive tilbud, får altså den samme ydelse (Regeringen et al. 
2013:8). Hvis den ledige selv kan finde en plads, og opfylder de pågældende regler, har 
vedkommende krav på at komme i løntilskudsjob, virksomhedspraktik og jobrotation på 
virksomheder (ibid.:13). 
 
Nytteindsats kan bl.a. være arbejde som snerydder, skiltevasker, medhjælp på havnen, 
bladsamler, fodboldbaneopkridter m.m. De mest typiske arbejdsområder, som en 
kontanthjælpsmodtager kan blive sat til at varetage, er oprydning af grønne arealer, rengøring af 
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byen og medhjælper i foreninger (Danmarks Radio 2013). Nytteindsatsen indebærer, at den 
enkelte kontanthjælpsmodtager skal gøre nytte og gavn i kommunerne i op til 13 uger ad gangen 
(Regeringen et al. 2013:8). 
 
Virksomhedspraktik giver den ledige kontanthjælpsmodtager mulighed for at udvikle sine 
kompetencer, både fagligt, socialt og sprogligt, hvilket vil medføre, at den enkelte bliver mere 
attraktiv på arbejdsmarkedet og dermed vil have lettere ved at få et arbejde (Retsinformation 
2011). Virksomhedspraktik vil for kontanthjælpsmodtagere være i en sammenhængende periode 
på 13 uger (Jobnet 14.05.2013). Den private og offentlige virksomhedspraktik ligger if. Jobzone 
indenfor mange forskellige brancher bl.a. handel, kommunikation, undervisning, skoler, 
børnehaver sygehuse, museer osv. (Cabi 14.05.2013).   
 
Løntilskudsjob har til formål at give kontanthjælpsmodtageren mulighed for at forbedre sine 
kompetencer og dermed også større beskæftigelseschancer. Løntilskudsjob kan både foregå på 
offentlige og private arbejdspladser (Krifa 14.05.2013). Perioden for løntilskudsjob er med den 
nye kontanthjælpsreform blevet reduceret fra max 12 måneder til max 6 måneder (Regeringen et 
al. 2013:8). Både virksomhedspraktik og løntilskudsjob er begge rettet mod det private 
arbejdsmarked, såfremt det er muligt (ibid.). 
 
Vi har nu redegjort for de tiltag i kontanthjælpsreformen, som har relevans for vores 
problemformulering. Den specifikke kontanthjælpsgruppe kan forvente at skulle arbejde for 
kontanthjælpen gennem de aktive tilbud, som nytteindsats, løntilskud eller virksomhedspraktik. 
Endvidere vil kontanthjælpssatsen blive nedsat med 3.733 kr./md., med det formål at få den 
ledige tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.  
 
3.2 Ledighed og incitamentseffekter 
I ovenstående afsnit er den nye kontanthjælpsreforms formål, etablering af ungesats og aktive 
tilbud blevet præsenteret. Disse to tiltag bliver i forskningen på området kategoriseret som 
henholdsvis 1) et økonomisk incitament, når der er tale om en nedsat kontanthjælpsydelse i form 
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af ungesatsen og 2) et ikke-økonomisk motiv, når der er tale om sociale elementer, der påvirker 
arbejdsmotivationen, her i form af de aktive tilbud. 
 
Vi vil derfor i det kommende afsnit redegøre for elementer i Clement og Goul Andersens 
forskningsoversigt “Ledighed og incitamentseffekter: Hvad ved vi?” (2006). Denne oversigt 
berører incitamenters effekter på lediges overgang til beskæftigelse (Clement & Goul Andersen 
2006:3). Vi vil benytte det teoretiske begrebsapparat, den udvidede søgemodel, da den giver 
mulighed for at vurdere kontanthjælpsreformen på baggrund af de økonomiske incitamenter 
(ungesatsen) og de ikke-økonomiske motiver (de aktive tilbud). De økonomiske incitamenter og 
ikke-økonomiske motiver påvirker begge arbejdsmotivationen, som kan være afgørende for 
jobsøgningen, der ligeledes kan føre til beskæftigelse. Eftersom forskningsoversigten har til 
formål at belyse, hvordan incitamenter påvirker lediges beskæftigelse gennem motivationen til at 
arbejde, vil vi først redegøre for forståelsen af incitamenter og motiver.  
 
3.2.1 Den udvidede søgemodel 
Arbejdsmotivation, ønsket og viljen til arbejde, er det første skridt mod beskæftigelse. Denne 
motivation påvirkes af hhv. incitamenter og motiver. Incitamenter er udefrakommende 
tilskyndelser, der har til hensigt at få individet til at handle på en bestemt måde. Motiver er 
derimod en styrende kraft, som påvirker individets adfærd (Goul Andersen 2010:34). Ud fra 
denne definition af motiver og incitamenter forstår vi tilskyndelser som strukturer i samfundet, 
der har til hensigt at få individet til at handle på en bestemt måde.  
 
Differentieringen, mellem hvad der er incitamenter og motiver, er ikke knyttet enkeltvist til de 
økonomiske og ikke-økonomiske faktorer. Økonomiske faktorer kan både tage form af et 
incitament og et motiv. Ligeledes kan ikke-økonomiske faktorer både være et motiv og et 
incitament (Clement & Goul Andersen 2006:8ff). Vi vil fremover bruge terminologien, som 
forskningsoversigten oftest benytter, nemlig økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske 
motiver. 
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Fra simpel til udvidet søgemodel 
For at kunne forholde sig til incitamentseffekter, og lediges mulige overgang til beskæftigelse, 
tager Clement og Goul Andersen (2006) udgangspunkt i den simple søgemodel, som ligger til 
grund for den udvidede søgemodel. Hovedtesen i den simple søgeteori er illustreret grafisk i 
nedenstående figur 1 ”Økonomiske incitamenters betydning i økonomisk søgeteori”. 
 
 
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:7 
 
Figuren kan forklares ud fra følgende citat: “Jo større det økonomiske incitament er, des 
stærkere er den lediges motivation, des mere flittigt vil den ledige søge arbejde, og des større er 
sandsynligheden for at komme i arbejde” (Clement & Goul Andersen 2006:6).  
 
Vi kan ud fra citatet udlede, at den simple søgemodel bygger på en kausalitetstænkning mellem 
økonomiske incitamenter, ønsket om job + reservationslønnen, søgeintensiteten og beskæftigelse. 
I det første led ser man på sammenhængen mellem de økonomiske incitamenter og de lediges 
ønske om beskæftigelse. Her bygges antagelsen på, at ønsket, om at opnå et lønnet arbejde, stiger 
i takt med, hvor meget den ledige vil opnå økonomisk set. I tråd med dette opstiller den ledige en 
reservationsløn, der defineres som den laveste løn, den ledige vil acceptere for et givent arbejde 
(ibid.:60). Tilsammen medvirker dette til en specifik søgeintensitet, hvor styrken af denne 
påvirker beskæftigelsesmulighederne (ibid.).   
 
Clement og Goul Andersen argumenterer, på baggrund af empiriske undersøgelser fra udlandet 
såvel som Danmark (jf. kap. 2), for, at den simple søgeteori ikke er fyldestgørende. Trinene i den 
simple søgemodel anses ikke længere for værende kausalt forbundet, og der er ligeledes flere 
faktorer, som har afgørende betydning for, om incitamenterne får den ønskede effekt. Ydermere 
supplerer den udvidede søgemodel med andre faktorer, der også spiller ind på lediges overgang 
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til beskæftigelse (ibid.:7ff). Dette illustreres nedenfor i figur 2 ”Søgemodel udvidet med ikke-
økonomiske incitamenter, ressourceeffekt og barrierer”. 
 
 
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:31 
 
For at nå frem til den udvidede søgemodel tages der udgangspunkt i den simple søgemodel. 
Hertil tilføjes i første omgang faktorerne: det oplevede økonomiske incitament (2) og 
jobsøgningen (4). Vi vil yderligere uddybe, hvordan reservationslønnen (3) opfattes i den 
udvidede søgemodel.  
 
Det oplevede økonomiske incitament (2) har en afgørende betydning for den lediges jobønske 
(ibid.:22). Det er ikke de objektive økonomiske incitamenter, som spiller ind på den lediges 
jobønske, men derimod den subjektive opfattelse af disse. Det oplevede økonomiske incitament 
(2) placeres derfor mellem det økonomiske incitament (1) og jobønske (3) i figuren. 
 
Jobsøgning (4) erstatter søgeintensiteten i den udvidede søgemodel. Grunden til dette er, at det 
ikke nødvendigvis er antallet af job, den ledige søger, altså kvantiteten, der er afgørende for 
beskæftigelsesmulighederne, men derimod måden, der søges på, altså kvaliteten. En ukritisk 
jobsøgning, hvor den ledige er villig til at tage hvilket som helst ledigt job, vil ikke med 
sikkerhed fastholde den ledige i beskæftigelse, da jobbet måske ikke passer til den lediges 
kvalifikationer m.v., og derfor er der større risiko for, at personen vil ende i ledighed igen inden 
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for en kort tidshorisont (ibid.:31). Jobsøgning (4) er placeret efter jobønske + reservationsløn 
(arbejdsmotivation) (3) og lige inden trinnet beskæftigelse (5).  
 
Reservationslønnen (3) er en motiverende faktor, som de ledige ikke er fuldt bevidste omkring. 
Eftersom den ledige ikke direkte forholder sig til reservationslønnen, kan man ikke ensidigt sige, 
at reservationslønnen påvirker ønsket om at arbejde (arbejdsmotivationen). Clement og Goul 
Andersen uddyber ikke, på hvilken måde reservationslønnen spiller ind på 
beskæftigelseschancerne, men afviser heller ikke, at denne kan have en reel effekt (ibid.:61).  
 
Vi har nu kort redegjort for, hvordan den simple søgemodel er integreret i den udvidede 
søgemodel i kæden: økonomiske incitament (1) → oplevet økonomiske incitament (2) → 
jobønske + reservationsløn (3) → jobsøgning (4) → og beskæftigelse (5).  Vi vil nu redegøre for 
de resterende elementer, som udgør den udvidede søgemodel.  
 
Ikke-økonomiske incitamenter (A) 
Som det fremgår af figur 2, er både økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver 
afgørende for jobønske + reservationsløn, også omtalt arbejdsmotivationen. De ikke-økonomiske 
motiver er sociologiske elementer, som påvirker de lediges arbejdsmotivation i form af deres 
ønske om at få et job. Clement og Goul Andersen (2006) nævner adskillelige ikke-økonomiske 
elementer, der har indflydelse på arbejdsmotivationen. Elementerne består i værdier, 
stigmatisering, normer og behov, som det fremgår af nedenstående figur 3.  
 
  
Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:8 
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Værdier (arbejdsetik) dækker over begrebet arbejdsmoral. Undersøgelser viser, at danskerne 
generelt har en høj arbejdsmoral (Clement & Goul Andersen 2006:87ff).  
 
Stigmatisering kan opstå som en negativ følge af den høje arbejdsmoral. De mennesker, som 
ikke er i beskæftigelse uanset grunden dertil, kan opleve at blive set ned på af dem, som har et 
arbejde (ibid.:91).   
 
Normer: I Danmark eksisterer der en norm om, at man har et arbejde. Det er egentlig bare noget, 
man gør og har, uden at man tænker så meget over det. Dette medfører ligeledes en 
stigmatisering af ledige, hvis normen ikke overholdes (ibid.:94). 
 
Behov: De fleste mennesker har et behov for at have et arbejde. Behovet for at arbejde afspejler 
sig i tre forskellige konkrete behov: anerkendelse, social kontakt og selvudfoldelse. Alle tre er 
behov, som individet kan opnå gennem et arbejde (ibid.:95). Selvudfoldelse er et behov, som i 
stigende grad betyder noget for individet i det moderne samfund, og som har fået en endnu større 
betydning, selv for de mennesker, der befinder sig i bunden af jobhierarkiet (ibid.:9). Disse 
behov er dog ikke undersøgt nærmere i forskningsoversigtet, hvilket også er en af grundene til, at 
vi vælger teoretisk at underbygge behov senere i projektet.  
 
Ressourcer (B) 
Som figur 3 indikerer, har ressourcer (B) også en væsentlig betydning for den lediges 
beskæftigelsesmuligheder. Dette skyldes, at der findes negative følger af de økonomiske 
incitamenter (1), eftersom en dårlig stillet økonomisk situation kan resultere i, at den ledige 
mistrives, risikerer at miste selvtillid og motivation samt nedsat handlekraft. Effekterne af de 
økonomiske incitamenter afhænger af de ressourcer, som den enkelte ledige har med sig i 
bagagen (Clement & Goul Andersen 2006:97). 
 
Barrierer (C) 
Der er flere faktorer, som har betydning for, om en jobsøgning resulterer i beskæftigelse. Diverse 
barrierer (C) er det sidste trin, inden den lediges overgang til evt. beskæftigelse, hvis man tager 
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udgangspunkt i den udvidede søgemodel, figur 2. Vi vælger at tage højde for barrieren, generel 
mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft. Vi vurderer, at dette er en uomgængelig barriere 
specielt i den nuværende danske jobsituation. Som skrevet i afgrænsningen (jf. kap. 2.3) ønsker 
vi ikke at gå dybere ind i de resterende barrierer, som består af: mentale barrierer, manglende 
kvalifikationer og rekrutteringsmæssige barrierer (jobformidling/sagsbehandleradfærd, statistisk 
diskrimination i virksomhedernes screening af ansøgere og manglende netværk), (ibid.:9). 
 
Virker økonomiske incitamenter på beskæftigelsesmulighederne?  
For at kunne sige noget om økonomiske incitamenters reelle effekt på 
beskæftigelsesmulighederne, kræver det en viden om, hvordan incitamenter påvirker jobønsket, 
jobsøgningen og chancerne for at komme i beskæftigelse.    
 
Økonomiske incitamenter og jobønske 
Første led i den udvidede søgemodel, leddet mellem det økonomiske incitament og ønsket om 
beskæftigelse, omtales også som leddet mellem økonomiske incitamenter og arbejdsmotivation 
(figur 2). Som det fremgår af figuren, påvirkes arbejdsmotivationen af økonomiske incitamenter i 
form af både kortsigtede og langsigtede incitamenter (jf. kap. 1.4). Den generelle antagelse er, at 
de langsigtede økonomiske incitamenter har den største effekt på de lediges arbejdsmotivation, 
da det på sigt er muligt at stige i lønniveauet pga. indkomstmobiliteten i Danmark (Clement & 
Goul Andersen 2006:33). Det er ikke den økonomiske gevinst på kort sigt, som er mest 
motiverende for den ledige, men derimod tanken om den økonomiske gevinst på lang sigt.  
 
Jobønsket, også omtalt arbejdsmotivationen, bliver dog ikke kun påvirket af økonomiske 
incitamenter, men også af de ikke-økonomiske motiver, så som ønsket om at opnå anerkendelse. 
Selvom der i Danmark ikke er så stort et økonomisk incitament til at tage et arbejde, pga. de 
generelt høje overførselsindkomster (ibid.:91), vil folk alligevel gerne have et arbejde, hvilket 
tyder på, at ikke-økonomiske motiver spiller en væsentlig rolle for arbejdsmotivationen 
(ibid.:86). Clement og Goul Andersen udtaler sig ikke om, hvilke af de to motiver til at arbejde, 
der har størst betydning for arbejdsmotivationen, men lister de to typer af motiver til at arbejde 
op i en endnu ikke fuldt undersøgt model, figur 4 ”En oversigt over typer af motiver til at 
arbejde”:  
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Kilde: Clement & Goul Andersen 2006:8 
  
Økonomiske incitamenter og jobsøgning 
Der er mange bud på, hvordan incitamenter påvirker hhv. den kvalitative jobsøgning og den 
kvantitative jobintensitet. Hvis den ledige har opfattelsen af at være i økonomiske problemer, vil 
det påvirke søgeintensiteten. Søgeintensiteten påvirkes ligeledes, ud fra Rockwool Fonden og de 
danske marginaliseringsundersøgelser, når der er en stor forskel i overførselsindkomsten og den 
forventede løn på arbejdsmarkedet (Clement & Goul Andersen 2006:16). Som allerede 
argumenteret medvirker en øget søgeintensitet dog ikke nødvendigvis til beskæftigelse. Der er 
endnu ikke lavet forskning omkring incitamenters effekt på forskellige grupper, men Clement og 
Goul Andersen (2006) formoder, at især højtuddannede i mindre grad vil blive påvirket af 
økonomiske incitamenter end lavtuddannede. Dette skyldes, at de højtuddannede formodes at 
have et behov for at bevare deres evner og kvalifikationer (ibid.:36f).  
 
Ud fra ovenstående kan der argumenteres for, at økonomiske incitamenter oftest påvirker 
søgeintensiteten, der dog ikke nødvendigvis resulterer i beskæftigelse. Ligeledes forventes 
højtuddannede at blive på samme søgeniveau, hvorimod lavtuddannede vil ændre søgeadfærd 
som følge af økonomiske incitamenter.  
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Som tidligere nævnt er arbejdsmotivationen første trin til vejen mod beskæftigelse, hvis man 
tager udgangspunkt i den udvidede søgemodel. Som modellen viser, kan den påvirkes af både 
økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. Udover disse to motiver til at arbejde, 
kan arbejdsmotivationen, og derefter jobsøgningen, påvirkes af en trussel om aktivering. Når 
ressourcestærke ledige står overfor aktivering, har det en stærk motiverende effekt, eftersom de 
gerne vil undgå at komme i aktivering og har viden om, hvad aktivering indebærer. De stærke 
ledige begynder at søge bredere og mere intensivt efter beskæftigelsesmuligheder (ibid.:81).  
 
Økonomiske incitamenter og beskæftigelse 
Der er altså, ifølge Clement og Goul Andersen, en klar opfattelse af, at de økonomiske 
incitamenter i dag ikke spiller så afgørende en rolle som først antaget, men at den danske 
forskning inden for incitamentsområdet enstemmigt peger på, at økonomiske incitamenter har en 
effekt afhængigt af størrelse, kontekst og gruppe. Forskningsresultaterne i forskningsoversigtens 
hovedkonklusioner er underbygget af flere eller mange forskellige undersøgelser. De 
væsentligste konklusioner lyder som følgende: 
 
1) Der er stor enighed omkring, at effekten af økonomiske incitamenter medvirker til en stigende 
overgang til beskæftigelse for de korttidsledige. Det har dog ikke været muligt at se en øget 
beskæftigelse hos de langtidsledige. Clement og Goul Andersen pointerer dog, at økonomiske 
incitamenter formentlig kan have en effekt på den langtidslediges søgeintensitet, men ikke 
nødvendigvis på overgangen til beskæftigelse (Clement & Goul Andersen 2006:5).   
 
2) Styrken eller størrelsen af de økonomiske incitamenter spiller også ind på 
beskæftigelseschancerne. Små incitamenter/små “gulerødder” har næsten, eller decideret ingen, 
effekt på beskæftigelsen, hvorimod stærke incitamenter, i form af fx fratagelse af ens indkomst, 
kan medvirke til øget beskæftigelse (ibid.:22f). 
 
3) Ved konjunkturledighed er der mange, som ufrivilligt holdes fast i ledigheden pga. den 
generelle mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft. Her ser man, at det oftest er de 
ressourcestærke ledige, som har gode chancer for at komme tilbage i beskæftigelse (ibid.:37f).  
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4) Kortsigtede økonomiske incitamenter har ikke den store indflydelse på 
beskæftigelsesmulighederne, eftersom de langsigtede økonomiske incitamenter og ikke-
økonomiske motiver har en større betydning for lediges overgang til beskæftigelse. Ydermere 
kan der også være barrierer, der påvirker den lediges beskæftigelsesmuligheder (ibid.:97).   
 
Som det fremgår af hovedkonklusionens fjerde punkt, spiller de ikke-økonomiske motiver en 
væsentlig rolle i lediges beskæftigelsesmuligheder. Den lediges arbejdsmotivation bliver både 
påvirket af de økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. I mange lande er der 
enighed om, at økonomiske incitamenter ikke har så stor en effekt på den reelle 
beskæftigelsesmulighed kontra den teoretisk forventede beskæftigelse. Her anses de ikke-
økonomiske motiver som værende faktorer, der påvirker beskæftigelsesmulighederne positivt 
(ibid.:28). Hvorvidt ikke-økonomiske motiver påvirker beskæftigelseschancerne er generelt ikke 
undersøgt tilstrækkeligt, og eftersom forskningsoversigtens fokus er at undersøge økonomiske 
incitamenters effekter, så går denne heller ikke yderlige ind i dette.  
 
Opsamling 
Økonomiske incitamenter anses som et middel til at få individer til at reagere på baggrund af 
objektive økonomiske tilskyndelser. Økonomiske incitamenter kan både tage form af en 
økonomisk belønning eller straf. Når der generelt tales om incitamenter, er det ikke muligt 
ensidigt at svare på, hvad effekten bliver. Det afhænger af flere faktorer, fx hvilken gruppe 
mennesker, der berøres, hvilken kontekst gruppen befinder sig i samt størrelsen af incitamentet. 
 
Den udvidede søgemodel forsøger at indfange nogle af de elementer, der influerer på lediges 
overgang til beskæftigelse. Herunder er arbejdsmotivationen, også omtalt jobønsket, et centralt 
element. Denne arbejdsmotivation påvirkes af både 1) økonomiske incitamenter, som især menes 
at have en effekt på korttidsledige, og 2) ikke-økonomiske motiver, hvor arbejdsmoralen især 
spiller ind samt behovet for anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. De væsentligste og 
mest underbyggede konklusioner lyder, at økonomiske incitamenter, hvis de er af en vis 
størrelse, har den største effekt på de ressourcestærke korttidsledige. Det er dog vigtigt at være 
opmærksom på ikke-økonomiske motivers relevans i spørgsmålet om, hvad der påvirker lediges 
overgang til beskæftigelse. De langsigtede økonomiske incitamenter har størst indflydelse på 
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arbejdsmotivationen, da den ledige på lang sigt kan se, at indkomsten vil stige pga. 
beskæftigelse. Der foreligger endnu ikke viden om, hvilke ikke-økonomiske motiver der har 
størst indflydelse på arbejdsmotivationen, men arbejdsmoralen formodes at spille en væsentlig 
rolle. 
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4. Teori 
4.1 Økonomiske incitamenter 
Der er flere måder, hvorpå man kan anskue virkningen af økonomiske incitamenter, og vi vil nu 
redegøre for to retninger. Først vil vi benytte klassisk økonomisk teori i form af Homo 
Oeconomicus, som efterfølgende vil blive suppleret med Motivation Crowding Theory. Sammen 
giver de to teorier et nuanceret begrebsapparat til at kunne diskutere virkningen af økonomiske 
incitamenter.  
 
4.1.1 Homo Oeconomicus 
I nedenstående vil vi kort redegøre for, hvorledes det, ud fra det økonomiske perspektiv, Homo 
Oeconomicus, forventes, at et individ, som bliver sat overfor et incitament, handler som ønsket. 
Der vil være tale om, at individet kausalt regulerer adfærden som følge af det økonomiske 
incitament.  
 
Homo Oeconomicus er betegnelsen for det økonomisk rationelle menneske (Hansen 2007:20). 
Det rationelle menneske handler på baggrund af egennyttemaksimering, hvilket vil sige, at 
individet vil maksimere sin egennytte ved at få mest mulig ud af det økonomisk set samtidig med 
at arbejde mindst muligt for det (ibid.). Denne antagelse, om mennesket som værende et rationelt 
handlende individ, er grundlæggende for økonomisk teori, hvor “(...) økonomiske aktører kun 
har egen fordel for øje, når de handler” (Estrup 2013:50), og således vil individet stræbe efter 
enten at fastholde eller forbedre sin egen velstand (ibid.:45ff). Grundlæggende vil individet, ud 
fra tankegangen om Homo Oeconomicus, handle på baggrund af, hvad der er økonomisk 
fordelagtigt. 
 
I praksis kunne dette økonomiske perspektiv illustreres ved en ledighedssituation, hvor den 
lediges overførselsindkomst overstiger den forventede løn ved et arbejde. Ud fra en økonomisk 
rationel tankegang vil den ledige ikke handle efter at komme i beskæftigelse, eftersom 
vedkommende allerede er i en situation, som økonomisk er mest nyttemaksimerende. 
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Vi har nu kort redegjort for den rationelle tankegang ud fra Homo Oeconomicus, som Bruno S. 
Frey i det følgende teoriafsnit vil bygge videre på for derigennem at opnå et mere nuanceret syn 
på økonomiske incitamentseffekter.  
 
4.1.2 Bruno S. Frey - Motivation Crowding Theory 
Hensigten, med at redegøre for Freys Motivation Crowding Theory, er, at vi vil anvende dennes 
syn på økonomiske incitamentseffekter til at vurdere, hvordan unge jobparate 
kontanthjælpsmodtagere vil opfatte de økonomiske incitamenter, som indgår i den kommende 
kontanthjælpsreform. Dvs. vi kan bruge Freys crowding-teori i forhold til, hvorvidt den nye 
kontanthjælpsreforms tiltag vil resultere i, at flere ledige kommer i beskæftigelse. 
 
Motivation Crowding Theory er udarbejdet af socialpsykologen Bruno S. Frey, som samler et 
økonomisk og socialpsykologisk syn på incitamenters effekt på arbejdsmotivationen. Modsat den 
økonomiske tradition, inspireret af Homo Oeconomicus, udvider Frey synet på motivation. Synet 
udvides fra, at den enkelte aktør ikke kun handler rationelt på baggrund af, hvad 
udefrakommende incitamenter foreskriver, men derudover også forholder sig til, at den enkelte 
aktør har en indre motivation, som også er afgørende for adfærden (Bech & Pedersen 2006:147).  
  
Det er grundlæggende for Freys Motivation Crowding Theory, at individets motivation udgøres 
af en konflikt mellem to “sider”, bestående af den ydre (ekstrinsiske) motivation og den indre 
(intrinsiske) motivation (Frey & Osterloh 2002:7).  
 
Ydre motivation 
Den ydre motivation henleder opmærksomheden på individet som Homo Oeconomicus 
(økonomisk rationel), hvor der er tale om ydre faktorer, som påvirker individets motivation, idet 
“(...) extrinsic motivation serves to satisfy indirect or instrumental needs” (Frey & Osterloh 
2002:8). Dvs. at den ydre motivation omhandler tilfredsstillelse af indirekte eller materielle 
behov, hvortil penge oftest er midlet (ibid.). Således udspringer den ydre motivation af individets 
ønske om at tilfredsstille behov, der kræver penge (ibid.), og dermed bliver arbejdet et led i 
individets stræben efter opfyldelse af andre behov end selve arbejdet (ibid.).  
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Indre motivation 
Den indre motivation forholder sig til de indre værdier, en handling rummer; her er selve 
handlingen tilfredsstillende (Frey & Osterloh 2002:8). Med dette menes, at handlingen eller 
aktiviteten i sig selv er nok, og dermed er motivationen rettet mod selve handlingen og ikke som 
et led til at opnå nogen form for ydre tilfredsstillelse. Ved indre motivation er der tale om 
tilfredsstillelse af et direkte behov modsat ydre motivation, som omhandler indirekte 
tilfredsstillelse (ibid.). De tre væsentligste former for indre motivation er 1) jobtilfredshed, 2) 
overholdelse af normer/principper for individets egen skyld og 3) opnåelse af personlige mål 
(ibid.). Hvad angår jobtilfredshed, er det selve handlingen, der resulterer i tilfredsstillelse (ibid.). 
Individet er også indre motiveret til at opnå egne normer og principper. Sidst nævnes som sagt 
opnåelse af personlige målsætninger, hvor glæden opstår, når man fuldfører et personligt ønske 
(ibid.).  
 
Crowding-teorien 
Som tidligere nævnt arbejder Frey med et nuanceret syn på motivation i form af indre motivation 
(den motivation, som bygger på en nydelse af den konkrete aktivitet i sig selv) og ydre 
motivation (motivationen, der er påvirket af udefrakommende faktorer), (Frey & Jegen 
2001:591).  
 
Hvordan man som person forholder sig til et incitament afhænger af, “(...) whether one attributes 
the outcome to one’s own actions (perceived internal control) or exogenous factors (perceived 
external control)” (Frey & Osterloh 2002:14), og dermed er der sammenhæng mellem effekten 
af incitamentet og individets opfattelse af belønninger (ibid.). En belønning kan opfattes enten 
som et kontrollerende eller støttende instrument, og alt afhængigt af hvilken opfattelse, der er 
dominerende, vil enten den indre eller ydre motivation blive “aktiveret” og forstærket (ibid.). 
Således vil forskellige incitamenter have forskellige effekter alt efter hvilken form for 
motivation, incitamentet får indvirkning på, hvilket kommer til udtryk i hhv. crowding-out og 
crowding-in effekten.  
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Crowding-out effekten  
Som tidligere nævnt har individets opfattelse af et givent incitament/udefrakommende tiltag 
afgørende betydning for effekten heraf, og crowding-out effekten kan siges at karakterisere det 
negative resultat af et udefrakommende tiltag og forekommer, når individet tolker et incitament 
som værende en form for kontrollerende instrument (Frey & Osterloh 2002:14), idet ”the 
recipient’s intrinsic motivation will only be undermined if their reception is that the controlling 
outweighs the informing effect” (ibid.). Herudfra kan det udledes, at crowding-out effekten 
opstår som følge af, at den ydre motivation vejer tungere end den indre motivation.  
 
Når den ydre motivation (økonomisk behov) er stærkest, og bliver kontrollerende for adfærden, 
gør det sig ydermere gældende, at dette kan have negativ indvirkning på den indre motivation, 
idet “an activity that is carried out for its own sake (intrinsic) can be undermined or even 
corrupted by external (extrinsic) intervention” (ibid.:12), hvorved det kommer til udtryk, at 
anvendelsen af økonomiske incitamenter kan have en ødelæggende effekt på den indre 
motivation (ibid.).  
 
Således betegner crowding-out effekten det negative udfald at et incitament, hvor et intentionelt 
motiverende tiltag har en ikke-motiverende effekt; hvor individets motivation påvirkes negativt, 
således at tiltaget ikke har den ønskede effekt, idet “the moral of the story is that the motivation 
to do something can be eroded by turning it into a financial transaction” (ibid.:10).  
 
Crowding-in effekten 
Effekten af incitamenter behøver ikke altid være af negativ karakter. Det modsatte tilfælde kan 
også gøre sig gældende i form af et positivt udfald, der betegnes crowding-in effekten. For at 
crowding-in effekten opstår, forudsættes det, at belønningen overvejende opfattes som støttende 
(Frey & Osterloh 2002:14), hvorved udfaldet vil “(...) influences one’s perceived competence 
and strengthens the feeling of internal control” (ibid.). Dette vil sige, at tiltaget opfattes som en 
anerkendelse af personens kompetencer, der ydermere styrker den indre motivation (ibid.). På 
denne måde kan incitamenter ligeledes resultere i positiv effekt, hvis “(...) the reward will serve 
to increase motivation if the informing effect is dominant. In this case, the recipient’s sense of 
competence and self-control will increase, and the effect of the reward is positive” (ibid.). 
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Således gør det sig gældende, at hvis incitamentet primært opfattes som værende et støttende og 
anerkendende tiltag, kan det bevirke til, at individet vil være mere motiveret og dermed få den 
ønskværdige effekt. 
 
Med Freys crowding-teori bliver det altså klart, at hvis det udefrakommende incitament 
subjektivt opleves som værende støttende, vil et incitament blive styrket af den indre motivation 
og derfor få en positiv effekt, hvorved udfaldet vil være crowding-in effekten. Modsat vil et 
incitament få mindre positiv - hvis ikke modsat - effekt, hvis den enkelte oplever incitamentet 
som værende kontrollerende eller ikke-anerkendende og som følge heraf resultere i crowding-out 
effekten (Frey & Jegen 2001:594ff).  
 
4.2 Axel Honneths anerkendelsesteori  
Vi vil bruge Axel Honneths teori om anerkendelse. Anerkendelsesteorien skal senere i projektet 
være med til at belyse, hvorvidt kontanthjælpsmodtagerne vil søge anerkendelse og dermed 
forsøge at komme i beskæftigelse. Anerkendelsesbegrebet er ydermere et vigtigt element i 
lediges arbejdsmotivation, som videre er sigende for ledige beskæftigelsesmuligheder. Vi vil ud 
fra anerkendelsesbegrebet vurdere, hvorvidt tiltaget, i form af aktive tilbud, i den nye 
kontanthjælpsreform er anerkendende eller krænkende for den ledige, for på den måde at 
vurdere, om kontanthjælpsreformen får de ledige i beskæftigelse. 
 
Vi vil fokusere mest på den solidariske sfære, og dermed hvordan individet opnår 
selvværdsættelse. Vi vil desuden supplere med artiklen ”Work and Recognition” af Anders 
Petersen og Rasmus Willig (2004), hvori Honneths teori, om anerkendelse gennem arbejde, som 
også er en del af den solidariske sfære, kommer til udtryk. Arbejde har stor betydning for den 
måde, hvorpå individet realiserer sig selv, og af den grund ønsker individet et arbejde, eftersom 
selvrealisering, if. Honneth, er det, individet tilstræber. Til sidst vil vi redegøre for Honneths 
begreb ringeagt, dvs. den krænkelse individet føler ved manglede anerkendelse.  
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4.2.1 Anerkendelse 
Anerkendelse er helt grundlæggende for individet, eftersom det er et menneskeligt behov, som 
har afgørende betydning for individets identitet og mulighederne for at opnå ‘det gode liv’ 
(Willig 2003:12). Ifølge Honneth tilstræber individet anerkendelses i tre sfærer, som udgøres af 
hhv. den private, retslige og solidariske sfære, da dette er en forudsætning for “(...) menneskets 
selvrealisering, dvs. ud fra en idé om det gode liv” (ibid.:13). 
 
Det er i disse tre sfærer, individet har mulighed for at opnå selvforholdene, som er det, der 
udløses, når en person opnår anerkendelse (ibid.:14). Begrebet selvforhold skal forstås således: 
“Endvidere menes der med selvforhold altid den selvbevidsthed eller selvfølelse, som en person 
har i forhold til de muligheder og rettigheder, som tilkommer ham” (ibid.:87). I den private 
sfære kan individet opnå selvforholdet selvtillid, i den retslige selvagtelse og i den solidariske 
selvværdsættelse (ibid.:14f). En vis grad af selvtillid og selvagtelse er en forudsætning for, at 
individet kan udvikle selvværdsættelse (ibid.:16). 
 
Den private sfære 
Den private sfære beskriver de følelsesmæssige forhold, individet kan opnå til andre mennesker. 
Disse forhold består af kærlighed og udgør derfor et følelsesmæssigt behov (Willig 2003:15). 
Heri oplever mennesket, at dets behov for anerkendelse opfyldes, således at det kan opnå tillid til 
egne værdier og egenskaber (ibid.), der ydermere bevirker, at individet er i stand til at “(...) 
udtrykke sig og agte sig selv som én, der kan participere i nære fællesskaber og 
samfundsmæssige forhold” (ibid.). Dvs. at individet, ved anerkendelse i den private sfære, 
opbygger troen på sig selv, hvilket afspejles i selvforholdet selvtillid. Anerkendelse i denne sfære 
er således en forudsætning for at kunne indgå i et afhængighedsforhold og derfor også afgørende 
for senere at kunne begå sig i et fællesskab (Willig 2009:680).   
 
Den retslige sfære 
Den retslige sfære er den anden af de i alt tre sfærer, hvori et individ kan opnå anerkendelse. For 
at individet kan opnå anerkendelse i denne sfære, er det en forudsætning, at det har oplevet 
anerkendelse i den private sfære. Den retslige sfære bygger på anerkendelse gennem de 
universelle rettigheder, som gør sig gældende for alle samfundsmedlemmer (Willig 2003:16). 
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Her kan individet udvikle selvforholdet selvagtelse, og heraf se sig som værende “(...) et lige 
medlem af samfundet blandt andre” (ibid.). Heri ligger individets selvagtelse, som afspejler sig i 
de universelle rettigheder, hvorved det opnår anerkendelse som værende et selvbestemmende 
individ. 
 
Den solidariske sfære 
I den solidariske sfære er det relationer til en gruppe, fællesskab eller samfund, der er centralt. 
Her anerkendes individet “(...) for sin egen unikke partikularitet - som særegent individ” (Willig 
2003:16), dvs. at individet føler, at det anerkendes for at være til gavn for enten en gruppe, et 
fællesskab eller for samfundet. Dette kommer til udtryk gennem dets deltagelse og bidrag til 
samfundets reproduktion, hvorved individet udvikler selvforholdet selvværdsættelse (ibid.:17), 
som er “(...) følelsen af at være social signifikant i et givet socialt fællesskab” (ibid.:18). Her får 
individet mulighed for at få et positivt syn på, hvad det er i stand til og i besiddelse af (Honneth 
2006:163). Selvværdsættelse udtrykkes også som social værdsættelse (ibid.:172f), idet 
anerkendelsen opnås i det solidariske samfund. De specifikke egenskaber, som er forskellig fra 
person til person, er, som tidligere nævnt, omdrejningspunktet for social værdsættelse. 
 
I det moderne samfund er forudsætningen for et solidarisk samfund en symmetrisk værdsættelse, 
forstået som at individerne betragter hinanden ud fra, hvad man er i stand til at bidrage med til 
samfundet (ibid.:172). Dette skyldes, at man også følelsesmæssigt går op i, hvad den anden 
bidrager med, eftersom fælles mål først kan blive realiseret, hvis alle parter besidder og udfolder 
de egenskaber, der er nødvendige for opnå disse. Da det er umuligt at opstille en fælles 
målsætning, kan det ikke lade sig gøre at sammenligne individernes værdi kvantitativt, og derfor 
skal symmetrisk ikke forstås som, at alle værdsætter hinanden lige meget. Det betyder derimod, 
at alle samfundsmedlemmer har muligheden for at føle sig betydelige for samfundet ud fra sine 
egne egenskaber og indsats (ibid.:172f). Før man kan bruge sine egenskaber i en 
anerkendelsessfære, er det en forudsætning, at man konkretiserer, hvilke egenskaber der giver 
social værdi. De kompetencer og former for selvrealisering, som giver social værdi, er blevet 
bestemt ud fra en historisk anskuelse af målsætningerne i det pågældende samfund (ibid.:170). 
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Eftersom nogle sociale grupper er bedre til at fremhæve deres levemåder og indsats som særligt 
værdifulde, kan det resultere i en konflikt, da de forskellige sociale grupper vil kæmpe om den 
sociale værdsættelse ved at pointere, at deres levemåde har størst værdi (Honneth 2003:170). 
Denne konflikt bliver ikke kun vundet vha. magt, men også ud fra hvem, der kan tilråde sig 
opmærksomheden i det offentlige rum (ibid.). Derudover har indkomstfordelingen en indirekte 
sammenhæng med den sociale værdsættelse, og kampen om anerkendelse er derfor også en 
økonomisk konflikt (Honneth 2006:170). De sociale grupper, der er gode til at få påpeget deres 
sociale værdi, kan have nemmere ved at kræve en stor belønning, idet de overbeviser de andre 
samfundsgrupper om, at de gør en stor forskel for samfundet. 
 
4.2.2 Anerkendelse gennem arbejde 
”Work and Recognition” (2004) tager udgangspunkt i den solidariske sfære, hvor et individ 
opnår anerkendelse og får styrket selvværdsættelsen gennem dets bidrag, der er med til at 
reproducere samfundet. Ifølge Honneth betyder dette bidrag, primært den indsats som individet 
yder gennem arbejde (Petersen & Willig, 2004:340). Arbejdet er således tit og ofte den måde, 
hvorpå individet opnår anerkendelse i sociale sammenhænge, og derfor kan det være 
problematisk, hvis individet forhindres i at arbejde, da ”without recognition, the individual 
cannot be fully individuated, that is to say, cannot consciously relate to her/his own inner self” 
(ibid.:339). 
 
Honneth mener, at der er en forbindelse mellem arbejde og anerkendelse, som følge af det i dag 
kapitalistiske samfund. Det der karakteriserer det moderne kapitalistiske samfund, og dermed det 
nuværende samfund, er, at alle medlemmer kan opnå anerkendelse gennem deres bidrag til at 
reproducere samfundet; altså den anerkendelse der kan opnås gennem arbejde (ibid.:340). 
Forbindelsen mellem arbejde og anerkendelse kommer også til udtryk i følgende: 
 
”Muligheden for en individuel identitetsdannelse i kraft af erfaringen af anerkendelse hænger 
direkte sammen med den samfundsmæssige indretning og fordeling af arbejdet, fordi det med 
den kulturelle definition af handlingsopgavernes rangordning nemlig bliver fastlagt, hvilket mål 
af social værdsættelse den enkelte kan få for sin virksomhed og de til virksomheden knyttede 
egenskaber” (Willig 2003:46). 
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Det vil altså sige, at arbejdet bliver rangordnet i den forstand, at nogle arbejdsstillinger er mere 
prestigefyldte end andre. Den rangordning af handlingsopgaver, der er sket på den enkelte 
arbejdsplads, ses også i den type job, der er på arbejdsmarkedet, dvs. at nogle typer af job er 
mere værdsatte og dermed anerkendende end andre. Dette er opstået i takt med, at det 
traditionelle samfund, præget af industriarbejdet, har udviklet sig til et moderne kapitalistisk 
samfund, hvor servicesektoren er vokset, og mange maskiner har erstattet den almene mands 
arbejde (Petersen & Willig 2004:340). Det betyder derfor, at det enkelte job kræver, at individet 
bliver mere individualiseret og specialiserer sig mere.   
 
4.2.3 Ringeagt 
Anerkendes individet ikke i de forskellige sfærer, oplever det ringeagt, hvilket også betegnes 
som krænkelse. I det følgende vil vi redegøre for Honneths begreb om ringeagt med vægt på den 
solidariske sfære. Dette begreb skal belyse, hvilke konsekvenser det kan have for individet, hvis 
det ikke opnår den anerkendelse, som det har behov for. Vi vil senere anvende dette i analysen 
af, hvilke konsekvenser det kan medføre, hvis kontanthjælpsmodtagerne ikke opnår den 
nødvendige anerkendelse gennem de aktive tilbud.  
 
Eftersom der kan skelnes mellem tre former for anerkendelse, kan der ligeledes laves en 
tredeling af ringeagt. Den første form for ringeagt er den, som fysisk påvirker et individ, hvilket 
bl.a. er voldtægt og tortur (Honneth 2006:176). Den anden form omhandler den moralske 
selvrespekt, hvilket opstår, hvis et individ i samfundet bliver frataget rettigheder (ibid.:177). Den 
sidste form for ringeagt opstår, hvis der er negativt syn på den sociale værdi, et individ eller en 
gruppe besidder (ibid.:178), hvilket er den form for ringeagt, vi beskæftiger os med, og som 
generelt omtales krænkelse (ibid.:179).  
 
Et menneske kan føle sig uretfærdigt behandlet på den måde, at det bliver nægtet anerkendelse, 
også kaldet ringeagt. Dette er tilfældet, når individet føler, at sin positive selvforståelse bliver 
krænket. For at mennesket kan føle denne uretmæssige adfærd, er det en forudsætning, at 
individet stiller krav til at blive anerkendt af det omgivende samfund. Mennesket har et behov 
for, at andre støtter det i sin egen opfattelse af sig selv, og hvis denne støtte ikke opnås, kan det 
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resultere i et brud på personens identitet (ibid.:175). Generelt gælder det, “(...) der er ingen 
grænser for, hvad der kan karakteriseres som krænkelser” (Willig 2003:19). Et eksempel på 
krænkelse, tilknyttet den solidariske sfære, kan være stigmatisering (ibid.:89), hvor et individ 
oplever følelsen af ikke at blive anerkendt af det omkringliggende samfund og derfor udstødes, 
men det kan ligeledes være mindre hændelser såsom ikke at sige farvel.  
 
Gennem selvrealisering bliver individet i det moderne samfund tildelt social værdsættelse, alt 
efter i hvor høj grad deres levemåde tillægges social værdi. Det betyder, at hvis et individs 
levemåde ses som værende mindre værd, kan det få frataget sin mulighed for at opnå social 
værdi, eftersom det ikke bidrager positivt til samfundet. Den manglende anerkendelse medfører, 
at individets selvværdsfølelse skades, så det ikke ser sig som værende værdifuld. Den sociale 
accept, individet bliver nægtet anerkendelse for, er den form for selvrealisering, det selv har haft 
ansvaret for at finde frem til, dog med opmuntring fra en social gruppe. Dette skyldes 
individualiseringen, da det ikke længere er fælles, men derimod individuelle, egenskaber, som 
værdsættes. Denne individualisering er en del af den historiske proces (Honneth 2006:178f).  
 
For at individet i det hele taget kan reagere på en krænkelse, er det en forudsætning, at det er 
bevidst om, at det krænkes. Krænkelse kan forebygges ved at opnå anerkendelse. Dog kan 
individet også reagere ved at blive mere motiveret for at kæmpe om anerkendelse (ibid.:180). 
Denne kamp skyldes, at mennesket er afhængig af anerkendelse, da det kun kan opnå et 
velfungerende forhold til sig selv, hvis det føler sig anerkendt. Hvis mennesket ikke opnår 
anerkendelse i en del af sin udvikling, dannes et psykisk tomrum, som i stedet bliver udfyldt af 
skam og andre negative følelser (ibid.). 
 
Individets reaktion på ringeagt afhænger af dets forventning til, hvordan det udfører sine 
handlinger. Dette skyldes, at følelser er tæt forbundet med handlinger, idet negative følelser 
opstår, når individet, imod sine egne forventninger, ikke er i stand til at udføre en bestemt 
handling, og positive følelser opstår i den omvendte situation. Følelser er altså menneskets 
reaktion på, hvorvidt det er i stand til at realisere sine handlinger, hvor positive følelser er et 
resultat af vellykkede forsøg og negative følelser af mislykkede (ibid.:181). Individet har 
forventninger til handlingers udfald. Hvis en handling ikke udføres som tiltænkt, reagerer 
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individet forskelligt, alt efter hvem der er skyld i, at handlingen ikke forløber, som forventet. 
Hvis individet selv er skyld i disse forhindringer, vil det føle sig skamfuld over, at handlingen 
ikke lykkes, hvorimod hvis andre er skyld i forhindringerne, vil individet føle vrede.  
 
Hvis individet føler, at dets moralske normer er blevet overtrådt, bliver jegidealet påvirket. Dette 
skyldes, at individet ikke kan leve op til egne forventninger, hvorfor det skuffes. Hvis individet 
selv overtræder en af sine moralske normer, vil det føle sig mindreværdig, fordi det er gået imod 
et princip, som dets jegideal havde. Hvis det derimod er andre, som får individet til at overtræde 
dets normer, vil individet få en lavere selvværdsfølelse, og det kan skabe en moralsk krise for 
individet, da det føler, at andre ikke respekterer det i forhold til dets jegideal. Når individet pga. 
krænkelse ikke kan fuldføre sine handlinger, vil det føle sig skamfuld. Personen kan i denne 
situation erfare, hvor meget anerkendelse fra andre betyder (ibid.:182f). 
 
Honneths teori om krænkelse har altså givet os indblik i, hvordan individet reagerer, hvis det 
ikke opnår anerkendelse i den solidariske sfære. Manglende anerkendelse giver individet en 
lavere selvværdsfølelse og kan i værste tilfælde skade personens identitet. Der er forskellige 
måder, hvorpå individet reagerer på ringeagt, hvilket afhænger af, hvorvidt det er individet selv 
eller andre, der er skyld i krænkelsen.  
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5. Analyse  
Vi vil i det følgende kapitel forholde os til, hvorvidt de unge kommer i beskæftigelse på 
baggrund af kontanthjælpsreformens tiltag om ungesats og aktive tilbud. Inden vi kan vurdere 
effekten af ungesatsen og de aktive tilbud, vil vi analysere, hvad der skal til, for at de unge 
kommer fra ledighed til beskæftigelse. Dernæst vil vi vurdere, hvordan de unge vil blive påvirket 
af ungesatsen ud fra et teoretisk perspektiv i form af Homo Oeconomicus og Motivation 
Crowding Theory. Ydermere analyseres hvordan de aktive tilbud vil påvirke de unge. I 
vurderingen af de aktive tilbud, vil vi gøre brug af Honneths anerkendelsesteori og det 
dertilhørende begreb om ringeagt. Afslutningsvis vil vi analysere de unges arbejdsmotivation og 
beskæftigelsesmuligheder. Her inddrages analyseresultaterne omkring de lediges reaktion på de 
aktive tilbud og ungesatsen i relation til den udvidede søgemodel. Analyseresultaterne lægger 
tilsammen op til en diskussion om, hvorvidt kontanthjælpsreformens formål, om at bringe de 
unge jobparate i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. 
 
5.1 Fra ledighed til beskæftigelse  
I dette analyseafsnit vil vi redegøre for de unges karakteristika og bruge disse oplysninger til at 
analysere os frem til forudsætningerne for at få denne specifikke gruppe i beskæftigelse.  
 
5.1.1 Hvem er vores gruppe? 
Kontanthjælpsgruppen, som vi i projektet beskæftiger os med, er 25-29 årige jobparate unge 
uden forsørgerpligt overfor børn. Under interviewet har vi bedt Lotte Svilling om at karakterisere 
denne gruppe. Om gruppens karakteristika svarer hun, at de for det første kan karakteriseres som 
meget motiverede til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og at de ligeledes har et ønske om at 
klare sig selv, som i kraft af deres erhvervskompetencegivende uddannelse gør dem 
ressourcestærke. Ofte er gruppens største problem ledighed, og der er derfor ikke de store 
psykiske eller fysiske barrierer, som holder dem fra at komme i beskæftigelse. Der er et stort 
“flow” inden for gruppen forstået på den måde, at de ofte kommer tilbage på arbejdsmarkedet og 
derfor ikke sidder fast i ledigheden, hvorved størstedelen af dem er korttidsledige. 
Kontanthjælpsmodtagerne i vores gruppe har alle en erhvervskompetencegivende uddannelse og 
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er alle mere eller mindre villige til at søge beskæftigelse indenfor andre felter end deres 
fagområde (bilag 1:3). Denne villighed, til at søge arbejde, nuancerer Lotte Svilling senere i 
interviewet ved at adskille faglærte og akademikere (ibid.:4). Særligt unge faglærte er fleksible, 
hvad angår jobvalg, hvorimod unge med lang videregående uddannelse er mindre villige. 
Kontanthjælpsmodtagere med en lang videregående uddannelse har læst længe, hvilket gør, at de 
føler sig motiverede og berettigede til at gå efter drømmejobbet (ibid.).  
 
5.1.2 Unges overgang til beskæftigelse 
Vi har nu fået karakteriseret de unge som korttidsledige og ressourcestærke med forskellige 
uddannelsesniveauer og villighed til at søge bredt. Vi vil nu ud fra Clement og Goul Andersen 
(2006) og interviewet med Lotte Svilling analysere os frem til, hvad der skal til for at få denne 
gruppe fra ledighed til beskæftigelse.  
 
Den udvidede søgemodel, som bliver præsenteret af Clement og Goul Andersen (2006), 
foreskriver, at lediges beskæftigelsesmuligheder afhænger af et utal af faktorer. I dette projekt 
har vi dog afgrænset os til at se på, hvordan de unge kontanthjælpsmodtagere generelt kommer i 
beskæftigelse på baggrund af deres arbejdsmotivation, jobsøgning og den aktuelle jobsituation.  
 
Arbejdsmotivationen, i form af lysten til at have et arbejde, påvirkes af hhv. 1) økonomiske 
incitamenter, dvs. tilskyndelser, der har til hensigt at få de unge ledige tilbage i beskæftigelse, og 
2) ikke-økonomiske motiver, altså sociale faktorer, som influerer på de unges arbejdsmotivation. 
Som allerede nævnt antager vi, at ungesatsen kan opfattes som et økonomisk incitament, 
hvorimod de aktive tilbud ses som et ikke-økonomisk motiv.  
 
Interviewet med Lotte Svilling giver, ligesom Clement og Goul Andersen (2006), belæg for, at 
arbejdsmotivationen er en meget relevant faktor i de lediges overgang til beskæftigelse. 
Interviewpersonen spørger ind til, hvad der er det vigtigste for beskæftigelsesmulighederne, 
hvortil Lotte Svilling svarer: “Det er deres motivation. Det er det. Deres egen tro på sig selv, 
evnerne selvfølgelig skal også være der. Men det er helt i sig selv motivationen, der er den 
største faktor” (bilag 1:5). Citatet indikerer, at motivationen, i hendes opfattelse tro på sig selv, 
er det vigtigste. Denne måde at se motivation på kan anses som en delmængde af den måde 
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Clement og Goul Andersen (2006) anskuer arbejdsmotivation på. Arbejdsmotivationen påvirkes 
af både økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver. Inden for de ikke-økonomiske 
incitamenter har vi valgt at se på behov bestående af anerkendelse, sociale kontakt og 
selvrealisering. Når Lotte Svilling udtaler, at motivationen er det vigtigste, kan man formode, at 
den ledige allerede har opnået en vis mængde anerkendelse, social kontakt og selvrealisering. 
Både Lotte Svilling og Clement og Goul Andersen pointerer vigtigheden af arbejdsmotivation. 
Derfor mener vi at have belæg for at sige, at arbejdsmotivationen er det helt centrale, for at 
ledige kommer i beskæftigelse. Arbejdsmotivation er således en forudsætning for beskæftigelse.    
 
De økonomiske incitamenter kan være hhv. kortsigtede incitamenter: Små tilskyndelser, der 
defineres som den nettogevinst i disponibel indkomst, den ledige kan forvente ved beskæftigelse 
(Clement & Goul Andersen 2006:35). Økonomiske incitamenter kan også være langsigtede. 
Denne form betegner tanken om, at indkomsten ved beskæftigelse kan stige pga. den høje 
indkomstmobilitet. Clement og Goul Andersen (2006) foreskriver, at særligt langsigtede 
incitamenter motiverer ledige.  
 
Beskæftigelseschancerne afhænger også af jobsøgningen, hvorfor ledige rådes til at søge bredt 
og kvalificeret med fokus på kvaliteten i søgeadfærden og ikke søgeintensiteten (ibid.:31).  
 
Opsamling 
Det er særligt arbejdsmotivationen, der er vigtig for, om unge kommer i beskæftigelse. Det 
afgørende for beskæftigelseschancerne afhænger derfor bl.a. af, om de kortsigtede økonomiske 
incitamenter, i form af ungesatsen, motiverer de unge ledige. Beskæftigelseschancerne påvirkes 
ligeledes af, hvorvidt de ikke-økonomiske motiver, i form af de aktive tilbud, opfattes som 
anerkendende, socialt kontaktskabende og kilde til selvrealisering. Foruden arbejdsmotivationen 
er beskæftigelsesmulighederne større, hvis unge søger bredt og kvalitativt med fokus på 
søgemåden frem for intensiteten.  
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5.2 Hvordan vil de unge blive påvirket af ungesatsen? 
Vi vil nu analysere, hvorvidt økonomiske incitamenter, i form af ungesatsen, påvirker de unge 
ledige, hvilket er nødvendigt for vores vurdering af, hvorvidt ungesatsen vil påvirke 
arbejdsmotivationen og derigennem beskæftigelsesmulighederne.  
 
5.2.1 Hvad er ungesatsen?  
Hensigten med den nye kontanthjælpsreform er som sagt at få flere ledige i beskæftigelse. På 
nuværende tidspunkt (foråret 2013) er 135.000 personer på kontanthjælp (Regeringen et al. 
2013:1). Med den nye kontanthjælpsreform har Regeringen indført en ungesats, som indebærer, 
at den nuværende kontanthjælpssats, for de 25-29 årige jobparate, vil blive lavere. Lotte Svilling 
fortæller, at hun ser Regeringens tiltag som udtryk for, at “(...) så kan det næsten ikke svare sig 
at arbejde på det nuværende tidspunkt” (bilag 1:9). Det kan være problematisk, at det for tiden 
ikke kan betale sig at arbejde, hvilket ungesatsen ændrer på. I øjeblikket ligger 
kontanthjælpssatsen for denne gruppe på 10.500 kr./md., hvorimod de med den nye ungesats vil 
være berettiget til 6.767 kr./md. Dvs. at unge jobparate kontanthjælpsmodtagere vil mærke en 
reduktion i deres månedlige overførselsindkomst på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 
2013).  
 
5.2.2 Hvordan reagerer de unge på ungesatsen? 
I forhold til klassisk økonomisk teori om Homo Oeconomicus, hvor mennesket anses for 
værende et økonomisk rationelt væsen, der handler egennyttemaksimerende, betyder reduktionen 
på 3.733 kr./md., at kontanthjælpsgruppen vil have større incitament til at arbejde. Dette gør sig 
gældende, eftersom et arbejde vil være mere økonomisk fordelagtigt, hvorved det vil kunne 
betale sig at arbejde. Ud fra helt grundlæggende neoklassisk økonomisk teori vil ungesatsen 
teoretisk set medføre, at flere af kontanthjælpsmodtagerne i denne gruppe vil være motiverede til 
at finde et arbejde set i forhold til tidligere. Dette giver Lotte Svilling også udtryk for, da det er 
er nødvendigt at nedsætte ydelsen, således at det “(...) godt kan betale sig at tage et lavtlønnet 
arbejde, og det vil det så kunne [nu når ydelserne sættes ned, red.]” (bilag 1:9). Men på trods 
heraf tyder det på, at der er andre faktorer end penge, der yder indflydelse på 
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kontanthjælpsmodtagernes jobadfærd, såsom sociale relationer og at være til gavn og nytte 
(ibid.:14). 
 
Ifølge Freys Motivation Crowding Theory handler mennesker ikke altid økonomisk rationelt, 
som Homo Oeconomicus påpeger, idet der er andre faktorer, som driver individets 
arbejdsmotivation, hvilket Lotte Svilling også pointerer, da hun nævner, at 
kontanthjælpsmodtagerne gerne vil have et arbejde delvist for at kunne “Forsørge sig selv og sin 
familie. Men primært fordi de gerne vil være noget for dem selv og føle, de gør nytte der” (ibid.).  
 
Crowding-teorien omhandler som sagt, hvorledes økonomiske incitamenter kan have en negativ 
(crowding-out) eller positiv (crowding-in) effekt på individets motivation og adfærd. Derudover 
er det også muligt, at det ingen effekt har overhovedet (Frey 1997:25). Reaktionen på et givent 
tiltag afhænger ikke kun af, hvorvidt det er økonomisk fordelagtigt. Det kommer i høj grad an 
på, hvordan man som person opfatter tiltaget; som kontrollerende eller støttende (ibid.:18).  
 
Hvis individet opfatter tiltaget som værende kontrollerende, kan udfaldet være af negativ 
karakter i form af crowding-out effekten. I så fald opfatter individet incitamentet som værende et 
udtryk for, at det ikke yder en tilstrækkelig indsats, hvorfor tiltaget bliver opfanget som en måde, 
hvorpå man forsøger at kontrollere denne indsats i en bestemt retning (ibid.:17). I forhold 
ungesatsen vil det ikke altid automatisk medføre, at den enkelte kontanthjælpsmodtager søger 
arbejde af den simple grund, det bedst kan betale sig økonomisk. Hvis kontanthjælpsmodtagerne 
opfatter reduktionen som et kontrollerende tiltag, kan det resultere i, at deres interesse for at få et 
arbejde påvirkes negativt, da de nødsages til at påtage sig et hvilket som helst arbejde, pga. det 
økonomiske pres. Dvs. at kontanthjælpsmodtagerne ikke stræber efter et arbejde af lyst, og den 
tilfredsstillelse som selve arbejdet kan indebære, men grundet økonomiske fordele. På denne 
måde ønsker individet kun et arbejde af økonomiske årsager og ikke pga. den personlige glæde 
ved jobbet. Således er ønsket og viljen til et arbejde præget af den ydre frem for den indre 
motivation.  
 
Dette hænger muligvis sammen med, at hvis kontanthjælpsmodtagerne hidtil har haft meget frie 
tøjler, og dermed stor selvbestemmelse i forhold til jobvalg, kan det have en negativ virkning, 
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hvis et udefrakommende tiltag går ind og begrænser denne selvbestemmelsen. Eftersom 
kontanthjælpsreformen indebærer, at de ledige skal søge mere bredt, og derved også stillinger 
udenfor deres fagområde, vil den udefrakommende faktor påvirke kontanthjælpsmodtagernes 
indre motivation, da de nu tvinges til at søge bestemte stillinger, selvom de måske ikke har 
interesse for feltet. Således er det muligt, at udefrakommende tiltag har en ødelæggende effekt på 
den indre motivation (ibid.:29). 
 
Det modsatte kan dog også være tilfældet. Hvis personen opfatter tiltaget som værende et 
initiativ, der støtter op og anerkender den indsats, man yder, kan man op nå et boost, således at 
vedkommendes motivation bliver forstærket, hvorfor man yder en endnu større indsats (ibid.:18). 
Dette positive udfald svarer til crowding-in effekten, hvor tiltaget altså forstærker motivationen 
og dermed indsatsen. Men eftersom det ikke umiddelbart er sandsynligt, at 
kontanthjælpsmodtagerne ligefrem vil opfatte ungesatsen som værende anerkendende, vil en 
crowding-in effekt formentlig ikke være nærliggende; idet der i kontanthjælpsreformen ikke er 
tale om belønning, men derimod en nedskæring, må vi antage, at ungesatsen umiddelbart ikke 
kan resultere i en direkte crowding-in effekt, da det er svært at se denne som anerkendende.  
 
Alligevel kan det være tilfældet, at ungesatsen opfattes som rimelig; rimelig forstået på den 
måde, at hvis kontanthjælpsmodtagerne selv føler, de ikke har ydet deres bedste for at finde et 
arbejde, kan tiltaget muligvis opfattes som fair. I så fald er det tænkeligt, at ungesatsen kan være 
motiverende for kontanthjælpsmodtagerne, der pga. heraf vil være mere ivrige efter at komme i 
beskæftigelse. Således kan man forestille sig, at tiltaget om ungesatsen ikke udelukkende har 
negativ virkning, i form af crowding-out effekten, da nogle kontanthjælpsmodtagere kan opfatte 
tiltaget som værende berettiget og derfor reagerer positivt, hvilket kan afspejle sig i større 
arbejdsmotivation.  
 
Opsamling 
Ungesatsen giver unge større incitament til at arbejde, eftersom det nu i højere grad kan betale 
sig. Men vil dette få de ledige i beskæftigelse? Freys crowding-teori udgør et element i vores 
vurdering af, hvorvidt den nye kontanthjælpsreforms tiltag om ungesats vil resultere i, at flere 
ledige kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse. Hvordan kontanthjælpsmodtagerne vil 
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reagere på det økonomiske incitament - og dermed effekten af ungesatsen - afhænger således af, 
hvordan incitamentet opfattes af den enkelte ledige; som en måde at blive kontrolleret eller 
støttet på. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at kontanthjælpsreformen indebærer en 
nedskæring i kontanthjælpssatsen, og ikke en belønning, hvorved det som sagt må formodes, at 
en direkte crowding-in effekt ikke er mulig, og derfor må det yderligere antages, at effekten af 
ungesatsen i større eller mindre grad kan være negativ for arbejdsmotivationen, da individet 
begrænses og dermed ikke anerkendes. Dog kan det ikke udelukkes, at tiltaget for nogle 
kontanthjælpsmodtagere vil blive en motivationsfaktor og dermed fungere som et skub til at 
komme i beskæftigelse. 
 
5.3 Hvordan vil de unge blive påvirket af de aktive tilbud? 
I det følgende afsnit vil vi analysere, hvorledes de aktive tilbud i kontanthjælpsreformen vil 
påvirke de unge. Denne analyse skal senere bruges til at vurdere, hvorvidt tiltaget vil påvirke de 
unges arbejdsmotivationen og derigennem beskæftigelsesmulighederne.  
 
5.3.1 Hvad består de aktive tilbud af? 
I det nye kontanthjælpssystem stilles der større krav om at arbejde for kontanthjælpen 
(Regeringen et al. 2013:6). Efter senest 3 mdr. skal kontanthjælpsmodtagerne i aktive tilbud, 
løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller nytteindsats. Generelt er formålet med aktiv tilbud at få 
de ledige i beskæftigelse ved at få dem tættere på arbejdsmarkedet (ibid.:8). 
 
Nytteindsats er ét af de aktive tilbud, den ledige kan komme ud i for at arbejde for 
kontanthjælpen (ibid.). Det kaldes for nytteindsats, da formålet er, at den ledige enten skal gøre 
nytte for sig selv, sin familie eller samfundet (bilag 1:5). Virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
findes både i de offentlige og private virksomheder.  Nytteindsats foregår kun på kommunale 
arbejdspladser og har til formål, at den ledige skal gøre nytte, hvorimod løntilskudsjob og 
virksomhedspraktik, som både kan foregå på kommunalt og privat niveau, har til formål at give 
den ledige nogle kompetencer, vedkommende kan bruge til at komme ud på arbejdsmarkedet.  
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5.3.2 Holdningen til de aktive tilbud: 
Vi har nu redegjort for, hvad de aktive tilbud går ud på og vil i det følgende afsnit se på de 
lediges holdninger til disse aktive tilbud vha. Honneths teori om anerkendelse og ringeagt.  
 
Holdningen til de aktive tilbud, inden de ledige har prøvet det, kommer til udtryk i følgende: ”Så 
den generelle holdning [hos de ledige, red.] er sådan måske lidt, arh det gider jeg fandme ikke” 
(bilag 1:7). Ud fra dette kan man se, at de unge ledige ikke finder de aktive tilbud særlig 
tiltrækkende. Lotte Svilling forholder sig også til de forskellige former for aktive tilbud, som 
opfattes forskelligt. Ifølge Lotte Svilling får de unge en mere positiv opfattelse af løntilskudsjob 
og virksomhedspraktik, hvorimod nytteindsatsen ikke er særlig motiverende.  
 
Holdningen til virksomhedspraktik og løntilskudsjob ændrer sig i det øjeblik, den ledige kommer 
ud på arbejdspladsen, hvilket kommer til udtryk i citatet: “Så når de så kommer derud på en 
rigtig arbejdsplads, så kan de faktisk godt se, det gør en forskel for dem selv” (ibid.). 
Holdningen er et udtryk for, at den ledige føler sig som en del af et fællesskab og bliver 
bemærket (ibid.:15), og på den anden side får den ledige mulighed for at udvikle nogle 
kompetencer, som kan bruges fremadrettet (ibid.:7). Den negative holdning til nytteindsatsen 
ændres dog ikke efter at have prøvet det. Disse effekter vil blive uddybet i et senere afsnit.  
 
Opfattelsen af løntilskudsjob og virksomhedspraktik  
Vi vil nu analysere, hvordan de aktive tilbud påvirker den lediges arbejdsmotivation gennem 
behovene: anerkendelse, social kontakt og selvrealisering.  
 
Ifølge Honneths anerkendelsesteori (jf. kap. 4.2) vil individet gerne opnå anerkendelse i de tre 
sfærer: den private, retslige og solidariske. Selvforholdene selvtillid og selvagtelse, som individet 
kan udvikle i hhv. den private og retslige sfære, skal til dels være opfyldt, før individet, i den 
solidariske sfære, kan udvikle selvforholdet selvværdsættelse. Individet vil kæmpe for at opnå 
mest mulig anerkendelse i alle tre sfærer, eftersom det er vejen til det gode liv. Vi går ud fra, at 
vores gruppe ledige til dels har opfyldt selvforholdene selvtillid og selvagtelse, eftersom de, som 
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tidligere nævnt, ikke har problemer udover ledighed. Vi vil derfor fokusere på anerkendelse 
gennem den solidariske sfære. 
 
Grunden til den lediges mere positive holdning, over for løntilskudsjob og virksomhedspraktik, 
kan if. Honneths teori ses som et udtryk for, at personen anerkendes for at kunne noget helt 
specielt og nyttigt i den solidariske sfære, hvilket kommer til udtryk i form af øget 
selvværdsættelse (Willig 2003:18). Anerkendelsen i den solidariske sfære, giver individet 
mulighed for at få et positivt syn på, hvad det er i stand til og i besiddelse af (Honneth 
2006:163). Virksomhedspraktik kan altså bidrage til en ny opfattelse af egne kompetencer, 
hvilket Lotte Svilling giver udtryk for: “Jeg tror, mange kan kigge tilbage, og så var jeg i 
praktik hos den arbejdsplads, (…) og så tænke, at det var lige det, der gjorde den der forskel for 
mig” (bilag 1:12). Praktikken på arbejdspladsen har gjort en forskel, som vi tolker i positiv 
forstand, hvilket kan være et udtryk for, at oplevelsen har været anerkendende. 
  
Opfattelsen af nytteindsats 
Som sagt er de ledige ikke positivt stemt overfor de aktive tilbud. Dette gør sig især gældende 
ved nytteindsats, eftersom de ledige synes, at det er direkte pinligt at være i dette aktive tilbud. 
Om dette udtaler Lotte Svilling: 
 
“Ja, men tror også nogle gange, så synes de, det er lidt flovt. (...) nu bliver det lige pludseligt 
synligt for andre, at jeg er ledig, (...) for nu kommer jeg på et projekt og skal være, hvor der 
sidder 30 andre, og måske kender jeg nogen af dem. Så jeg tror nogle gange, at det der med at 
hele deres identitet, og det de har bygget op, så bliver det synligt for de andre, at de også er bare 
er ledige. (...) de synes faktisk, det er lidt pinligt det her” (bilag 1:8). 
 
Lotte Svilling giver her udtryk for, at den ledige oplever nytteindsatsen som pinlig, fordi det 
omgivende samfund nu kan se og identificere det som ledig, hvilket den ledige ikke føler 
stemmer overens med sin identitet. Ud fra Honneths teori om ringeagt kan man ligeledes 
argumentere for, at den ledige føler sig krænket over at befinde sig i denne situation. Krænkelsen 
kan være et udtryk for, at den lediges moralske norm er blevet overtrådt, eftersom det, at være i 
nytteindsats, ikke stemmer overens med den lediges jegideal.  
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I dette tilfælde havde den ledige en forventning om allerede at have fundet et arbejde inden tre 
mdr. for dermed at kunne undgå nytteindsats. Hvis individet selv føler sig skyldig i, at det er endt 
i denne nytteindsats, kan det føle sig skamfuld, da det havde en anden forventning til sig selv. 
Hvis den ledige derimod ser kommunen som årsag til vedkommendes situation, vil individet føle 
vrede, idet den ledige ikke føler, at jegidealet respekteres. Dvs. at individet gerne vil opnå 
anerkendelse, men nytteindsatsen har omvendt en krænkende effekt, eftersom den lediges 
egenskaber og handlinger ikke tillægges en særlig stor social værdi af det omgivende samfund.  
 
Lotte Svilling nævner få fordele ved de aktive tilbud herunder nytteindsatsen:  
 
“(...) men ellers så er det selvfølgelig det at være en del af et fællesskab og have noget at stå op 
til om morgenen, der kan være positivt, (...) men de fleste synes ikke, det er særlig behageligt, at 
det skal syne udadtil, at de er i aktivering, det gør de ikke, uanset hvilke grupper vi har” (bilag 
1:11). 
 
På trods af fordelene ved nytteindsatsen, nævner Lotte Svilling igen, at de ledige samlet set føler, 
at de aktive tilbud er en negativ oplevelse. Det er ikke ledigheden i sig selv, men derimod 
samfundets syn på den ledige, Lotte Svilling nævner som årsag til, at den ledige ser situationen 
som ubehagelig. Ud fra Honneths teori vil den ledige søge anerkendelse af samfundet, og når 
dette ikke opnås, vil individet føle sig krænket. 
 
Opsamling 
Opsamlende kan vi udlede, at de ledige er negativt stemt overfor de aktive tilbud. Der er dog 
nogle ledige, som efterfølgende kan se det positive ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik, da 
det gør en forskel for dem. Ud fra Honneths anerkendelsesteori kan det positive syn på 
løntilskudsjob og virksomhedspraktik ses som et udtryk for, at disse har styrket de lediges 
selvværdsfølelse gennem anerkendelse af deres egenskaber og handlinger. I forhold til 
nytteindsatsen er de ledige dog næsten udelukkende negativt stemt, som følge af synet på 
nytteindsatsen, der gør den ledige flov og pinlig berørt. Ifølge Honneths anerkendelsesteori kan 
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det ses som et udtryk for, at den ledige ikke føler, at dets egenskaber og handlinger anerkendes i 
nytteindsatsen, hvilket fører til krænkelse og dermed svag selvværdsfølelse. 
 
5.3.3 Hvordan reagerer de unge på aktive tilbud? 
Vi har nu analyseret, hvorledes unge kontanthjælpsmodtagere opfatter de aktive tilbud ud fra 
Lotte Svilling og Honneths anerkendelsesteori. Vi vil i det følgende analysere effekten af de 
aktive tilbud ud fra den holdning, som er analyseret frem i ovenstående.    
 
Effekten af nytteindsats 
Som tidligere nævnt føler de ledige sig krænket i nytteindsatsen. Ud fra Honneths teoretiske 
perspektiv kan individet reagere forskelligt på krænkelse. Enten kan individet føle, at dets 
identitet bliver nedbrudt pga. den manglende anerkendelse. Men den ledige kan også reagere ved 
at blive motiveret til at kæmpe for at opnå den manglende anerkendelse. Denne kamp skyldes, at 
individet er afhængig af anerkendelse, og det vil derfor så vidt muligt kæmpe om at opnå dette. 
Netop når vores unge kontanthjælpsmodtagere er ressourcestærke og korttidsledige, må vi 
formode, at de på forhånd ikke har de store problemer ud over ledighed, hvilket gør dem i stand 
til at kæmpe for igen at opnå anerkendelse, som Lotte Svilling ligeledes giver udtryk for (bilag 
1:11). De ledige vil formentlig opleve nytteindsatsen så krænkende, at de vil kæmpe for ikke at 
havne i den samme situation igen. De ledige vil derfor søge hen imod steder, hvor de kan få 
anerkendelse.  
 
Den krænkelse, som de ledige oplever, kan som sagt få dem til at kæmpe om anerkendelse. Dette 
kan i praksis få dem til at søge mere intensivt og bredt for at komme væk fra ledigheden. De 
unge ledige, vi beskæftiger os med, er som tidligere nævnt uddannede, og størstedelen af dem 
regner derfor med, at efter endt uddannelse er der mulighed for, at de kan komme ud og finde 
deres drømmejob, hvor de kan gøre brug af deres kvalifikationer (ibid.:4). Når disse unge ikke 
blot bliver ledige men samtidig også bliver sendt ud i denne form for aktive tilbud, hvor de føler 
sig krænket, kan de godt se det som en motivation til hurtigt at komme væk igen og dermed ikke 
være så kræsne i forhold til valg af arbejde: “Fordelen ved jeres unge, som har en uddannelse, 
det er motivation til at sige, det her gider jeg eddermame ikke bruge min tid på, og nu går jeg ud 
og finder mig et arbejde” (ibid.:6). Dette bekræfter altså Honneths teori om, at individet vil 
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kæmpe for anerkendelse, og de ledige føler således, at de i et arbejde vil føle sig mere anerkendte 
end i nytteindsats. Dette skyldes, at arbejde har større social værdi end nytteindsats. 
 
Desuden fortæller Lotte Svilling at, på trods af de unge er svære at få til gå på kompromis mht. 
valg af arbejde, vil de hellere tage et lavtlønnet arbejde end at føle sig krænket i nytteindsats: 
“(...) så tror jeg hellere, de vil tage et ufaglært arbejde og være ligeglad med det, indtil de så får 
drømmejobbet. (...) de [vil, red.] hellere arbejde nede på tanken eller et eller andet bare for at 
have et eller andet” (ibid.:9). På den måde ser de unge ledige altså en større fordel ved at tage et 
lavtlønnet job frem for at blive sendt ud i nytteindsats. Dette skyldes, at nytteindsatsen ikke 
matcher den uddannede lediges kvalifikationer.  
 
Ifølge Honneths anerkendelsesteori vil individet gerne opnå anerkendelse i den solidariske sfære 
for at føle sig socialt værdsat. Dette sker ved, at individet føler, at dets omgivelser anerkender 
dets bidrag til samfundet. De unge ledige vil altså gerne ud og blive anerkendt gennem den 
uddannelse, de har taget, for netop at vise, at de gennem deres arbejde kan gøre en forskel for 
samfundet. Det er forskelligt, hvilke livsformer og jobs der har størst social værdi og dermed 
også forskelligt, hvor meget anerkendelse man kan opnå i de forskellige selvrealiseringsformer. 
Individet vil prøve at opnå så meget anerkendelse som muligt, da det er den måde, hvorpå dets 
selvforhold bliver opfyldt og dermed vejen til det gode liv. Eftersom individet får størst 
mulighed for at få anerkendelse i de jobs, som det er uddannet til, vil det forsøge at jagte 
drømmejobbet. Når det får valget mellem et tilfældigt, måske lavtlønnet job, og nytteindsats, vil 
det alligevel vælge et rigtigt arbejde, fordi det herigennem kan opnå størst anerkendelse, 
eftersom arbejdet har større social værdi end nytteindsatsen. Dette skyldes, at det omgivende 
samfund tillægger arbejde en stor social værdi i nutidens samfund, og da det netop er gennem 
arbejde, at individet primært kan opnå anerkendelse i den solidariske sfære. 
 
Effekten af virksomhedspraktik og løntilskudsjob 
Virksomhedspraktik og løntilskudsjob kan resultere i positive eller negative effekter, hvilket 
afhænger af den lediges reaktion på disse tilbud, og den måde en person identificerer sig med 
arbejdet på. Lotte Svilling mener, at “(...) det der har effekt, det er de virksomhedsrettet 
praktikker og løntilskud” (bilag 1:7). Eftersom vi i det ovenstående kunne konkludere, at de 
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ledige, ifølge Lotte Svilling, anser disse tilbud for mere anerkendende end nytteindsatsen, må vi 
her antage, at hun mener en positiv effekt i forhold til den lediges beskæftigelsesmuligheder. Den 
positive effekt opstår, når den lediges kompetencer bliver styrket i en positiv retning, idet 
vedkommende kan identificere sig med det aktive tilbud, hvilket Lotte Svilling giver belæg for.  
 
Virksomhedspraktik og løntilskudsjob kan have en positiv effekt, om hvilket Lotte Svilling 
udtaler:  
 
“(...) når det er virksomhedspraktikker eller løntilskud, så er de ledige ude i det 
arbejdsfællesskab, der er, og de fleste arbejdsgivere er jo gode til at introducere dem og lader 
dem være ligesom de ansatte, så de ikke oplever den forskel. Og det er det, som er positivt for 
dem, at de faktisk oplever at være en del af det. At nogen venter på dem, når de kommer om 
morgenen, og hvis de lige kommer lidt for sent, er der faktisk nogle, der er bekymret for dem” 
(ibid.:15). 
 
Citatet indikerer, at virksomhedspraktik og løntilskudsjob bidrager til et ligeværdigt 
arbejdsfællesskab gennem oplevelsen af at være en del af noget. Dette kan if. Honneths teori 
være et udtryk for, at et individ indtræder i den solidariske sfære, hvor det føler anerkendelse ved 
at være til gavn for enten en gruppe, et fællesskab eller samfundet. Dette kommer til udtryk 
gennem dets deltagelse og bidrag til samfundets reproduktion, hvorved individet udvikler 
selvforholdet selvværdsættelse (Willig 2003:17). En person opnår altså noget positivt ved at 
indtræde i et fællesskab, og i Danmark oplever en person det især positivt, hvis fællesskabet 
finder sted på en arbejdsplads, da man på den måde kan bidrage til at gøre en betydningsfuld 
forskel for samfundet.      
    
Opsamling 
Lotte Svilling udtaler, at alle aktive tilbud generelt bliver set ned på af de unge 
kontanthjælpsmodtagere. Dog er der forskel på, hvor meget og i hvor høj grad tilbuddene er 
krænkende eller delvist anerkendende. Der er enighed om, at nytteindsatsen, hos de unge 
ressourcestærke ledige, kan anses som en krænkelse, idet de unge oftest ikke får anerkendt deres 
evner og handlinger indenfor dette felt. Ligeledes kan virksomhedspraktik og løntilskudsjob også 
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munde ud i en krænkelse, som dog generelt vurderes mindre krænkende end nytteindsatsen. På 
den måde kan de aktive tilbud motivere unge til beskæftigelse, hvilket teoretisk og empirisk 
underbygges af Honneths anerkendelsesteori og interviewet med Lotte Svilling. 
 
5.2.3 Hvordan påvirkes de unges arbejdsmotivation og overgang til beskæftigelse? 
Vi vil i det følgende afsnit, på baggrund af tidligere analysedele, vurdere, hvorvidt ungesatsen og 
de aktive tilbud i kombination vil påvirke den unges arbejdsmotivation, som er afgørende for 
beskæftigelsesmuligheden. Vi tager her udgangspunkt i den udvidede søgemodel og inkorporerer 
de to tiltag i denne. Vi vil ydermere se på, hvilken indflydelse karakteristikken af gruppen har på 
de forskellige trin til beskæftigelse, eftersom grupper reagerer forskelligt på et økonomisk 
incitament og ikke-økonomisk motiv (Clement & Goul Andersen 2006:35). 
 
Den udvidede søgemodel 
Ungesatsen og de aktive tilbud påvirker arbejdsmotivationen, eftersom de kan anses som 
værende hhv. et økonomisk incitament og ikke-økonomisk motiv. Denne arbejdsmotivation 
påvirker måden, hvorpå de unge søger og slutteligt deres beskæftigelseschancer (jf. figur 3). 
 
Økonomisk incitament: ungesatsen 
Ungesatsen er en form for kortsigtet økonomisk incitament, eftersom de unge vil mærke en 
reduktion i deres månedlige overførselsindkomst på 3.733 kr./md. (Beskæftigelsesministeriet 
2013), hvilket på kort sigt kan påvirke den unges arbejdsmotivation. Ungesatsen gør, at det i 
højere grad kan betale sig at arbejde. Måden, hvorpå ungesatsen fører til beskæftigelse, afhænger 
af, hvordan denne opleves, og hvordan den ledige søger på baggrund heraf. Som belæg for at 
ungesatsen, i form at et økonomisk incitament, har en effekt på beskæftigelsesmulighederne 
fremgår af citatet af Clement og Goul Andersen (2006): “Det ser ud til, at der i det mindste er 
målbare effekter for korttidsledige, men ikke for langtidsledige” (Clement & Goul Andersen 
2006:36). Idet vores gruppe karakteriseres som korttidsledige, vil økonomiske incitamenter 
formentlig påvirke overgangen til beskæftigelse. 
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Opfattelsen af ungesatsen 
Opfattelsen af ungesatsen afhænger af den enkelte ledige. En ung ledig, som kommer direkte fra 
en SU-sats, der i høj grad minder om ungesatsen, vil umiddelbart ikke lade sig påvirke af denne. 
De som allerede er på kontanthjælp, eller kommer fra dagpenge, vil, ligesom de der kommer fra 
arbejdsmarkedet, være vant til en langt højere indkomst end ungesatsen, og den vil derfor 
formentligt virke motiverende på ledige og dermed øge beskæftigelsesmulighederne for dem. Ud 
fra Freys crowding-teori vil de unges opfattelse af incitamentet påvirke måden, hvorpå de 
reagerer og søger beskæftigelse. Opfattelsen afhænger af, om ungesatsen anses som støttende 
eller kontrollerende. Ifølge teorien kan man argumentere for, at ungesatsen ødelægger de lediges 
indre motivation, da de, pga. det økonomiske pres, bliver tvunget til at varetage jobs, som de 
måske ikke ellers ville have taget. I tilfælde af at den ledige føler, at vedkommende allerede har 
gjort sit bedste for at komme i beskæftigelse, vil dette økonomisk tiltage muligvis føre til 
krænkelse, som muligvis motiverer den ledige til at opnå den tabte anerkendelse, fx ved at søge 
beskæftigelse og derved komme væk fra ungesatsen. Dog er det også muligt, ifølge crowding-
teorien, at nogle ledige kan opfatte tiltaget som berettiget og dermed handler efter hensigten, dvs. 
yder en større indsats for at komme i beskæftigelse og dermed søger bredere og mere aktivt. 
Denne opfattelse af ungesatsen bliver formentlig ikke den gængse. Unges reaktion på ungesatsen 
afhænger til dels af, hvilken indkomst de tidligere har haft, og hvorvidt de opfatter ungesatsen 
som begrænsende eller berettiget.  
 
Jobsøgning 
På baggrund af opfattelsen af ungesatsen søger de unge beskæftigelse på forskellig vis. De, som 
opfatter ungesatsen som begrænsende og samtidigt som et økonomisk pres, vil muligvis reagere 
ved at søge bredere og mere intensivt. Den bredere jobsøgning øger beskæftigelseschancerne, 
hvorimod søgeintensiteten ikke er afgørende. Lotte Svilling udtaler, hvorvidt ungesatsen vil have 
en effekt på de unges beskæftigelsesmuligheder:  
 
“Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det vil have den store effekt i de første tre måneder. Lige når du 
kommer fra en uddannelse, så kommer du også fra et lavt niveau, hvis de kommer lige direkte fra 
SU’en, så tror jeg ikke, men dem som kommer og har været ude i arbejde og kommer ind til os, 
de vil være meget hurtigt væk igen, tror jeg” (bilag 1:13). 
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Lotte Svilling nævner, at unge, som kommer fra SU, ikke vil lade sig påvirke af incitamentet de 
første tre måneder, hvorimod de, som er vant til en lønindkomst, vil reagere på den nye ungesats 
ved hurtigst muligt at søge væk (ibid.). 
 
Ydermere svarer Lotte Svilling følgende, til spørgsmålet om hvorvidt det vil få en effekt, at 
ungesatsen presser de unge økonomisk: “Ja, det tror jeg simpelthen, de er nødt til at kigge lidt i 
forhold til, om de så skal lige rykke deres grænse med en by eller to for at se, om der er noget 
arbejde” (ibid.:11). Dermed forventes det, at ungesatsen vil få de unge ledige til at søge arbejde 
gennem en bredere jobsøgning.  
 
Ligeledes påvirker den lediges uddannelsesgrad også jobsøgningen. Her vil akademikere være 
tilbøjelig til at søge specifikt og derfor snævert, da de ofte jagter drømmejobbet. Faglærte er 
derimod ofte mere fleksible, og søger derfor mere bredt, hvorfor de i højere grad lader sig 
påvirke af det kortsigtede økonomiske incitament, hvilket fremgår af citatet:  
 
“Højtuddannede vil formentlig være så optaget af at bevare deres kvalifikationer, at deres 
søgeadfærd ikke vil være særlig påvirkelig af økonomiske incitamenter, mens man godt kan 
forestille sig, at sådanne incitamenter vil have relativt større betydning for lavtuddannede” 
(Clement & Goul Andersen 2006:36f). 
 
Ikke-økonomisk motiv: aktive tilbud 
De aktive tilbud er, som tidligere nævnt, en form for ikke-økonomisk motiv, der kan påvirke 
arbejdsmotivationen. De aktive tilbud tager i kontanthjælpsreformen form af hhv. nytteindsats, 
virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Formålet med disse tiltag er at bringe den ledige tættere 
på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. Hvorvidt de aktive tilbud vil få de unge ledige i 
beskæftigelse analyseres på baggrund af, om de bidrager positivt til behovene: Anerkendelse, 
social kontakt og selvrealisering, som netop er faktorer, der påvirker arbejdsmotivationen og 
derigennem beskæftigelsesmuligheden.  
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Den unges opfattelse af de aktive tilbud påvirker deres videre jobønske. Det er forskelligt, 
hvordan den unge vil blive påvirket af de forskellige tilbud. Fx eksisterer der generelt en negativ 
indstilling til nytteindsatsen, da den ledige føler sig udstillet og flov, som følge heraf. Honneths 
teori underbygger dette med, at den lediges specifikke egenskaber ikke bliver anerkendt i et 
sådan job, og at den ledige føler sig krænket som følge af dette. Denne specifikke gruppe bliver, 
som tidligere nævnt, karakteriseret som ressourcestærke ledige, og de vil på dette grundlag være 
i stand til at kæmpe for anerkendelse. Den ledige vil formentlig forsøge at modvirke denne 
umiddelbare krænkelse, og derfor udvide sin søgning, for på den måde at komme hurtigere i 
beskæftigelse. Motivationen til at komme ud på arbejdsmarkedet bliver derfor styrket på 
baggrund af de aktive tilbuds krænkende effekt. Nytteindsatsen opfylder ikke den lediges 
anerkendelsesbehov og bidrager derfor ikke positivt til arbejdsmotivationen. Dog reagerer den 
ledige på krænkelsen i form af en motivation til igen at opnå den tabte anerkendelse, hvilket 
gøres ved at søge væk fra nytteindsatsten og i beskæftigelse. Vi formoder dog, at det generelt er 
bedst at få anerkendelse fra start af, og ikke som følge af, at den ledige først krænkes og først 
derefter bliver motiveret til at søge anerkendelse for at komme på niveau igen.  
 
Der er dog grænser for, hvor meget krænkelse den ledige kan klare. Ud fra Honneths teori kan 
der argumenteres for, at jo længere tid den ledige har været i en krænkende situation, jo mindre 
motiveret vil individet være for at kæmpe om at opnå den tabte anerkendelse. Den dalende 
motivation, som følge af ledighedens længde, støtter Lotte Svilling ligeledes op omkring. Hvis 
ikke den ledige går fra ledighed til beskæftigelse inden for de første tre måneder, vil 
motivationen forringes (bilag 1:5).  
 
Modsat nytteindsatsen eksisterer der generelt en mere positiv holdning til virksomhedspraktik og 
løntilskudsjob. Mange ledige føler, at de gennem denne ordning kan få styrket selvværdsfølelsen 
og få anerkendelse for det arbejde, de udfører. Ydermere fortæller Lotte Svilling, at de som har 
været i løntilskudsjob og virksomhedspraktik har større beskæftigelseschancer end de i 
nytteindsats, netop fordi den ledige igennem løntilskudsjob og virksomhedspraktik har været på 
en rigtig arbejdsplads og derigennem er kommet tættere på arbejdsmarkedet (ibid.:7). 
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Behovet for social kontakt må antages at være opfyldt, eftersom de aktive tilbud netop får den 
ledige ud i en social kontekst gennem de forskellige tilbud, hvor det er muligt at stifte relationer 
både til andre ledige, men også det arbejdsmarked, som de senere forventes at være en del af. 
Dette må formodes at påvirke arbejdsmotivationen gennem den lediges indre motivation, 
eftersom den sociale kontakt får den ledige til at søge arbejde for arbejdets skyld og ikke som 
resultat af at ville væk fra en krænkelse eller dårlig økonomisk situation.  
 
Behovet for selvrealisering er umiddelbart svært at opfylde i en ledighedssituation, eftersom 
ledigheden forhindrer individet i at realisere sig selv gennem arbejdet, idet arbejdet, ifølge 
Honneths anerkendelsesteori, er en kilde til selvrealisering. Dog kan et aktivt tilbud give den 
ledige nogle kompetencer, som kan forbedre beskæftigelsesmulighederne for vedkommende og i 
tilfælde af, at beskæftigelsen er i overensstemmelse med ens jegideal, vil individet altså i højere 
grad have mulighed for at realisere sig selv, hvilket, ifølge Honneth, er en forudsætning for, at 
man kan opnå det gode liv.   
 
Lotte Svilling ser samlet ungesatsen og de aktive tilbud som en god mulighed for, at de unge 
kommer i beskæftigelse: 
 
“Jeg tænker umiddelbart, at jeres gruppering godt kan se det som et incitament til, at nu tager 
jeg bare et andet slags arbejde, så jeg fuldstændig ligeglad med, hvad det er. I stedet for at gå til 
en lav ydelse og så samtidig skal rende rundt i en orange vest og rengøre hovedvejen. Det vil 
være et incitament for jeres gruppe” (ibid.:1). 
 
Citatet indikerer, at ungesatsen formentligt vil motivere den ledige til at søge bredt for at komme 
i beskæftigelse, ikke alene pga. ungesatsen, men også pga. truslen om at skulle i et ikke 
anerkendende aktivt tilbud. De to tiltag i kontanthjælpsreformen vil derfor få unge ledige til at 
søge i beskæftigelse for at komme væk fra de aktive tilbud og den lave ungesats. Således gør det 
sig gældende, at de unge ikke er indre motiveret til at komme i beskæftigelse, men derimod ydre 
motiveret, idet motivationen til arbejde er drevet af et ønske om at komme væk fra ungesatsen og 
de aktive tilbud, og det job, de muligvis tager, er derfor ikke et mål i sig selv, men blot et middel 
til at komme væk.  
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Delkonklusion 
Arbejdsmotivationen, som har stor betydning for beskæftigelseschancerne, kan påvirkes 
forskelligt af ungesatsen og de aktive tilbud alt efter, hvorvidt tiltagene er anerkendende, socialt 
kontaktskabende og selvrealiserende. Ligeledes afhænger det af den enkelte lediges situation.  
Det er svært overordnet at udtale sig om, hvordan de unges arbejdsmotivation påvirkes af 
ungesatsen og de aktive tilbud.  
 
I forhold til ungesatsen afhænger dennes effekt af, hvorvidt den enkelte er styret af indre eller 
ydre motivation samt opfattelsen af det udefrakommende incitament. Vi vurderer, at ungesatsen 
generelt vil få flere i beskæftigelse, i og med de bliver presset hårdt økonomisk. Eftersom denne 
gruppe er korttidsledige og ressourcestærke, vil de handle på ungesatsen, da incitamentet 
vurderes til at være stort nok, således at det kan betale sig at tage hvilket som helst slags arbejde. 
Ligeledes gør det sig gældende, at i og med de presses økonomisk, vil deres ydre motivation 
blive styrende, og de vil dermed søge beskæftigelse.   
 
De aktive tilbud kan i nogle situationer anerkende den ledige, hvilket styrker 
arbejdsmotivationen. Dette er fx ved virksomhedspraktik og løntilskudsjob, hvor den ledige 
indgår, som enhver anden medarbejder, og ser tilbage på tilbuddet som en givende oplevelse. 
Nytteindsats anses derimod som krænkende, hvilket korttidsledige formentlig reagerer på ved at 
kæmpe om at få anerkendelsen tilbage igen. Dette får dog den ledige til at søge beskæftigelse på 
baggrund af en krænkelse, hvilket påvirker den lediges lyst til at få et arbejde. Baggrunden for 
denne øgede arbejdsmotivation vil ikke være drevet af den indre motivation, altså lysten til det 
specifikke arbejde, men derimod af den ydre motivation, da de søger væk fra den krænkende 
eller økonomisk dårligt stillede situation.  
 
De unges arbejdsmotivation kan derfor vurderes til at være styrket på baggrund af opfyldelse af 
det social kontaktbehov, men de unges behov for selvrealisering er tvivlsomt opfyldt, og 
anerkendelsesbehovet er til dels opfyldt i de situationer, hvor individet føler, at evner og 
handlinger anerkendes af individet selv og andre. Anerkendelsesbegrebet er kun delvist opfyldt, 
eftersom de lediges syn på aktive tilbud og ungesatsen generelt må antages at være negativt. 
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Mulighederne for anerkendelse er dog størst i løntilskudsjob og virksomhedspraktik modsat 
nytteindsatsen.  
 
De unges arbejdsmotivation bliver overordnet styrket af kontanthjælpsreformens tiltag. Lysten til 
at arbejde er ikke et resultat af, at de ledige ønsker at arbejde for arbejdets skyld, hvilket kan 
betegnes som en indre motivation til at arbejde. Arbejdsmotivationen er derimod styrket på 
baggrund af, at den unge generelt forsøger at komme væk fra den krænkelse, som de aktive 
tilbud muligvis medfører, samt en dårlig stillet økonomisk situation som følge af ungesatsen. 
 
På baggrund af denne ydre påvirkede arbejdsmotivation, stiger de unges 
beskæftigelsesmuligheder. Ungesatsen vil umiddelbart få den ledige til at søge bredere, hvilket i 
sig selv øger beskæftigelseschancerne. Særligt de unge, som kommer fra et højt lønniveau før 
ungesatsen, vil hurtigt være ude i beskæftigelse igen, og de unge som føler sig økonomisk 
presset. Ungesatsen er med til at gøre det fordelagtigt for de ledige at tage lavtlønnede job, 
eftersom de kortsigtede økonomiske incitamenter er blevet højere som følge af ungesatsen.  
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6. Diskussion 
I det følgende afsnit vil vi diskutere, hvorvidt kontanthjælpsreformens formål, om at bringe de 
ledige i beskæftigelse, er realistisk set i lyset af den nuværende jobsituation. Vi har i det tidligere 
kapitel analyseret os frem til, at de to nye tiltag, ungesatsen og de aktive tilbud, vil have en 
positiv effekt på de lediges beskæftigelsesmuligheder.  
 
Denne beskæftigelse er mulig, eftersom de aktive tilbud forventes at have forskellige effekt på de 
unges ønske om beskæftigelse. Den formodede beskæftigelse kan skyldes, at krænkelse får den 
unge ledige til at kæmpe for at genopnå anerkendelse, gennem reel beskæftigelse, og søger 
derfor væk fra den krænkende situation. Ligeledes stiger ønsket om beskæftigelse i tilfælde af, at 
den ledige føler sig anerkendt gennem de aktive tilbud og oplever social kontakt, hvilket styrker 
dets arbejdsmotivation og dermed skaber gode betingelser for beskæftigelse. Motivationen til 
beskæftigelse kan øges både på baggrund af en indre motivation, som følge af social kontakt og 
direkte anerkendelse, og en ydre motivation, som følge af manglende anerkendelse.  
 
Beskæftigelsesmuligheden øges yderligere, idet ungesatsen presser de ledige økonomisk, så det 
bedre kan betale sig for dem at tage de lavtlønnede job. Beskæftigelsesmulighederne afhænger, 
ifølge crowding-teorien, også af, hvorvidt den ledige opfatter ungesatsen som støttende eller 
kontrollerende. Ud fra Freys teori kan ungesatsen ødelægge den lediges indre motivation, da 
nedsættelsen af ydelsen tvinger dem til at varetage jobs, som de måske ikke ellers ville have 
taget.  
 
Arbejdsmotivationen er styrket på baggrund af, at den unge styres af ydre motivation til at 
komme væk fra den krænkelse, som de aktive tilbud og ungesatsen muligvis medfører. Ligeledes 
er arbejdsmotivationen styrket gennem indre motivation i tilfælde af, at den unge opnår direkte 
anerkendelse i de aktive tilbud. De aktive tilbud og ungesatsen vil, uden at der tages højde for 
den aktuelle jobsituation, få flere unge i beskæftigelse. 
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Jobsituationen 
Teoretisk set vil de to tiltag få gruppen i beskæftigelse, men som den udvidede søgemodel viser, 
er generel mangel på efterspørgsel efter arbejdskraft en barrierer for den jobparates muligheder 
for at komme i beskæftigelse. På baggrund heraf er det muligt at sætte spørgsmålstegn ved 
reformen i praksis, idet Regeringen har udformet kontanthjælpsreformen uafhængigt af den 
nuværende jobsituation (Danmarks Radio 2013). 
 
Danmark står som sagt overfor en finanskrise med mangel på job samt en tilsvarende høj 
arbejdsløshed. Som tidligere nævnt (jf. kap. 1.1) er der på nuværende tidspunkt omkring 154.900 
ledige i Danmark, hvilket svarer til 5,8% af arbejdsstyrken. Endvidere gør det sig gældende, at 
der i april 2013 var 23.102 ledige stillinger. Der er altså mange arbejdsløse, som kæmper om de 
få ledige stillinger, heriblandt vores gruppe kontanthjælpsmodtagere, der tæller 900 personer. 
Men er det realistisk, at de unge kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse på trods af det 
begrænsede jobudbud?  
 
De unge kontanthjælpsmodtagere karakteriseres som korttidsledige og ressourcestærke, og der 
er, if. Lotte Svilling, et generelt stort flow blandt disse ledige forstået på den måde, at de ofte 
kommer tilbage på arbejdsmarkedet og derfor ikke sidder fast i ledigheden. Når man spørger 
hende om jobmulighederne for denne gruppe, svarer hun: “Til dem som kan, ja. Dem er der jobs 
til” (bilag 1:12). Denne udtalelse indikerer, at der er tilgængelige job til de ressourcestærke unge. 
Dette kan der dog sættes spørgsmålstegn ved, eftersom kontanthjælpsmodtagerne kæmper med 
andre ledige om stillingerne. Problemet er yderligere, at de unge ikke nødvendigvis vælger de 
ledige jobs fx rengørings- og sæsonarbejde, da de ikke er eftertragtede: “Sådan noget arbejde er 
der. Men det er ikke det, vi ser, at de ledige efterspørger” (ibid.:4). Ifølge citatet har de ledige 
altså mulighed for at komme i beskæftigelse, men de er ikke nødvendigvis motiverede til at tage 
de jobs, som er tilgængelige. Dette skyldes, if. Lotte Svilling, at de brænder for at få det job, som 
deres uddannelse er rettet mod. Da der generelt er få stillinger, bliver disse unge nødt til at gå på 
kompromis, mht. deres valg af arbejde (ibid.), hvilket de, if. Lotte Svilling, også vil blive pga. 
ungesatsen og de aktive tilbud.   
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Eftersom der er mange ledige, der kæmper om de få job, kræver det, at de unge ledige søger 
bredt og kvalitativt. På trods af at de unge ledige er ressourcestærke, og derfor er i stand til at 
tage et arbejde, er der dog mange andre ledige med større arbejdserfaring, som muligvis er mere 
eftertragtede. Med nutidens ledighedskonjunktur er der, if. Lotte Svilling, et større udbud af 
lavtlønnede og mindre attraktive job, hvorimod der er få jobs til akademikere (ibid.). Ud fra 
denne job- og ledighedskarakteristik, må vi formode, at de ressourcestærke, fleksible faglærte 
ledige, der netop søger bredt og bliver påvirket af ungesatsen, må have bedre 
beskæftigelseschancer som følge af Regeringens tiltag.     
 
Reel beskæftigelse 
Endvidere kan det diskuteres, om de aktive tilbud blot resulterer i en midlertidig beskæftigelse. 
Først og fremmest gør det sig gældende, ifølge Clement og Goul Andersen (2006), at det er helt 
afgørende for beskæftigelsesmulighederne, at den ledige søger bredt, men dog stadig indenfor en 
vis grænse, da det som sagt er afgørende, at man er indre motiveret til at arbejde. Man skal på en 
eller anden måde brænde for arbejdet, og derfor er det også betydningsfuldt, at de 
arbejdsstillinger, man søger, ikke er for vidtgående, da det er vigtigt, at de til en vis grad 
stemmer overens med egne ønsker og kvalifikationer (Clement & Goul Andersen 2006:21). 
Derfor kan det være problematisk, hvis de ledige stillinger ikke stemmer overens med 
kontanthjælpsmodtagernes egne ønsker og kvalifikationer, da de på denne måde nødsages til at 
påtage sig et arbejde, uden at være drevet af den indre motivation, og derfor risikerer igen at 
blive ledig inden for kort tid.  
 
På den anden side kan man diskutere, hvorvidt ungesatsen og de aktive tilbud vil være med til at 
opretholde arbejdsmotivationen, blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere, således at de er 
parate til at varetage et arbejde, når der igen kommer gang i væksten og arbejdskraft igen 
efterspørges. Ungesatsen og de aktive tilbud kan bevirke, at kontanthjælpsmodtagerne, pga. 
økonomisk fordelagtighed og mulighed for anerkendelse, vil stræbe efter et ordinært arbejde, og 
at de dermed vil være motiverede til at komme væk fra kontanthjælpen, når der engang bliver 
brug for deres arbejdskraft. Dog kan tiltagene også medføre negative konsekvenser. Hvis man 
betragter ungesatsen, og den nuværende jobsituation i Danmark, gør det sig gældende, at 
ungesatsen vil lægge et pres på kontanthjælpsmodtagernes økonomi. Det økonomiske pres får 
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flere til at søge bredere, og der er derfor flere om buddet til de stillinger, der er til rådighed. 
Kontanthjælpsmodtagerne konkurrerer med alle arbejdsløse i Danmark om de få antal ledige job, 
og det er derfor ikke sikkert, at de er ender i ansættelse.  
 
Formålet med kontanthjælpsreformen er, at de ledige skal i beskæftigelse og blive på 
arbejdsmarkedet. Dette forudsætter i den nuværende danske jobsituation, at 
kontanthjælpsmodtagerne søger bredt, hvilket betyder, at de skal søge stillinger, der ikke ligger 
indenfor deres faglige kompetenceområder. Dette kan dog have en negativ effekt i længden, da 
de økonomisk nødsages til at søge et hvilket som helst job, og at motivationen, som der 
argumenteres for, er det afgørende, da vil forringes og resultere i, at de unge jobparate ender i 
ledighed igen, kort tid efter ansættelse, pga. manglende indre motivation (ibid.:7).    
 
Idet gruppen karakteriseres som ressourcestærke og korttidsledige, er der gode chancer for, at de 
ledige kommer i beskæftigelse. Der er dog forskel på, om beskæftigelsen er vedvarende eller 
kortvarig. Dette afhænger af, om der hersker overensstemmelse mellem individets egne 
forventninger og arbejdets indhold. Hvis der er overensstemmelse, vil det medføre vedvarende 
beskæftigelse, fordi den ledige kan identificere sig med arbejdet. I tilfælde af for bred 
jobsøgning, og dermed risiko for manglende overensstemmelse, vil det resultere i kortvarig 
beskæftigelse, fordi den ledige ikke kan identificere sig med arbejdet. Dvs. på længere sigt, vil 
kontanthjælpsreformen ikke have nogen reel effekt, da disse ledige atter vil ende i ledighed.  
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7. Konklusion 
Vi har i dette projekt undersøgt, hvorvidt tiltagene i den nye kontanthjælpsreform 2013, i form af 
ungesats og aktive tilbud, vil påvirke unge jobparate kontanthjælpsmodtageres, ml. 25-29 år, 
overgang til beskæftigelse. Vi har i denne forbindelse set på den nuværende danske jobsituation 
for at kunne vurdere, hvorvidt reformens formål, om at nedbringe ledigheden, er realistisk.  
 
De jobparate unge ml. 25-29 år karakteriseres, af funktionsleder Lotte Svilling, som 
korttidsledige og ressourcestærke med forskelligt uddannelsesniveau og bliver fra 1. januar 2014 
mødt med Regeringens tiltag om at skulle arbejde for kontanthjælpen i aktive tilbud og leve på 
en ungesats på 6.767 kr./md. Ungesatsen er et økonomisk incitament, der sammen med de aktive 
tilbud, som er et ikke-økonomisk motiv, har til formål at bringe den ledige tættere på 
arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. De to tiltag påvirker den lediges arbejdsmotivation, der, ud 
fra Clement og Goul Andersen (2006) og Lotte Svilling, ses som den vigtigste faktor i lediges 
overgang til beskæftigelse. 
 
Ungesatsens påvirkning på beskæftigelsesmulighederne afhænger af, hvorvidt den ledige er 
styret af indre eller ydre motivation samt opfattelsen af det økonomiske incitament. De ledige, 
som er vant til en indkomst højere end ungesatsen, vil blive presset økonomisk, hvorefter de vil 
reagere ved at udvide deres jobsøgning. Grundet det høje niveau for overførselsindkomster i 
Danmark, kan man antage, at kontanthjælpsmodtageres arbejdsmotivation primært har været 
drevet af en indre motivation. Set i lyset af Freys teori, vil det økonomiske pres gøre, at ønsket 
om beskæftigelse i højere grad styres af en ydre motivation.   
  
De aktive tilbud vil styrke arbejdsmotivationen forskelligt. Ved virksomhedspraktik og 
løntilskudsjob vil den ledige, if. Lotte Svilling, se positivt tilbage på disse. Virksomhedspraktik 
og løntilskudsjob vil bidrage til at opnå behovet social kontakt og, if. Honneths teori, behovet for 
anerkendelse. Disse behov påvirker arbejdsmotivationen. Nytteindsatsen bliver af unge, if. Lotte 
Svilling, opfattet som pinlig og flov. Ud fra Honneths anerkendelsesteori føler den unge sig 
krænket, eftersom de aktive tilbud ikke stemmer overens med dets forventninger til sig selv og 
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situationen, da vedkommendes bidrag ikke anerkendes af det omkringliggende samfund. De 
korttidsledige unge reagerer på krænkelsen ved at kæmpe om atter at opnå anerkendelse gennem 
beskæftigelse. Den øgede arbejdsmotivation vil ikke være drevet af den indre motivation, altså 
lysten til det specifikke arbejde, men derimod den ydre, da de søger væk fra den krænkende 
situation. 
 
De to tiltag vil i samspil bringe de unge jobparate ml. 25-29 år i beskæftigelse, da kombinationen 
af at være økonomisk presset, gennem ungesatsen, og oplevelsen at blive krænket, i de aktive 
tilbud, vil påvirke den lediges arbejdsmotivation.   
 
Dog skal dette ses i forhold til, at der i nutidens Danmark ikke er overensstemmelse mellem 
jobudbuddet og antallet af ledige. Selvom den lediges arbejdsmotivation er stor, vil det ikke 
nødvendigvis resultere i beskæftigelse, da der er mange om buddet, og der formentlig er nogle, 
der har mere erfaring end denne gruppe. Denne barriere er afgørende for, om de unge kommer i 
beskæftigelse. Samtidig kan den lediges brede jobsøgning, som konsekvens af et større ønske om 
at komme i beskæftigelse, have indflydelse på om beskæftigelsen er vedvarende eller kortvarig. 
Flere unge end tidligere vil komme i vedvarende beskæftigelse, idet de kan identificere sig med 
arbejdet på trods af den brede jobsøgning. Dog kan det konkluderes, at de unge overvejende vil 
komme i kortvarig beskæftigelse, pga. ungesatsen og de aktive tilbud presser dem, så arbejdet 
ikke er målet i sig selv, hvorfor de atter vil ende i ledighed.  
 
Således vil kontanthjælpsreformens to tiltag, ungesats og aktive tilbud, få de unge 
kontanthjælpsmodtagere i midlertidig beskæftigelse, men på længere sigt er der risiko for, at 
tiltagene ingen reel effekt har på ledighedsproblematikken i Danmark. 
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8. Perspektivering 
Vi vil her præsentere nogle andre perspektiver, som kunne have bidraget til besvarelsen af 
problemformuleringen.   
 
Vi kunne have styrket vores projekt med et fokusgruppeinterview. Formålet med metoden er at 
producere nogle empiriske data på gruppeniveau. Dette indebærer, at man samtidig også kigger 
på den sociale interaktion blandt de deltagende (Halkier 2010:123). Denne interviewmetode ville 
have givet mening for vores projekt, da det ville have været muligt at komme i kontakt med de 
ledige, som kontanthjælpsreformen direkte berører, og dermed ville analyseresultaterne have 
taget form af en førstehåndskilde. For det andet ville der have været mulighed for, at de unge 
sammen kunne debattere kontanthjælpsreformen, hvorved vi kunne have opnået et mere 
nuanceret resultat gennem den sociale interaktion. Man kunne fx have lavet et 
fokusgruppeinterview, bestående af seks deltager, i et forsøg på at samle en gruppe, der var 
nogenlunde repræsentativ for den specifikke gruppe af ledige. 
 
Vi kunne også have styrket vores projekt ved at inddrage effekten af tidligere reguleringer i 
overførselsindkomster. I Sverige har man bl.a. lavet reguleringer tilsvarende det, vi i dag ser i 
Danmark (Clement & Goul Andersen 2006:14). Analyser og vurderinger af disse reguleringer 
kunne have bidraget med viden om, hvordan tiltagene vil påvirke de unges motivation til at 
komme i arbejde.  
 
En tredje mulighed ville være en perspektivering ift. vækstplanen, som blev indgået d. 24. april 
2013, hvor man bl.a. vil lette selskabsskatten for dermed at skabe arbejdspladser. Regeringen 
forsøger at gøre det mere fordelagtigt at opstarte virksomheder i håb om, at dette vil skabe 
efterspørgsel på arbejdskraft, således at der bliver etableret nogle arbejdspladser til de nuværende 
jobparate ledige. Det vil sige, at man på denne måde kan se vækstplanen som et tiltag, der skaber 
grobund for vækst. Dette ville have været relevant i forbindelse med vores projekt, da 
vækstplanen netop forsøger at ændre den nuværende jobsituation i Danmark, hvilket spiller ind 
på de lediges beskæftigelsesmuligheder. 
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